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K O M M E N T A R 
Weiterhin starkes Wachstum dank der Erzeugung von Investitionsgütern. 
Der Index für die Gemeinschaft (EUR 12) wird für den Monat November derzeit auf 122,6 geschätzt; dies entspricht einer 
jährlichen Steigerung von etua 2,6%. 
Nach Saisonbereinigung würde der Index für November 114,5 betragen, während der Mittelwert des dritten Quartals 112,9 
erreichen würde. 
Für die letzten drei Monate, für die Daten vorliegen, beträgt die Steigerung des Index für EUR 12 gegenüber dem Vorjahr 
3,1%. Für den gleichen Zeitraum beträgt die Steigerung in der BR Deutschland 4,4%, in den Niederlanden 3,8%, in Italien 
3,5% und in Frankreich 3,3%. Im Vereinigten Königreich ist eine geringere Zunahme zu verzeichnen (0,7%); diese 
Entwicklung ist jedoch auf die stark zurückgegangene Erdgas­ und Erdölförderung in der Nordsee zurückzuführen. Für die 
verarbeitende Industrie im Vereinigten Königreich beläuft sich die Steigerungsrate auf 2,4%. Die Wachstumsrate in der 
Industrie liegt in den USA bei etwa 2,0% und in Japan bei etwa 4,0%, was einer Verlangsamung des Wachstums in diesen 
beiden Ländern entspricht; die entsprechenden Wachstumsraten des ersten Halbjahres 1989 waren etwa doppelt so hoch. 
Aufgegliedert nach Verwendungszwecken sind für die Gemeinschaft EUR 12 in den drei letzten Monaten, für die Daten 
vorliegen, folgende Veränderungen gegenüber dem Vorjahr festzustellen: 
+1,8% bei Grundstoffen und Produktionsgütern, was einer Verlangsamung entspricht; 
+3,2% bei Verbrauchsgütern, 
+6,0% bei Investitionsgütern, was einer Steigerung entspricht. 
Anhaltendes Wachstum der industriellen Produktion der Gemeinschaft im Jahre 1989, 
gegen Jahresende jedoch in weniger raschem Tempo. 
Der Index der industriellen Produktion (EUR 12) des Jahres 1989 könnte sich für die gesamte Industrie um rund 3.7% 
erhöht haben. Die seit 1982 verzeichneten aufeinanderfolgenden Anstiege beliefen sich auf: +1,0%, +2,1%, +3,3%, +2,1% 
und +4,3%. Der Anstieg der Produktion von Investitionsgütern dürfte rund 6.0% betragen und damit nahe bei den höchsten 
Zuwachsraten der letzten 20 Jahre liegen: 7,4% im Jahre 1973 und 6,8% im Jahre 1988. 
In den USA wird sich der Anstieg der industriellen Produktion voraussichtlich auf rund 3,2% (1988: 5,7%) und in Japan 
auf rund 6,0% (1988: 9,3%) belaufen. In beiden Ländern haben sich die Zuwachsraten im Verlauf des Jahres 1989 
gleichmässig verringert, in den USA von 5,0% auf 2,0% und in Japan von 8,0% auf 4,0%. 
Für die Gesamtheit der Industrie (siehe Tabelle NACE 1­4) dürften die zwischen 1988 und 1989 verzeichneten Zunahmen im 
Vereinigten Königreich bei 0,7% und in Griechenland bei 2,0% liegen; in Dänemark nahe bei 2,4% und in Italien und 
Belgien bei 3,4%. Fünf Mitgliedstaaten dürften Anstiege zwischen 4,0% und 5,5% zu verzeichnen haben: Portugal 4,0%, 
Frankreich 4,2%, Niederlande 4,6%, Bundesrepublik Deutschland 5,1% und Spanien 5,4%. In Luxemburg dürfte der Anstieg 
nahe bei 9,5%, in Irland nahe bei 11,0% liegen. 
Geschätzte jährliche Veränderungsraten der industriellen Produktion 1989 
















































e = geschätzt 
NB. Kommentare und graphische Darstellungen zu dem Erzeugerpreisindex industrieller Produkte siehe Seite 15 bis 23. 
Luxemburg, 30.01.1990 
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III BAUGEWERBE 76 
H I N W E I S E 
1 . S Y S T E M A T I K DER I N D U S T R I E Z W E I G E 
Die im vorliegenden Bulletin ausgedruckten Indizes beziehen sich auf die Industriezweige laut allgemeiner Systematik 
der Wirtschaftszweige in den Europäischen Gemeinschaften (NACE) - Abteilung 1 bis 4. In Teil III des Bulletins 
befinden sich auch einige Indikatoren zu der NACE-Abteilung 5 "Baugewerbe". 
Ein Auszug der Abteilungen 1 bis 4 ist als Teil des Glossars veröffentlicht. 
2. PRODUKT IONS INDI ZES 
2.a Der Produkt i ons index mißt die mengenmäßige Entwicklung der Bruttowertschöpfung (d.h. die Entwicklung zu 
konstanten Preisen) in der Industrie, wobei zu bedenken ist, daß die Zusammenfassung der Produktionsbereiche 
bei der Indexbildung (ebenso wie die Zusammenfassung für einen bestimmten Industriezweig auf 
Gemeinschaftsebene) durch Gewichtung mit Hilfe der Bruttowertschöpfung erfolgt (im Prinzip zu Faktorkosten). 
Die Indizes werden in zwei Etappen berichtigt: eine erste Berichtigung wird unter Berücksichtigung der 
ungleichen Zahl der Arbeitstage pro Monat durchgeführt (ausgenommen Spanien und Japan), wonach für EUR 12 
und die Mitgliedstaaten eine Saisonbereinigung aufgrund eines EUROSTAT-Verfahrens erfolgt (mit Ausnahme des 
Vereinigten Königreichs, für das die Indizes durch das CSO saisonbereinigt werden). 
Für weitere Auskünfte über den Produkt i ons index wird auf die Beilage Sept. 1985 des Bulletins 
"Konjunkturindikatoren für die Industrie" verwiesen. 
2.b Bedeutung von %A und XB: 
2.b.1 Arbeitstägliche Produkt i ons indi zes: 
-XA: die letzten 12 Monate gegenüber den vorhergehenden 12 Monaten; 
-XB: letzte 3 Monate gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum. 
2.b.2 Saisonbereinigte Produktionsindizes: 
-XA: die letzten 3 Monate gegenüber den vorhergehenden 3 Monaten; 
-Χβ: der letzte Monat gegenüber dem Vormonat. 
2.c Die Ausführungen zu 2.a und 2.b gelten auch für die Produktionsindizes des Baugewerbes. 
2.d Die Produktionsindizes von Drittländern (USA und Japan) entstammen OECD-Quellen: ihre Nomenklatur sowie ihre 
Berechnungsweise und Saisonbereinigung entsprechen der Methodik der Quelle. Wurde jedoch die Serie durch die 
OECD nicht saisonbereinigt, so ist die Saisonbereinigung mit Hilfe der EUROSTAT-Methode durchgeführt worden. 
3. Im Gegensatz zum Produktionsindex (siehe 2.a) werden die übrigen Indizes (Umsatz, Auftragseingang, Ein- und Ausfuhr, 
abhängig Beschäftigte, Bruttolöhne und -gehälter) vor Saisonbereinigung nicht in bezug auf die ungleiche Zahl der 
Arbeitstage berichtigt. 
4. UMSATZ- UND AUFTRAGSEINGANGSINDIZES 
Sie erfassen die Entwicklung des Umsatzes (Gesamtabsatz einschließlich Exportabsatz) bzw. des Auftragseingangs zu 
laufenden Werten. Für weitergehende Definitionen verweisen wir auf Beilage Nr. 12-1980 zum Bulletin 
"Konjunkturindikatoren für die Industrie". 
5. EIN- UND AUSFUHR-INDIZES NACH INDUSTRIEZWEIGEN 
Sie betreffen die Ein- und Ausfuhr industrieller Erzeugnisse (Spezialhandel) zu laufenden Werten (c.i.f. bzw. 
f.o.b.), die aufgrund ihrer Zuordnung zu den einzelnen Industriezweigen aufgeteilt wurden. In diesem Zusammenhang 
muß hervorgehoben werden, daß gewisse Ungenauigkeiten bei der Zuordnung der Außenhandelserzeugnisse zu großen 
Produktgruppen gemäß einer Systematik der Wirtschaftszweige unvermeidlich sind und daß selbst die Vergleichbarkeit 
der Ein- und Ausfuhrindizes begrenzt ist. 
Bei den Indizes für die EWG als Ganzes (d.h. EUR 9 bis 1980, EUR 10 ab 1.1.1981 und EUR 12 ab 1.1.1986) handelt es 
sich um den Handel mit Drittländern. 
6. INDIZES DER ABHÄNGIG BESCHÄFTIGTEN SOWIE DER BRUTTOLÖHNE UND -GEHÄLTER 
6.1 Die Beschäftigtenzahlen umfassen sämtliche beschäftigte Personen (auf der Lohnliste stehende Arbeiter und 
AngestelIte). 
6.2 Die Bruttolöhne und -gehälter umfassen die Zahlungen an den Kreis der Personen, der zu den 
Arbeitslohnempfängern zählt, und verstehen sich einschließlich der auf die Beschäftigten entfallenden und 
vom Arbeitgeber einbehaltenen Steuern und Sozialabgaben, jedoch ohne die Arbeitgeberbeiträge zur 
Sozialversicherung sowie sonstige vom Arbeitgeber zu zahlende Beiträge. 
Ausführliche Beschreibungen sowie retrospektive Reihen für diese Indikatoren sind in der Beilage 1982 zum 
Bulletin "Konjunkturindikatoren für die Industrie" enthalten. 
7. BAUGEWERBE (Teil III) 
Was den Produkt i ons index und seine Darstellung angeht sowie den Index der abhängig Beschäftigten, verweisen wir auf 
die unter Ziffer 2 und 6.1 gegebenen Erläuterungen. 
Die Indizes für die genehmigten, begonnenen und fertiggestellten Wohnungen gestatten es ausschließlich, die 
Tätigkeit auf dem Gebiet des Wohnungsbaus zu verfolgen, während die anderen beiden Indextypen auch das übrige 
Baugewerbe mit einschliessen. 
8. SCHAUBILDER 
Die Schaubilder beziehen sich auf die Tendenz von Produktion und/oder Beschäftigung, wobei die Tendenz definiert 
wird als der gleitende Dreimonats-Durchschnitt (nach Saisonbereinigung) für den Produkt i ons index; die 
vierteljährlichen Beschäftigungsindizes werden mit Hilfe linearer Interpolation auf Monatsbasis umgerechnet. Der 
Maßstab der Schaubilder ist halb-logan'thmisch. 
ZEICHEN UND ANMERKUNGEN: 
: Angaben liegen nicht vor 




EUR 10 Gemeinschaft der 10 
EUR 12 Gemeinschaft der 12 (einschließlich E und P) 
UEBL Belgisch-Luxemburgische Wirtschaftsunion 
C O M M E N T A R Y 
Continued steady growth due to the production of capital goods. 
The index for the Community (EUR 12) is currently estimated at 122.5 for November, a yearly increase of 2.6%. 
Seasonally adjusted, the index for November is 114.5, while the average for the third quarter reaches 112.9. 
For the last three months for which data are available, the year-on-year increase in overall EUR 12 index is 3.1%.For 
the same period, the difference is 4.4% in F.R. Germany, 3.8% in the Netherlands, 3.5% in Italy and 3.3% in France. In 
the United Kingdom a weak increase is recorded (0.7%); this evolution is explained by the fall in North Sea oil and gas 
production. The increase for the manufacturing industry in the United Kingdom was 2.4. Industrial growth was close to 
2.0% in the USA and 4.0% in Japan, which corresponds to a slowdown in growth in these two countries: the corresponding 
rates were approximately double during the first half of 1989. 
Turning to the various types of goods, the year-on-year change for EUR 12 for the last three months for which data are 
available, was: 
+1.8% for intermediate goods, which corresponds to a slowdown, 
+3.2% for consumer goods, 
+6.0% for capital goods, which corresponds to an increased rate of growth. 
Sustained growth in industrial production in the Community in 1989 but at a lesser rate at the end of the year. 
The industrial production index (EUR 12) for 1989 is expected to be up around 3.7% for industry as a whole. There have 
been the following successive increases since 1982: +1,0%, +2.1%, +3.3%, +2.1% and +4.3%. The increase in the 
production of capital goods will be around 6.0%, close to the highest rates for 20 years: 7.4% in 1973 and 6.8% in 
1988. 
In the USA the increase in industrial production will be in the region of 3.2% (5.7% in 1988) and in Japan 6.0% (after 
9.3% in 1988). In these two countries the rate of increase had diminished steadily over the year 1989 from 5.0% to 2.0% 
in the USA and 8.0% to 4.0% in Japan. 
For industry as a whole (see table NACE 1-4) increases between 1988 and 1989 of 0.7% for the United Kingdom and 2.0% 
for Greece are expected, compared with around 2.4% in Denmark and 3.4% in Italy and Belgium. Figures of between 4.0% 
and 5.5% were attained in five Member States: Portugal 4.0%, France 4.2%, Netherlands 4.6%, Federal Republic of Germany 
5.1% and Spain 5.4%. Increases of 9.5% and 11.0% were recorded in Luxembourg and Ireland respectively. 
Estimated rates of change over one year in industrial production in 1989 for NACE 1-4 
















































e = estimated 
NB.: See pages 15 to 23 for comments and graphs on the index of producer prices of indus t r ia l products, 
Luxembourg, 30.01.1990 
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III BUILDING & CIVIL ENGINEERING 76 
N O T E S 
1. NOMENCLATURE OF INDUSTRIAL ACTIVITIES 
The indices included in this bulletin cover industry as it is defined in divisions 1 to 4 of the General Industrial 
Classification of Economic Activities within the European Communities (NACE). In part III of the bulletin there are 
also some indicators relating to NACE division 5 (building and civil engi neer ing).An extract of division 1 to 4 of 
NACE can be found in the glossariun. 
2. INDICES OF PROOUCTION 
2.a The index of production indicates changes in volume (at constant prices) in the gross value-added created by 
industry, the branch indices being aggregated (like the aggregation at Community level for a given 
industrial branch) by means of a system of weighting according to gross value-added (in principle, at factor 
costs). The indices are adjusted in two stages: first they are adjusted to take account of the varying 
number oí working days in the month (except for Spain and Japan) and this is followed by seasonal adjustment 
according to EUROSTAT's own particular method for EUR 12, the Member States (with the exception of the 
United Kingdom, for which the indices are adjusted by the CSO). 
Further information on the index of production may be obtained from supplement Sept. 1985 of the bulletin 
"Industrial short-term trends". * 
2.b Meaning of XA and %B: 
2.b.1 Indices of production per working day: 
- XA: the last twelve months as compared with the previous twelve months; 
- XB: the last three months as compared with the corresponding months of the previous year. 
2.b.2 Seasonally adjusted indices of production: 
- XA: the last three months as compared with the previous three months; 
- XB: the last month as compared with the previous month. 
2.c The descriptions and definitions in 2.a and 2.b above are also applicable to the indices of production for 
building and civil engineering. 
2.d The indices of production for non-Member States (the United States and Japan) are taken from OECD sources: 
their classification, calculation and seasonal adjustment are as in the source publication. Any series not 
seasonally adjusted by OECD are adjusted by the EUROSTAT method. 
3. Unlike the index of production (see 2.a above), the other indices (turnover, orders, exports, imports, number of 
employees, gross wages and salaries) are not adjusted to allow for differences in the nurtber of working days in each 
period before they are seasonally adjusted. 
4. INDICES OF TURNOVER AND ORDERS RECEIVED 
These reflect changes in turnover (overall sales, including sales for export) and orders received at current prices. 
For detailed definitions, see also supplement N° 12-1980 to the bulletin "Industrial short-term trends". 
5. INDICES OF IMPORTS AND EXPORTS BY INDUSTRIAL BRANCHES 
These are indices of imports or exports (special trade) at current prices (respectively c.i.f. or f.o.b.) of 
industrial products classified according to the industrial branches to which they belong. It should be emphasized 
that this classification implies the need to make certain choices in allocating external trade products to overall 
groups of products according to a classification of industrial activities, and that even comparability between the 
indices for imports and those for exports is limited. 
The indices for the EEC as a whole (i.e. EUR 9 up to 1980, EUR 10 as from 1.1.1981, EUR 12 from 1.1.1986) refer only 
to trade with non-Member States. 
6. INDICES OF THE NUMBER OF EMPLOYEES AND OF GROSS WAGES AND SALARIES 
6.1 The number of employees includes all persons employed by the firm (manual workers and salaried employees on 
the company's payroll). 
6.2 Gross wages and salaries cover all sums paid out to persons employed by the company in remuneration for the 
work they do, including taxes and social security contributions payable by the employee and deducted by the 
employer, but excluding social security and other contributions payable by the employer. 
More detailed descriptions and retrospective series of these indicators may be obtained from supplement 1982 
of the bulletin "Industrial short-term trends". 
7. BUILDING AND CIVIL ENGINEERING (PART III) 
For information on the index of production and its layout, and on the index of the number of employees, see sections 
2 and 6.1 above. 
These indices for authorised dwellings and dwellings starts and completions only give a picture of activity in the 
residential building sector, whereas the other two types of indices also cover non-residential building and civil 
engineering. 
8. GRAPHS 
The graphs cover the trend in production and/or employment, where the trend is defined as the moving average over 
three months (after seasonal adjustment) in the case of the index of production; in the case of employment, for 
which the indices are quarterly, a monthly series is obtained by linear interpolation. The graphs are on a semi-
logarithmic scale. 
SYMBOLS AND ABBREVIATIONS: 
: data not available 
- non-existant series 
X per cent 
1985=100 reference year 
ADJ seasonally adjusted 
EUR 10 Community of 10 
EUR 12 Community of 12 (including E and P) 
UEBL Belgo-Luxembourg Economic Union 
C O M M E N T A I R E 
Croissance encore soutenue grâce à la production des biens d'investissement. 
L'indice pour la Communauté (EUR 12) du mois de novembre est actuellement estimé à 122,6 soit une hausse en un an de 
l'ordre de 2,6%. 
Après correction des variations saisonnières l'indice de novembre serait de 114,5 alors que le niveau moyen du 
troisième trimestre serait 112,9. 
Pour les trois derniers mois connus, la croissance en un an de l'indice d'ensemble EUR 12 est de 3,1%. Pour la période 
correspondante, la variation est de 4,4% en R.F. d'Allemagne, de 3,8% aux Pays­Bas, de 3,5% en Italie et de 3,3% en 
France. On constate une faible hausse au Royaume­Uni (0,7%) mais cette évolution est due à la forte baisse d'extraction 
du gaz et du pétrole en Mer du Nord. La croissance est de 2,4% pour l'industrie manufacturière du Royaume­Uni. Le taux 
de croissance de l'industrie est voisin de 2,0% aux USA et de 4,0% au Japon, ce qui correspond à un ralentissement du 
rythme de croissance dans ces pays: les taux correspondants étaient de l'ordre du double au cours du 1er semestre 1989. 
Selon la destination des biens, on constate pour la Communauté EUR 12 pour les trois derniers mois connus une variation 
en un an de: 
+1,8% pour les biens intermédiaires, ce qui correspond à un ralentissement, 
+3,2% pour les biens de consommation, 
+6,0% pour les biens d'investissement, ce qui correspond à un rythme soutenu. 
Croissance soutenue de la production industrielle de la Communauté en 1989 mais rythme moins rapide en fin d'année. 
L'indice de la production industrielle (EUR 12) de l'année 1989 pourrait être en hausse d'environ 3.7% pour l'ensemble 
de l'industrie. Les hausses successives depuis 1982 ont été respectivement les suivantes: +1,0%, +2,1%, +3,3%, +2,1% et 
+4,3%. La hausse de la production des biens d'investissement sera de l'ordre de 6.0% ce qui est voisin des plus, forts 
taux constatés depuis 20 ans: 7,4% en 1973 et 6,8% en 1988. 
Aux USA la hausse de la production industrielle serait voisine de 3,2% (5,7% en 1988) et au Japon de 6,0% (après 9,3% 
en 1988). Dans ces deux pays les rythmes de hausse ont diminués régulièrement au cours de l'année 1989 de 5,0% à 2,0% 
pour les USA et de 8,0% â 4,0% pour le Japon. 
Pour l'ensemble de l'industrie (voir tableau NACE 1­4) les hausses entre 1988 et 1989 seraient au Royaume­Uni de 0,7% 
et en Grèce de 2,0%; pour le Danemark la hausse serait voisine de 2,4% et pour l'Italie et la Belgique de 3,4%. Cinq 
Etats membres connaîtraient des hausses comprises entre 4,0% et 5,5%: Portugal 4,0%, France 4,2%, Pays­Bas 4,6%, R.F. 
d'Allemagne 5,1 et Espagne 5,4%. Les hausses seraient voisines de 9,5% au Luxembourg et de 11,0% en Irlande. 
Taux estimés de variation en un an de la production industrielle en 1989 pour la NACE 1­4 
















































e ■ estimé 
NB.: Voir en pages 15­23 les commentaires et le graphique sur l'indice des prix à la production des produits 
industriels. 
Luxembourg, le 30.01.1990 
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N O T E S 
NOMENCLATURE D'ACTIVITES INDUSTRIELLES 
Les indices repris dans ce bulletin portent sur l'industrie telle quelle est définie dans la Nomenclature générale 
des activités économiques dans les Communautés européennes (N.A.C.E.) aux divisions 1 à 4. Dans la partie III du 
bulletin on trouvera également quelques indicateurs relatifs à la division 5 "Bâtiment et génie civil" de la NACE. 
Un extrait des divisions 1 à 4 de la NACE est repris dans le glossarium. 
INDICES DE LA PRODUCTION 
2.a L'indice de production tend à mesurer l'évolution en volume (à prix constants) de la valeur ajoutée brute 
trouvant son origine dans l'industrie, l'agrégation des indices de branches (comme l'agrégation au niveau 
communautaire pour une branche donnée) est effectuée par pondération (valeurs ajoutées brutes en principe au 
coût des facteurs). Les indices sont corrigés en deux étapes: une première correction est effectuée pour 
tenir compte des inégalités du nombre de jours ouvrables par mois (sauf pour l'Espagne et le Japon); la 
deuxième étape consiste à corriger des variations saisonnières les séries, selon une méthode propre à 
l'EUROSTAT, pour EUR 12 et les Etats membres (à l'exception du Royaume-Uni dont les indices sont corrigés 
par le CSO). 
Pour de plus amples informations sur l'indice de production, on se reportera au supplément Sept. 1985 au 
bulletin "Indicateurs conjoncturels de l'industrie". 
2.b Signification des %A et XB 
2.b.1 Indices de production par jour ouvrable: 
- XA: 12 derniers mois par rapport aux 12 mois précédents; 
- XB: les 3 derniers mois par rapport aux mois correspondants de l'année précédente. 
2.b.2 Indices de production désaisonnalisés: 
- XA: les 3 derniers mois par rapport aux 3 mois précédents; 
- XB: le dernier mois par rapport au mois précédent. 
2.c Ce qui est dit ci-dessous sous 2.a et 2.b s'applique également aux indices de production pour le bâtiment 
et le génie civil. 
2.d Les indices de production de pays tiers (USA, Japon) sont de source OCDE: leur nomenclature de base, la 
méthode d'établissement et le mode de désaisonnalisat ion suivent ceux de la source. Toutefois - si la série 
n'est pas désaisonnalisée par l'OCDE - elle est désaisonnalisée selon la méthode EUROSTAT. 
Contrairement à l'indice de production (voir sous 2.a) les autres indices (chiffre d'affaires, commandes, export, 
import, nombre de salariés, salaires et traitements bruts) ne subissent pas de correction pour l'inégalité des jours 
ouvrables préalablement à la désaisonnalisation. 
INDICES DU CHIFFRE D'AFFAIRES ET DES ENTREES DE COMMANDES 
Il s'agit de l'évolution du chiffre d'affaires (ventes totales, y inclus les ventes à l'exportation) et des entrées 
de commandes en valeur courante. Voir aussi pour des définitions détaillées le supplement n° 12-1980 au bulletin 
"Indicateurs conjoncturels de l'industrie". 
INDICES DES IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS PAR BRANCHES INDUSTRIELLES 
Il s'agit des importations ou exportations (commerce spécial) en valeur courante (c.i.f. resp. f.o.b.) des produits 
industriels classés selon leur appartenance aux branches industrielles. Il faut souligner que ce classement implique 
certains choix d'attribution des produits du commerce extérieur à des grands regroupements de produits selon une 
nomenclature d'activités, et que même la comparabili té entre les indices d'importation et ceux d'exportation est 
limitée. 
Dans le cas des indices pour la CEE en tant qu'entité (i.e. EUR 9 jusqu'en 1980, EUR 10 à partir du 1.1.1981, EUR 12 
à partir du 1.1.1986), il ne s'agit que des échanges avec les pays tiers. 
INDICES DU NOMBRE DE SALARIES (EMPLOI) ET DES SALAIRES ET TRAITEMENTS BRUTS 
6.1 Le nombre de salariés inclut l'ensemble des personnes occupées (ouvriers et employés figurant sur la feuille 
de pa i e). 
6.2 Les salaires et traitements bruts portent sur les sommes versées aux personnes comptées au nombre de 
salariés en rémunération de leur travail; y inclus les impôts et cotisations de sécurité sociale dus par les 
salariés et retenus par les employeurs, mais à l'exception des cotisations de sécurité sociale et autres 
dues par l'employeur. 
De plus amples descriptions de ces indicateurs, ainsi que des séries rétrospectives ont été publiées dans le 
supplément 1982 au bulletin "Indicateurs conjoncturels de l'industrie". 
BATIMENT ET GENIE CIVIL (PARTIE III) 
En ce qui concerne l'indice de production et sa présentation, ainsi que l'indice du nombre de salariés, voir ci-
dessus sous les points 2 et 6.1. 
Les indices relatifs aux logements autorisés, commencés et achevés ne permettent de suivre que l'activité dans le 
secteur du bâtiment résidentiel, alors que les deux autres types d'indices incluent également le bâtiment non-
résidentiel et le génie civil. 
GRAPHIQUES 
Les graphiques portent sur la tendance de la production et/ou de l'emploi, la tendance étant définie comme la 
moyenne mobile sur 3 mois (après désaisonnalisation) dans le cas de l'indice de production; s'il s'agit de l'emploi, 
dont les indices sont trimestriels, les indices ont été mensualisés par interpolation linéaire. Les échelles des 
graphiques sont semi -logarithmiques. 
SIGNES ET ABREVIATIONS: 
: données non disponibles 
- série inexistante 
% pourcentage 
1985=100 année de base 
CVS corrigé des variations saisonnières 
EUR 10 Communauté à dix 
EUR 12 Communauté à douze (y compris E et P) 
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NACE 1-4 
GESANTE INDUSTRIE OHNE BAUINDUSTRIE TOTAL INDUSTRT EXCLUDING CONSTRUCTION 





























































ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE SANS BATIMENT 
7.5 2.4 
ABHAENGIGE BESHCAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIÉS 
NACE 1-4 
GESAMTE INDUSTRIE OHNE BAUINDUSTRIE TOTAL INDUSTRY EXCLUDING CONSTRUCTION 
EUR12 IV θβ 96.3 96.2 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE SANS BATIMENT 
-0.3 0.1 
Letzte 3 Monate gegenüber den entsprechenden 
Vorjähreszei träum 
Last 3 months compared with corresponding 
months of previous year 
Les 3 derniers no i s par rapport aux mols 
correspondants de l'anneee precidente 
'/. AIZÌ - Letzte 3 Monate gegenUber den vorhergehenden 
3 Monaten 
- Last 3 months compared with previous 3 months 
- Les 3 derniers mois par rapport aux 3 mots 
précédents 
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INDUSTRIELLE PRODUKTION INDUSTRIAL PRODUCTION PRODUCTION INDUSTRIELLE 
TENDENZ 1985=100 TREND 1985=100 TENDANCE 1985=100 
NACE 1-4 
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3 HONTE MOVING AVERAGE 
ECHEU2 SEMI-LOGARITHMIQUE 
MOYENNE MOBILE SUR 3 MOIS 
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PRODUKTIONSINDIZES 
INDICES OF PRODUCTION 




1986 1987 1988 
1985 ! 100 
1989 
05 06 07 08 09 10 11 
NACE 1-4 
GESAMTE INDUSTRIE OHNE BAUINDUSTRIE TOTAL INDUSTRY EXCLUDING CONSTRUCTION ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE SANS BATIMENT 
102.3 IO"*.« 108.9 
100.8 103.0 108.9 
106.5 102.8 104.8 
102.2 102.5 106.2 
98 .1 103.7 
103.1 107.8 111.1 
100.9 102.8 107.5 
103.2 113.3 125.7 
104.1 106.8 114.2 
102.1 101.2 110.0 
100.2 101.2 
105.7 108.3 114.9 
102.1 105.7 109.6 
101.1 104.9 110.9 
99.8 103.3 112.8 
111.0 113.4 112.5 112.9 113.4 113.9 114.5 
110.1 111.3 114.1 111.7 112.2 111.0 
110.7 109.9 104.3 108.6 105.2 107.2 110.2 
108.0 114.0 111.8 112.6 112.7 112.8 113.3 
107.3 104.5 105.2 106.0 103.3 
115.5 120.3 115.9 115.6 117.8 
112.4 113.3 112.0 112.5 112.0 113.3 114.5 
142.4 142.5 150.0 132.9 138.0 141.9 
115.5 115.8 116.9 116.4 120.0 120.0 120.4 
118.8 117.1 120.1 123.2 120.5 
106.2 105.1 105.6 106.2 107.0 108.1 109.5 
118.2 121.3 117.7 120.1 
108.4 109.2 110.1 111.7 111.0 112.0 111.4 
114.6 115.1 114.6 115.5 115.4 114.7 114.4 
118.7 121.1 118.8 120.5 119.8 120.2 120.5 
INT 
ROHSTOFF UND HALBMAREN INTERMEDIATE GOODS BIENS INTERMEDIAIRES 
1 0 1 . 8 1 0 4 . 0 1 0 7 . 9 1 0 8 . 5 1 1 0 . 1 1 0 9 . 5 1 1 0 . 6 1 1 0 . 5 1 1 0 . 8 1 1 1 . 2 
INV 
INVESTITIONSGÜTER CAPITAL GOODS INDUSTRIES BIENS 0'INVESTISSEMENT 
EUR12 1 0 2 . 9 1 0 4 . 6 1 1 1 . 8 1 1 5 . 7 1 1 9 . 4 1 1 8 . 6 1 1 7 . 5 1 1 9 . 6 1 2 0 . 0 1 2 1 . 8 EUR12 
CON 
VERBRAUCHSGUETER CONSUMER GOODS BIENS DE CONSOMMATION 
EUR12 1 0 2 . 7 1 0 5 . 2 1 0 9 . 3 1 1 2 . 8 1 1 5 . 0 1 1 3 . 2 1 1 4 . 1 1 1 4 . 3 1 1 4 . 8 1 1 5 . 2 EUR12 
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1986 1987 1988 1989 
EKTACH-LOGARITHMISCHE SKAU 
GLHTENDE 3-MONATS DURSCHNITTE 
EUR 1 2 
S O C - LOGARITHMIC SCALE 
3 MONTE MOVING AVERAGE 
ECHELLE SEMI-LOGARITHMIQUE 
MOYENNE MOBILE SUR 3 MOIS 
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PRODUKTIONSINDIZES 
INDICES OF PRODUCTION 
INDICES DE PRODUCTION 
Pro Arbeitstag 
Par working day 
Par Jour ouvrable 
1985 = 100 
NACE 1-4 








ROHSTOFF UND HALEHAREN INTERMEDIATE GOODS BIENS INTERMEDIAIRES 
111 .4 116 .3 118 .7 EUR12 
INV 
INVESTITIONSGÜTER CAPITAL GOODS INDUSTRIES BIENS D'INVESTISSEMENT 
EUR12 102 .9 1 0 4 . 6 1 1 1 . 8 1 1 8 . 1 1 1 8 . 9 1 2 1 . 6 1 2 3 . 9 126 .3 1 3 0 . 1 EUR12 
CON 
VERBRAUCHSGUETER CONSUMER GOODS BIENS DE CONSOMMATION 
EUR12 102 .7 1 0 5 . 2 1 0 9 . 3 1 1 8 . 6 119 .3 1 2 1 . 3 1 2 1 . 6 124 .9 1 2 4 . 1 EUR12 
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DE DER ERZEUGERPREISINDEX INDUSTRIELLER PRODUKTE 1989 *. 
In allen Mitgliedstaaten haben sich die Erzeugerpreisindizes industrieller Produkte 1989 
eindeutig stärker erhöht als in den vorangegangenen Jahren. 
Bei in Landeswährung ausgedrückten Preisen dürfte der Anstieg für die Gemeinschaft nahezu 
4.5% betragen, während es zuvor 1986 einen Rückgang um 1,0% und Anstiege um 0,3% im Jahre 
1987 und um 2,7% im Jahre 1988 gegeben hatte. Dieses Ans tiegst empo ist jedoch seit Sommer 
1989 unverändert geblieben. 
Bei in Ecu ausgedrückten Preisen dürfte der geschätzte Anstieg für die Gemeinschaft nahe bei 
5,5% liegen. Zuvor waren Rückgänge um 3,4% im Jahre 1986 und um 1,2% im Jahre 1987 und 
danach ein Anstieg um 3,2% im Jahre 1988 verzeichnet worden. 
Die Mitgliedstaaten lassen sich entsprechend den geschätzten Änderungsraten im 
Jahresdurchschnitt wie folgt gruppieren, je nachdem, ob die Preise in Landeswährung oder in 
Ecu ausgedrückt sind: 
in Landeswährung in Ecu 
D, NL 3,0% bis 3,5% D, NL 
EUR, E, F 4,0% bis 5,0% DK, UK 
UK, B, I 5,0% bis 6,0% EUR, F, IRL, B 
DK, IRL, L 6,0% bis 7,5% GR 
GR (rund 13%) 7,5% und mehr I, L, E (rund 10%) 
* Dieses neue Instrument wird in der Beilage Dezember 1989 zur Veröffentlichung 
"Industriekonjunktur", die zusammen mit der vorliegenden Ausgabe verbreitet wird, 
vorgeste11t. 
EN THE INDEX OF PRODUCER PRICES OF INDUSTRIAL PRODUCTS IN 1989 *. 
In all the Member States the indices of producer prices of industrial products increased 
more sharply during 1989 than in preceding years. 
For prices expressed in national currency the Community increase will be in the region of 
4.5%, following a decrease of 1% in 1986 and rises of 0.3% in 1987 and 2.7% in 1988. 
However, the rate of increase has been stable since the summer of 1989. 
For prices expressed in Ecus the estimated Community increase will be in the region of 5.5%. 
following falls of 3.4% in 1987 and 1.2% in 1987 and an increase of 3.2% in 1988. 
The Member States can be listed in the order of estimated mean rate of change over the year 
as given below when expressed in: 
National currency ecus 
D, NL 3.0% - 3.5% D, NL 
EUR, E, F 4.0% - 5.0% DK, UK 
UK, B, I 5.0% - 6.0% EUR, F, IRL, B 
DK, IRL, L 6.0% - 7.5% GR 
GR (approx. 13%) 7.5% and over I, L, E (approx. 10%) 
* This new instrument is presented in the supplement, December 1989, 'to "Industrial trends", 
published at the same time as this edition. 
FR L'INDICE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS INDUSTRIELS EN 1989 *. 
Dans tous les Etats membres les indices de prix à la production des produits industriels ont 
nettement plus augmenté au cours de 1989 que lors des années antérieures. 
Pour la Communauté - lorsque les prix sont exprimés en monnaie nationale - la hausse sera 
voisine de 4.5% alors qu'il y avait eu une baisse de 1,0% en 1986 et des hausses de 0,3% en 
1987 et de 2,7% en 1988. Ce rythme de hausse est cependant stabilisé depuis l'été 1989. 
Pour la Communauté - lorsque les prix sont exprimés en terme d'écus - la hausse estimée sera 
voisine de 5 .5% après des baisses de 3,4% en 1987 et de 1,2% en 1987 suivie par une hausse 
de 3,2% en 1988. 
On peut regrouper les Etats membres en fonction des taux estimés de variation en moyenne 
annuelle selon que les prix sont exprimés: 
en monnaie nationale en écus 
D, NL 3,0% à 3,5% D, NL 
EUR, E, F 4,0% à 5,0% DK, UK 
UK, B, I 5,0% à 6,0% EUR, F, IRL, B 
DK, IRL, L 6,0% à 7,5% GR 
GR (environ 13%) 7,5% et plus I, L, E (environ 10%) 
* Ce nouvel outil est présenté dans le supplément, décembre 1989 à "Conjoncture 
industrielle", qui est diffusé en même temps que ce numéro. 
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ERZEUGERPREISINDEX PRODUCER PRICE INDEX INDICE DES PRIX 
A LA PRODUCTION 
EUR 12 - 1885 = 100 
IN LANDESWAEHRUNG 
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Industry NACE 1-4 
EN MONNAIE NATIONALE 
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INDICES DE PRIX 1985 = 100 
GESAMTE INDUSTRIE OHNE BAUINDUSTRIE TOTAL INOUSTRT EXCLUDING CONSTRUCTION 
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6 . 2 
5 . 6 
3 . 3 
2 . 4 
0 . 2 
0 . 3 
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106.3 108.0 107.8 107.7 
107.8 108.8 109.2 110.0 
104.3 104.7 105.0 104.7 
92.1 92.5 93.5 93.4 
107.9 : 
110.2 110 .1 110.7 
1 0 4 . 3 1 0 5 . 0 105 .4 
9 3 . 4 9 4 . 1 9 3 . 5 
5 . 2 
5 . 4 
6.5 
Ί . 3 
5 .7 
8 . 6 
5 .6 
8 .3 
4 . 5 
3 .6 
0.3 
- 0 . 0 
- 0 . 2 
1.4 
- 0 . 2 
0.4 
0 . 2 
0 .6 
0 .4 








INDICES DE PRIX 1985 = 100 




















9 3 . 1 
7 8 . 9 
8 9 . 9 
8 3 . 6 
1 2 7 . 7 
9 4 . 5 
9 5 . 6 
9 1 . 2 
9 5 . 9 
8 7 . 2 
7 8 . 9 
9 7 . 1 
9 5 . 3 
7 9 . 7 
9 3 . 7 
8 9 . 4 
1 4 1 . 6 
9 6 . 7 
9 8 . 7 
9 1 . 7 
9 9 . 3 
8 9 . 5 
7 8 . 8 
9 9 . 9 
9 9 . 9 
8 6 . 0 
1 0 0 . 9 
9 3 . 0 
160 .6 
9 9 . 9 
1 0 3 . 0 
9 6 . 8 
1 0 5 . 6 
9 7 . 9 
8 1 . 1 
1 0 4 . 3 
99 .8 
8 5 . 2 
9 9 . 9 
9 2 . 8 
161.4 
9 9 . 9 
103 .2 
9 7 . 0 
105 .8 
97 .8 
8 1 . 1 
1 0 4 . 1 
9 9 . 9 
8 5 . 0 
101 .9 




9 7 . 2 
1 0 5 . 9 
9 7 . 9 
8 2 . 1 
104 .0 
9 9 . 9 
8 5 . 6 
9 9 . 9 
9 2 . 9 
1 6 2 . 3 
1 0 1 . 0 
1 0 3 . 1 
9 7 . 3 
l o t . o 
9 7 . 8 
8 2 . 1 
103 .6 
1 0 0 . 2 
8 6 . 7 
1 0 0 . 9 
9 3 . 2 
1 6 3 . 5 
1 0 1 . 1 
1 0 3 . 1 
9 7 . 6 
1 0 6 . 1 
9 7 . 1 
8 2 . 1 
1 0 4 . 2 
8 6 . 4 
1 0 1 . 9 
9 4 . 0 
1 6 4 . 7 
1 0 1 . 0 
1 0 7 . 7 
9 7 . 3 
8 2 . 1 
1 0 4 . 8 
8 5 . 7 
1 0 1 . 9 
1 0 1 . 1 
1 0 8 . 2 
9 7 . 1 
8 1 . 1 
1 0 7 . 7 
4 . 6 
4 . 5 
7 . 4 
4 . 6 
13 .3 
3 . 1 





5 . 4 
0 .3 
­ 0 . 8 
0 .9 
0 . 7 
0 . 1 
­ 0 . 0 
0 .3 
0 .4 
­ 0 . 2 






















































































































































INOICES DE PRIX 1985 = 100 






















































































114.6 113.8 114.0 
122.8 123.0 123.9 
113.7 112.3 114.0 











































































































































4 . 9 
3 . 9 
8 . 1 
3 . 4 
4 . 0 
9 . 5 
4.2. 
8 . 5 
7 . 3 
3 . 1 
­2 .4 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 7 
1 .1 
0 . 9 
0 . 6 
0 . 2 
0 . 6 
0 . 5 
0 . 5 







INDICES DE PRIX 1985 = 100 




















1 0 4 . 7 
9 8 . 2 
9 9 . 4 
1 0 0 . 6 
1 3 3 . 7 
1 0 9 . 3 
1 0 0 . 6 
1 0 6 . 3 
1 0 9 . 2 
1 0 5 . 2 
8 9 . 5 
1 0 7 . 8 
1 0 7 . 7 
9 9 . 6 
1 0 3 . 5 
1 0 2 . 0 
1 4 8 . 2 
1 1 2 . 9 
1 0 2 . 3 
1 1 1 . 8 
1 1 3 . 3 
1 0 9 . 3 
8 9 . 4 
1 1 2 . 5 
1 1 1 . 9 
1 0 2 . 4 
1 0 7 . 9 
1 0 4 . 1 
1 6 5 . 0 
1 1 7 . 6 
1 0 6 . 9 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 6 
1 1 2 . 1 
9 1 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 2 . 3 
1 0 3 . 4 
1 0 8 . 9 
1 0 4 . 5 
1 6 6 . 5 
1 1 7 . 7 
1 0 7 . 4 
1 2 0 . 5 
1 1 9 . 0 
1 1 2 . 4 
9 2 . 0 
1 1 7 . 2 
1 1 2 . 7 
1 0 4 . 0 
1 1 0 . 9 
1 0 4 . 7 
1 6 8 . 2 
1 1 8 . 2 
1 0 7 . 8 
1 2 0 . 0 
1 1 9 . 3 
1 1 3 . 2 
9 2 . 0 
1 1 7 . 8 
1 1 3 . 0 
1 0 5 . 0 
1 1 0 . 9 
1 0 4 . 7 
1 7 1 . 2 
1 1 8 . 5 
1 0 8 . 1 
1 2 0 . 2 
1 1 9 . 6 
1 1 3 . 5 
9 2 . 0 
1 1 8 . 2 
1 1 3 . 4 
1 0 5 . 6 
1 1 1 . 9 
1 0 4 . 8 
1 7 3 . 6 
1 1 8 . 8 
1 0 8 . 5 
1 2 0 . 5 
1 1 9 . 9 
1 1 3 . 6 
9 3 . 0 
1 1 8 . 7 
1 0 5 . 9 
1 1 1 . 9 
1 0 5 . 0 
1 7 7 . 3 
1 1 9 . 4 
1 2 0 . 4 
1 1 3 . 3 
9 3 . 0 
1 1 9 . 4 
1 0 5 . 6 
1 1 0 . 9 
1 1 9 . 5 
1 2 0 . 5 
1 1 3 . 2 
9 2 . 0 
1 1 9 . 6 
4 . 5 
4 . 2 
6 . 7 
2 . 2 
1 4 . 8 
4 . 4 
5 . 3 
6 . 7 
4 . 7 
0 . 7 
2 . 2 
4 . 6 
0 . 3 
- 0 . 3 
- 0 . 9 
0 . 2 
2 . 1 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 1 
- 0 . 1 
- 1 . 1 




























1 0 0 . 1 
1 0 2 . 5 
1 0 1 . 1 
1 0 8 . 1 
8 9 . 6 
9 9 . 2 
9 8 . 6 
9 8 . 0 
1 0 5 . 6 
1 0 9 . 7 
9 6 . 3 
9 0 . 1 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 0 
1 0 4 . 4 
1 0 9 . 5 
9 2 . 6 
1 0 5 . 9 
9 8 . 8 
1 0 3 . 1 
1 0 6 . 6 
1 1 3 . 0 
9 6 . 2 
9 9 . 7 
1 0 8 . 4 
1 0 5 . 6 
1 0 6 . 8 
1 1 1 . 3 
9 7 . 6 
1 1 6 . 6 
1 0 3 . 2 
loa. 6 
1 1 3 . 4 
1 1 5 . 5 
9 7 . 4 
1 0 4 . 9 
1 0 8 . 4 
1 0 7 . 0 
1 0 8 . 3 
1 1 2 . 3 
9 7 . 9 
1 1 4 . 5 
1 0 3 . 8 
1 1 1 . 0 
1 1 4 . 6 
1 1 6 . 3 
9 9 . 0 
1 0 2 . 3 
1 0 9 . 0 
1 0 7 . 6 
1 1 0 . 4 
1 1 2 . 5 
9 8 . 3 
1 1 7 . 1 
1 0 4 . 2 
1 1 0 . 6 
1 1 5 . 1 
1 1 7 . 1 
9 8 . 9 
1 0 2 . 8 
1 0 9 . 4 
1 0 8 . 6 
1 1 0 . 3 
1 1 2 . 3 
1 0 0 . 2 
1 1 7 . 6 
1 0 4 . 8 
1 1 0 . 5 
1 1 6 . 0 
1 1 7 . 4 
9 8 . 7 
1 0 3 . 0 
1 0 9 . 7 
1 0 9 . 3 
1 1 1 . 3 
1 1 2 . 5 
1 0 1 . 2 
1 1 8 . 0 
1 0 5 . 3 
1 1 0 . 8 
1 1 6 . 2 
1 1 7 . 4 
9 9 . 9 
1 0 3 . 2 
1 1 0 . 1 
1 1 2 . 0 
1 1 3 . 7 
1 0 1 . 7 
1 1 7 . 7 
1 1 5 . 5 
1 1 7 . 8 
1 0 0 . 6 
1 0 1 . 2 
1 1 0 . 4 
1 1 1 . 8 
1 1 8 . 2 
1 1 5 . 9 
1 1 8 . 3 
1 0 0 . 0 
9 8 . 9 
5 . 3 
5 . 3 
7 . 4 
3 . 1 
6 . 7 
9 . 2 
6 . 0 
6 . 1 
7 . 3 
1 . 8 
3 . 5 
- 3 . 6 
0 . 3 
0 . 2 
- 0 . 2 
1 . 1 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 2 . 
0 . 4 
0 . 4 
- 0 . 6 

















INDICES DE PRIX 1985 = 100 
GESAMTE NACE 1 TOTAL NACE 1 
07 oa 
ENSEMBLE NACE 1 
Letzte Zahl 
Latest f i gu ra 
Dernier Chi f f re 
y. 
Τ/Τ-1 




































82.4 84 .3 
144.8 145.0 
8 6 . 5 87 .0 
8 5 . 3 : 
82.7 83.1 83.3 83.1 83.7 88.9 90. 
61.9 61.9 63.9 63.9 63.9 63.9 63. 
89.3 88.5 88.1 87.3 88.2 89.5 95.5 
5.5 
7.1 



















































80.8 81.2 81.0 81 .4 : 




















79.9 80.2 80.6 81.0 85.1 87. 
66.6 68.7 68.6 68.6 69.1 69. 
77.4 77.0 76.2 76.8 76.0 79.1 
5 . 7 

























ERZEUGERPREISINDEX PRODUCER PRICE INDEX 
EUR 12 - 1985 = 100 
INDICE DES PRDt 
A LA PRODUCTION 
IN LANDESWAEHRUNG 
IN NATIONAL CURRENCY 
EN MONNAIE NATIONALE 
NACE 1-4 
NACE 1 






















VERAENDERUNG %T/T-12 VARIATION %T/T-12 VARIATION %T/T-12 
IN LANDESWAEHRUNG 
IN NATIONAL CURRENCY 








INDICES DE PRIX 1985 = 100 























































































































0 . 1 
1.6 
0 . 1 
0 .2 
0 .2 
0 . 1 

























1 0 0 . 1 
1 0 0 . β 
1 0 2 . 8 
1 0 7 . 2 
8 8 . 2 
9 5 . 5 
1 0 0 . 8 
9 6 . 3 
1 0 4 . 3 
9 5 . 3 
1 0 1 . 3 
8 9 . 7 
1 0 4 . 0 
1 0 2 . 6 
1 0 6 . 3 
1 0 9 . 2 
9 2 . 4 
1 0 1 . 9 
1 0 2 . 3 
1 0 0 . 9 
1 0 5 . 5 
9 6 . 9 
1 0 3 . 4 
9 9 . 5 
1 0 9 . 5 
1 0 7 . 6 
1 0 9 . 5 
1 1 1 . 9 
9 8 . 5 
1 1 2 . 3 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 3 
1 1 2 . 9 
1 0 4 . 3 
1 0 6 . 9 
1 0 5 . 4 
1 0 9 . 3 
1 0 8 . 2 
1 1 0 . 7 
1 1 2 . 5 
9 8 . 6 
1 1 0 . 3 
1 0 7 . 0 
1 0 8 . 0 
1 1 4 . 0 
1 0 4 . 7 
1 0 7 . 4 
1 0 2 . 9 
1 0 9 . 7 
1 0 8 . 7 
1 1 1 . 1 
1 1 2 . 5 
9 8 . 5 
1 1 2 . 6 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 8 
1 1 4 . 4 
1 0 5 . 0 
1 0 7 . 3 
1 0 3 . 1 
1 1 0 . 1 
1 0 9 . 4 
1 1 1 . 6 
1 1 2 . 5 
9 9 . 8 
1 1 3 . 1 
1 0 7 . 7 
1 0 7 . 7 
1 1 5 . 3 
1 0 4 . 7 
1 0 7 . 1 
1 0 3 . 2 
1 1 0 . 3 
1 0 9 . 6 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 7 
1 0 0 . 6 
1 1 3 . 4 
1 0 8 . 1 
1 0 7 . 9 
1 1 5 . 4 
1 0 4 . 3 
1 0 7 . 2 
1 0 3 . 5 
1 1 0 . 0 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 7 
1 0 0 . 7 
1 1 2 . 8 
1 1 4 . 5 
1 0 5 . 0 
1 0 6 . 9 
1 0 1 . 2 
1 1 0 . 2 
1 1 3 . 4 
1 1 4 . 9 
1 0 5 . 4 
1 0 7 . 4 
9 8 . 9 
5 . 2 
4 . 6 
6 . 3 
3 . 0 
6 . 0 
a.9 
5 . 0 
5 . 6 
7 . 0 
4 . 5 
2 . 2 
- 3 . 6 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 2 
1 . 0 
0 . 0 
- 0 . 6 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 5 
















ANGABEN NACH INDUSTRIELLEN BEREICHEN 
DATA BY BRANCH OF INDUSTRY 
DONNÉES PAR BRANCHES INDUSTRIELLES 
GESAMTE INDUSTRIE OHNE BAUINDUSTRIE 
TOTAL INDUSTRY EXCLUDING CONSTRUCTION 






PRODUKTION UND BESCHAEÏTIGUNG 
TENDENZ EUR 12 
NACE 1­4 
■ — PRODUKTION 
BESCHAEFTIGUNG 
— 
/ - ^ 
- - -
ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι ι , Ι ι , 1 
PRODUCTION AND EMPLOYMENT PRODUCTION ET EMPLOI 
TREND EUR 12 TENDANCE EUR 12 
1985=100 
NACE 1 ­ 4 NACE 1­4 
PRODUCTION PRODUCTION 
EMPLOYMENT EMPLOI 




ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι 
115 
 1 1 0 
105 
— 1 0 0 
1986 1987 1988 1989 
95 
90 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 

























1 0 2 . 1 
1 0 1 . 1 
9 9 . 8 
103 .Û 
1 0 2 . 8 
1 0 2 . 5 
9 8 . 1 
1 0 7 . 8 
1 0 2 . 8 
1 1 3 . 3 
1 0 6 . Β 
1 0 1 . 2 
1 0 1 . 2 
1 0 8 . 3 
1 0 5 . 7 
1 0 8 . 9 
104 
106 
1 0 3 . 
1 1 1 . 
1 0 7 . 
1 2 5 . 
1 1 4 . 
1 1 0 . 
1 0 0 . 
1 1 4 . 
1 0 9 . 
1 0 4 . 9 
1 0 3 . 3 
1 1 0 . 9 
1 1 2 . 8 













1 1 5 . 6 
1 1 7 . 6 
1 1 5 . 7 
111 . 9 
1 1 7 . 3 
106 . 8 
1 1 7 . 5 
1 1 1 . 2 
1 3 6 . 8 
1 2 2 . 9 
1 1 7 . 6 
1 0 7 . 0 
1 2 0 . 2 
1 1 4 . 6 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 4 
1 1 9 . 8 
1 1 5 . 9 
114 
109. 
1 2 3 . 
1 1 8 . 
1 3 5 . 
1 2 5 . 
1 1 9 . 
1 1 7 . 
1 2 1 . 
1 1 9 . 8 
1 1 2 . 6 
1 1 7 . 8 
1 1 1 . 6 1 1 5 . 3 1 0 7 . 2 8 3 . 9 1 1 6 . 6 
1 1 3 . 5 
110 . 9 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 7 
1 2 1 . 9 
1 1 3 . 7 
1 4 6 . 7 
1 2 1 . 8 
1 2 4 . 9 
9 9 . 0 
1 2 2 . 3 
1 0 6 . 0 
1 1 3 . 3 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 8 
1 1 9 . 9 
1 1 3 . 
1 0 5 . 
1 2 5 . 
1 1 6 . 
1 5 0 . 
1 2 5 . 
1 2 2 . 1 
9 7 . 0 
1 2 5 . 8 
1 0 6 . 4 
1 1 7 . 1 
1 2 2 . 9 
9 0 . 3 
7 3 . 9 
1 0 5 . 8 
1 0 3 . 9 
1 2 2 . 1 
1 0 6 . 9 
1 4 2 . 8 
1 2 1 . 8 
1 1 7 . 5 
8 4 . 0 
1 2 0 . 3 

















































































1 0 8 
103 
1 ¡2 





































































































































1 1 2 . 5 
1 1 4 . 1 
1 0 4 . 3 
1 1 1 . 8 
1 0 5 . 2 
1 1 5 . 
1 1 2 . 
1 5 0 . 
1 1 6 . 
1 2 0 . 
1 0 5 . 
1 1 7 . 7 
1 1 0 . 1 
1 1 2 . 9 
1 1 1 . 7 











1 0 5 . 
1 1 2 . 
1 0 3 . 
1 1 7 . 
1 1 2 . 
1 3 8 . 
1 2 0 . 
1 2 0 . 
1 0 7 . 
1 1 4 . 6 
1 1 8 . 8 
1 1 5 . 5 
1 2 0 . 5 
1 1 5 . 4 
1 1 9 . 8 
1 1 1 . 0 
1 0 7 . 2 
1 1 2 . 8 
1 1 6 . 0 
1 1 3 . 3 
1 4 1 . 9 
1 2 0 . 0 
1 0 8 . 1 
1 1 2 . 0 
1 1 4 . 7 
1 2 0 . 2 
1 1 0 . 2 
1 1 3 . 3 
1 1 4 . 5 
1 2 0 . 4 
1 0 9 . 5 
1 1 1 . 4 
1 1 4 . 4 
1 2 0 . 5 
­ 0 . 1 
­ 0 . 1 
0 . 1 
­ 1 . 2 
­ 0 . 6 
0 . 6 
­ 5 . 1 
3 . 2 
0 . 7 
2 . 4 
0 . 2 
1.6 
­ 0 . 2 
0 . 0 
­ 1 . 0 
2 . 8 
0 .4 
­ 2 . 5 
­ 1 . 6 
1 .1 
2 . 8 
0 . 3 
­ 2 . 2 
1 .3 
2 . 0 
0 . 2 
­ 0 . 3 




INDICES DE PRIX 
GESAMTE INDUSTRIE OHNE BAUINDUSTRIE TOTAL INDUSTRY EXCLUDING CONSTRUCTION 
NACE 1-4 
1935 = 100 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE SANS BATIMENT 
NL UK 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
1 9 8 0 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 3 5 
1 9 8 6 
1 9 8 7 
1 9 8 8 
6 9 . 
4 Ó . 1 
4 9 . 1 
5 2 . 3 
5 5 . 4 
6 0 . 1 
l 6 8 . 8 
7 5 . 6 7 7 . 6 7 6 . 4 
8 3 . ) 8 6 . S 8 5 . 5 
8 8 . 7 9 1 . 7 9 0 . 0 
9 5 . 
1 0 0 . 
9 9 . 
9 7 . 3 9 6 . 2 
1 0 0 . 
) 9 0 . 
9 9 . 2 8 6 . 
1 0 1 . > 8 8 . 
) 1 0 0 . 0 
Ì 9 6 . 2 
) 9 7 . 0 
1 0 0 . 9 
7 0 . 1 
7 2 . 1 
7 2 . 8 
7 6 . 3 
8 2 . 1 
8 8 . 5 
9 3 . 7 
9 5 . 0 
9 7 . 8 
1 0 0 . 0 
9 7 . 4 
9 5 . 0 
9 6 . 2 
2 6 . 1 
2 9 . 6 
3 5 . 6 
4 1 . 4 
4 7 . 4 
5 5 . 7 
5 1 . 2 
5 9 . ) 7 2 . 4 
7 1 . 5 8 2 . 5 
8 4 . 3 9 2 . 6 
1 0 0 . 
1 2 1 . 
1 1 0 0 . 0 
) 1 0 0 . 9 
1 3 0 . 2 1 0 1 . 8 
1 4 4 . 6 1 0 4 . 8 
6 7 . 
6 6 . 8 
7 3 . 9 
7 5 . 8 8 7 . 1 
8 4 . 2 9 1 . 4 
9 5 . 2 9 2 . 8 
1 0 0 . 1 0 0 . 1 0 0 . 0 
1 0 2 . 3 1 0 0 . 2 9 7 . 7 
1 0 4 . 5 1 0 3 . 2 9 1 . 3 
1 0 9 . 5 1 0 6 . 8 9 3 . 7 
6 0 . 8 
6 3 . 3 
6 3 . 7 
6 8 . 2 
7 6 . 9 
8 7 . 6 
9 3 . 6 
9 4 . 2 
9 9 . 1 
1 0 0 . 0 
9 0 . 2 
8 3 . 7 


































































































8 6 . 7 
8 7 . 1 
8 7 . 1 
8 7 . 5 
8 7 . 9 
8 8 . 3 
8 8 . 7 
8 9 . 2 
8 9 . 9 
9 0 . 3 
9 0 . 8 
9 1 . 5 
9 2 . 9 
9 3 . 6 
9 3 . 7 
9 4 . 1 
9 4 . 5 
9 4 . 7 
95 . 1 
9 5 . 3 
9 5 . 8 
9 6 . 4 
9 6 . 8 
9 7 . 4 
9 8 . 6 
9 9 . 3 
9 9 . 5 
9 9 . 9 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 6 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 1 
1 0 0 . 6 
9 9 . 8 
9 9 . 4 
9 9 . 0 
9 8 . 8 
9 8 . 3 
9 8 . 1 
9 8 . 3 
9 7 . 9 
9 8 . 0 
9 8 . 4 
9 8 . 9 
9 8 . 5 
9 8 . 5 
9 8 . 6 
9 8 . 8 
9 8 . 9 
9 9 . 1 
9 9 . 4 
9 9 . 5 
9 9 . 8 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 5 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 2 
1 0 1 . 5 
1 0 1 . 9 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 8 
1 0 3 . 4 
1 0 4 . 1 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 9 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 7 
1 0 6 . 8 
1 0 7 . 1 
9 0 . 2 
9 0 . 2 
8 9 . 6 
8 9 . 7 
9 0 . 4 
9 1 . 6 
9 2 . 1 
9 3 . 0 
9 3 . 1 
9 3 . 1 
9 3 . 5 
9 4 . 0 
9 5 . 3 
9 5 . 8 
9 5 . 9 
9 6 . 4 
9 7 . 0 
9 6 . 8 
96 . 9 
9 7 . 1 
9 8 . 3 
9 9 . 1 
9 9 . 3 
9 9 . 5 
1 0 0 . 2 
1 0 1 . 5 
1 0 1 . 8 
1 0 1 . 8 
1 0 1 . 9 
1 0 1 . I 
9 9 . 5 
9 9 . 0 
9 8 . 9 
9 8 . 4 
9 8 . 5 
9 7 . 3 
9 6 . 2 
9 4 . 4 
9 3 . 3 
9 2 . 0 
9 1 . 7 
9 1 . 1 
8 8 . 6 
8 3 . 9 
8 9 . 3 
8 8 . 6 
8 8 . 6 
8 8 . 4 
8 7 . 6 
8 6 . 7 
86 . 9 
8 6 . 9 
8 6 . 6 
8 6 . 6 
8 6 . 8 
8 7 . 1 
8 7 . 0 
8 7 . 3 
8 6 . 8 
8 6 . 6 
8 6 . 8 
8 6 . 8 
8 6 . 4 
8 6 . 5 
8 6 . 6 
8 7 . 1 
8 7 . 6 
8 8 . 7 
8 9 . 2 
8 9 . 7 
9 0 . 1 
9 0 . 4 
9 1 . 2 
9 1 . 7 
9 2 . 0 
9 2 . 7 
9 3 . 0 
9 2 . 8 
9 2 . 8 
9 3 . 6 
9 4 . 5 
9 4 . 4 
9 3 . 9 
8 7 . 8 
8 7 . 1 
8 7 . 1 
8 8 . 5 
8 8 . 5 
8 9 . 2 
8 9 . 9 
9 0 . 6 
9 1 . 9 
9 2 . 6 
9 3 . 3 
9 3 . 3 
9 3 . 3 
9 4 . 0 
9 4 . 7 
9 5 . 4 
9 6 . 1 
9 6 . 7 
9 6 . 1 
9 6 . 7 
9 7 . 4 
9 8 . 1 
9 8 . 1 
9 8 . 1 
9 9 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
9 9 . 0 
9 9 . 0 
9 9 . 0 
9 3 . 0 
9 7 . 0 
9 7 . 0 
9 6 . 0 
9 6 . 0 
9 5 . 0 
9 6 . 0 
9 6 . 0 
9 5 . 0 
9 5 . 0 
9 5 . 0 
9 6 . 0 
9 5 . 0 
9 6 . 0 
9 6 . 0 
9 7 . 0 
9 7 . 0 
9 7 . 0 
9 8 . 0 
9 8 . 0 
9 8 . 0 
9 3 . 0 
9 8 . 0 
9 9 . 0 
9 9 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 8 . 0 
9 4 . 5 
9 4 . 4 
9 4 . 1 
9 4 . 5 
9 4 . 5 
9 4 . 8 
9 4 . 9 
9 5 . 4 
9 5 . 7 
9 5 . 8 
9 5 . 9 
9 6 . 1 
9 6 . 7 
9 6 . 8 
9 7 . 0 
9 7 . 4 
9 7 . 7 
9 7 . 7 
9 7 . 9 
9 7 . 9 
9 8 . 2 
9 8 . 7 
9 8 . 7 
9 8 . 8 
9 9 . 4 
9 9 . 7 
9 9 . 8 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 0 
9 9 . 8 
9 9 . 7 
9 9 . 2 
9 8 . 9 
9 8 . 3 
9 7 . 8 
9 7 . 8 
9 7 . 3 
9 7 . 0 
9 7 . 1 
9 5 . 7 
9 5 . 4 
9 5 . 2 
9 5 . 2 
9 4 . 9 
9 4 . 9 
9 4 . 6 
9 4 . 7 
9 4 . 8 
9 5 . 0 
9 5 . 1 
9 5 . 1 
9 5 . 4 
9 5 . 4 
9 5 . 4 
9 5 . 4 
9 5 . 4 
9 5 . 5 
9 5 . 8 
9 6 . 0 
9 6 . 3 
9 6 . 4 
9 6 . 5 
9 6 . 7 
9 6 . 8 
9 7 . 0 
9 7 . 2 
9 8 . 2 
9 8 . 4 
9 8 . 7 
9 9 . 2 
9 9 . 3 
9 9 . 2 
9 9 . 3 
9 9 . 4 
9 9 . 6 
1 0 0 . 1 
6 5 . 0 
6 7 . 2 
6 9 . 6 
7 0 . 2 
7 0 . 8 
7 1 . 2 
7 1 . 6 
7 2 . 6 
7 3 . 7 
7 4 . 9 
7 5 . 5 
7 6 . 0 
7 8 . 1 
80 . 1 
8 1 . 7 
8 2 . 4 
8 3 . 4 
8 4 . 0 
8 4 . 8 
8 5 . 5 
8 6 . 5 
8 7 . 6 
8 8 . 2 
8 9 . 0 
9 2 . 9 
9 3 . 8 
9 5 . 2 
9 5 . 8 
9 6 . 8 
9 7 . 5 
9 8 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 4 
1 0 5 . 9 
1 0 8 . 5 
1 1 2 . 2 
1 1 6 . 9 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 9 
1 1 3 . 2 
1 1 8 . 9 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 3 
1 2 1 . 5 
1 2 3 . 1 
1 2 4 . 6 
1 2 5 . 2 
1 2 5 . 5 
1 2 3 . 7 
1 2 5 . 0 
126 . 5 
1 2 8 . 3 
1 2 9 . 0 
1 2 9 . 5 
1 3 0 . 3 
1 3 1 . 1 
1 3 2 . 5 
1 3 4 . 2 
1 3 5 . 6 
1 3 6 . 3 
1 3 7 . 4 
1 3 8 . 9 
1 4 0 . 1 
1 4 1 . 4 
1 4 2 . 6 
1 4 3 . 9 
1 4 5 . 3 
1 4 6 . 0 
1 4 7 . 7 
1 4 9 . 4 
150 . 7 
1 5 1 . 6 
1 5 3 . 7 
1 5 5 . 9 
1 5 7 . 6 
1 5 9 . 5 
1 6 2 . 6 
1 6 3 . 5 
1 6 4 . 3 
1 6 5 . 9 
1 6 7 . 7 
1 7 0 . 0 
7 8 . 2 
7 9 . 4 
8 0 . 0 
8 0 . 7 
3 1 . 4 
8 2 . 0 
8 2 . 6 
8 3 . 2 
8 3 . 9 
8 5 . 3 
8 6 . 1 
8 7 . 6 
8 8 . 6 
9 0 . 3 
9 0 . 9 
9 1 . 8 
9 2 . 3 
9 2 . 8 
9 3 . 1 
9 3 . 4 
9 3 . 8 
9 4 . 3 
9 4 . 7 
9 5 . 2 
9 7 . 3 
9 8 . 4 
9 8 . 8 
9 9 . 4 
9 9 . 9 
9 9 . 9 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 9 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 7 
1 0 1 . 6 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 3 
1 0 0 . 9 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 4 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 8 
1 0 0 . 9 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 5 
1 0 1 . 6 
1 0 1 . 9 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 9 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 7 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 5 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 8 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 4 
1 0 7 . 3 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 4 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 7 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 8 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 3 
8 1 . 7 
8 2 . 0 
8 2 . 1 
8 2 . 7 
3 3 . 1 
8 3 . 5 
8 4 . 2 
8 4 . 6 
8 5 . 8 
8 6 . 3 
8 6 . 9 
8 7 . 3 
9 2 . 5 9 0 . 1 
9 3 . 3 9 0 . 3 
9 3 . 7 9 1 . 2 
9 4 . 4 9 1 . 7 
9 5 . 1 9 1 . 9 
9 5 . 0 9 2 . 2 
9 4 . 8 9 2 . 8 
9 5 . 9 9 3 . 3 
9 6 . 1 9 4 . 1 
9 6 . 5 9 4 . 9 
9 7 . 1 9 5 . 3 
9 7 . 9 9 5 . 6 
9 8 . 3 9 7 . 8 
9 8 . Í 9 8 . 5 
9 9 . 2 9 9 . 4 
9 9 . 6 1 0 0 . 0 
9 9 . 8 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 4 9 9 . 9 
1 0 0 . 6 9 9 . 9 
1 0 0 . 6 1 0 0 . 2 
1 0 0 . 4 1 0 0 . 7 
1 0 0 . 6 1 0 1 . 0 
1 0 0 . 8 1 0 1 . 2 
1 0 1 . 2 1 0 1 . 4 
1 0 1 . 6 1 0 2 . 3 
1 0 2 . 1 0 1 . 5 
1 0 2 . 0 1 0 0 . 7 
1 0 2 . 4 1 0 0 . 5 
1 0 3 . 1 9 9 . 7 
1 0 2 . ' 9 9 . 5 
1 0 2 . 7 9 9 . 4 
1 0 2 . 6 9 9 . 6 
1 0 2 . 2 9 9 . 7 
1 0 1 . 9 9 9 . 7 
1 0 1 . 9 9 9 . 7 
1 0 2 . 0 9 9 . 8 
1 0 2 . 6 1 0 1 . 3 
1 0 2 . 8 1 0 1 . 8 
1 0 2 . 9 1 0 2 . 1 
1 0 2 . 9 1 0 2 . 5 
1 0 3 . _ 1 0 2 . 8 
1 0 4 . 3 1 0 2 . 9 
1 0 4 . 5 1 0 3 . 3 
1 0 5 . 1 1 0 3 . 7 
1 0 5 . 5 1 0 4 . 1 
1 0 6 . 0 1 0 4 . 3 
1 0 6 . 4 1 0 4 . 3 
1 0 6 . 9 1 0 4 . 3 
1 0 7 . 4 1 0 4 . 4 
1 0 7 . 9 1 0 5 . 1 
1 0 8 . 2 1 0 5 . 3 
1 0 8 . 5 1 0 5 . 7 
I O S . - 1 0 6 . 1 
1 0 9 . 3 1 0 6 . 3 
1 0 9 . 5 1 0 6 . 8 
1 0 9 . 9 1 0 7 . 7 
1 1 0 . ' 1 0 8 . 1 
1 1 1 . 1 1 0 3 . 2 
1 1 1 . 4 1 0 3 . 9 
1 1 1 . 4 1 0 9 . 4 
1 1 2 . 8 1 1 0 . 5 
1 1 3 . Í 
1 1 4 . 
1 1 4 . 
1 1 5 . · 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 7 
1 1 7 . 3 1 1 3 . 0 
1 1 7 . 
1 1 7 . 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 4 
1 1 7 . 3 1 1 3 . 7 
1 1 4 . 8 
1 1 5 . 1 
8 9 . 6 
9 1 . 3 
9 0 . 0 
9 0 . 8 
9 0 . 7 
9 1 . 2 
9 1 . 2 
9 1 . 6 
9 2 . 8 
9 1 . 9 
9 3 . 3 
9 3 . 0 
9 5 . 7 
9 6 . 1 
9 5 . 6 
9 6 . 4 
9 6 . 8 
9 7 . 3 
9 7 . 6 
9 7 . 7 
9 7 . 8 
98 . 4 
9 8 . 1 
9 7 . 5 
9 9 . 0 
9 9 . 3 
9 9 . 6 
9 9 . 7 
9 9 . 9 
1 0 0 . 1 
9 9 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 8 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 4 
9 9 . 9 
9 9 Í 3 
9 9 . 1 
9 9 . 7 
9 8 . 8 
9 8 . 2 
9 6 . 9 
9 6 . 5 
9 6 . 5 
9 6 . 3 
9 5 . 6 
9 5 . 5 
9 3 . 8 
9 2 . 4 
9 2 . 1 
9 1 . 5 
9 1 . 5 
9 0 . 9 
9 0 . 6 
9 0 . 3 
9 1 . 0 
9 0 . 7 
9 0 . 6 
9 0 . 4 
9 0 . 1 
9 1 . 3 
9 0 . 9 
9 1 . 5 
9 1 . 9 
9 2 . 3 
9 3 . 7 
9 4 . 2 
9 5 . 3 
9 7 . 3 
9 7 . 6 
9 8 . 6 
9 9 . 1 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 9 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 2 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 4 
1 0 1 . 2 
1 0 0 . 9 
1 0 1 . 0 
1 0 0 . 3 
9 3 . 6 
9 3 . 6 
9 3 . 6 
9 3 . 0 
9 3 . 6 
9 3 . 6 
9 3 . 6 
9 4 . 2 
9 4 . 7 
9 5 . 2 
9 5 . 9 
9 5 . 9 
9 3 . 1 
9 8 . 1 
9 8 . 1 
9 8 . 6 
9 9 . 2 
9 9 . 2 
9 9 . 2 
9 9 . 2 
9 9 . 3 
9 9 . 8 
9 9 . 8 
9 9 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
9 8 . 0 
9 7 . 0 
97 . 0 
9 6 . 0 
9 5 . 0 
9 4 . 0 
9 2 . 0 
9 2 . 0 
9 2 . 0 
3 3 . 0 
8 3 . 0 
8 8 . 0 
3 6 . 0 
8 6 . 0 
8 6 . 0 
8 3 . 0 
8 3 . 0 
8 3 . 0 
3 4 . 0 
8 4 . 0 
3 4 . 0 
8 4 . 0 
3 4 . 0 
8 4 . 0 
8 4 . 0 
3 4 . 0 
8 4 . 0 
8 3 . 0 
8 3 . 0 
8 3 . 0 
8 3 . 0 
8 3 . 0 
8 4 . 0 
8 4 . 0 
84 . 0 
8 4 . 0 -
8 4 . 0 
8 4 . 0 
8 4 . 0 
3 5 . 0 
8 5 . 0 
3 5 . 0 
86 . 0 
8 6 . 0 
8 6 . 0 
8 7 . 0 
8 7 . 0 
8 7 . 0 
8 7 . 0 
3 6 . 0 
8 9 . 3 
8 9 . 4 
8 8 . 6 
8 8 . 5 
8 8 . 9 
8 9 . 0 
3 9 . 1 
3 9 . 5 
9 0 . 2 
9 0 . 1 
90 ! 7 
9 2 . 4 
9 4 . 3 
04 7 
9 3 Í 5 
9 3 . 7 
9 4 . 0 
9 4 . 2 
9 4 . 3 
9 4 . 6 
95 . 0 
9 5 . 3 
9 6 . 8 
9 8 . 7 
9 9 . 8 
1 0 0 . 6 
9 9 . 7 
9 9 . 6 
9 9 . 7 
9 9 . 6 
9 9 . 5 
9 9 . 4 
9 9 . 4 
9 9 . 4 
1 0 0 . 7 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 9 
1 0 2 . 2 
1 0 0 . 3 
9 9 . 5 
9 8 . 9 
9 8 . 3 
9 7 . 8 
9 7 . 6 
9 8 . 4 
9 8 . 5 
9 9 . 9 
1 0 2 . 1 
1 0 3 . 4 
1 0 1 . 9 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 2 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 4 
1 0 1 . 6 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 5 
1 0 4 . 1 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 6 
1 0 4 . 7 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 9 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 9 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 8 
1 0 3 . 2 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 5 
1 0 9 . 7 
1 0 9 . 1 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 8 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 7 
¡ ¡ 2 . 3 
¡ 1 3 . 9 
27 




1985 = 100 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 12 
PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
TREND EUR 12 
1985=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
TENDANCE EUR 12 
NACE 1 - 4 
PRODUKTION 
BESCHAEFTIGUNG 
GRUNDST. U. PROD.GUETER 
PRODUKTION 
BESCHAEFTIGITNG 
























PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
















1 0 0 . 7 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 5 
1 0 0 . 9 
9 9 . 7 
1 0 3 . 1 




1 0 2 . 7 
1 0 9 . 
1 0 1 . 
1 0 2 . 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 2 
1 0 4 . 
1 0 7 . 
1 0 0 . 





1 1 0 . 9 
1 0 3 . 6 
107.9 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 8 
1 0 5 . 5 
1 0 7 . 0 
1 0 4 . 9 
1 0 8 . 0 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 7 
1 1 0 . 9 
9 6 . 9 
1 1 5 . 7 
1 0 7 . 7 
1 1 7 . 2 
1 1 3 . 5 
109.5 
1 1 6 . 0 
1 2 7 . 2 
1 0 8 . 4 
1 0 9 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 9 . 2 
1 1 5 . 3 
1 2 0 . 6 
1 0 8 . 2 
8 7 . 0 
1 1 0 . 7 
1 0 5 . 3 
1 1 3 . 5 
1 1 7 . 
1 2 0 . 
1 1 4 . 
1 0 8 . 
1 1 0 . 
1 1 0 . 
1 2 4 . 
1 2 2 . 
1 1 9 . 
9 8 . 
1 2 0 . 3 
1 1 0 . 0 
1 2 5 . 0 
1 1 6 . 5 
1 2 3 . 0 
1 1 7 . 9 
1 1 7 . 4 
1 2 1 . 7 
1 2 1 . 2 
1 1 2 . 2 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 0 
1 1 7 . 6 
1 1 4 . 1 
1 2 6 . 0 
1 2 1 . 8 
1 1 8 . 0 
1 2 3 . 0 
1 1 5 . 5 
1 1 8 . 7 
1 1 9 . 0 
























































1 2 7 . 9 
1 1 4 . 4 
1 1 1 . 4 
1 1 7 . 
1 2 5 . 
1 1 1 . 
1 0 7 . 
1 1 1 . 
1 0 9 . 
1 2 5 . 8 
1 2 6 . 5 
1 2 0 . 6 
























4 . 0 
0 . / 

















































































































































































1 0 9 . 5 1 1 0 . 6 1 1 0 . 5 
1 1 7 . 0 
1 0 6 . 8 
1 0 8 . 6 
1 0 4 . 6 
1 1 0 . 9 
1 1 0 . 1 
1 5 0 . 5 
1 1 7 . 3 
1 2 2 . 8 
1 0 2 . 3 
1 1 3 . 7 
1 0 2 . 9 
1 2 1 . 9 
1 1 9 . 9 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 0 
1 1 0 . 8 
1 0 6 . 1 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 0 
1 1 8 . 3 
1 1 5 . 7 
1 2 7 . 1 
1 0 2 . 4 
1 1 8 . 7 
1 0 5 . 3 
1 2 2 . 2 
120.6 
1 1 3 . 1 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 0 
1 0 4 . 5 
1 1 1 . 6 
1 0 9 . 8 
1 2 6 . 9 
1 2 0 . 2 
1 2 3 . 4 
1 0 1 . 6 
1 0 5 . 2 
1 2 2 . 5 



















































INDICES DE PRIX 
ROHSTOFF UND HALBWAREN INTERMEDIATE GOODS 
INT 

















7 6 . 
4 5 . 0 
4 6 . 9 
4 9 . 1 
5 0 . 9 
5 8 . 5 
6 6 . 5 6 8 . 7 
7 7 . 3 7 9 . 6 
8 3 . 3 8 6 . 6 8 9 . 1 
8 8 . - 9 2 . 2 9 2 . 8 
9 5 . 3 9 8 . 2 9 9 . 0 
0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
9 4 . 9 8 4 . 4 8 9 . 9 
9 3 . 1 7 8 . 9 8 9 . 9 
9 5 . 3 7 9 . 7 9 3 . 7 
6 6 . 0 
6 6 . 6 
66 . 9 
7 1 . 8 
7 9 . 3 
8 8 . 0 
9 3 . 6 
9 4 . 2 
9 7 . 5 
1 0 0 . 0 
9 3 . 9 
8 8 . 6 
8 9 . 4 
5 1 . 4 
5 9 . 7 
7 1 . 5 
8 4 . 1 
1 0 0 . 0 
1 2 0 . 3 
1 2 7 . 7 
1 4 1 . 6 
2 4 . 6 
2 8 . 1 
3 3 . 3 
3 8 . 2 
4 3 . 8 
5 2 . 9 
6 3 . 1 
7 1 . 0 
8 1 . 6 
9 2 . 6 
1 0 0 . 0 
9 6 . 9 
9 4 . 5 
9 6 . 7 
7 1 . 
8 0 . ) ) 8 7 . 5 
6 8 . 
7 6 . 
8 4 . 
9 5 . 7 9 5 . 3 9 3 . 
1 0 0 . 
6 5 . 8 
7 3 . 6 
8 7 . 9 
9 1 . 5 
9 7 . 4 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
9 7 . 2 9 2 . 3 9 4 . ' 9 5 . 8 
9 5 . 6 9 1 . 2 9 5 . 9 8 7 . 2 
9 8 . 7 9 1 . 7 9 9 . 3 8 9 . 5 
56 . 3 
5 8 . 3 
5 8 . 0 
6 4 . 4 
7 6 . 1 
9 1 . 0 
9 7 . 4 
9 7 . 6 
1 0 3 . 6 
1 0 0 . 0 
8 6 . 2 
7 8 . 9 
7 8 . 8 
34 
































































































8 7 . 0 
8 7 . 4 
8 7 . 0 
8 7 . 2 
8 7 . 6 
8 8 . 1 
8 8 . 4 
8 9 . 1 
8 9 . 6 
9 0 . 1 
9 0 . 7 
9 1 . 8 
9 3 . 5 
9 4 . 2 
9 3 . 9 
9 4 . 4 
9 4 . 7 
9 4 . 9 
9 5 . 2 
9 5 . 4 
9 5 . 9 
9 6 . 7 
9 7 . 3 
9 3 . 1 
9 9 . 3 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 0 
9 9 . 8 
9 9 . 7 
9 9 . 8 
9 9 . 7 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 1 
9 9 . 0 
9 7 . 3 
9 6 . 1 
9 5 . 0 
94 . 5 
9 3 . 4 
9 3 . 0 
9 3 . 2 
9 2 . 2 
9 2 . 3 
9 3 . 1 
9 3 . 4 
9 2 . 6 
9 2 . 3 
9 2 . 3 
9 2 . 3 
9 2 . 4 
9 3 . 0 
9 3 . 2 
9 3 . 3 
9 3 . 5 
9 4 . 1 
9 4 . 8 
9 4 . 8 
9 4 . 2 
9 3 . 8 
9 4 . 3 
9 4 . 5 
9 4 . 8 
9 5 . 1 
9 5 . 6 
9 5 . 8 
9 6 . 1 
9 7 . 0 
9 8 . 1 
9 9 . 2 
9 8 . 8 
9 8 . 9 
9 9 . 6 
9 9 . 9 
9 9 . 8 
9 9 . 9 
9 9 . 9 
1 0 0 . 2 
9 0 . 6 
9 0 . 2 
8 9 . 4 
8 9 . 7 
9 1 . 0 
9 2 . 7 
9 2 . 9 
9 3 . 9 
9 3 . 7 
9 3 . 3 
9 4 . 1 
9 4 . 8 
9 6 . 4 
9 6 . 9 
9 6 . 7 
9 7 . 6 
9 8 . 1 
9 7 . 5 
9 7 . 6 
97 . 5 
9 9 . 1 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 5 
1 0 1 . 4 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 8 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 5 
1 0 2 . 1 
9 8 . 8 
9 7 . 9 
9 7 . 7 
96 . 7 
9 6 . 7 
9 4 . 7 
9 3 . 1 
9 0 . 0 
8 8 . 3 
8 5 . 9 
8 5 . 4 
8 4 . 4 
8 0 . 5 
8 1 . 1 
8 1 . 6 
8 0 . 6 
8 1 . 0 
8 0 . 8 
7 9 . 5 
7 8 . 2 
7 8 . 6 
7 8 . 8 
7 8 . 5 
7 8 . 4 
7 9 . 1 
7 9 . 4 
7 9 . 2 
7 9 . 6 
7 8 . 7 
7 8 . 2 
7 8 . 5 
7 8 . 4 
7 7 . 6 
7 8 . 0 
7 7 . 8 
7 8 . 6 
7 9 . 1 
8 0 . 6 
8 1 . 0 
8 1 . 8 
8 2 . 0 
8 2 . 2 
8 3 . 4 
8 4 . 0 
8 4 . 4 
8 5 . 6 
8 6 . 0 
8 5 . 2 
8 5 . 0 
8 5 . 6 
8 6 . 7 
86 . 4 
8 5 . 7 
9 1 . 4 
9 1 . 4 
9 0 . 7 
9 0 . 7 
9 1 . 4 
9 2 . 0 
9 2 . 7 
9 3 . 4 
9 4 . 8 
9 4 . 8 
9 5 . 5 
9 5 . 5 
9 6 . 9 
9 7 . 5 
• 9 7 . 5 
• 9 7 . 5 
9 8 . 2 
9 3 . 2 
9 3 . 9 
9 9 . 6 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 7 
1 0 3 . 0 
9 7 . 5 
9 8 . 9 
9 9 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 9 
9 9 . 9 
9 9 . 9 
9 9 . 9 
9 3 . 9 
9 7 . 9 
9 6 . 9 
9 4 . 9 
9 2 . 9 
9 0 . 9 
8 9 . 9 
8 7 . 9 
8 6 . 9 
8 7 . 9 
8 8 . 9 
8 6 . 9 
86 . 9 
8 7 . 9 
3 8 . 9 
8 7 . 9 
3 8 . 9 
8 3 . 9 
8 3 . 9 
8 3 . 9 
9 0 . 9 
9 0 . 9 
8 9 . 9 
9 0 . 9 
9 1 . 9 
9 1 . 9 
9 1 . 9 
9 1 . 9 
9 1 . 9 
9 2 . 9 
9 3 . 9 
9 3 . 9 
9 3 . 9 
9 4 . 9 
9 3 . 9 
9 3 . 9 
9 4 . 9 
9 5 . 9 
9 7 . 9 
9 7 . 9 
9 9 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 9 
9 9 . 9 
1 0 1 . 9 
9 9 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 1 . 9 
1 0 1 . 9 
9 3 . 8 
9 3 . 5 
9 3 . 1 
9 3 . 4 
9 3 . 4 
9 3 . 7 
9 3 . 8 
9 4 . 6 
9 4 . 9 
9 5 . 0 
9 5 . 2 
9 5 . 5 
9 6 . 2 
9 6 . 4 
9 6 . 5 
9 7 . 2 
9 7 . 3 
9 7 . 3 
9 7 . 6 
9 7 . 6 
9 8 . 0 
9 8 . 8 
9 8 . 7 
9 3 . 8 
9 9 . 5 
9 9 . 9 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 1 
9 9 . 9 
9 9 . 8 
9 9 . 3 
9 8 . 7 
9 7 . 7 
9 6 . 9 
9 5 . 6 
9 4 . 7 
9 4 . 4 
9 3 . 4 
9 2 . 9 
9 2 . 8 
9 0 . 2 
8 9 . 6 
8 9 . 4 
8 9 . 2 
8 8 . 6 
8 8 . 6 
8 7 . 9 
8 8 . 0 
8 8 . 0 
8 8 . 5 
8 8 . 7 
8 8 . 5 
8 9 . 0 
8 3 . 9 
8 8 . 8 
8 8 * 7 
8 8 . 6 
8 8 . 6 
8 8 . 9 
8 9 . 2 
8 9 . 4 
8 9 . 5 
8 9 . 7 
8 9 . 8 
8 9 . 9 
9 0 . 1 
9 0 . 5 
9 2 . 0 
9 2 . 2 
9 2 . 5 
9 3 . 1 
9 3 . 0 
9 2 . 8 
9 2 . 7 
9 2 . 9 
9 3 . 2 
9 4 . 0 
6 4 . 8 
6 7 . 5 
7 0 . 0 
7 0 . 7 
7 1 . 3 
7 1 . 7 
7 2 . 0 
7 2 . 3 
7 3 . 1 
7 4 . 2 
7 4 . 8 
7 5 . 1 
7 7 . 7 
8 0 . 3 
8 2 . 3 
8 3 . 0 
8 3 . 6 
8 4 . 2 
8 4 . 8 
8 5 . 1 
8 6 . 0 
8 6 . 8 
8 7 . 4 
8 8 . 0 
9 2 . 9 
9 3 . 7 
9 4 . 9 
9 5 . 4 
9 6 . 1 
9 6 . 9 
9 7 . 3 
9 9 . 7 
1 0 4 . 3 
1 0 7 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 2 . 7 
1 1 9 . 2 
1 2 0 . 2 
1 1 9 . 7 
117 . 5 
1 ¡ 8 . 1 
1 1 8 . 6 
1 1 8 . 8 
1 2 0 . 1 
1 2 2 . 3 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 1 . 5 
1 2 2 . 2 
1 2 3 . 3 
1 2 5 . 6 
1 2 6 . 5 
1 2 7 . 1 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 7 
1 3 0 . 2 
1 3 2 . 1 
1 3 3 . 1 
1 3 3 . 5 
1 3 4 . 7 
1 3 6 . 2 
1 3 7 . 6 
1 3 9 . 1 
1 4 0 . 1 
14 2 . 1 
1 4 3 . 4 
1 4 3 . 2 
1 4 4 . 7 
1 4 5 . 4 
1 4 6 . 2 
1 4 6 . 9 
1 4 9 . 5 
1 5 1 . 9 
1 5 3 . 9 
1 5 5 . 8 
1 6 0 . 6 
1 6 1 . 4 
1 6 1 . 6 
1 6 2 . 3 
1 6 3 . 5 
1 6 4 . 7 
7 7 . 1 
7 8 . 3 
7 8 . 9 
7 9 . 8 
8 0 . 3 
8 0 . 9 
8 1 . 5 
8 2 . 1 
8 2 . 6 
8 4 . 6 
8 5 . 4 
8 7 . 7 
8 8 . 3 
9 0 . 4 
9 1 . 2 
9 2 . 3 
9 2 . 6 
9 2 . 9 
9 3 . 1 
9 3 . 3 
9 3 . 7 
9 3 . 9 
9 4 . 3 
9 4 . 7 
9 7 . 9 
9 9 . 0 
9 9 . 7 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 8 
1 0 0 . 5 
9 9 . 0 
9 9 . 1 
9 8 . 1 
9 8 . 1 
9 8 . 1 
9 8 . 0 
9 7 . 9 
9 5 . 6 
9 5 . 5 
9 5 . 3 
9 4 . 1 
9 4 . 1 
9 4 . 1 
9 3 . 7 
9 3 . 8 
9 4 . 0 
9 4 . 1 
9 4 . 3 
9 4 . 7 
9 4 . 9 
9 4 . 9 
9 5 . 2 
9 5 . 2 
9 5 . 4 
9 5 . 7 
9 5 . 8 
9 5 . 7 
96 . 4 
9 5 . 7 
9 6 . 2 
96 .6 
9 6 . 7 
9 7 . 1 
9 7 . 4 
9 8 . 0 
9 8 . 4 
9 9 . 3 
9 9 . 7 
9 9 . 9 
9 9 . 9 
9 9 . 9 
9 9 . 9 
1 0 0 . 8 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 1 
8 3 . 1 
8 3 . 9 
8 4 . 8 
8 5 . 7 
8 6 . 6 
8 7 . 5 
8 8 . 1 
8 8 . 7 
8 9 . 4 
9 0 . 0 
9 0 . 7 
9 1 . 4 
9 2 . 4 
9 3 . 5 
9 4 . 6 
9 5 . 1 
9 5 . 6 
9 6 . 2 
9 6 . 4 
9 6 . 6 
9 6 . 9 
9 7 . 0 
97 . 2 
9 7 . 4 
9 8 . 1 
9 8 . 8 
9 9 . 5 
9 9 . 9 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 8 
1 0 0 . 8 
1 0 0 . 8 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 0 
9 9 . 6 
9 9 . 4 
9 9 . 2 
9 9 . 1 
9 8 . 4 
9 7 . 8 
9 7 . 2 
96 . 7 
96 . 3 
9 5 . 9 
9 5 . 7 
9 5 . 5 
9 5 . 3 
9 5 . 2 
9 5 . 2 
9 5 . 2 
9 5 . 2 
9 5 . 3 
9 5 . 4 
9 5 . 5 
9 5 . 7 
9 5 . 9 
9 6 . 0 
9 6 . 2 
9 6 . 4 
9 6 . 7 
9 7 . 0 
9 7 . 3 
9 7 . 5 
9 7 . 7 
9 3 . 0 
9 3 . 6 
9 9 . 2 
9 9 . 9 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 8 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 7 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 7 
1 0 2 . 9 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 1 
8 1 . 5 
8 1 . 7 
8 1 . 9 
8 2 . 1 
8 2 . 8 
8 3 . 3 
8 3 . 8 
3 4 . 4 
8 5 . 6 
8 6 . 3 
8 7 . 0 
8 7 . 4 
9 2 . 3 3 9 . 9 
9 3 . 0 9 1 . 0 
9 3 . 3 9 1 . 4 
9 3 . í 9 1 . 8 
9 4 . 1 9 2 . 1 
9 4 . 9 2 . 4 
9 5 . 3 9 2 . 8 
9 5 . 5 9 3 . 4 
9 6 . 3 9 4 . 3 
9 6 . 
9 9 . í 
9 5 . 4 
9 6 . 1 
9 9 . 9 9 6 . 3 
1 0 0 . 3 9 8 . 2 
1 0 0 . 8 9 9 . 2 
1 0 2 . 8 1 0 0 . 6 
1 0 2 . 1 1 0 0 . 9 
1 0 1 . 3 1 0 0 . 3 
9 9 . 9 9 9 . 8 
9 8 . 8 9 9 . 4 
9 9 . 
9 9 . 
9 9 . 
9 9 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 3 
9 8 . 3 1 0 0 . 6 
9 8 . 8 1 0 1 . 0 
9 3 . 
9 7 . ( 
9 5 . 1 
9 4 . ( 
9 1 . í 
9 1 . 1 
9 0 . : 
9 0 . C 
1 0 0 . 7 
9 3 . 7 
9 6 . 8 
9 5 . 9 
9 3 . 9 
9 3 . 4 
9 2 . 8 
9 3 . 0 
9 0 . 2 9 2 . 9 
9 0 . ; 9 2 . 7 
8 9 . 9 9 2 . 5 
9 0 . ¡ 
8 9 . ; 
9 0 . 1 
8 9 . £ 
9 0 . : 
91 . ) 
91 . ( 
9 i . : 
9 2 . ] 
9 2 . ' 
9 2 . ] 
9 2 . í 
9 1 . í 
9 1 . : 
9 1 . ; 
9 0 . ! 
9 0 . < 
91 .7 
9 1 . 7 
9 1 . 7 
9 1 . < 
9 2 . ! 
9 2 . : 
9 2 . 1 
9 2 . ; 
9 4 . ( 
9 4 . « 
9 5 . C 
9 5 . É 
9 6 . £ 
9 7 . C 
9 7 . 2 
9 7 . 3 
9 7 . 6 
9 2 . 5 
9 4 . 1 
9 4 . 2 
9 4 . 5 
9 5 . 0 
9 5 . 2 
9 5 . 4 
9 6 . 1 
9 6 . 7 
9 7 . 3 
97 . 4 
9 7 . 5 
9 7 . 3 
9 6 . 7 
9 7 . 4 
9 7 . 4 
9 7 . 8 
9 3 . 3 
9 8 . 5 
9 9 . 2 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 1 . 7 
1 0 2 . 1 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 6 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 8 
1 0 5 . 9 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 1 
1 0 7 . 7 
1 0 8 . 2 
8 9 . 7 
91 . 9 
9 0 . 1 
9 1 . 0 
9 0 . 9 
9 1 . 3 
9 1 . 1 
9 1 . 3 
9 2 . 9 
9 1 . 6 
9 3 . 4 
9 3 . 0 
96 . 0 
9 6 . 6 
9 5 . 7 
9 6 . 7 
9 7 . 1 
9 7 . 7 
9 8 . 0 
9 8 . 1 
9 8 . 2 
9 8 . 8 
9 8 . 4 
97 . 7 
9 9 . 1 
9 9 . 6 
9 9 . 8 
9 9 . 9 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 3 
9 9 . 3 
1 0 1 . 0 
9 9 . 8 
1 0 0 . 7 
9 9 . 7 
1 0 0 . 1 
9 9 . 1 
9 3 . 2 
9 7 . 8 
9 8 . 5 
9 7 . 3 
96 . 4 
9 4 . 7 
9 4 . 2 
94 . 0 
9 3 . 7 
9 2 . 9 
9 2 . 8 
9 0 . 5 
8 8 . 7 
8 3 . 3 
87 . 5 
8 7 . 5 
8 6 . 8 
8 6 . 5 
8 6 . 0 
8 6 . 8 
86 . 3 
86 . 0 
3 5 . 7 
8 5 . 4 
8 6 . 3 
8 6 . 4 
3 6 . 8 
8 7 . 4 
8 7 . 8 
8 9 . 4 
8 9 . 9 
9 1 . 3 
9 3 . 6 
9 3 . 9 
9 5 . 1 
9 5 . 6 
9 8 . 0 
9 8 . 8 
9 7 . 9 
9 7 . 9 
9 7 . 8 
9 7 . 9 
9 7 . 8 
9 7 . 1 
9 7 . 3 
9 7 . 1 
9 7 . 1 
9 7 . 1 
9 6 . 1 
9 6 . 1 
9 6 . 6 
9 7 . 1 
9 7 . 1 
9 7 . 6 
9 7 . 6 
9 9 . 2 
9 9 . 7 
9 9 . 7 
1 0 2 . 7 
1 0 2 . 7 
1 0 2 . 2 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 7 
1 0 4 . 2 
1 0 5 . 2 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 7 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 1 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 1 
1 0 ¡ . 1 
1 0 0 . 1 
100 . 1 
9 7 . 1 
9 6 . 1 
96 . 1 
9 3 . 1 
9 2 . 1 
9 1 . 1 
8 9 . 1 
8 3 . 1 
8 8 . 1 
8 3 . 1 
8 3 . 1 
8 3 . 1 
8 1 . 1 
8 1 . 1 
3 1 . 1 
7 3 . 1 
7 8 . 1 
7 3 . 1 
7 9 . 1 
7 9 . 1 
7 9 . 1 
3 0 . 1 
7 9 . 1 
7 9 . 1 
7 9 . 1 
7 9 . 1 
7 9 . 1 
7 3 . 1 
7 9 . 1 
7 9 . 1 
7 8 . 1 
7 3 . 1 
7 9 . 1 
7 9 . 1 
7 9 . 1 
7 9 . 1 
7 9 . 1 
7 9 . 1 
7 9 . 1 
8 0 . 1 
8 0 . 1 
80 . 1 
8 1 . 1 
8 1 . 1 
8 1 . 1 
8 2 . 1 
8 2 . 1 
8 2 . 1 
8 2 . 1 
8 1 . 1 
9 1 . 4 
9 1 . 6 
8 9 . 3 
3 8 . 4 
8 8 . 7 
5 3 . 3 
8 3 . 9 
8 9 . 5 
9 0 . 0 
8 9 . 6 
9 0 . 3 
9 3 . 3 
9 5 . 8 
9 6 . 1 
9 3 . 1 
9 2 . 5 
9 2 . 8 
9 3 . 0 
9 3 . 2 
9 3 . 7 
9 4 . 0 
9 5 . 2 
96 .9 
1 0 0 . 3 
1 0 1 . 7 
1 0 2 . 6 
1 0 0 . 3 
9 9 . 3 
9 9 . 4 
9 9 . 1 
9 3 . 8 
9 3 . 6 
9 8 . 3 
9 8 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 4 
1 0 1 . 8 
9 7 . 6 
9 5 . 5 
9 4 . 1 
9 2 . 3 
9 1 . 7 
9 1 . 3 
9 2 . 4 
9 2 . 3 
9 4 . 6 
9 8 . 8 
1 0 0 . 3 
9 7 . 4 
9 5 . 3 
9 5 . 5 
9 5 . 2 
9 5 . 3 
9 5 . 3 
96 . 2 
9 6 . 2 
9 6 . 2 
9 9 . 0 
1 0 2 . 7 
1 0 3 . 1 
9 9 . 0 
9 7 . 1 
9 8 . 3 
9 3 . 4 
9 8 . 3 
9 8 . 4 
9 8 . 8 
9 8 . 9 
9 9 . 5 
ÚZ.2 
10 6 . 4 
1 0 7 . 3 
1 0 3 . 6 
1 0 2 . 1 
1 0 3 . 3 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . ¡ 
1 0 4 . 0 
1 0 3 . 6 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 8 
1 0 7 . 7 
29 
INVESTITIONSGUETER 
CAPITAL GOODS INDUSTRIES 
BIENS D'INVESTISSEMENT 
INV 
1985 = 100 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 12 
PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
TREND EUR 12 
1985=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
TENDANCE EUR 12 
































PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 






















































1 0 2 . 0 1 0 8 . 4 
1 0 2 . 2 1 1 6 . 6 
1 1 8 . 1 1 1 8 . 9 1 2 1 . 6 
1 1 2 . 2 
1 0 9 . 0 
1 1 6 . 6 
1 2 0 . 2 
1 5 8 . 2 
1 0 5 . 3 
1 7 8 . 8 
1 2 6 . 6 
9 3 . 5 
1 0 3 . 7 
1 0 8 . 7 
























































































1 1 7 . 4 
1 1 6 . 0 
1 2 2 . 9 
1 1 0 . 9 
1 6 5 . 8 
1 0 7 . 6 
1 9 5 . 8 
1 3 3 . 5 
1 0 4 . 5 
1 1 1 . 7 
1 2 7 . 4 
1 1 7 . 6 
1 4 1 . 7 
1 1 3 . 0 
1 1 8 . 0 
1 2 5 . 7 
1 4 9 . 5 
1 1 3 . 8 
2 0 1 . 2 
1 3 5 . 4 
1 1 8 . 7 
1 1 2 . 1 
1 2 5 . 8 
1 2 0 . 0 
1 2 5 . 0 
1 1 8 . 9 
1 4 1 . 0 
1 1 9 . 7 
1 3 3 . 7 
1 1 1 . 8 













6 . 0 
5 . 0 
7 . 9 
6 . ¡ 
­ 0 . 9 






4 . 0 
1 0 . 5 
2 . 2 
6 . 0 



























































































































































1 1 8 . 6 1 1 7 . 5 1 1 9 . 6 
1 1 4 . 2 
1 0 6 . 9 
1 1 8 . 3 
1 1 4 . 1 
1 4 9 . 1 
1 0 9 . 2 
2 0 5 . 8 
1 2 0 . 9 
1 0 6 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 3 . 4 
1 2 4 . 2 
1 1 2 . 8 
1 0 9 . 3 
1 1 6 . 
1 1 5 . 
1 5 0 . 
1 0 8 . 
1 8 2 . 





1 1 3 . 6 
1 2 8 . 6 
1 1 5 . 3 
1 3 1 . 2 
1 1 2 . 1 
1 0 5 . 9 
1 1 7 . 8 
1 0 8 . 6 
1 4 7 . 7 
1 0 9 . 7 
1 9 3 . 0 
1 2 7 . 3 
1 0 7 . 1 
1 1 1 . 0 
1 2 3 . 1 
1 1 4 . 6 



















































INDICES DE PRIX 
INVESTITIONSGUETER CAPITAL GOODS INDUSTRIES 
INV 


















4 8 . 5 
51.0 
5 4 . 2 
58 .0 
7 3 . 9 66 .2 
76.7 7 9 . 3 72 .7 
83 .6 8 8 . 2 8 0 . 9 
8 9 . 3 93 .5 86 .8 
95.0 96 .5 9 2 . 1 




102.7 104 .1 














3 4 . 1 
40 .7 
4 9 . 1 
59 .7 
73 .0 
8 6 . 3 
100.0 
121 .2 









7 4 . 1 










8 0 . 2 
70.8 8 4 . 2 
68 .8 75 .8 8 8 . 1 
76 .7 8 6 . 2 92 .5 
8 4 . 2 9 1 . 93 .8 
92.7 95.6 95 .8 
100.0 100 . 
102 .9 106 . 
104. 
100.0 100.0 
104 . " 101.6 
112 .5 105.3 101.6 

































































































8 6 . 8 
8 7 . 4 
8 7 . 9 
8 8 . 4 
8 8 . 9 
8 9 . 2 
8 9 . 6 
8 9 . 9 
9 0 . 3 
9 0 . 7 
9 1 . 1 
9 1 . 4 
9 2 . 4 
9 3 . 4 
9 3 . 9 
9 4 . 3 
9 4 . 6 
9 5 . 0 
9 5 . 3 
9 5 . 5 
9 5 . 9 
9 6 . 3 
9 6 . 5 
9 6 . 7 
9 7 . 9 
9 8 . 4 
9 8 . 8 
9 9 . 4 
9 9 . 7 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 8 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 7 
1 0 2 . 6 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 6 
1 0 4 . 8 
10 5 . 0 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 3 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 8 
1 0 7 . 9 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 3 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 4 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 8 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 3 
9 0 . 8 
9 2 . 3 
9 2 . 3 
9 2 . 3 
9 3 . 3 
9 3 . 3 
9 3 . 3 
9 4 . 3 
9 4 . 3 
9 6 . 2 
9 4 . 6 
9 4 . 6 
9 4 . 6 
96 .0 
9 6 . 0 
9 6 . 0 
9 6 . 2 
9 6 . 2 
9 6 . 3 
9 7 . 0 
9 7 . 0 
9 7 . 0 
9 8 . 0 
9 8 . 0 
9 8 . 0 
9 8 . 9 
9 8 . 9 
9 3 . 9 
9 9 . 8 
9 9 . 8 
9 9 . 8 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 1 . 7 
1 0 1 . 7 
1 0 1 . 7 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 8 
1 0 2 . 8 
¡ 0 2 . 8 
¡ 0 2 . 6 
¡ 0 2 . 6 
¡ 0 2 . 6 
1 0 2 . 6 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 8 
1 0 3 . 8 
1 0 3 . 8 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 7 
1 0 6 . 0 
1 0 5 . 9 
1 0 5 . 9 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 7 
1 0 7 . 7 
1 0 7 . 7 
1 0 8 . 9 
1 0 8 . 9 
1 0 8 . 9 
1 0 8 . 9 
8 4 . 0 
8 4 . 0 
8 4 . 7 
8 6 . 0 
8 6 . 0 
8 6 . 7 
8 7 . 3 
8 7 . 3 
8 8 . 0 
8 8 . 6 
8 9 . 3 
8 9 . 3 
8 8 . 6 
8 9 . 3 
8 9 . 3 
9 1 . 3 
9 1 . 3 
9 2 . 0 
9 2 . 0 
9 2 . 6 
9 3 . 3 
9 3 . 3 
9 3 . 3 
9 8 . 6 
9 9 . 0 
9 9 . 0 
9 9 . 0 
9 9 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 3 . 0 
108 .0 
1 0 9 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 0 
9 3 . 8 
9 4 . 0 
9 4 . 1 
9 4 . 6 
9 5 . 0 
9 5 . 2 
9 5 . 2 
9 5 . 4 
9 5 . 5 
9 5 . 5 
9 5 . 6 
9 5 . 6 
9 4 . 0 
9 6 . 1 
9 6 . 7 
9 7 . 0 
9 7 . 0 
9 7 . 1 
9 7 . 3 
9 7 . 4 
9 7 . 8 
9 8 . 0 
9 8 . 1 
9 8 . 1 
9 8 . 8 
9 9 . 0 
9 9 . 2 
9 9 . 9 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 7 
1 0 1 . 2 
1 0 1 . 4 
1 0 1 . 6 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 7 
1 0 2 . 9 
1 0 2 . 9 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 7 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 4 
1 0 4 . 6 
1 0 4 . 6 
104 .6 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 8 
1 0 5 . 0 
105' . 3 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 7 
1 0 5 . 9 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 8 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 9 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 7 
1 0 8 . 8 
1 0 8 . 3 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 5 
6 5 . 1 
6 8 . 0 
6 9 . 8 
7 0 . 1 
7 1 . 7 
7 2 . 2 
7 3 . 9 
7 4 . 8 
7 5 . 6 
7 7 . 7 
7 8 . 3 
7 8 . 4 
8 0 . 2 
8 3 . 2 
8 3 . 6 
8 4 . 5 
8 5 . 3 
8 6 . 7 
8 6 . 7 
8 7 . 8 
8 8 . 3 
8 9 . 5 
9 0 . 0 
9 0 . 2 
9 3 . 9 
9 4 . 5 
9 4 . 9 
9 6 . 6 
9 8 . 2 
9 8 . 6 
9 8 . 8 
9 9 . 0 
1 0 0 . 1 
1 0 3 . 3 
1 0 9 . 5 
1 1 2 . 6 
1 1 3 . 8 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 3 
1 1 9 . 1 
1 2 0 . 7 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 7 
1 2 2 . 7 
1 2 3 . 4 
1 2 3 . 9 
1 2 4 . 9 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 1 
126 .6 
1 2 7 . 7 
1 2 9 . 5 
1 2 8 . 5 
1 2 8 . 7 
1 2 9 . 4 
1 2 9 . 9 
1 3 1 . 3 
1 3 2 . 9 
1 3 4 . 7 
1 3 6 . 4 
1 3 8 . 4 
1 3 9 . 8 
1 3 9 . 5 
1 4 3 . 0 
1 4 3 . 2 
1 4 5 . 8 
1 4 7 . 6 
1 4 7 . 3 
1 4 9 . 1 
1 5 2 . 8 
1 5 6 . 5 
1 5 8 . 0 
1 6 0 . 1 
1 6 3 . 2 
1 6 3 . 0 
1 6 4 . 5 
1 6 4 . 6 
1 6 3 . 7 
1 6 3 . 5 
1 6 4 . 2 
1 6 6 . 9 
1 7 1 . 1 
7 9 . 6 
8 1 . 2 
3 1 . 9 
8 2 . 6 
8 3 . 2 
8 4 . 1 
8 4 . 4 
8 4 . 7 
8 5 . 3 
8 5 . 8 
8 6 . 6 
86 . 9 
8 8 . 9 
9 0 . 2 
9 0 . 7 
9 1 . 2 
9 2 . 0 
9 2 . 5 
9 2 . 8 
9 3 . 1 
9 3 . 3 
9 3 . 9 
9 4 . 5 
9 4 . 6 
9 6 . 2 
9 7 . 8 
9 8 . 4 
9 8 . 8 
9 9 . 4 
9 9 . 7 
1 0 0 . 7 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 4 
1 0 1 . 9 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 7 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 3 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 9 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 5 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 8 
1 0 8 . 0 
1 0 9 . 4 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 8 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 3 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 2 
1 1 4 . 2 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 3 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 5 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 9 . 2 
1 2 0 . 5 
1 2 0 . 9 
121 . 1 
1 2 1 . 7 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 5 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 1 
1 2 3 . 2 
1 2 3 . 5 
8 2 . 4 
8 2 . 8 
3 3 . 1 
3 3 . 2 
8 3 . 7 
8 4 . 0 
8 4 . 4 
8 4 . 5 
8 4 . 9 
8 5 . 3 
8 5 . 5 
36 .2 
9 3 . 5 9 0 . 9 
9 3 . 8 9 1 . 0 
9 4 . 7 9 1 . 2 
9 5 . ) 9 1 . 7 
9 5 . 4 9 2 . 0 
9 5 . 
96 . 
' 9 2 . 4 
) 9 2 . 9 
9 6 . 4 9 3 . 2 
9 6 . 8 9 3 . 9 
9 6 . 8 9 4 . 2 
9 7 . 
9 7 . 
) 9 4 . 5 
S 9 4 . 7 
9 8 . 4 9 7 . 5 
9 8 . ì 9 7 . 9 
9 9 . 2 9 8 . 2 
9 9 . 7 9 9 . 0 
5 9 . 8 9 9 . 2 
1 0 0 . 2 9 9 . 9 
1 0 0 . 2 1 0 0 . 4 
1 0 0 . S 1 0 0 . 6 
1 0 0 . 4 1 0 1 . 2 
1 0 0 . 7 1 0 1 . 7 
101 . 
101 . 
1 0 1 . 9 
1 0 2 . 4 
1 0 2 . 8 1 0 5 . 0 
1 0 3 . 
1 0 2 . 
¡ 0 3 . 
1 0 5 . 2 
> 1 0 5 . 5 
1 0 6 . 1 
¡ 0 2 . 6 1 0 6 . 6 
1 0 2 . . 1 0 6 . 6 
1 0 2 . 6 ¡ 0 7 . 2 
1 0 2 . 7 1 0 7 . 4 
1 0 2 . 9 1 0 7 . 8 
1 0 3 . 3 1 0 3 . 2 
1 0 3 . 5 1 0 8 . 6 
1 0 3 . 4 1 0 8 . 7 
1 0 3 . 3 1 1 1 . 5 
1 0 3 . 7 1 1 1 . 8 
1 0 3 . 6 ¡ ¡ 2 . 0 
1 0 3 . 3 1 1 2 . 1 
1 0 3 . 5 1 1 2 . 3 
1 0 3 . ( 1 1 2 . 5 
1 0 4 . 0 1 1 2 . 7 
10 4 . 2 ¡ ¡ 2 . 9 
¡ 0 4 . 5 1 1 3 . 0 
1 0 4 . 9 1 1 3 . 5 
1 0 4 . 8 1 1 3 . 1 
1 0 5 . 2 1 1 3 . 1 
1 0 6 . 9 1 1 3 . 9 
106 . 1 1 4 . 2 
1 0 6 . 3 1 1 4 . 5 
1 0 6 . 8 1 1 5 . 2 
1 0 7 . 1 1 5 . 8 
1 0 7 . 7 1 ¡ 5 . 3 
1 0 3 . 3 1 1 6 . 1 
1 0 8 . í 1 1 6 . 3 
1 0 8 . 7 1 1 6 . 6 
1 0 9 . 2 1 1 7 . 3 
1 1 0 . 0 1 1 7 . 8 
1 1 0 . 0 1 1 8 . 4 
1 1 2 . 1 2 0 . 4 
1 1 3 . 3 1 2 0 . 6 
1 1 3 . " 1 2 1 . 3 
1 1 3 . 9 1 2 1 . 9 
1 ¡ 4 . 2 1 2 2 . 3 
1 1 4 . 4 1 2 2 . 6 
1 1 4 . í 1 2 2 . 8 
1 1 3 . 8 1 2 3 . 0 
1 1 4 . 1 2 3 . 9 
1 2 4 . 4 
1 2 4 . 7 
8 9 . 9 
9 0 . 1 
8 9 . 8 
9 0 . 3 
9 0 . 8 
9 0 . 9 
9 0 . 9 
91 . 3 
9 1 . 8 
9 2 . 3 
9 2 . 3 
9 2 . 7 
9 4 . 7 
9 4 . 9 
9 5 . 2 
9 5 . 2 
9 5 . 3 
9 5 . 4 
9 5 . 7 
9 5 . 6 
96 .2 
9 6 . 4 
96 . 5 
9 6 . 8 
9 8 . 5 
9 8 . 6 
9 9 . 2 
9 9 . 6 
9 9 . 5 
9 9 . 5 
1 0 0 . 8 
100 . 3 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 1 . 1 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 4 
1 0 5 . 1 
1 0 4 . 8 
1 0 4 . 6 
1 0 4 . 7 
1 0 3 . 7 
1 0 4 . 6 
1 0 5 . 7 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 9 
1 0 4 . 5 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 9 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 2 
1 0 4 . 1 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 8 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 0 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 9 
1 0 5 . 4 
1 0 6 . 8 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 5 
1 0 8 . 1 
1 0 7 . 2 
1 0 3 . 3 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 7 
1 1 2 . 7 
1 1 1 . 7 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 7 
1 1 2 . 3 
1 1 4 . 0 
1 1 3 . 9 
1 1 3 . 8 
9 2 . 7 
9 3 . 3 
9 4 . 0 
9 4 . 0 
9 4 . 0 
9 4 . 0 
9 4 . 0 
9 4 . 0 
5 4 . 0 
9 4 . 0 
9 4 . 0 
9 4 . 0 
9 5 . 3 
9 5 . 3 
9 5 . 3 
9 5 . 3 
9 5 . 3 
9 6 . 0 
9 6 . 0 
9 6 . 0 
9 6 . 0 
56 . 0 
9 6 . 0 
9 6 . 7 
9 8 . 8 
9 9 . 8 
9 9 . 8 
9 9 . 8 
9 9 . 3 
9 9 . 8 
9 9 . 8 
9 9 . 8 
9 9 . 8 
1 0 0 . 8 
1 0 0 . 8 
10 0 . 8 
1 0 1 . 8 
101 . 8 
1 0 ¡ . 3 
¡ 0 ¡ . 8 
¡ 0 1 . 8 
1 C ¡ . S 
¡ 0 ¡ . 8 
¡ 0 ¡ . 3 
¡ 0 ¡ . 3 
¡ 0 0 . 8 
¡ 0 0 . 8 
¡ 0 0 . 8 
¡ 0 0 . 8 
¡ 0 0 . 3 
¡00 .8 
¡ 0 ¡ . 3 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 8 
1 0 1 . 8 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 8 
1 0 1 . 8 
1 0 1 . 8 
1 0 1 . 8 
1 0 1 . 8 
1 0 1 . 8 
1 0 2 . 8 
1 0 2 . 8 
1 0 2 . 8 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 8 
1 0 3 . 8 
1 0 3 . 8 
1 0 3 . 8 
1 0 3 . 8 
1 0 4 . 8 
1 0 4 . 8 
1 0 4 . 8 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 8 
¡ 0 5 . 8 
¡ 0 5 . 8 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 8 
1 0 5 . 8 








































































1 1 7 . 6 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 5 
1 1 9 . 2 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 5 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 3 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 5 











PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 12 
PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
TREND EUR 12 
1985=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
TENDANCE EUR 12 












NACE 1 - 4 
PRODUCTION 
EMPLOI 
BIENS DE CONSOMMATION 
PRODUCTION 
EMPLOI 







PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 


































































































1 1 3 . 3 
1 1 8 . 3 













1 1 5 . 6 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 9 
1 0 1 . 0 
1 2 4 . 8 
1 2 4 . 6 
1 2 1 . 0 
1 2 2 . 1 
1 1 5 . 7 
1 1 2 . 0 































































































































































































































1 1 3 . 2 1 1 4 . 1 1 1 4 . 3 
1 1 0 . 4 
1 0 0 . 7 
1 0 9 . 5 
1 0 5 . 3 
1 1 2 . 6 
1 1 6 . 5 
1 1 9 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 4 . 1 
1 1 1 . 4 
1 1 7 . 8 






¡17 115 115 112 113 127 115 
1 1 5 . 7 
1 0 8 . 9 
1 1 7 . 5 
1 1 3 . 2 
1 1 1 . 
1 0 1 . 
1 1 1 . 
1 0 1 . 
1 1 8 . 
1 1 7 . 
1 1 4 . 8 
1 1 5 . 3 
1 1 2 . 7 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 7 
1 1 7 . 3 









































0 . 1 
0 . 3 







INDICES DE PRIX 
VERBRAUCHSGUETER CONSUMER GOODS 
CON 
1985 = 100 





















72 .7 7 0 . 1 
74.7 77 .6 
82 .5 8 5 . 
88 .7 9 0 . 
8 6 . 2 
90 .5 
94.8 95 .6 96.7 
100.0 100 . 100.0 
102.8 100 .5 98.5 
104 . " 
107. 
98 .2 99.4 
































8 3 . 5 
92 .8 
100.0 









7 5 . 
69.9 
74.9 
L 8 3 . 1 
8 4 . 5 91.3 





¡ 0 0 . 0 
) 103.4 
100.6 106.3 109 .2 105.2 
102. S 111.8 113 .3 109.3 
68.0 71.5 72.8 74.1 77.4 82.3 87.7 88.8 92.1 100 .0 95.5 89.5 89.4 
38.0 
43.8 
























































































8 6 . 3 
8 6 . 7 
8 7 . 1 
8 7 . 6 
8 8 . 0 
8 8 . 3 
8 3 . 8 
8 9 . 3 
9 0 . 1 
9 0 . 5 
9 0 . 9 
9 1 . 3 
9 2 . 3 
9 2 . 8 
9 3 . 4 
9 3 . 9 
9 4 . 4 
9 4 . 7 
9 5 . 1 
9 5 . 3 
9 5 . 8 
9 6 . 2 
9 6 . 6 
9 6 . 8 
9 8 . 0 
9 8 . 4 
9 8 . 8 
9 9 . 5 
9 9 . 9 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 8 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 2 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 9 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 7 
1 0 2 . 9 
1 0 2 . 9 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 9 
10 3 . 9 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 6 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 8 
10 4 . 9 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 9 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 1 
10 7 . 4 
1 0 7 . 9 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 6 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 4 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 4 
8 9 . 1 
8 9 . 2 
8 9 . 1 
8 8 . 8 
8 8 . 3 
8 8 . 9 
8 9 . 7 
9 0 . 8 
9 1 . 5 
9 1 . 7 
9 1 . 8 
9 2 . 2 
9 3 . 0 
9 3 . 6 
9 4 . 0 
9 4 . 1 
9 5 . 1 
9 5 . 5 
9 5 . 6 
9 6 . 2 
9 7 . 1 
9 7 . 3 
9 7 . 6 
9 7 . 7 
9 8 . 6 
9 8 . 7 
9 3 . 8 
9 9 . 3 
9 9 . 4 
9 9 . 6 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 9 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 2 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 0 . 8 
10 0 . 6 
1 0 0 . 8 
1 0 0 . 8 
1 0 0 . 8 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 3 
9 9 . 7 
9 9 . 5 
9 9 . 3 
9 9 . 0 
9 8 . 6 
9 3 . 3 
9 7 . 9 
97 . 9 
9 7 . 5 
9 7 . 6 
9 7 . 9 
9 8 . 0 
9 8 . 2 
9 8 . 2 
9 8 . 3 
9 3 . 2 
9 3 . 4 
98 .2 
9 8 . 6 
9 9 . 0 
9 9 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 9 
1 0 1 . 4 
1 0 1 . 8 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 4 
1 0 2 . 4 
1 0 2 . 4 
1 0 3 . 4 
1 0 4 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 9 
1 0 5 . 6 
8 8 . 3 
8 7 . 6 
3 7 . 6 
8 8 . 3 
8 9 . 0 
8 9 . 7 
8 9 . 7 
9 1 . 1 
9 2 . 5 
9 4 . 6 
9 3 . 9 
9 3 . 9 
9 3 . 2 
9 4 . 6 
96 .0 
9 6 . 0 
9 8 . 1 
9 8 . 1 
9 6 . 7 
9 6 . 7 
9 7 . 4 
9 3 . 1 
9 3 . 1 
9 8 . 1 
9 8 . 9 
9 3 . 9 
9 9 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 9 
9 9 . 9 
9 9 . 5 
9 9 . 5 
9 9 . 9 
9 8 . 9 
9 9 . 9 
9 8 . 9 
9 8 . 9 
9 8 . 9 
9 3 . 9 
9 3 . 9 
9 3 . 9 
9 8 . 9 
9 3 . 9 
9 6 . 9 
96 . 9 
9 6 . 9 
9 7 . 9 
9 7 . 9 
9 8 . 9 
9 8 . 9 
9 3 . 9 
9 9 . 9 
9 9 . 9 
9 9 . 9 
1 0 0 . 9 
9 9 . 9 
9 9 . 9 
9 9 . 9 
1 0 1 . 9 
1 0 1 . 9 
1 0 2 . 9 
1 0 2 . 9 
1 0 2 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 9 
1 0 4 . 9 
1 0 5 . 9 
1 0 6 . 9 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 9 
1 0 8 . 9 
1 1 0 . 9 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 0 . 9 
9 6 . 4 
9 6 . 5 
9 6 . 5 
9 6 . 7 
9 5 . 7 
9 6 . 7 
9 6 . 8 
9 7 . 3 
9 7 . 5 
9 7 . 6 
9 7 . 7 
9 7 . 8 
9 8 . 0 
9 3 . 2 
9 8 . 4 
9 8 . 6 
9 8 . 8 
9 8 . 8 
9 3 . 9 
9 3 . 8 
Q Q 2 
9 9 . 3 
9 9 . 4 
9 9 . 4 
9 9 . 5 
9 9 . 7 
9 9 . 8 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 1 
10 0 . 2 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 5 
¡ 0 0 . 7 
1 0 0 . 3 
1 0 1 . 0 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 8 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 8 
1 0 0 . 8 
1 0 1 . 0 
l O l . O 
1 0 1 . 1 
101 . 2 
1 0 1 . 5 
1 0 1 . 7 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 4 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 7 
1 0 2 . 8 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 8 
1 0 5 . 0 
6 5 . 2 
6 6 . 5 
6 8 . 9 
6 9 . 6 
70 . 0 
7 0 . 4 
7 0 . 5 
7 2 . 6 
7 4 . 2 
7 5 . 4 
7 6 . 1 
7 6 . 9 
7 8 . 2 
7 9 . 2 
8 0 . 4 
8 1 . 1 
8 2 . 7 
8 3 . 4 
8 4 . 5 
8 5 . 5 
86 . 9 
8 8 . 3 
8 3 . 9 
9 0 . 2 
9 2 . 7 
9 3 . 7 
9 5 . 6 
9 6 . 2 
9 7 . 4 
5 8 . 0 
9 5 . 1 
1 0 0 . 5 
1 0 2 . 9 
1 0 4 . 8 
1 0 7 . 7 
1 1 1 . 2 
1 1 4 . 2 
1 1 5 . 9 
1 1 7 . 8 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 8 
1 2 1 . 7 
1 2 2 . 0 
1 2 3 . 1 
1 2 4 . 1 
1 2 7 . 0 
1 2 3 . 4 
1 2 8 . 9 
1 2 6 . 5 
1 2 3 . 6 
1 3 0 . 7 
1 3 1 . 3 
1 3 2 . 6 
1 3 3 . 0 
1 3 3 . 7 
1 3 4 . 5 
136 . 0 
137 . 5 
1 3 9 . 3 
1 4 0 . 2 
1 4 1 . 0 
1 4 2 . 5 
1 4 3 . 7 
1 4 4 . 4 
1 4 5 . 8 
1 4 6 . 1 
1 4 7 . 5 
1 4 9 . 6 
1 5 1 . 5 
1 5 4 . 4 
1 5 5 . 8 
1 5 6 . 9 
1 5 8 . 4 
1 6 0 . 0 
1 6 1 . 8 
1 6 3 . 6 
1 6 5 . 0 
1 6 6 . 5 
1 6 8 . 2 
1 7 1 . 2 
1 7 3 . 6 
1 7 7 . 3 
7 9 . 3 
80 .4 
8 0 . 9 
8 1 . 4 
8 2 . 3 
8 3 . 0 
8 3 . 7 
8 4 . 4 
8 5 . 5 
8 6 . 2 
8 7 . 0 
8 7 . 8 
8 9 . 1 
9 0 . 1 
9 0 . 7 
9 1 . 3 
9 2 . 1 
9 2 . 7 
9 3 . 3 
9 3 . 7 
94 . 1 
9 5 . ¡ 
9 5 . 5 
9 6 . 2 
9 7 . 0 
9 7 . 6 
9 7 . 7 
9 8 . 6 
9 9 . 3 
9 9 . 6 
loo' .1 
1 0 1 . 1 
101 .6 
1 0 1 . 6 
1 0 2 . 8 
1 0 2 . 9 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 7 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 4 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 9 
1 0 5 . 5 
105 .2 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 8 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 3 
1 0 8 . 8 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 5 
1 1 0 . 0 
1 0 9 . 7 
H O . 1 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 8 
1 1 1 . 3 
111 .8 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 4 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 7 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 5 
1 1 5 . 3 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 9 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 5 
1 1 8 . 8 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 5 
8 5 . 5 
8 6 . 9 
8 7 . 4 
87 .8 
8 8 . 2 
8 8 . 7 
8 9 . 3 
8 9 . 9 
9 0 . 5 
9 0 . 9 
9 1 . 4 
9 1 . 9 
9 2 . 4 
9 2 . 9 
9 3 . 5 
9 3 . 9 
9 4 . 3 
9 4 . 8 
9 5 . 3 
9 5 . 3 
9 6 . 4 
9 6 . 6 
96 . 9 
9 7 . 2 
9 7 . 8 
9 3 . 4 
9 9 . 0 
9 9 . 5 
9 9 . 9 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 9 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 0 
1 0 0 . 8 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 7 
10 0 . 7 
1 0 0 . 8 
10 0 . 6 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 8 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 2 
1 0 1 . 5 
1 0 1 . 7 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 4 
L 0 ? . 7 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 6 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 9 
106 .4 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 8 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 5 
81 .6 
8 2 . 0 
8 2 . 1 
8 3 . 1 
3 3 . 3 
8 3 . 6 
8 4 . 7 
8 5 . 1 
86 . 3 
8 6 . 3 
8 7 . 4 
8 7 . 6 
9 3 . 3 9 0 . 1 
94 . 0 9 0 . 6 
9 4 . 3 9 1 . 0 
9 5 . 2 9 1 . 4 
9 5 . 91 .8 
9 5 . 5 9 2 . 1 
9 5 . 1 9 2 . 8 
9 6 . 5 9 3 . 1 
96 .4 9 3 . 5 
5 6 . 5 5 4 . 3 
5 7 . 4 5 4 . 7 
9 8 . 3 9 4 . 9 
9 8 . 5 9 7 . 5 
9 8 . 9 9 7 . 8 
9 9 . 2 9 8 . 2 
9 9 . 6 9 9 . 2 
9 9 . 8 9 9 . 3 
1 0 0 . 5 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 7 1 0 0 . 4 
1 0 0 . 5 1 0 0 . 8 
100 . 1 0 1 . 2 
10 0 . 3 1 0 1 . 6 
1 0 0 . 8 1 0 1 . 6 
1 0 1 . 2 1 0 1 . 7 
1 0 1 . 5 1 0 3 . 4 
1 0 2 . 1 1 0 3 . 6 
1 0 2 . 0 1 0 4 . 0 
1 0 2 . 7 1 0 4 . 4 
1 0 3 . 6 10 4 . 7 
1 0 3 . 5 10 4 . 8 
1 0 3 . 3 1 0 5 . 1 
1 0 3 . 2 1 0 5 . 3 
1 0 2 . 9 1 0 5 . 6 
1 0 3 . 1 ¡ 0 5 . 3 
1 0 3 . 2 ¡ 0 5 . 8 
1 0 3 . 4 106 .0 
1 0 4 . 2 1 0 8 . 1 
1 0 4 . 2 1 0 8 . 0 
1 0 4 . ' 1 0 8 . 2 
1 0 4 . 5 1 0 8 . 7 
1 0 5 . 4 1 0 9 . 0 
¡ 0 6 . 3 ¡ 0 9 . ¡ 
¡ 0 6 . 4 1 0 9 . 2 
1 0 7 . 2 1 0 9 . 5 
¡ 0 7 . 3 1 0 9 . 6 
1 0 7 . 9 1 1 0 . 0 
1 0 8 . 5 1 1 0 . 0 
1 0 9 . 0 1 1 0 . 3 
1 0 9 . 5 1 1 1 . 0 
1 1 0 . 1 1 1 1 . 9 
1 1 0 . 6 1 1 2 . 1 
1 ¡ 0 . 8 1 1 2 . 6 
1 1 0 . 9 1 1 2 . 7 
1 1 1 . 1 1 1 3 . 0 
1 1 2 . 0 1 1 3 . 4 
1 1 2 . 3 1 1 3 . 9 
1 1 2 . 9 1 1 4 . 2 
1 1 3 . i 1 1 4 . 5 
¡ ¡ 3 . 9 ¡ ¡ 5 . 1 
1 1 3 . 9 1 1 5 . 5 
1 1 4 . 9 1 1 6 . 5 
1 1 5 . 7 1 1 7 . 2 
1 1 6 . 0 1 1 7 . 6 
¡ ¡ 6 . 2 1 1 8 . 1 
1 1 8 . 2 1 1 8 . 6 
1 2 0 . 5 1 1 9 . 0 
120.C 1 1 9 . 3 
1 2 0 . 2 1 1 9 . 6 
1 2 0 . 5 1 1 9 . 9 
1 2 0 . 4 
1 2 0 . 5 
8 8 . 1 
8 8 . 1 
8 9 . 5 
8 9 . 6 
8 9 . 6 
9 1 . 2 
9 2 . 3 
9 3 . 3 
9 3 . 4 
9 3 . 5 
9 3 . 5 
9 3 . 5 
9 4 . 1 
9 4 . 2 
9 4 . 8 
9 5 . 8 
9 5 . 9 
9 6 . 1 
9 6 . 4 
56 . 8 
9 7 . 1 
9 6 . 9 
9 7 . 1 
9 7 . 1 
9 9 . 3 
9 8 . 3 
9 8 . 8 
9 3 . 5 
5 8 . 3 
5 5 . 6 
¡ 0 0 . 0 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 3 
101 . 4 
1 0 1 . 4 
101 .5 
1 0 2 . 5 
101 . 5 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 4 
1 0 3 . 3 
10 4 . 3 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 4 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 5 
104 .0 
1 0 3 . 6 
1 0 4 . 8 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 6 
1 0 4 . 6 
1 0 4 . 6 
1 0 4 . 6 
10 5 . 6 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 8 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 5 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 6 
1 0 3 . 3 
1 0 9 . 7 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 3 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 7 
1 1 2 . 6 
1 1 1 . 4 
111 .6 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 4 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 2 
8 3 . 2 
3 5 . 2 
5 3 . 2 
5 8 . 2 
8 3 . 2 
8 3 . 2 
8 8 . 3 
8 3 . 8 
3 9 . 5 
3 9 . 5 
5 9 . 5 
9 0 . 1 
90 . 3 
9 1 . 5 
91 . 5 
5 2 . 1 
9 2 . 1 
92 ! 7 
9 2 . 7 
9 2 . 7 
9 2 ' l 
9 2 . 1 
9 2 . 7 
9 2 . 7 
100 .0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 0 
100 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
9 9 . 0 
9 9 . 0 
9 9 . 0 
9 9 . 0 
9 8 . 0 
9 7 . 0 
9 7 . 0 
9 7 . 0 
5 7 . 0 
5 4 . 0 
5 4 . 0 
9 4 . 0 
9 3 . 0 
9 3 . 0 
9 3 . 0 
9 0 . 0 
9 0 . 0 
9 0 . 0 
8 9 . 0 
9 0 . 0 
9 0 . 0 
9 0 . 0 
8 9 . 0 
5 9 . 0 
8 9 . 0 
8 9 . 0 
5 9 . 0 
5 5 . 0 
8 9 . 0 
3 9 . 0 
8 5 . 0 
8 9 . 0 
8 5 . 0 
8 9 . 0 
90 . 0 
9 9 . 0 
90 .0 
9 0 . 0 
5 0 . 0 
90 . 0 
90 . 0 
9 1 . 0 
5 1 . 0 
5 1 . 0 
5 2 . 0 
5 2 . 0 
9 2 . 0 
9 3 . 0 
9 3 . 0 
9 2 . 0 
: 8 6 . 7 
: 5 6 . 9 
: 5 7 . 7 
: 5 3 . 6 
: 8 9 . 1 
: 8 9 . 3 
: 8 9 . 3 
: 8 9 . 5 
: 9 0 . 3 
: 9 0 . 6 
: 9 1 . 0 
: 9 1 . 4 
: 9 2 . 1 
: 9 2 . 6 
: 9 3 . 8 
: 9 5 . 0 
: 9 5 . 4 
: 9 5 . 7 
: 9 5 . 5 
5 5 . 6 
: 96 .2 
: 96 .7 
9 7 . 1 
9 7 . 3 
9 7 . 9 
: 5 8 . 3 
9 9 . 0 
10 0 .0 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 4 
10 0 . 8 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 6 
10 2 . 2 
1 0 2 . 4 
1 0 3 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 2 
10 4 . 4 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 8 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 7 
1 0 5 . 9 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 8 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 6 
¡ 0 7 . 7 
1 0 7 . 8 
1 0 3 . 1 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 7 
1 1 1 . 7 
1 1 2 . 0 
¡ ¡ 2 . 3 
¡ ¡ 2 . 9 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 5 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 6 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 6 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 6 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 7 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 6 
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BERGBAU UND GEWINNUNG VON STEINEN UND ERDEN 
MINING AND QUARRYING 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
EXT 
1985 = 100 
BJDUSTMELLE PRODUKTION 
BERGBAU U. GEW. V STEINEN U. ERDEN 
TENDENZ 
INDUSTRIAL PRODUCTION 






USA EUR 12 JAPAN 
75 j ι I ι ι I ι ι L ι ι I J I I I I I L _1 I I I I I I L j I ι ι I ι ι I ι i_ 
1 1 5 
1 1 0 
1 0 5 





75 1986 1987 1988 1989 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 





















































































































































































































































8 7 . 3 
113 .5 
77 .5 
8 6 . 2 




9 1 . 1 





8 8 . 5 
102 .8 
8 7 . 4 
91 .2 




8 7 . 8 
8 7 . 3 
96 .0 
8 4 . 4 
56 .6 
120 .8 
8 6 . 5 
95 .6 
8 9 . 9 




8 7 . 5 
154 .8 
7 0 . 2 
94.6 




8 7 . 8 
8 8 . 1 



















































4 8 . 2 
9 7 . 2 
8 9 . 6 
8 0 . 8 
9 1 . 4 
8 5 . 5 
1 2 8 . 7 
9 2 . 2 
8 2 . 8 













- 9 . 4 
- 1 . 2 
0 . 7 
- 7 . 2 
- 5 . 8 
0 . 8 
- 4 4 . 6 
- 0 . 8 
- 2 . 5 
5 . 0 
1.8 
5 . 6 
1 .3 
- 2 . 1 
0 . 1 
1 6 . 2 
- 0 . 6 
- 3 . 0 
1 .0 
- 3 . 3 
8 . 2 
- 3 . 0 
1 1 . 5 
1.6 
- 3 4 . 5 
- 0 . 1 
0 . 1 




INDICES DE PRIX 
BERGBAU UND GEWINNUNG VON STEINEN UND ERDEN MINING AND QUARRYING 
EXT 






























2 6 . 7 
3 1 . 4 
3 7 . 6 
4 3 . 2 
4 9 . 6 
5 7 . 4 
4 6 . 1 6 8 . 8 
5 4 . 9 7 5 . 1 
6 4 . 9 8 4 . 1 
8 1 . 7 9 2 . 3 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 1 8 . 8 1 0 2 . 8 
6 5 . 4 1 2 5 . 1 0 4 . 6 
6 3 . 7 1 5 2 . 8 1 0 6 . 8 
1 0 0 . 
5 9 . 1 : 
7 0 . 0 6 9 . 1 
8 1 . 5 7 7 . 2 
9 0 . 8 4 . 3 
9 4 . 5 9 4 . 3 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 1 
8 8 . 8 1 0 5 . 3 8 8 . 6 
7 5 . 1 1 0 8 . 5 8 8 . 7 














































































































































































































































: 99 . 
: 100. 
: 100. 
: l o o . ; 
: 1 0 0 . ' 
: l o o . ; 
: l o o . ; 
: 1 0 0 . . 
: 1 0 0 . . 






: l o o . ; 
: 1 0 0 . ' 
: l o o . ; 
: í o o . ; 
: 1 0 0 . . 
: 1 0 0 . . 
: 1 0 0 . ' 
: 69 . " 
: 69 . 
: 63 . 
: 6 3 . " 
: 63.1 
: 6 2 . ; 
: 63.1 
·■ 6 4 . ; 
: 6 4 . ' 
: 6 5 . ! 
: 6 5 . ! 
: 6 5 . : 




: 6 4 . " 
: 6 4 . " 
' 63 . ( 
: 6 3 . ; 
: 63.1 
: 6 1 . í 
: 6 1 . : 
: 6 1 . í 
: 6 3 . í 
: 6 4 . ] 
: 64.1 
: 6 3 . ! 
: 6 3 . ! 
: 6 3 . í 
: 6 5 . ! 
65.7 
6 5 . ' 
69.« 
59 .0 




6 4 . 3 
6 4 . 9 
66 .5 
6 3 . 1 









8 3 . 2 
8 4 . 4 
8 6 . 2 
8 7 . 5 
8 7 . 5 





1 97 .8 
! 98 .5 
h 98 .5 











































1 8 2 . 1 
181.6 
179.5 






8 2 . 3 
82 .6 
8 3 . 5 
83 .6 
8 4 . 1 
84 .7 
8 4 . 9 
8 4 . 9 
8 4 . 9 
8 5 . 9 
8 6 . 4 
8 9 . 1 





























1 0 4 . 1 
103.7 
103 .8 







































8 7 . 7 






90 . 1 
90 . 1 
8 9 . 5 
8 9 . 4 
90 .4 
90.6 
90.4 91 .4 
90.8 91 .5 
91.3 94 .8 
91.7 94 .5 
91 .8 96.0 
91.9 9 6 . 1 
91 .9 96 .2 
93.0 9 7 . 1 
9 4 . 1 97 .3 
95 .2 58 .3 
96.8 97 .3 
98 .5 9 8 . 1 
100.1 
100. f 




101.5 99 .9 
101.4 1 0 0 . 1 
101.3 99 .8 









53.5 ¡ 0 5 . 0 
91 . ( 
8 8 . í 
106.0 
105.4 
8 6 . 9 105 .2 
8 5 . 3 104.7 
8 3 . í 105.7 
82 .3 106 .9 
8 2 . ( 106 .3 
8 1 . 2 107.7 
7 9 . ; 
7 7 . ; 
7 5 . ; 
74 .< 
74.7 
7 4 . ! 
7 4 . ' 
7 4 . : 
7 4 . ¡ 
74 . ; 
7 4 . : 
7 4 . ' 
7 4 . < 
7 4 . ! 
7 4 . ! 
74 . ' 
74.3 
7 4 . i 
















































8 3 . 4 
8 3 . 5 
81 .4 
83 .4 
8 3 . 5 
83 .7 
8 4 . 3 
84 .4 
8 4 . 9 































8 9 . 5 
88 .0 
85 .7 
8 4 . 2 
8 3 . 1 
8 4 . 3 
85 .7 
84 .7 
8 5 . 3 
8 6 . 1 
3 7 . 4 
8 6 . 9 
8 8 . 1 











9 1 . 1 
90 .9 
91 .2 



































































































































1 0 5 . 4 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 9 
1 0 5 . 8 
1 0 5 . 9 
1 0 5 . 8 
105.9 
1 0 5 . 8 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 
1 0 5 . 
1 0 5 . 
1 0 5 . 
1 0 5 . 
1 0 6 . 
1 0 6 . 
1 0 7 . 
35 
BE­ UND VERARBEITENDES GEWERBE 
MANUFACTURING INDUSTRIES 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES 1985 = 100 
INDUSTRIELLE PRODUKTION 
























PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 


























































































































































































122.4 4 .1 6.5 
? . 0 
4 .2 













Seasonally adjusted Désaisonnalises 
USA 
J 



































































































































































































































INDICES DE PRIX 
BE­ UND VERARBEITENDES GEWERBE MANUFACTURING INDUSTRIES 
flAN 
1985 = 100 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
NL UK 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
1 9 8 0 
1 9 8 1 
1 5 8 2 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 8 5 
1 9 8 6 
1 9 8 7 
1 9 8 8 
1 0 0 . 
7 0 . 2 6 8 . 6 
7 7 . 5 7 7 . 
8 7 . I 8 5 . 9 
9 1 . 3 9 0 . 2 
9 7 . 
) 1 0 0 . 
I 9 6 . 3 
) 1 0 0 . 
9 9 . 7 9 0 . 6 9 6 . 
1 0 1 . 
1 0 4 . 
L 8 7 . 
L 8 9 . 
) 9 7 . 
1 0 0 . 
2 6 . 2 
2 9 . 6 
3 5 . 6 
4 1 . 6 
4 7 . 8 
5 5 . 9 
6 4 . 5 
7 2 . 5 
7 1 . 4 8 2 . 8 
8 4 . 2 9 2 . 7 
1 0 0 . 1 1 0 0 . 0 
9 7 . 6 1 2 0 . 7 1 0 0 . 5 
9 7 . 2 1 2 9 . 2 1 0 1 . 0 
S 1 0 0 . 8 9 8 . 8 1 4 3 . 7 1 0 4 . 0 
7 1 . 8 
8 0 . 8 
8 7 . " 
67 . 
6 7 . 6 7 4 . 
7 6 . 2 8 6 . 
S 
S 
) 8 4 . 2 9 1 . 3 
9 4 . 7 9 5 . 2 9 2 . 8 9 7 . 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 1 0 0 . 1 0 0 . 1 0 0 . 0 
9 9 . 4 1 0 2 . 2 1 0 1 . 8 9 7 . 7 9 4 . 7 
1 0 0 . 1 0 4 . 4 1 0 5 . 4 9 1 . S 9 3 . 0 
1 0 2 . 7 1 0 9 . 5 1 0 9 . 4 9 3 . 6 9 4 . 5 
3 6 . 7 
4 3 . 0 
5 0 . 3 
5 5 . 2 








1 0 3 . 8 
1 0 7 . 7 



















































































9 8 . 
9 8 . 
9 9 . 
9 9 . 
1 0 0 . 
1 0 0 . 
1 0 0 . 
1 0 0 . 
1 0 0 . 
1 0 0 . 
1 0 0 . 
1 0 0 . 
¡ 0 0 . ¡ 
1 0 0 . 
1 0 0 . 
9 9 . 
9 5 . 
9 9 . 
9 9 . 
9 9 . 
9 9 . 
9 9 . 
99 . 
9Ó! 
1 0 0 . 
1 0 0 . 
1 0 0 . 
1 0 0 . 
1 0 0 . 
1 0 1 . 
1 0 ¡ . 
¡ 0 1 . 
1 0 1 . 
1 0 1 . 
1 0 2 . 
1 0 2 . 
1 0 2 . 
1 0 2 . 
1 0 2 . 
1 0 3 . 
1 0 3 . 
1 0 3 . 
1 0 4 . 
1 0 4 . 
1 0 5 . 
1 0 5 . 
1 0 5 . í 
1 0 6 . 
1 0 7 . 
1 0 7 . 
1 0 8 . 
1 0 8 . 
1 0 9 . 
1 0 9 . 
1 0 9 . 
1 0 9 . 
1 0 9 . 
8 9 . 2 
8 9 . 7 
8 9 . 0 
8 9 . 2 
8 9 . 6 
9 0 . 7 
9 1 . 4 
9 3 . 0 
9 3 . 4 
9 3 . 4 
9 3 . 7 
9 4 . 0 
9 4 . 8 
9 5 . 0 
9 5 . 1 
9 5 . 8 
9 6 . 9 
96 . 7 
9 6 . 7 
97 . 2 
9 8 . 4 
9 9 . 3 
9 9 . 1 
9 9 . 2 
> ¡ 0 0 . 3 
i 1 0 1 . 9 
; 1 0 1 . 8 
> 1 0 1 . 0 
1 0 0 . 6 
! 1 0 0 . 0 
! 9 9 . 6 
S 9 9 . 3 
> 9 9 . 6 
i 9 9 . 1 
9 9 . 3 
' 9 7 . 7 
1 9 6 . 3 
¡ 9 4 . 1 
) 9 2 . 7 
¡ 9 1 . 4 
) 9 1 . 1 
> 9 0 . 7 
S 8 8 . 2 
! 8 3 . 9 
> 8 9 . 2 
i 8 8 . 2 
i 8 8 . 0 
8 8 . 0 
! 8 8 . 6 
! 8 7 . 5 
S 87 . 7 
' 8 8 . 0 
î 8 7 . 9 
) 8 8 . 0 
S 8 8 . 3 
î 8 3 . 3 
3 7 . 9 
1 8 8 . 1 
8 7 . 4 
8 7 . 1 
> 8 7 . 2 
ι 8 7 . 4 
' 8 7 . 4 
! 8 7 . 9 
> 8 8 . 2 
) 8 8 . 9 
S 8 9 . 4 
' 90 . 4 
) 9 0 . 6 
ι 9 1 . 1 
l 9 1 . 3 
L 9 1 . 7 
9 2 . 8 
9 3 . 7 
1 9 4 . 3 
' 9 5 . 4 
9 5 . 6 
S 9 5 . 3 
ι 9 5 . 2 
9 5 . 9 
) 9 6 . 7 
96 . 5 
9 5 . 9 
8 8 . 2 
8 7 . 8 
8 7 . 8 
8 8 . 3 
8 8 . 8 
8 9 . 3 
8 9 . 6 
9 0 . 8 
9 2 . 1 
9 3 . 3 
9 3 . 2 
9 3 . 1 
9 3 . 2 
9 4 . 2 
9 5 . 0 
9 5 . 4 
9 6 . 5 
9 6 . 7 
9 6 . 2 
9 6 . 6 
9 7 . 3 
9 8 . 1 
9 8 . 4 
9 8 . 4 
9 9 . 2 
9 9 . 5 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 7 
1 0 1 . 0 
1 0 0 . 1 
9 9 . 9 
9 9 . 7 
9 9 . 6 
9 8 . 5 
9 9 . 0 
9 7 . 7 
9 7 . 6 
9 6 . 6 
9 6 . 5 
9 5 . 8 
9 5 . 5 
9 5 . 6 
9 6 . 0 
9 4 . 9 
9 4 . 3 
9 4 . 3 
9 5 . 6 
9 5 . 4 
9 6 . 0 
9 6 . 2 
95 . 3 
9 6 . 9 
97 .6 
9 7 . 6 
9 8 . 0 
9 8 . 2 
9 3 . 2 
9 8 . 2 
9 9 . 2 
9 9 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 8 
1 0 0 . 9 
1 0 1 .6 
1 0 1 . 5 
1 0 1 . 7 
1 0 1 .6 
1 0 1 . 7 
1 0 1 . 9 
1 0 3 . 7 
1 0 4 . 5 
1 0 5 . 4 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 8 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 9 
1 0 8 . 8 
1 0 9 . 0 
1 0 8 . 3 
9 9 . . 
9 5 . 
1 0 0 . 
1 0 0 . 
1 0 0 . 
1 0 0 . 
1 0 0 . 
1 0 0 . 
1 0 0 . 
9 9 . 
9 ? . 
9 9 . ( 
9 9 . ' 
9 8 . 
9 8 . 
5 8 . 
9 7 . " 
9 7 . " 
9 7 . 
9 7 . 
9 7 . 
9 6 . 
9 6 . " 
9 6 . 
9 7 . 
9 6 . " 
9 6 . " 
9 7 . 
9 7 . ; 
9 7 . . 
9 7 . ' 
9 7 . ' 
9 7 . 
9 7 . 1 
9 7 . 
9 7 . 1 
9 7 . 1 
9 7 . 
9 7 . " 
9 8 . 
98 . 
9 3 . 
9 9 . 
9 9 . . 
9 9 . ' 
9 9 . ' 
1 0 0 . 
1 0 0 . 
ι ο ί . ; 
1 0 1 . . 
1 0 1 . ( 
1 0 2 . ' 
1 0 2 . ' 
1 0 2 . ' 
1 0 2 . ; 
1 0 2 . 
1 0 2 . Í 
1 0 2 . Í 
6 4 . 8 
6 7 . 1 
6 9 . 2 
6 9 . 9 
7 0 . 5 
7 1 . 0 
7 1 . 3 
7 2 . 4 
7 3 . 6 
7 4 . 9 
7 5 . 6 
7 5 . 9 
7 3 . 2 
8 0 . 3 
8 1 . 4 
8 2 . 1 
8 3 . 2 
8 3 . 8 
8 4 . 7 
8 5 . 3 
8 6 . 4 
8 7 . 6 
8 3 . 2 
8 9 . 1 
> 9 2 . 8 
1 9 3 . 5 
9 5 . 0 
S 9 5 . 6 
ι 96 . 6 
S 97 . 4 
î 9 8 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 6 
Ì 1 0 6 . 2 
1 1 0 9 . 0 
1 1 2 . 3 
116 . 7 
1 1 1 8 . 3 
1 1 8 . 8 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 9 
1 2 0 . 1 
120 . 4 
1 2 1 . 1 
1 2 2 . 3 
> ¡ 2 3 . 9 
1 2 4 . 6 
1 2 4 . 8 
¡ 2 3 . 0 
¡ 2 4 . 4 
¡ 2 6 . 0 
1 2 7 . 2 
! 1 2 7 . 8 
! 1 2 8 . 3 
1 2 9 . 2 
1 2 9 . 9 
S ¡ 3 ¡ . 5 
¡ 3 3 . 3 
¡ 3 4 . 7 
¡ 3 5 . 4 
¡ 3 6 . 6 
¡ 3 8 . 2 
¡ 3 9 . 3 
¡ 4 0 . 7 
ι ¡ 4 1 . 8 
i 1 4 2 . 6 
1 4 4 . 0 
! 1 4 4 . 8 
1 4 6 . 6 
1 4 8 . 7 
1 5 0 . 0 
1 5 0 . 9 
1 5 3 . 1 
1 5 4 . 3 
1 5 7 . 0 
1 5 9 . 0 
1 6 2 . 4 
1 6 3 . 5 
1 6 4 . 4 
i 166 . 1 
1 6 8 . 0 
1 7 0 . 6 
7 8 . 3 
7 9 . 6 
8 0 . 2 
8 1 . 0 
8 1 . 7 
8 2 . 4 
8 3 . 0 
8 3 . 7 
3 4 . 4 
8 5 . 3 
5 6 . 1 
8 7 . 7 
8 8 . 8 
9 0 . 5 
9 1 . 2 
9 1 . 8 
9 2 . 3 
9 2 . 8 
9 3 . 1 
9 3 . 4 
9 3 . 8 
9 4 . 3 
9 4 . 8 
9 5 . 3 
9 7 . 6 
9 8 . 3 
9 8 . 8 
9 9 . 3 
9 9 . 8 
9 9 . 9 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 9 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 7 
1 0 1 . 7 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 3 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 8 
1 0 0 . 9 
9 9 . 9 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 3 
9 9 . 8 
9 9 . 9 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 0 
¡ 0 0 . 1 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 8 
1 0 1 . 2 
1 0 1 . 5 
1 0 1 . 4 
1 0 1 . 8 
1 0 1 . 9 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 7 
1 0 2 . 9 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 6 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 4 
1 0 4 . 7 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 7 
1 0 6 . 4 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 7 
1 0 7 . 5 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 5 
8 4 . 6 
8 5 . 2 
8 5 . 3 
8 6 . 3 
86 . 7 
8 7 . 2 
8 7 . 9 
8 8 . 6 
8 9 . 3 
8 9 . 9 
9 0 . 5 
9 1 . 1 
91 . 8 
9 2 . 4 
9 3 . 1 
9 3 . 6 
9 4 . 1 
9 4 . 6 
9 5 . 1 
9 5 . 5 
9 6 . 0 
9 6 . 4 
5 6 . 9 
9 7 . 4 
9 3 . 0 
9 8 . 6 
9 9 . 2 
9 9 . 6 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 8 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 1 
9 9 . 8 
9 9 . 7 
9 9 . 5 
9 9 Í 3 
9 9 . 2 
9 9 . 1 
9 9 . 0 
9 9 . 0 
9 3 . 9 
9 3 . 8 
9 9 . 1 
9 9 . 4 
9 9 . 7 
9 9 . 8 
9 9 . 9 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 8 
1 0 0 . 9 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 2 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 5 
1 0 ¡ . 8 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 4 
1 0 2 . 8 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 6 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 9 
1 0 6 . 5 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 9 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 2 
8 1 . 8 
8 2 . 1 
8 2 . 3 
8 2 . 8 
8 3 . 2 
3 3 . 5 
8 4 . 2 
3 4 . 6 
8 5 . 7 
8 6 . 2 
8 6 . 7 
8 7 . 1 
9 2 . 5 9 0 . 0 
9 3 . 4 9 0 . 8 
9 3 . 8 9 1 . 1 
9 4 . 5 9 1 . 7 
9 5 . 1 9 2 . 1 
9 5 . 0 9 2 . 4 
9 4 . 7 9 2 . 9 
9 5 . 9 9 3 . 3 
9 6 . 9 4 . 1 
9 6 . 5 9 4 . 7 
97 . 9 4 . 7 
9 7 . 8 5 5 . 3 
9 8 . 3 9 7 . 6 
9 8 . " 9 8 . 3 
9 9 . 2 9 9 . 0 
9 9 . í 9 9 . 7 
9 9 . 8 9 9 . 8 
1 0 0 . 4 9 9 . 8 
1 0 0 . 6 100 . 1 
1 0 0 . 6 1 0 0 . 5 
1 0 0 . 4 1 0 1 . 0 
1 0 0 . 5 1 0 1 . 2 
1 0 0 . 5 1 0 1 . 4 
1 0 1 . 2 1 0 1 . 7 
1 0 1 . 6 1 0 2 . 5 
1 0 2 . 1 0 1 . 7 
1 0 1 . 9 1 0 1 . 6 
1 0 2 . 4 1 0 1 . 6 
1 0 3 . 
1 0 2 . t 
1 0 2 . ( 
¡ 0 2 . í 
1 0 2 . 
1 0 1 . 5 
1 0 1 . 4 
1 0 1 . 6 
1 0 1 . 9 
1 0 2 . 1 
1 0 1 . 8 1 0 2 . 0 
1 0 1 .1 1 0 2 . 0 
1 0 1 . 9 1 0 2 . 2 
1 0 2 . 5 ¡ 0 4 . 2 
1 0 2 . í 
1 0 2 . ­
1 0 4 . ¡ 
1 0 4 . 3 
10 2 . 8 1 0 4 . 8 
¡ 0 3 . f 1 0 5 . 0 
¡ 0 4 . 2 1 0 5 . 2 
1 0 4 . 4 1 0 5 . 6 
1 0 5 . 
1 0 5 . ' 
1 0 5 . 9 
1 0 6 . 2 
1 0 5 . 9 1 0 6 . 6 
1 0 6 . ' 1 0 6 . 6 
1 0 6 . 8 ¡ 0 6 . 6 
¡ 0 7 . 4 1 0 7 . 0 
1 0 7 . 9 1 0 7 . 6 
¡ 0 3 . 3 ¡ 0 7 . 8 
¡ 0 8 . 5 ¡ 0 8 . 4 
1 0 8 . i 1 0 8 . 7 
1 0 9 . 3 1 0 9 . 0 
¡ 0 9 . 5 ¡ 0 9 . 5 
¡ 0 9 . ' 1 1 0 . 2 
110 . 5 1 1 0 . 6 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . ! 
1 1 1 . ! 
1 1 2 . í 
1 1 3 . ! 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 1 
1 1 5 . í 
1 1 7 . ' 
1 1 7 . ] 
1 1 7 . ; 
1 1 7 . ' 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 6 
1 1 2 . 1 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 5 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 9 
116 . 1 
1 ¡ 6 . 5 
1 ¡ 7 . 4 
1 1 7 . 5 
8 9 . 4 
90 . 9 
8 9 . 9 
9 0 . 6 
9 0 . 6 
9 1 . 1 
9 1 . 1 
9 1 . 5 
9 2 . 5 
9 1 . 9 
9 3 . 1 
9 2 . 9 
9 5 . 4 
9 5 . 9 
9 5 . 3 
9 5 . 2 
9 6 . 6 
9 7 . 2 
9 7 . 6 
9 7 . 6 
9 8 . 0 
9 8 . 3 
9 8 . 3 
9 7 . 6 
9 9 . 0 
9 9 . 3 
9 9 . 5 
9 9 . 7 
9 9 . 9 
100 . 1 
9 9 . 9 
¡ 0 0 . 9 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 8 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 4 
9 9 . 9 
9 9 . 3 
9 9 . 1 
9 9 . 7 
9 8 . 8 
9 8 . 2 
9 6 . 5 
96 . 5 
9 6 . 5 
9 6 . 3 
9 5 . 5 
9 5 . 5 
9 3 . 7 
9 2 . 4 
9 2 . 0 
91 . 5 
9 1 . 5 
9 0 . 9 
9 0 . 6 
9 0 . 3 
91 . 0 
9 0 . 7 
9 0 . 6 
9 0 . 3 
9 0 . 1 
9 1 . 3 
9 0 . 9 
91 . 5 
9 1 . 8 
9 2 . 2 
9 2 . 3 
94 . 2 
9 5 ^ 3 
9 7 . 3 
9 7 . 5 
9 8 . 6 
9 9 . 1 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 8 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 4 
1 0 1 . 2 
1 0 0 . 9 
1 0 1 . 0 
1 0 0 . 8 
1 0 0 . 
1 0 1 . 
: 3 6 . 9 
: 8 7 . 2 
8 7 . 7 
: 8 3 . 5 
: 8 9 . 0 
: 8 9 . 2 
: 3 9 . 3 
: 8 9 . 3 
: 9 0 . 5 
: 5 0 . 4 
: 5 0 . 2 
: 5 0 . 7 
: 5 2 . 6 
: 5 3 . 0 
■■ 9 3 . 5 
: 94 . 3 
: 9 4 . 7 
: 9 5 . 0 
: 9 5 . 1 
: 9 5 . 3 
: 9 5 . 8 
: 9 6 . 6 
: 9 6 . 9 
: 9 7 . 2 
: 9 8 . 2 
: 5 9 . 0 
1 0 1 . 0 : 9 9 . 9 
1 0 1 . 0 : 1 0 0 . 3 
1 0 1 . : 1 0 0 . 5 
1 0 1 . 0 : 1 0 0 . 3 
1 0 0 . 0 : 1 0 0 . 3 
1 0 0 . 0 : 1 0 0 . ¡ 
9 9 . 0 : 1 0 0 . 1 
9 9 . 0 1 0 0 . 2 
9 9 . 0 : 1 0 0 . 4 
9 8 . 0 : 1 0 0 . 6 
9 8 . 0 ■· 1 0 1 . 0 
9 7 . 0 : 1 0 0 . 8 
9 6 . 0 : 10 0 . 4 
9 5 . 0 : 1 0 0 . 2 
9 5 . 
9 5 . 
9 4 . 
9 4 . 
9 4 . 
9 3 . 
9 3 . 
9 3 . 
9 3 . 
9 3 . 
9 3 . 
9 3 . 
S3 .< 
9 3 . 
9 3 . 
9 3 . 
9 3 . 
9 3 . 
9 3 . ' 
9 3 . ! 
9 3 . ' 
9 3 . 1 
9 3 . 1 
5 3 . 1 
9 4 . í 
9 4 . ! 
9 5 . ! 
9 5 . ! 
9 5 . ! 
96 . ( 
96 . ( 
9 6 . ! 
9 7 . ! 
9 7 . ! 
93 . ( 
S 3 . ! 
9 3 . ! 
9 8 . ! 
98 .1 
9 3 . ! 
9 8 . ' 
9 3 . ! 
9 3 . ' 
: 9 9 . 6 
■■ 9 9 . 6 
: 9 9 . 4 
: 9 9 . 3 
: 10 0 . 2 
: 1 0 0 . 4 
: 1 0 0 . 7 
: 1 0 0 . 9 
: 1 0 2 . 1 
: 1 0 2 . 6 
: 1 0 2 . 7 
: 1 0 3 . 3 
: 1 0 3 . 4 
: 1 0 3 . 6 
: 1 0 3 . 9 
: 1 0 4 . 3 
: 1 0 4 . 4 
: 10 4 . 9 
: 1 0 5 . 1 
: 1 0 5 . 2 
: 1 0 5 . 8 
: 1 0 6 . 0 
: 1 0 6 . 1 
: 1 0 6 . 8 
1 0 7 . 3 
■ 1 0 7 . 5 
: 1 0 7 . 9 
: 1 0 8 . 4 
■ 1 0 3 . 7 
: 1 0 9 . 2 
■ 1 0 9 . 3 
: 1 0 9 . 7 
: 1 1 0 . 3 
: 1 1 1 . 2 
: 1 1 1 . 7 
1 1 2 . 5 
: 1 1 3 . 4 
: 1 1 3 . 7 
: 1 1 3 . 8 
: 1 1 3 . 8 
: ¡ ¡ 4 . 4 
: Ü 5 . 0 
: ¡ 1 5 . 3 
37 
GESAMTE NACE 1 
TOTAL NACE 1 
ENSEMBLE NACE 1 
NACE 1 
1985 = 100 
PRODUKTION 
TENDENZ EUR 12 
PRODUKTION NACE 1­4 
PRODUKTION NACE 1 1 ­ 1 6 (NACE 1) 
PRODUCTION 
TREND EUR 12 
1985=100 
PRODUCTION NACE 1­4 
PRODUCTION NACE 1 1 ­ 1 6 (NACE 1) 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 12 
PRODUCTION NACE 1­4 












90 1986 1987 1988 1989 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 



























9 8 . 6 
1 0 8 . 5 
1 0 0 . 9 
1 0 3 . 8 
1 0 9 . 4 
1 1 0 . 9 
1 0 9 . 1 
9 7 . 8 
1 0 7 . 9 
1 0 3 . 9 
104 
1 2 1 . 
99 . 
1 1 3 . 
1 0 2 . 
1 0 5 . 
1 0 7 . 
1 1 3 . 
1 1 7 . 
8 9 . 
1 1 8 . 
99. 
9 4 . 1 1 0 0 . 5 1 1 3 . 7 
1 0 2 . 6 
161.9 
94.0 
1 1 0 . 8 
1 0 0 . 
97. 
9 2 . 
1 1 1 . 
1 1 6 . 
7 2 . 
1 0 5 . 3 
90.6 
1 0 8 . 6 
1 3 9 . 9 
1 0 3 . 0 
1 1 0 . 9 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 9 
1 0 8 . 8 
1 1 1 . 5 
1 2 0 . 0 
8 9 . 9 
1 1 1 . 2 
95 .3 
1 1 8 . 
1 2 0 . 
109. 
1 2 0 . 
1 0 9 . 
1 2 2 . 
1 1 7 . 
1 2 8 . 
1 2 8 . 
119.9 
1 3 6 . 0 
1 0 3 . 7 









1 ¡ 9 
70 
1 3 0 . 8 
7 9 . 5 
9 1 . 2 
1 3 6 . 9 
8 9 . 8 
1 1 0 . 0 
1 0 5 . 
97 . 
1 4 0 . 
1 1 2 . 
1 2 4 . 
6 2 . 
139. 
7 1 . 
87.7 
82 .9 
9 1 . 3 
1 1 3 . 4 
1 1 1 . 8 
90.3 
1 4 8 . 1 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 1 
5 8 . 0 
1 3 0 . 2 
7 7 . 8 
90 .2 
125 .9 
9 1 . 8 
1 1 6 . 2 
1 0 1 . 







9 5 . 
1 1 2 . 
1 0 2 . 
96 . 
9 5 . 
1 1 7 . 
1 1 5 . 
7 1 . 
1 0 0 . 5 
121 . 9 
1 0 6 . 0 
1 0 4 . 8 
1 0 8 . 2 




­ 2 . 7 
1 5 . 7 
1 .2 
0 . 4 
7 . 3 
3 . 1 
1 1 . 8 
4 . 8 
7 . 1 
4 . 2 
1 3 . 2 
10 .2 
­ 6 . 8 
­ 1 6 . 3 
1 .5 
­ 1 . 2 
6 .8 
0 . 5 
3 . 1 
6 .; ' 
3 .1 
1 .1 
1 6 . 0 
­ 4 . 0 





































1 1 3 . 8 
95.6 
1 0 6 . 4 
1 1 1 . 1 
1 0 2 . 1 
1 1 8 . 8 
1 0 5 . 6 
1 1 1 . 2 
1 1 5 . 7 
1 2 0 . 6 
1 2 5 . 5 
9 4 . 8 
1 2 9 . 7 
9 6 . 1 
97 .3 
1 0 1 . 0 
1 0 4 . 9 
9 8 . 8 
1 1 5 . 2 
1 0 7 . 
1 0 7 . 
1 2 5 . 
1 1 6 . 
1 2 4 . 
9 3 . 








8 2 . 8 
98.8 
9 8 . 0 
1 0 3 . 2 
1 0 0 . 4 
1 1 1 . 8 
1 0 9 . 2 
1 1 0 . 6 
1 2 9 . 7 
1 1 8 . 9 
1 3 0 . 6 
8 8 . 9 
1 5 3 . 0 
8 5 . 7 
1 0 3 . 
8 7 . 
1 0 0 . 
1 0 6 . 
1 ¡ ¡ . 
1 0 9 . 
1 4 8 . 
1 1 5 . 
1 2 4 . 
9 2 . 
1 3 8 . 
8 8 . 
1 0 1 . 2 
9 9 . 2 
9 2 . 3 
1 0 2 . 8 
1 1 4 . 1 
1 1 1 . 7 
1 0 9 . 8 
1 1 2 . 0 
1 1 8 . 2 
1 2 5 . 6 














1 0 9 . 0 
1 1 3 . 1 





INDICES DE PRIX 
NACE 2 BIS 4 NACE 2 TO 4 
NACE 2­4 
1985 = 100 
NACE 2 A 4 
UK 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
1 9 3 0 
1 9 8 1 
1 9 3 2 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 3 5 
1 9 8 6 
1 9 3 7 
1 9 8 8 
7 1 . 
7 6 . 2 7 7 . 
8 3 . 3 8 6 . 
8 8 . 5 9 1 . 
9 5 . 
1 0 0 . 
96 . 
100 . 
1 0 2 . 2 9 9 . 
1 0 4 . 
ι 6 9 . 2 
7 6 . 5 
8 5 . 3 
9 0 . ] 
9 6 . ] 
1 0 0 . 1 
9 9 . 6 
9 6 . 6 1 0 1 . ( 
1 0 7 . 7 9 9 . 2 1 0 5 . 3 
7 4 . 4 
7 6 . 9 
7 7 . 5 
8 0 . 4 
8 5 . 0 
8 9 . 1 
9 3 . 7 
9 5 . 5 
9 8 . 0 
1 0 0 . 0 
9 9 . 9 
9 9 . 7 
1 0 1 . 7 
2 7 . 4 
3 0 . 9 
3 7 . 2 
4 3 . 7 
5 0 . 1 
5 7 . 5 
6 4 . 6 
7 2 . 6 
7 1 . 5 8 2 . 1 
8 4 . 4 9 2 . 7 
1 0 0 . 1 0 0 . 0 
1 2 1 . 4 1 0 3 . 1 
1 3 1 . 6 1 0 5 . 2 
1 4 7 . 8 1 0 8 . 7 
7 2 . 4 
8 1 . 2 
8 8 . 2 
6 7 . 
6 7 . 
1 7 4 . 
7 6 . 3 8 5 . 
8 4 . 2 9 1 . 
9 5 . 3 9 5 . 2 9 2 . 6 9 7 . 
1 0 0 . 
1 0 1 . f 
1 0 0 . 1 0 0 . 1 0 0 . 
1 0 2 . 3 1 0 4 . 2 9 7 . 
1 
S 8 8 . 5 
1 9 2 . 9 
i 9 4 . 4 
9 9 . 0 
1 0 0 . 0 
9 6 . 5 
1 0 2 . 8 1 0 4 . 5 1 0 7 . 8 9 1 . 3 9 4 . 2 





6 4 . 7 





1 0 0 . 0 
1 0 3 . 2 
1 0 7 . 3 
1 1 2 . 3 


















































































8 5 . 9 
8 6 . 4 
8 6 . 9 
8 7 . 4 
8 7 . 9 
8 8 . 2 
8 8 . 7 
8 9 . 1 
8 9 . 8 
9 0 . 3 
9 0 . 7 
9 1 . 2 
9 2 . 5 
9 3 . 2 
9 3 . 7 
9 4 . 2 
9 4 . 7 
9 5 . 0 
9 5 . 3 
9 5 . 6 
9 6 . 0 
9 6 . 4 
9 6 . 7 
9 6 . 9 
9 8 . 1 
9 8 . 5 
9 9 . 0 
9 9 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 8 
1 0 0 . 9 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 7 
1 0 1 . 8 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 4 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 6 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 8 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 4 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 8 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 6 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 7 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 9 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 6 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 7 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 6 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 3 
8 9 . 1 
8 9 . 4 
8 9 . 3 
8 9 . 3 
8 9 . 9 
9 0 . 5 
9 1 . 0 
9 1 . 9 
9 2 . 6 
9 3 . 0 
9 2 . 9 
9 3 . 1 
9 3 . 8 
9 4 . 6 
9 4 . 8 
9 5 . 4 
9 6 . 1 
96 . 4 
96 . 6 
97 . 0 
9 7 . 2 
9 7 . 7 
9 8 . 3 
9 8 . 5 
9 9 . 1 
9 9 . 5 
9 9 . 7 
9 9 . 8 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 2 
100 . 3 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 2 
9 9 . 8 
9 9 . 5 
9 9 . 5 
9 9 . 6 
9 9 . 2 
9 8 . 8 
9 8 . 7 
9 8 . 2 
9 7 . 9 
9 7 . 8 
9 7 . 1 
9 6 . 8 
9 6 . 4 
9 6 . 4 
9 6 . 2 
9 6 . 4 
9 6 . 2 
9 6 . 6 
9 6 . 7 
9 6 . 5 
9 6 . 7 
9 7 . 0 
9 7 . 1 
9 7 . 2 
97 . 3 
9 7 . 6 
9 8 . 0 
9 3 . 6 
9 9 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 5 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 9 
1 0 2 . 1 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 8 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 7 
1 0 4 . 4 
1 0 4 . 5 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 7 
106 . 0 
1 0 5 . 8 
1 0 5 . 4 
8 7 . 8 
8 7 . 4 
8 7 . 8 
8 8 . 5 
8 9 . 1 
8 9 . 4 
8 9 . 6 
9 0 . 7 
9 1 . 8 
9 3 . 2 
9 3 . 0 
9 2 . 9 
9 2 . 8 
9 3 . 9 
9 4 . 8 
9 5 . 5 
9 6 . 6 
9 6 . 7 
9 6 . 2 
9 6 . 5 
9 7 . 0 
9 7 . 7 
9 7 . 9 
9 8 . 0 
9 8 . 8 
9 8 . 9 
9 9 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 7 
1 0 1 . 0 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
9 9 . 4 
1 0 0 . 3 
9 9 . 7 
1 0 0 . 0 
9 9 . 9 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
9 9 . 9 
9 9 . 9 
1 0 0 . 1 
9 9 . 1 
9 8 . 4 
9 8 . 4 
9 9 . 3 
9 9 . 4 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 5 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 4 
1 0 1 . 5 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 2 
¡ 0 2 . 3 
1 0 2 . 3 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 2 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 7 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 4 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 4 
1 0 7 . 9 
1 0 8 . 8 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 5 
1 1 2 . 2 
' 1 1 3 . 1 
1 1 3 . 0 
1 1 2 . 4 
9 4 . 5 
9 4 . 7 
9 4 . 8 
9 5 . 1 
9 5 . 2 
9 5 . 4 
9 5 . 5 
9 5 . 7 
9 6 . 0 
9 6 . 2 
9 6 . 3 
9 6 . 5 
9 5 . 9 
9 7 . 2 
9 7 . 5 
9 7 . 8 
9 8 . 0 
9 8 . 0 
9 8 . 2 
9 3 . 3 
9 8 . 5 
9 8 . 6 
9 8 . 7 
9 8 . 8 
9 9 . 2 
9 9 . 5 
9 9 . 6 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 1 
9 9 . 9 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
9 9 . 9 
9 9 . 7 
9 9 . 7 
9 9 . 6 
9 9 . 5 
9 5 . 4 
9 9 . 3 
9 9 . 3 
9 9 . 3 
9 9 . 5 
9 9 . 7 
9 9 . 7 
9 9 . 8 
9 5 . 8 
9 9 . 9 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 6 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 2 
1 0 1 . 6 
1 0 1 . 9 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 4 
1 0 2 . 9 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 6 
1 0 4 . 8 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 8 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 0 
6 4 . 3 
6 6 . 6 
6 9 . 0 
6 9 . 7 
7 0 . 5 
7 0 . 9 
7 1 . 4 
7 2 . 6 
7 4 . 0 
7 5 . 5 
7 6 . 3 
7 6 . 6 
7 8 . 7 
7 9 . 9 
8 1 . 1 
8 1 . 9 
8 3 . 2 
8 4 . 0 
8 4 . 9 
8 5 . 6 
8 6 . 9 
8 8 . 2 
8 8 . 9 
9 0 . 0 
9 2 . 9 
9 3 . 8 
9 5 . 4 
96 . 2 
97 . 3 
97 . 9 
9 8 . 7 
9 9 . 7 
1 0 2 . 5 
1 0 5 . 4 
1 0 8 . 7 
1 1 1 . 4 
1 ¡ 4 . 4 
1 1 6 . 3 
1 1 8 . 0 
1 1 9 . 1 
1 2 0 . 0 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 7 
1 2 2 . 5 
1 2 3 . 9 
1 2 5 . 8 
1 2 6 . 5 
1 2 6 . 8 
1 2 4 . 8 
1 2 6 . 4 
1 2 8 . 2 
1 2 9 . 6 
1 3 0 . 2 
1 3 0 . 8 
1 3 1 . 5 
1 3 2 . 4 
1 3 4 . 1 
1 3 5 . 5 
1 3 7 . 2 
1 3 8 . 0 
1 3 9 . 4 
1 4 1 . 2 
1 4 2 . 5 
1 4 4 . 1 
1 4 5 . 4 
1 4 6 . 5 
1 4 8 . 2 
1 4 9 . 5 
' 1 5 1 . 5 
1 5 3 . 8 
1 5 5 . 3 
156 . 4 
1 5 8 . 4 
1 5 9 . 8 
1 6 3 . 1 
1 6 4 . 9 
1 6 6 . 5 
1 6 7 . 6 
1 6 8 . 6 
1 7 0 . 4 
1 7 2 . 6 
1 7 5 . 5 
7 7 . 2 
7 8 . 7 
7 9 . 3 
8 0 . 2 
3 0 . 9 
8 1 . 7 
8 2 . 5 
8 3 . 2 
8 4 . 0 
8 5 . 0 
8 5 . 9 
86 . 3 
8 3 . 3 
9 0 . 3 
9 1 . 0 
9 1 . 7 
9 2 . 3 
9 2 . 9 
9 3 . 3 
9 3 . 6 
9 4 . 0 
9 4 . 6 
9 5 . 2 
9 5 . 7 
9 7 . 2 
9 3 . 1 
9 8 . 6 
9 9 . 2 
9 9 . 8 
9 9 . 9 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 7 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 4 
1 0 1 . 9 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 4 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 8 
1 0 2 . 9 
1 0 2 . 9 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 8 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 6 
1 0 4 . 9 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 8 
1 0 5 . 7 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 3 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 9 
1 0 7 . 9 
1 0 8 . 5 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 7 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 8 
1 1 1 . 6 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 4 
8 4 . 7 
3 5 . 4 
8 6 . 2 
8 6 . 7 
8 7 . 2 
8 7 . 7 
8 8 . 4 
8 9 . 1 
8 9 . 8 
9 0 . 4 
9 1 . 0 
9 1 . 7 
9 2 . 4 
9 3 . 0 
9 3 . 7 
9 4 . 2 
5 4 . 7 
9 5 . 3 
9 5 . 7 
9 6 . 1 
5 6 . 6 
9 6 . 8 
9 7 . 1 
9 7 . 4 
9 7 . 9 
9 8 . 4 
9 3 . 9 
9 9 . 4 
5 9 . 3 
1 0 0 . 2 
¡ 0 0 . 5 
¡ 0 0 . 5 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 5 
1 0 1 . 5 
1 0 1 . 5 
1 0 1 . 5 
1 0 1 . 6 
1 0 1 . 7 
1 0 1 . 8 
1 0 1 . 8 
1 0 1 . 7 
1 0 1 . 7 
1 0 1 . 9 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 4 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 7 
1 0 2 . 9 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 8 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 4 
1 0 4 . 7 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 6 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 8 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 6 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 6 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 4 
8 1 . 8 
8 2 . 1 
3 2 . 4 
8 2 . 9 
8 3 . 3 
8 3 . 6 
8 4 . 3 
8 4 . 8 
8 5 . 6 
8 6 . 1 
8 6 . 7 
8 7 . 0 
9 2 . 5 8 9 . 9 
9 3 . 3 9 0 . 5 
9 3 . 7 9 0 . 9 
9 4 . 5 9 1 . 4 
9 5 . 
9 5 . 
9 1 . 9 
9 2 . 2 
9 4 . 8 9 2 . 9 
9 6 . 
9 6 . 
I 9 3 . 2 
1 9 3 . 9 
9 6 . 5 9 4 . 4 
9 7 . 2 9 4 . 8 
9 7 . 9 9 5 . 0 
9 8 . 3 9 7 . 4 
9 3 . 7 9 7 . 8 
9 9 . 2 9 8 . 3 
9 9 . f 9 9 . 2 
9 9 . 8 9 9 . 7 
1 0 0 . 4 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 6 1 0 0 . 4 
1 0 0 . ( 1 0 0 . 8 
1 0 0 . 4 1 0 1 . 3 
1 0 0 . í 1 0 1 . 6 
1 0 0 . 9 1 0 1 . 7 
1 0 1 . 2 1 0 1 . 9 
I 0 1 . Í 
1 0 2 . 
1 0 2 . ( 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 6 
1 0 2 . 4 1 0 3 . 9 
1 0 3 . 1 1 0 4 . 0 
1 0 2 . 9 1 0 4 . 0 
1 0 2 . " 
1 0 2 . t 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 5 
1 0 2 . 2 1 0 4 . 6 
1 0 ¡ . 9 1 0 4 . 6 
1 0 1 . 9 1 0 4 . 6 
1 0 2 . 
¡ 0 2 . £ 
1 0 4 . 7 
106 . 5 
1 0 2 . 8 1 0 6 . 6 
1 0 2 . 1 0 6 . 8 
1 0 2 . 9 1 0 7 . 2 
10 3 . " 1 0 7 . 5 
1 0 4 . 3 ¡ 0 7 . 6 
1 0 4 . 5 1 0 7 . 9 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . ï 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . ' 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 4 
1 0 8 . 7 
1 0 8 . 3 
1 0 6 . 9 1 0 9 . 0 
1 0 7 . ' 1 0 9 . 5 
1 0 7 . 9 1 1 0 . 2 
1 0 8 . ! 1 1 0 . 5 
1 0 8 . 5 1 1 1 . 0 
1 0 8 . " 
l o o . : 
1 0 9 . : 
1 0 9 . ' 
1 1 0 . ' 
I l l . ] 
1 1 1 . ' 
1 1 1 . ' 
1 1 2 . t 
1 1 3 . í 
1 1 4 . ! 
1 1 4 . ] 
1 1 5 . 7 
i i ? . : 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . ] 
1 1 7 . : 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 7 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 8 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 8 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 7 
117 . 3 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 6 
1 1 8 . 8 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 5 
8 9 . 4 
9 0 . 9 
8 9 . 9 
9 0 . 6 
9 0 . 6 
9 1 . 1 
9 1 . 1 
9 1 . 5 
9 2 . 6 
9 1 . 9 
9 3 . 1 
9 2 . 9 
9 5 . 4 
9 5 . 8 
9 5 . 3 
9 6 . 2 
9 6 . 6 
9 7 . 2 
9 7 . 6 
9 7 . 6 
9 8 . 0 
9 8 . 3 
9 8 . 3 
9 7 . 6 
9 9 . 0 
9 9 . 3 
9 9 . 6 
9 9 . 7 
9 9 . 9 
1 0 0 . 1 
9 9 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 2 
¡ 0 0 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 4 
9 9 . 9 
9 9 . 3 
9 9 . 1 
9 9 . 7 
9 8 . 8 
9 8 . 2 
9 7 . 0 
9 6 . 5 
9 6 . 5 
9 6 . 3 
9 5 . 6 
9 5 . 5 
9 3 . 8 
9 2 . 4 
9 2 . 1 
91 . 5 
9 1 . 5 
9 0 . 9 
9 0 . 7 
9 0 . 3 
9 1 . 0 
5 0 . 7 
5 0 . 7 
5 0 . 4 
9 0 . 1 
9 1 . 3 
9 0 . 9 
9 1 . 5 
9 1 . 9 
9 2 . 3 
9 2 . 8 
9 4 . 2 
9 5 . 3 
9 7 . 3 
9 7 . 6 
9 8 . 7 
9 9 . 2 
1 0 1 . 0 
Ι Ο Ι . 9 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 2 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 4 
1 0 1 . 2 
1 0 0 . 9 
1 0 1 . 0 
1 0 0 . 3 
9 3 . 4 
9 2 . 9 
9 2 . 9 
9 3 . 1 
9 3 . 6 
9 3 . 6 
9 3 . 7 
9 4 . 8 
9 5 . 9 
9 5 . 9 
96 . 1 
9 6 . 8 
9 8 . 1 
9 8 . 6 
9 8 . 6 
9 8 . 6 
9 8 . 6 
9 9 . 4 
9 9 . 4 
98 . 9 
9 9 . 1 
9 9 . 3 
9 9 . 3 
9 9 . 4 
9 9 . 8 
5 9 . 8 
1 0 0 . 8 
1 0 0 . 8 
1 0 0 . 8 
1 0 0 . 8 
1 0 0 . 8 
9 9 . 3 
9 9 . 8 
9 3 . 3 
9 8 . 8 
9 3 . 8 
9 8 . 8 
9 7 . 8 
97 . 8 
9 7 . 8 
9 6 . 8 
96 . 8 
9 5 . 8 
9 5 . 8 
9 5 . 8 
54 . 8 
9 4 . 8 
9 4 . 3 
9 4 . 8 
9 4 . 8 
9 4 . 3 
9 3 . 8 
9 3 . 8 
9 4 . 8 
9 3 . 3 
9 3 . 3 
9 3 . 8 
9 3 . 8 
9 3 . 8 
9 3 . 8 
9 4 . 8 
94 . 8 
9 4 . 8 
9 4 . 8 
9 4 . 8 
5 5 . 3 
96 . 8 
9 6 . 8 
96 . 8 
9 7 . 3 
97 . 8 
97 . 8 
9 8 . 8 
9 8 . 8 
9 3 . 8 
9 3 . 8 
9 5 . 8 
9 9 . 8 
9 9 . 8 
9 5 . 8 
9 9 . 8 
9 8 . 8 
9 8 . 8 
8 6 . 8 
8 7 . 2 
8 7 . 8 
8 8 . 6 
8 9 . 1 
3 9 . 3 
8 9 . 4 
8 9 . 7 
9 0 . 3 
: 9 0 . 7 
9 1 . 0 
9 1 . 4 
9 2 . 6 
9 3 . 0 
9 3 . 7 
9 4 . 5 
9 4 . 9 
9 5 . 2 
9 5 . 3 
9 5 . 4 
9 5 . 9 
9 6 . 3 
9 6 . 7 
9 6 . 9 
9 3 . 0 
9 5 . 5 
9 9 . 1 
9 9 . 9 
1 0 0 . 1 
10 0 . 2 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 7 
101 .0 
¡ 0 1 . 2 
1 0 1 . 9 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 5 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 2 
10 3 .4 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 3 
10 4 . 6 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 7 
1 0 6 . 0 
1 0 5 . 6 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 7 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 6 
1 0 3 . 8 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 9 
1 ¡ 0 . 3 
1 1 0 . 6 
1 ¡ 1 . 3 
1 1 1 . 8 
¡ ¡ 1 . 9 
¡ ¡ 2 . 5 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 3 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 6 
1 1 5 . 7 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 5 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 5 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 6 
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PRODUKTION UND BESCBAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 12 
PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
TREND EUR 12 
1985=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
TENDANCE EUR 12 
PRODUKTION NACE 1­4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1­4 
PRODUKTION NACE 22 
BESCHAEFTIGUNG NACE 22 
PRODUCTION NACE 1­4 
EMPLOYMENT NACE 1­4 
PRODUCTION NACE 22 
EMPLOYMENT NACE 22 
PRODUCTION NACE 1­4 
EMPLOI NACE 1­4 
PRODUCTION NACE 22 








1986 1987 1988 1989 BO 
PRODUKTIONSINDIZES INDICE5 OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 




































9 0 . 3 
1 0 1 . 8 
1 0 3 . 1 
1 0 9 . 2 
1 0 4 . 8 
1 1 2 . 4 
1 0 3 . 3 
1 0 7 . 0 




























































































































































1 2 1 . 
113 
99 . 
1 1 7 . 












; ; . ? 
1 0 8 . 0 
1 1 1 . 8 
106 
1 0 9 . 7 
1 0 0 . 9 
1 0 7 . 2 
1 1 1 . 8 
1 1 3 . 9 
1 0 3 . 4 
1 0 9 . 9 
1 3 0 . 4 
1 2 1 . 2 
1 1 5 . 2 
1 1 0 . 3 
1 1 5 . 5 
1 0 8 . 6 
1 1 4 . 5 
1 0 9 . 6 
1 0 8 . 6 1 0 8 . 2 1 0 9 . 0 1 1 0 . 4 
1 0 4 . 4 
1 2 5 . 1 
1 0 2 . 1 
1 1 7 . 8 
1 0 2 . 6 
1 1 0 . 3 
1 0 2 . 7 
1 1 0 . 8 
1 0 4 . 3 
1 1 4 . 4 
1 1 8 . 3 
1 2 4 . 1 
97 . 
1 2 6 . 
1 0 5 . 
1 1 2 . 
9 8 . 
1 0 8 . 
1 1 2 . 
1 1 5 . 1 
1 0 4 . 3 
1 0 9 . 5 
1 1 6 . 8 
1 2 0 . 5 
1 1 6 . 
1 1 2 . 
1 0 5 . 
1 1 6 . 
9 3 . 
1 0 7 . 
¡ ¡ 3 . 
¡ 1 6 . 
1 0 3 . 
1 1 5 . 
1 0 5 . 
1 2 2 . 
1 1 1 . 4 
1 2 1 . 0 
1 1 1 . 1 
1 0 3 . 9 
1 0 6 . 
1 0 9 . 
1 3 5 . 
1 0 3 . 
1 1 3 . 
1 0 8 . 7 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 9 1 1 0 . 4 
1 1 1 . 5 1 1 0 . 9 
1 1 4 . 7 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 1 
9 8 . 2 
1 0 7 . 7 
1 0 7 . 1 
1 0 9 . 0 
¡ 0 4 . 9 
¡ 0 6 . 8 
¡ 2 5 . 3 
1 1 6 . 4 
1 0 9 . 3 
1 1 5 . 3 
1 2 7 . 0 
1 1 0 . 2 
1 0 9 . 6 
101 .8 
1 1 2 . 8 
1 0 7 . 5 
1 0 3 . 4 
1 2 2 . 7 
1 1 0 . 3 
1 2 2 . 6 
1 0 9 . 8 
121 . 1 
1 0 5 . 5 
















­ 1 . 
1 
­ 2 . 
­ 5 . 
­ 3 . 
0 6 
­ 9 . 8 
­ 4 . 5 
0 . ! 




INDICES DE PRIX 
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NACE 22 
1985 = 100 
PRODUCT./PREM.TRANSF.DES METAUX 
NL UK 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
1 9 8 0 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 3 
1 9 3 4 
1 9 8 5 
1 9 8 6 
1 9 8 7 
1 9 8 8 
5 0 . 3 
5 3 . 9 
5 6 . 3 
5 7 . 4 
6 5 . 3 
6 3 . 4 7 2 . 2 
7 1 . 4 6 9 . 6 7 4 . 7 
7 8 . 6 8 8 . 9 8 8 . 8 
8 5 . 1 9 2 . 2 9 3 . 3 
9 4 . 2 1 0 0 . 6 9 6 . 5 
1 0 0 . 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
9 5 . 8 8 9 . 9 9 6 . 8 
9 3 . 
1 0 1 . 
) 8 0 . 3 9 5 . 3 
1 8 3 . 4 1 0 4 . 2 
7 7 . 7 
7 6 . 1 
7 5 . 1 
8 0 . 4 
8 5 . 7 
8 7 . 2 
9 1 . 8 
9 2 . 4 
9 8 . 2 
1 0 0 . 0 
9 3 . 4 
8 8 . 9 
9 7 . 8 
2 5 . 8 
3 0 . 0 
3 5 . 4 
4 2 . 0 
4 8 . 5 
5 5 . 9 
4 7 . 8 
5 7 . ) 6 8 . 7 
6 8 . 7 8 0 . 1 
8 2 . 6 9 3 . 2 
1 0 0 . 1 0 0 . 0 
1 2 0 . 7 9 7 . 2 
1 1 9 . 3 9 2 . 2 
1 4 7 . 1 9 6 . 2 
6 6 . 6 
7 7 . 3 
8 6 . 8 
7 1 . 8 
7 5 . 3 
8 1 . 0 
9 6 . 7 9 3 . 6 8 8 . 6 
1 0 0 . 
9 4 . 
1 0 0 . ) 1 0 0 . 0 
) 9 9 . 4 9 9 . 1 
9 4 . 2 1 0 0 . 
1 0 3 . ) 1 0 5 . 
> 1 0 0 . 1 
Ì 1 1 1 . 6 
6 4 . 5 
7 2 . 8 
8 9 . 6 
9 2 . 7 
9 8 . 1 
1 0 0 . 0 
9 5 . 0 
3 3 . 8 
8 6 . 8 
7 4 . 5 
7 5 . 9 
7 5 . 8 
7 8 . 3 
8 2 . 3 
84 . 3 
90 . 0 
9 0 . 3 
9 7 . 2 
1 0 0 . 0 
8 5 . 9 
8 1 . 7 




























































































8 0 . 6 
8 2 . 0 
8 2 . 3 
8 3 . 5 
8 4 . 3 
8 5 . 2 
8 5 . 5 
8 6 . 5 
8 7 . 0 
8 7 . 7 
8 8 . 1 
8 8 . 9 
9 0 . 3 
9 2 . 1 
9 2 . 5 
9 3 . 7 
9 4 . 0 
9 4 . 3 
9 4 . 7 
9 5 . 0 
9 5 . 4 
9 5 . 7 
9 6 . 1 
9 6 . 4 
9 8 . 8 
9 9 . 4 
9 9 . 9 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 1 
9 9 . 8 
9 9 . 9 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
9 9 . 5 
9 9 . 0 
9 8 . 2 
9 8 . 1 
9 7 . 8 
9 7 . 3 
9 6 . 5 
9 6 . 0 
5 5 . 6 
9 5 . 0 
9 4 . 5 
9 4 . 0 
9 3 . 2 
9 1 . 9 
9 2 . 0 
9 2 . 3 
9 2 . 7 
9 3 . 1 
9 3 . 9 
9 4 . 4 
9 4 . 8 
9 5 . 4 
9 6 . 3 
9 7 . 0 
9 6 . 8 
9 6 . 3 
9 6 . 5 
9 7 . 8 
9 8 . 9 
1 0 0 . 7 
1 0 2 . 0 
1 0 3 . 1 
1 0 4 . 8 
1 0 7 . 2 
1 0 3 . 9 
1 C 9 . 9 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 7 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 1 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 9 
8 9 . 5 
8 9 . 0 
8 9 . 0 
8 9 . 1 
9 1 . 7 
9 2 . 8 
9 4 . 0 
9 4 . 5 
9 5 . 3 
9 3 . 6 
9 3 . 6 
9 4 . 2 
9 5 . 2 
97 . 6 
9 6 . 9 
1 0 0 . 4 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 6 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 7 
1 0 1 . 4 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 8 
1 0 3 . 1 
1 0 2 . 7 
1 0 2 . 9 
1 0 3 . 5 
1 0 1 . 8 
1 0 1 . 6 
1 0 1 . 4 
1 0 0 . 2 
9 9 . 8 
9 8 . 0 
9 7 . 8 
9 5 . 0 
9 5 . 4 
9 4 . 7 
94 . 0 
9 2 . 5 
91 . 6 
9 1 . 5 
9 2 . 3 
8 9 . 7 
8 8 . 1 
8 8 . 1 
8 5 . 7 
8 5 . 4 
8 5 . 5 
8 1 . 8 
8 0 . 4 
7 3 . 5 
7 9 . 1 
7 9 . 0 
7 9 . 8 
7 9 . 6 
8 1 . 9 
8 1 . 4 
8 0 . 3 
8 0 . 7 
8 1 . 5 
8 0 . 7 
8 1 . 4 
8 1 . 5 
8 3 . 1 
8 4 . 9 
8 6 . 4 
8 8 . 6 
8 9 . 5 
9 1 . 2 
9 6 . 8 
9 7 . 8 
9 8 . 7 
1 0 0 . 2 
1 0 3 . 5 
1 0 4 . 4 
1 0 2 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 3 . 1 
1 0 5 . 1 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 0 
1 0 4 . 8 
10 2 . 7 
8 9 . 6 
9 0 . 3 
9 0 . 3 
9 2 . 5 
9 3 . 2 
9 3 . 2 
9 3 . 9 
9 5 . 4 
96 '.ï 
9 4 . 6 
9 4 . 6 
9 5 . 4 
9 8 . 3 
9 8 . 3 
9 7 . 5 
9 6 . 8 
9 6 . 1 
9 5 . 4 
9 6 . 1 
9 5 . 4 
9 6 . 1 
9 6 . 1 
9 6 . 1 
9 6 . 1 
9 9 . 8 
9 9 . 8 
9 9 . 8 
9 9 . 8 
10 0 . 8 
1 0 1 . 8 
1 0 1 . 8 
1 0 0 . 8 
1 0 0 . 8 
9 3 . 8 
97 . 8 
9 7 . 8 
5 6 . 8 
96 . 3 
9 6 . 8 
9 9 . 8 
9 8 . 8 
9 7 . 8 
97 . 8 
9 6 . 8 
9 5 . 8 
9 4 . 8 
9 4 . 8 
9 3 . 8 
9 2 . 8 
9 2 . 8 
9 3 . 8 
9 3 . 8 
9 3 . 8 
9 4 . 8 
9 5 . 8 
9 5 . 8 
9 5 . 8 
9 7 . 8 
9 7 . 8 
9 7 . 8 
9 7 . 8 
9 8 . 8 
9 9 . 8 
1 0 1 . 8 
1 0 2 . 8 
1 0 5 . 8 
1 0 5 . 8 
1 0 6 . 8 
1 0 6 . 8 
1 0 7 . 8 
1 0 7 . 8 
1 0 3 . 8 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 8 
1 1 5 . 8 
1 1 4 . 8 
1 1 1 . 8 
1 1 3 . 8 
1 1 3 . 8 
1 1 3 . 8 
1 1 2 . 8 
8 9 . 4 
9 0 . 1 
8 9 . 7 
9 0 . 9 
9 2 . 2 
9 2 . 8 
5 3 . 0 
5 3 . 6 
9 4 . 3 
9 3 . 8 
9 3 . 8 
9 5 . 0 
9 6 . 4 
9 6 . 8 
9 7 . 6 
9 8 . 6 
9 8 . 6 
9 8 . 2 
9 8 . 8 
9 8 . 7 
9 3 . 6 
9 8 . 4 
9 8 . 7 
9 9 . 2 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 9 
1 0 1 . 5 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 3 
1 0 1 . 3 
1 0 0 . 4 
9 9 . 5 
9 9 . 3 
9 8 . 0 
9 7 . 4 
9 7 . 4 
5 7 . 2 
9 6 . 4 
9 6 . 0 
9 5 . 8 
9 5 . 6 
9 4 . 7 
9 3 . 0 
9 2 . 0 
9 1 . 7 
9 0 . 8 
8 9 . 6 
8 8 . 3 
8 7 . 2 
8 6 . 9 
8 7 . 2 
8 7 . 4 
8 7 . 8 
8 8 . 2 
8 8 . 9 
8 9 . 2 
8 9 . 6 
9 0 . 0 
9 1 . 7 
9 2 . 5 
9 1 . 7 
9 1 . 7 
9 2 . 4 
9 3 . 1 
9 5 . 3 
9 7 . 4 
9 7 . 9 
9 9 . 3 
1 0 1 . 0 
1 0 3 . 7 
1 0 4 . 4 
1 0 6 . 1 
1 0 7 . 1 
1 0 6 . 6 
1 0 7 . 3 
1 0 6 . 7 
1 0 6 . 0 
1 0 5 . 4 
1 0 4 . 1 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 7 
1 0 4 . 6 
6 0 . 0 
6 4 . 4 
66 . 3 
66 . 9 
67 . 9 
6 8 . 2 
6 8 . 2 
6 8 . 6 
7 0 . 4 
7 3 . 8 
7 4 . 8 
7 5 . 0 
7 8 . 9 
7 3 . 9 
7 9 . 0 
8 0 . 4 
3 0 . 6 
8 0 . 6 
8 2 . 3 
8 3 . 4 
8 3 . 7 
8 6 . 9 
8 7 . 3 
8 9 . 1 
9 2 . 1 
9 2 . 1 
9 4 . 0 
9 5 . 9 
9 5 . 9 
9 6 . 8 
9 7 . 1 
9 7 . 3 
1 0 0 . 5 
1 0 9 . 6 
1 1 3 . 2 
1 1 5 . 5 
1 1 6 . 1 
1 1 7 . 9 
1 1 9 . 3 
1 2 0 . 2 
1 2 1 . 9 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 4 
1 2 2 . 4 
1 2 2 . 5 
1 2 2 . 1 
1 2 0 . 9 
1 2 0 . 9 
1 1 8 . 9 
1 1 4 . 1 
1 1 3 . 8 
1 1 3 . 5 
1 1 4 . 7 
1 1 7 . 7 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 2 
1 2 7 . 1 
1 2 8 . 1 
1 3 2 . 4 
1 3 5 . 6 
1 3 6 . 1 
1 3 9 . 5 
1 4 1 . 3 
1 4 5 . 6 
1 4 8 . 6 
1 4 8 . 9 
1 5 6 . 1 
1 5 6 . 9 
1 6 1 . 9 
1 6 2 . 2 
1 7 1 . 6 
1 7 8 . 9 
1 8 0 . 2 
1 8 3 . 6 
1 8 9 . 4 
1 8 8 . 9 
1 9 0 . 8 
1 9 1 . 3 
1 8 9 . 1 
1 8 9 . 3 
7 2 . 5 
7 5 . 1 
7 5 . 6 
7 7 . 5 
7 8 . 3 
8 0 . 0 
8 0 . 7 
8 2 . 3 
8 2 . 5 
8 4 . 5 
8 5 . 6 
8 7 . 1 
8 7 . 8 
9 2 . 2 
9 2 . 4 
9 3 . 3 
9 3 . 2 
9 3 . 5 
9 3 . 4 
9 3 . 8 
9 4 . 6 
9 4 . 3 
9 4 . 6 
9 4 . 7 
9 9 . 2 
9 9 . 8 
1 0 0 . 4 
9 9 . 9 
1 0 0 . 8 
9 9 . 8 
9 9 . 6 
9 9 . 2 
9 9 . 2 
1 0 1 . 1 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 3 
9 9 . 3 
9 8 . 7 
9 7 . 7 
9 8 . 0 
9 7 . 6 
9 7 . 4 
9 7 . 0 
96 . 5 
96 . 2 
9 5 . 8 
9 6 . 0 
9 5 . 8 
9 4 . 4 
9 9 . 6 
9 0 . 4 
9 0 . 7 
9 0 . 8 
91 . 0 
9 2 . 0 
9 2 . 6 
9 2 . 6 
9 3 . 6 
9 3 . 6 
9 4 . 1 
9 3 . 7 
9 2 . 1 
9 2 . 3 
9 4 . 0 
9 3 . 7 
9 5 . 3 
9 6 . 4 
9 6 . 6 
9 7 . 9 
9 9 . 2 
1 0 1 .6 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 9 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 7 
1 0 2 . 9 
1 0 2 . 2 
1 0 1 . 9 
1 0 1 . 6 
1 0 1 . 6 
1 0 3 . 0 
1 0 1 . 6 
8 0 . 9 
8 2 . 2 
8 3 . 5 
8 4 . 5 
8 5 . 4 
8 6 . 4 
8 7 . 6 
8 8 . 7 
8 9 . 9 
9 0 . 3 
9 0 . 8 
9 1 . 2 
9 2 . 2 
9 3 . 3 
9 4 . 3 
9 5 . 5 
9 6 . 6 
9 7 . 8 
9 7 . 9 
9 8 . 0 
9 8 . 1 
9 8 . 6 
9 9 . 1 
9 9 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 8 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 6 
¡ 0 1 . 0 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 0 
9 3 . 9 
9 7 . 8 
9 6 . 7 
9 6 . 1 
9 5 . 6 
9 5 . 0 
9 5 . 1 
9 5 . 2 
9 5 . 3 
9 5 . 0 
9 4 . 7 
9 4 . 4 
9 4 . 2 
9 4 . 1 
9 3 . 9 
9 3 . 7 
9 3 . 4 
9 3 . 2 
9 3 . 2 
9 3 . 3 
9 3 . 3 
9 3 . 6 
9 4 . 0 
9 4 . 3 
9 5 . 2 
9 6 . 0 
9 6 . 9 
9 7 . 2 
9 7 . 4 
9 7 . 7 
9 8 . 9 
1 0 0 . 2 
1 0 1 . 5 
1 0 3 . 6 
1 0 5 . 7 
1 0 7 . 8 
1 1 0 . 0 
1 1 2 . 2 
1 1 4 . 3 
1 1 5 . 8 
1 1 7 . 3 
1 1 8 . 7 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 2 
1 1 8 . 7 
1 1 8 . 2 
1 1 7 . 6 
8 0 . 0 
8 0 . 1 
3 0 . 2 
8 0 . 2 
8 0 . 6 
8 1 . 2 
8 1 . 5 
8 1 . 7 
8 1 . 7 
8 1 . 7 
8 1 . 8 
8 1 . 8 
8 8 . 5 8 3 . 5 
9 2 . ) 8 4 . 4 
9 2 . 5 8 5 . 3 
9 3 . 2 8 5 . 4 
9 3 . 5 8 7 . 5 
9 3 . 5 8 8 . 4 
9 4 . 5 8 9 . 2 
9 4 . 5 9 0 . 0 
9 4 . 5 9 1 . 0 
9 5 . L 9 1 . 8 
9 5 . 7 9 2 . 4 
96 . l 9 2 . 7 
9 7 . 2 9 5 . 2 
9 7 . 5 9 5 . 7 
97 . 
97 . 
Ì 9 6 . 1 
I 9 7 . 7 
9 8 . 5 
1 0 0 . S 9 9 . 3 
1 0 0 . 4 1 0 0 . 2 
1 0 0 . 8 1 0 1 . 4 
1 0 1 . 6 1 0 2 . 4 
1 0 2 . 7 1 0 3 . 5 
1 0 2 . 6 1 0 4 . 4 
1 0 2 . 6 1 0 5 . 3 
1 0 2 . 6 1 0 4 . 9 
1 0 2 . 1 0 4 . 1 
1 0 1 . 4 1 0 2 . 4 
9 9 . 2 1 0 1 . 5 
9 3 . ! 1 0 0 . 3 
9 8 . 8 9 9 . 2 
9 6 . 
9 8 . 
9 8 . 5 
9 7 . 9 
9 8 . 0 9 6 . 9 
9 8 . 6 9 5 . 5 
9 9 . 3 9 4 . 5 
9 9 . 5 9 3 . 9 
9 9 . 5 9 5 . 5 
9 7 . 6 9 5 . 9 
9 9 . 5 9 6 . 7 
1 0 0 . 0 9 7 . 6 
1 0 1 . 1 9 8 . 8 
9 9 . 3 9 9 . 7 
1 0 1 . Ì 1 0 1 . 0 
1 0 1 . 3 1 0 1 . 3 
1 0 1 . 3 1 0 2 . 4 
1 0 2 . 4 1 0 3 . 3 
1 0 3 . 9 1 0 4 . 0 
1 0 3 . 9 1 0 4 . 5 
1 0 4 . " 
1 0 4 . ' 
1 0 4 . 3 
1 0 3 . 7 
1 0 2 . 5 1 0 3 . 3 
1 0 4 . 1 0 4 . 3 
1 0 3 . 5 1 0 7 . 3 
1 0 5 . 2 1 0 9 . 0 
1 0 4 . 9 1 1 1 . 8 
1 0 4 . 4 1 1 4 . 6 
1 0 6 . 8 1 1 6 . 8 
1 0 9 . 0 1 2 0 . 2 
1 1 0 . 4 1 2 2 . 1 
1 1 0 . ' 1 2 2 . 4 
1 1 3 . 2 1 2 3 . 0 
1 1 2 . 5 1 2 5 . 1 
1 1 3 . " 1 2 7 . 5 
1 1 2 . 9 1 2 7 . 9 
1 1 1 . 5 1 2 7 . 5 
1 1 1 . 5 1 2 6 . 5 
1 1 0 . 3 1 2 6 . 0 
110 . - 1 2 5 . 8 
1 1 3 . 2 
1 2 4 . 0 
1 2 3 . 0 
9 1 . 0 
9 3 . 9 
9 1 . 2 
9 2 . 4 
9 2 . 2 
9 2 . 6 
9 2 . 3 
9 2 . 5 
9 4 . 4 
9 ¡ . 9 
9 4 . 4 
9 4 . 0 
9 7 . 2 
9 8 . 0 
9 6 . 3 
9 7 . 7 
9 8 . 0 
9 3 . 4 
9 8 . 5 
9 8 . 8 
9 8 . 1 
9 9 . 3 
9 8 . 6 
9 7 . 6 
9 9 . 2 
9 9 . 9 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 2 
9 9 . 2 
1 0 0 . 8 
9 9 . 4 
1 0 0 . 7 
9 9 . 4 
1 0 0 . 5 
9 9 . 1 
9 8 . 5 
9 3 . 2 
9 9 . 5 
9 7 . 0 
96 . 0 
9 3 . 1 
9 3 . ¡ 
9 2 . 6 
91 . 4 
9 1 . 0 
9 0 . 0 
8 8 . 0 
8 5 . 4 
8 4 . 8 
8 3 . 8 
8 2 . 9 
8 3 . 3 
3 2 . 5 
8 3 . 1 
8 3 . 0 
3 3 . 1 
8 2 . 5 
8 3 . 0 
3 1 . 8 
8 3 . 1 
8 2 . 4 
8 3 . 4 
8 3 . 3 
8 5 . 0 
8 6 . 3 
8 7 . 5 
8 8 . 9 
9 2 . 4 
9 2 . 8 
9 4 . 5 
9 5 . 4 
9 8 . 1 
1 0 0 . 0 
9 9 . 4 
9 9 . 5 
9 9 . 2 
9 9 . 2 
9 8 . 8 
9 7 . 7 
9 7 . 8 
9 6 . 5 
8 7 . 2 
3 8 . 1 
8 8 . 1 
8 8 . 9 
3 3 . 9 
8 9 . 7 
90 . 5 
9 1 . 4 
9 2 . 2 
9 2 . 2 
9 3 . 0 
9 3 . 0 
9 3 . 8 
9 5 . 5 
9 4 . 7 
97 . 1 
9 7 . 1 
9 7 . 9 
9 3 . 8 
9 7 . 9 
9 7 . 9 
9 3 . 8 
9 8 . 3 
9 7 . 9 
10 0 . 1 
1 0 2 . 1 
1 0 3 . 1 
¡ 0 3 . 1 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 1 
1 0 2 . 1 
10 0 . 1 
9 5 . 1 
9 7 . 1 
9 5 . ¡ 
9 3 . 1 
9 2 . 1 
90 . 1 
3 9 . ¡ 
8 6 . 1 
8 5 . 1 
3 5 . 1 
3 4 . 1 
8 4 . 1 
5 4 . 1 
6 3 . 1 
5 4 . 1 
3 3 . 1 
5 2 . 1 
5 1 . 1 
5 1 . 1 
5 1 . 1 
5 1 . 1 
8 1 . 1 
8 2 . 1 
8 2 . 1 
8 2 . ¡ 
8 2 . ¡ 
8 2 . ¡ 
8 2 . ¡ 
8 3 . ¡ 
8 3 . ¡ 
3 3 . ¡ 
8 4 . ¡ 
3 4 . ¡ 
8 6 . ¡ 
8 8 . ¡ 
8 8 . 1 
8 9 . 1 
9 0 . 1 
9 0 . 1 
9 1 . 1 
9 3 . 1 
9 4 . 1 
9 4 . 1 
9 5 . 1 
9 6 . 1 
9 5 . 1 
9 5 . 1 
9 5 . 1 
94 . 1 
9 3 . 1 
9 3 . 1 
3 6 . 5 
8 7 . 2 
8 7 . 8 
8 8 . 9 
8 9 . 0 
8 8 . 6 
8 3 . 9 
3 9 . 4 
3 9 . 8 
9 1 . 0 
9 0 . 1 
9 0 . 7 
9 2 . 7 
9 2 . 9 
9 3 . 1 
9 4 . 4 
5 4 . 5 
5 4 . 7 
9 5 . 1 
9 5 . 1 
9 6 . 0 
9 6 . 7 
9 7 . ¡ 
5 7 . 4 
5 9 . 2 
¡ 0 0 . ¡ 
1 0 0 . 1 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 3 
1 0 0 . 6 
¡ 0 0 . 2 
5 9 . 9 
1 0 0 . 0 
9 9 . 3 
9 9 ' l 
9 9 . 2 
9 9 . 6 
10 0 . 3 
9 9 . 3 
9 9 . 9 
9 9 . 3 
9 5 . 3 
9 9 . 3 
9 5 . 5 
1 0 0 . 0 
¡ 0 0 . 3 
1 0 0 . 0 
100 . 2 
9 9 . 8 
5 5 . 9 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 7 
1 0 1 . 0 
1 0 0 . 9 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 7 
1 0 2 . 6 
1 0 3 . 5 
¡ 0 4 . 8 
¡ 0 6 . 2 
¡ 0 6 . 7 
¡ 0 5 . 9 
¡ 0 5 . 3 
¡ 0 6 . 9 
1 0 7 . 4 
1 0 8 . 8 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 8 
1 ¡ ¡ . 3 
1 1 3 . 4 
1 1 4 . 8 
1 1 5 . 7 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 2 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 9 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 3 
1 1 6 . 7 
1 1 7 . 4 
1 1 8 . 7 
1 1 7 . 9 
1 1 7 . 1 
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IND.STEINE U.ERDEN/GLASINDUSTRIE 
IND OF NON METALLIC MINERAL PROD 








TENDENZ EUR 12 
PRODUKTION NACE 1 ­ 4 
PRODUKTION NACE 24 
PRODUCTION 
TREND EUR 12 
1985=100 
PRODUCTION NACE 1­4 
PRODUCTION NACE 24 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 12 
PRODUCTION NACE 1­4 
PRODUCTION NACE 24 






95 1986 1987 1988 1989 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 





























1 0 6 . 7 
104 . 5 
9 9 . 7 
1 0 5 . 3 
1 1 0 . 3 
1 0 2 . 2 
9 1 . 2 
1 0 1 . 7 
1 2 5 . 1 
1 0 7 . 8 
1 2 1 . 3 
1 0 7 . 8 
1 1 8 . 9 
1 0 2 . 8 
1 0 4 . 8 
1 1 0 . 
1 1 9 . 
1 0 8 . 
9 2 . 
1 1 0 . 
1 3 0 . 
1 2 0 . 
1 3 2 . 
1 1 8 . 
1 0 4 . 0 
1 0 0 . 3 
1 0 7 . 1 
1 0 9 . 6 
1 2 3 . 3 1 1 9 . 4 
128 
1 2 5 . 





1 2 1 . 
1 3 8 . 
1 3 0 . 
1 3 5 . 
1 3 0 . 
1 2 8 . 7 
1 2 3 . 3 
1 2 1 . 7 
1 1 3 . 0 
1 3 0 . 6 
1 1 5 . 3 
9 9 . 4 
1 1 1 . 5 
1 1 0 . 3 
1 2 0 . 8 
1 4 6 . 0 
1 3 2 . 1 
1 4 1 . 6 
1 2 8 . 3 
1 1 2 . 7 
1 1 5 . 1 
1 2 9 . 7 
1 2 0 . 3 
1 0 9 . 7 
1 0 5 . 8 
1 2 4 . 8 
1 1 3 . 8 
1 0 8 . 5 
1 2 0 . 7 
1 3 4 . 9 
1 3 0 . 1 
1 4 1 . 1 
1 2 6 . 6 
1 0 8 . 9 
1 1 4 . 8 
1 2 2 . 1 1 2 7 . 2 1 1 7 . 1 
1 3 4 . 6 
1 0 8 . 3 
1 1 2 . 1 
1 0 9 . 1 
1 3 3 . 5 
1 1 7 . 4 
1 2 2 . 9 
1 2 5 . 9 
1 8 8 . 8 
136 . 1 
1 4 6 . 8 
1 1 9 . 4 
1 0 9 . 6 
1 1 0 . 6 
1 3 4 . 6 
1 2 2 . 3 
1 2 1 . 4 
1 1 2 . 8 
1 3 1 . 1 
1 2 1 . 6 
1 2 1 . 9 
1 2 9 . 4 
1 7 4 . 8 
1 4 0 . 1 
1 5 0 . 4 
1 2 8 . 1 
1 1 2 . 1 
1 1 6 . 7 
9 8 . 2 
6 8 . 2 
1 1 7 . 5 
1 1 2 . 1 
1 3 0 . 9 
1 0 9 . 5 
1 0 0 . 9 
1 2 0 . 6 
1 8 3 . 4 
1 0 6 . 1 
1 3 4 . 4 
1 1 7 . 5 
1 0 7 . 7 











1 3 1 . 
109. 
1 1 2 . 4 
1 0 9 . 7 
1 2 6 . 3 
1 3 8 . 3 
1 2 6 . 3 
1 2 5 . 0 
1 1 3 . 8 
1 2 7 . 1 
1 1 6 . 6 
1 1 7 . 9 
1 2 8 . 8 
1 7 3 . 4 
1 3 1 . 1 
1 3 1 . 6 
1 1 2 . 5 
1 1 3 . 0 
1 3 6 . 8 
1 2 6 . 3 
1 3 0 . 4 
1 1 8 . 6 
1 2 5 . 7 



























0 . 9 































































































































































1 1 5 . 6 1 1 5 . 8 1 1 6 . 9 
1 2 0 . 
9 6 . 
1 0 8 . 
1 0 1 . 
1 2 7 . 
1 1 0 . 
1 0 5 . 8 
1 1 5 . 4 
1 7 6 . 6 
1 2 8 . 0 
1 3 6 . 0 
1 2 1 . 6 
1 0 7 . 6 
1 1 4 . 8 
1 1 9 . 0 
1 0 4 . 1 
1 0 9 . 8 
9 9 . 6 
1 2 8 . 
1 1 1 . 
1 1 0 . 
1 1 5 . 
1 6 4 . 
1 1 2 . 
1 4 3 . 
















1 0 9 . 9 
1 1 8 . 8 
1 1 9 . 8 
1 0 7 . 7 
1 1 2 . 4 
1 2 0 . 0 1 1 7 . 4 1 1 7 . 6 
1 0 8 . 7 
1 1 3 . 5 
­ 0 . 9 
4 . 5 
1 .2 
3 . 6 
­ 3 . 6 
4 .4 
­ 0 . 9 
­ 0 . 4 
­ 0 . 4 
­ 0 . 5 
0 .4 
4 . 9 
1 .4 
7 . 3 
­ 0 . 4 
­ 0 . 3 
5 . 8 
0 . 8 
2 . 9 
8 . 2 
5 . 8 
0 .2 
­ 0 . 1 




INDICES DE PRIX 
IND.STEINE U.ERDEN/GLASINDUSTRIE IND OF HON METALLIC MINERAL PROD 
NACE 24 
1985 = 100 
















7 3 . 
77 .2 







L 64 .2 
' 74 .3 
) 8 6 . 5 8 4 . 3 
S 9 1 . 1 90.6 




100 . ) 100.0 
1 104 .5 102 .2 
) 106 . ) 1 0 4 . 1 





8 5 . 2 
90.4 
95.2 












5 3 . 2 62 .8 
61 .3 71 .0 
7 3 . 4 79 .8 
8 5 . 3 90 .2 
100.0 100 .0 
1 2 5 . 1 108 .2 
135. 1 112.6 





8 0 . 3 
68 .8 8 6 . 8 
75 .4 8 0 . 7 74 .8 75 . 
8 2 . 1 87 .7 81 .6 8 2 . 
L 91 .5 
95 .3 
89 .6 91 .7 8 7 . 2 90.6 95 .4 
95.0 94 .0 93.7 95.6 96.7 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
103.4 103.8 104 .5 104.4 103.4 
106.8 105.2 107.3 109. 
103.5 106.8 109. 
> 104.8 


































































































8 6 . 9 
8 7 . 6 
8 8 . 5 
8 8 . 8 
8 9 . 2 
8 9 . 3 
8 9 . 7 
8 9 . 8 
9 0 . 1 
9 0 . 4 
9 0 . 6 
9 0 . 8 
9 1 . 9 
9 2 . 8 
9 3 . 5 
9 4 . 0 
9 4 . 3 
9 4 . 5 
9 4 . 3 
9 5 . 1 
9 5 . 6 
9 5 . 9 
9 6 . 1 
9 6 . 3 
9 7 . 5 
9 8 . 0 
9 8 . 8 
9 9 . 4 
9 9 . 7 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 6 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 4 
1 0 1 . 5 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 8 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 4 
1 0 4 . 6 
1 0 4 . 8 
1 0 4 . 9 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 9 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 8 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 8 
1 0 7 . 8 
1 0 7 . 9 
1 0 8 . 2 
1 0 3 . 6 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 7 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 5 
1 1 2 . 2 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 6 
9 0 . 2 
9 0 . 6 
9 0 . 7 
9 1 . 3 
9 2 . 2 
9 2 . 2 
9 2 . 1 
9 2 . 7 
9 2 . 3 
9 2 . 6 
9 2 . 9 
9 3 . 2 
9 3 . 3 
9 3 . 7 
9 4 . 6 
9 4 . 3 
9 5 . 0 
9 4 . 8 
9 5 . 0 
9 4 . 8 
9 5 . 4 
9 5 . 4 
9 4 . 8 
9 4 . 9 
9 6 . 7 
9 7 . 1 
9 7 . 6 
9 8 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 6 
¡ 0 1 . 4 
1 0 1 . 6 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 4 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 5 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 1 
104 . 2 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 6 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 3 
¡ 0 4 . 9 
¡ 0 5 . 2 
1 0 5 . 7 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 7 
1 0 5 . 7 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 7 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 6 
1 0 8 . 6 
1 0 8 . 4 
1 0 3 . 6 
1 0 8 . 8 
1 0 8 . 7 
1 0 8 . 8 
1 0 9 . 0 
1 0 8 . 3 
1 0 8 . 6 
1 0 8 . 9 
1 0 8 . 9 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 3 
8 7 . 2 
8 7 . 2 
8 9 . 2 
8 9 . 8 
9 1 . 1 
9 1 . 1 
9 1 . 7 
9 1 . 7 
9 2 . 4 
9 1 . 7 
9 2 . 4 
9 1 . 7 
9 2 . 4 
9 2 . 4 
9 2 . 4 
9 3 . 0 
9 3 . 6 
9 3 . 6 
9 4 . 9 
9 4 . 9 
9 5 . 6 
9 5 . 6 
9 6 . 2 
9 6 . 2 
9 6 . 9 
96 . 9 
9 8 . 9 
9 9 . 9 
9 9 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 1 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 1 . 9 
1 0 1 . 9 
1 0 2 . 9 
1 0 2 . 9 
1 0 2 . 9 
1 0 2 . S 
1 0 3 . 9 
1 0 1 . 9 
1 0 1 . 9 
1 0 1 . 9 
1 0 1 . 9 
1 0 1 . 9 
10 2 . 5 
1 0 2 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 9 
1 0 4 . 9 
1 0 5 . 9 
1 0 5 . 9 
1 0 5 . 9 
1 0 5 . 9 
1 0 4 . 9 
1 0 7 . 9 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 0 . 9 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 0 . 9 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 9 
1 1 4 . 9 
1 1 4 . 9 
1 1 4 . 9 
1 1 4 . 9 
' 1 1 4 . 9 
1 1 4 . 9 
1 1 4 . 9 
1 1 4 . 9 
9 6 . 6 
9 5 . 8 
9 7 . 1 
9 7 . 1 
9 7 . 2 
9 7 . 1 
9 7 . 1 
9 7 . 1 
9 7 . 1 
9 7 . 4 
9 7 . 4 
9 7 . 4 
9 7 . 7 
9 7 . 8 
9 8 . 0 
9 8 . 4 
9 8 . 6 
9 3 . 9 
9 8 . 9 
9 9 . 0 
9 8 . 9 
9 3 . 9 
9 8 . 9 
9 8 . 9 
9 9 . 5 
9 9 . 4 
9 9 . 9 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 1 
9 9 . 9 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 5 
10 0 . 5 
1 0 0 . 7 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 2 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 4 
1 0 1 . 5 
1 0 ¡ . 5 
¡ 0 1 . 9 
1 0 1 . 9 
1 0 1 . 9 
1 0 2 . 0 
1 0 1 . 9 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 4 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 8 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 8 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 6 
1 0 4 . 8 
1 0 4 . 9 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 6 
6 7 . 3 
6 9 . 2 
6 9 . 6 
7 0 . 4 
7 2 . 1 
7 3 . 8 
7 4 . 8 
7 5 . 3 
7 5 . 1 
7 5 . 9 
7 7 . 7 
7 9 . 2 
8 0 . 5 
8 2 . 1 
8 2 . 3 
8 3 . 0 
8 3 . 5 
8 3 . 7 
8 6 . 6 
8 6 . 7 
86 . 8 
8 7 . 4 
9 0 . 4 
9 0 . 4 
9 2 . 0 
9 2 . 4 
9 2 . 5 
9 2 . 8 
96 .6 
9 6 . 9 
9 7 . 6 
9 9 . 1 
1 0 3 . 3 
1 0 8 . 7 
¡ ¡ 1 . 3 
1 1 1 . 9 
1 1 4 . 2 
1 1 5 . 2 
1 2 3 . 8 
1 2 6 . 0 
1 2 5 . 8 
126 . 3 
126 . 5 
1 2 7 . 6 
1 2 8 . 3 
1 2 8 . 9 
1 2 9 . 4 
1 2 9 . 4 
1 2 6 . 8 
1 2 3 . 1 
1 2 9 . 9 
1 3 7 . 7 
1 3 7 . 7 
1 3 7 . 9 
1 3 8 . 0 
1 3 8 . 6 
1 3 8 . 8 
1 3 8 . 9 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 3 
1 4 0 . 5 
1 4 2 . 1 
1 4 2 . 5 
1 4 9 . 6 
1 4 9 . 8 
1 5 0 . 9 
1 5 1 . 0 
151 .0 
1 5 1 . 6 
1 5 3 . 2 
1 5 3 . 6 
1 5 3 . 8 
1 5 4 . 4 
1 5 5 . 7 
1 5 6 . 0 
1 6 1 . 7 
1 6 2 . 3 
1 6 2 . 6 
1 6 3 . 2 
1 6 6 . 1 
1 7 1 . 5 
1 7 2 . 6 
7 5 . 7 
7 8 . 0 
7 8 . 7 
7 9 . 2 
7 9 . 5 
7 9 . 6 
8 0 . 1 
8 0 . 4 
8 1 . 2 
8 1 . 6 
8 1 . 8 
8 2 . 0 
8 3 . 3 
8 7 . 0 
8 8 . 7 
8 9 . 0 
8 9 . 3 
8 9 . 7 
9 0 . 4 
9 1 . 4 
9 2 . 7 
9 3 . 0 
9 3 . 8 
9 4 . 0 
9 6 . 6 
9 8 . 1 
9 3 . 5 
9 9 . 7 
9 9 . 8 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 7 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 4 
1 0 1 . 7 
1 0 1 . 8 
1 0 5 . 5 
1 0 6 . 5 
1 0 7 . 7 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 3 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 7 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 0 
¡ 0 9 . 1 
1 0 9 . 4 
1 1 0 . 6 
l l l . l 
1 1 1 . 7 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 4 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 7 
1 1 5 . 1 
1 1 6 . 5 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 6 
1 2 0 . 9 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 4 
8 6 . 3 
8 7 . 4 
8 8 . 6 
8 9 . 0 
8 9 . 3 
8 9 . 7 
9 0 . 1 
9 0 . 4 
9 0 . 8 
9 1 . 1 
9 1 . 3 
9 1 . 5 
9 2 . 4 
9 3 . 3 
9 4 . 2 
9 4 . 4 
9 4 . 6 
9 4 . 7 
9 5 . 2 
9 5 . 7 
9 6 . 2 
9 6 . 4 
9 6 . 6 
9 6 . 7 
9 7 . 5 
9 3 . 3 
9 9 . 1 
9 9 . 5 
9 9 . 9 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 8 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 5 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 8 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 6 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 6 
1 0 5 . 3 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 7 
1 0 6 . 8 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 8 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 3 
1 0 8 . 4 
1 0 8 . 6 
1 0 8 . 8 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 6 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 7 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 0 
8 9 . 4 
8 9 . 6 
9 1 . 0 
9 1 . 9 
9 1 . 5 
9 1 . 4 
9 2 . 9 
9 2 . 9 
9 2 . 8 
9 2 . 5 
9 2 . 4 
9 2 . 4 
9 2 . 5 
9 3 . 2 
9 3 . 2 
9 3 . 3 
9 3 . 5 
9 3 . 5 
9 3 . 7 
9 4 . 3 
9 5 . 1 
9 5 . 3 
9 5 . 2 
9 5 . 6 
9 5 . 9 
9 6 . 2 
9 8 . 6 
9 9 . 2 
9 5 . 5 
5 5 . 3 
1 0 1 . 2 
1 0 1 . 4 
1 0 1 . 6 
101 . 9 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 4 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 8 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 0 
1 0 3 . 8 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 8 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 8 
1 0 4 . 4 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 9 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 8 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 6 
106 . 1 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 7 
1 0 6 . 8 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 3 
1 0 5 . 8 
1 0 6 . 9 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 8 
1 0 8 . 3 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 9 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 6 
8 4 . 7 
8 4 . 8 
8 6 . 4 
8 6 . 6 
8 7 . 2 
8 7 . 2 
8 7 . 9 
8 7 . 9 
8 8 . 1 
8 8 . 2 
8 8 . 5 
8 9 . 0 
9 1 . 1 
9 1 . 9 
9 2 . 6 
9 3 . 4 
9 3 . 6 
9 3 . 7 
9 4 . 0 
9 4 . 3 
9 4 . 5 
9 5 . 1 
9 5 . 2 
9 5 . 4 
9 7 . 2 
9 7 . 5 
9 8 . 6 
9 9 . 3 
9 9 . 4 
9 9 . 8 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 7 
101 . 3 
1 0 1 . 8 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 9 
1 0 2 . 8 
1 0 2 . 8 
10 4 . 3 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 5 
10 4 . 5 
1 0 4 . 8 
1 0 4 . 8 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 5 
1 0 6 . 3 
106 .4 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 7 
1 0 6 . 7 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 8 
1 0 3 . 2 
1 0 8 . 3 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 5 
1 0 8 . 6 
1 0 9 . 1 
¡ 0 9 . 2 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 7 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 4 
1 1 1 . 4 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 5 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 7 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 7 
1 1 6 . 0 
8 8 . 9 
3 8 . 9 
8 8 . 9 
8 9 . 0 
8 9 . 1 
8 9 . 2 
9 0 . 0 
9 2 . 4 
9 2 . 5 
9 2 . 6 
9 3 . 0 
9 3 . 0 
9 3 . 8 
9 4 . 6 
9 4 . 5 
9 4 . 5 
9 4 . 4 
9 4 . 5 
9 5 . 1 
97 .0 
9 7 . 1 
9 7 . 1 
9 7 . 1 
9 7 . 1 
9 7 . 8 
9 8 . 5 
9 8 . 8 
9 9 . 3 
9 9 . 3 
9 5 . 4 
9 9 . 6 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 6 
1 0 1 . 5 
1 0 1 . 3 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 6 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 6 
10.3.5 
1 0 4 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 8 
1 0 5 . 6 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 7 
1 0 6 . 9 
1 0 6 . 6 
1 0 3 . 0 
1 0 8 . 5 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 6 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 7 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 7 
1 1 2 . 9 
1 1 2 . 6 
1 1 3 . 4 
1 1 4 . 1 
1 ¡ 4 . 8 
¡ ¡ 4 . 9 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 7 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 1 
1 1 5 . 3 
1 1 4 . 8 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 6 . 7 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 0 
9 5 . 5 
9 4 . 5 
9 5 . 5 
9 5 . 5 
9 5 . 5 
9 5 . 5 
9 5 . 5 
9 5 Í 5 
9 5 . 5 
9 5 . 5 
9 5 . 5 
9 5 . 5 
9 6 . 4 
9 6 . 4 
9 6 . 4 
9 6 . 4 
9 6 . 4 
9 6 . 4 
96 .4 
96 .4 
9 7 . 3 
9 7 . 3 
9 7 . 3 
9 7 . 3 
9 8 . 8 
9 9 . 8 
9 9 . 8 
9 9 . 8 
9 9 . 8 
9 9 . 8 
9 9 . 3 
9 9 . 8 
9 9 . 8 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 8 
1 0 0 . 8 
1 9 2 . 8 
1 0 2 . 8 
1 0 2 . 8 
¡ 0 2 . 8 
1 0 2 . 8 
1 0 3 . 8 
1 0 3 . 8 
1 0 3 . 8 
1 0 3 . 8 
1 0 3 . 8 
1 0 3 . 8 
1 0 3 . 3 
1 0 4 . 8 
1 0 4 . 8 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 8 
¡ 0 4 . 8 
¡ 0 4 . 8 
¡ 0 4 . 3 
¡ 0 4 . 3 
1 0 4 . 8 
1 0 4 . 8 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 3 
1 0 5 . 8 
1 0 5 . 8 
1 0 5 . 8 
106 . 8 
1 0 6 . 8 
¡ 0 6 . 8 
¡ 0 6 . 8 
¡ 0 6 . 3 
¡ 0 5 . 8 
¡ 0 6 . 8 
¡ 0 6 . 8 
1 0 6 . 8 
1 0 7 . 3 
1 0 8 . 3 
1 0 3 . 8 
1 0 8 . 8 
¡ 0 8 . 8 
1 0 8 . 8 
1 0 8 . 8 
1 0 8 . 8 
1 0 8 . 8 
1 0 8 . 5 





































1 0 2 . 2 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 4 
1 0 3 . 0 
10 3 . 1 
1 0 2 . 9 
1 0 3 . 
1 0 3 . 
1 0 3 . 
1 0 3 . 
1 0 3 . 












1 0 9 . 
1 1 0 . 
1 1 0 . 
1 1 1 . 
1 1 1 . 
1 ¡ 2 . 
1 1 2 . 
1 1 3 . 
1 ¡ 3 . 8 
¡ ¡ 4 . 4 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 5 
1 1 5 . 
1 1 6 . 
1 1 9 . 
1 1 9 . 
1 1 9 . 
1 2 0 . 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 5 
1 2 1 . 8 












PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 12 
PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
TREND EUR 12 
1985=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
TENDANCE EUR 12 
PRODUKTION NACE 1­4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1­4 
PRODUKTION NACE 25­26 
BESCHAEFTIGUNG NACE 25­26 
PRODUCTION NACE 1­4 
EMPLOYMENT NACE 1­4 
PRODUCTION NACE 25­26 
EMPLOYMENT NACE 25­28 
PRODUCTION NACE 1­4 
EMPLOI NACE 1­4 
PRODUCTION NACE 25­26 
EMPLOI NACE 25­26 








P R O D U K T I O N S I N D I Z E 5 INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 


















101. 99. 102. 143. 101.7 113.3 101.8 
108.1 101.8 101.2 
95. 104. 104. 108. 105. 188. 107.3 114.7 109.0 
113.4 105.0 106.4 103.1 107.3 111.8 124.6 113.7 187.6 112.2 124.0 114.0 
112.0 114.8 
112.6 104.9 104.6 110.4 111.1 .•113.8 125.6 114.6 137.3 109.9 98.6 122.0 
110.7 110. 9 112.0 108.0 113.1 111.3 141 . 118. 170. 111. 140. 
119. 
116.4 108.9 108.8 no ¡16 ¡¡6 ¡24 119. 
2 9 2 . 110. 140. 122. 
116.0 118.2 113.8 
109.8 112.9 106.5 110.5 117.2 118.5 158.8 123.0 187.9 120.9 118.6 120.0 































114.1 108.9 111.4 






4 . 0 
0 . 
4 . 1. 5 . 3 . 6. 15.8 2.8 
4 . 4 
8 . 0 
4 . 6 
2 . 7 
­ 7 . 8 
1.9 



























110.9 105.6 109.5 103.9 
103. 110 138 114 172. 114. 144. 113. 
113.2 108.1 108.8 102.4 110.2 115.3 123.6 114.0 262.5 112.8 133.9 118.0 
113.5 114.4 113.8 
106. 108. 106. 106. 
110. 117. 160. 113. 
224 .8 118.9 118.3 119.0 



































0 . 2 
4 . 3 
0 . 1 
0 . ¡ 
0 .2 
­ 1 . 3 
0 . 3 
­ 1 5 . 1 
1.7 
­ 0 . 4 
­ 12 .6 
­ 0 . 1 






INDICES DE PRIX 1985 = 100 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
EUR12 Β DK D 
CHEMICAL INDUSTRY 























77.5 75.0 70.3 
83.9 83.5 81.6 
88.ί ! 89.1 86.7 
94.9 96.3 95.0 
100.0 100.0 100.0 








































81. I 83.6 76.8 





96.2 93.4 98.1 
95.0 83.0 101.1 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CHEM.INDUS. INCL. MAN MADE FIBRE 
IHD.CHIMIQUE+FIBRES ARTIFICIELL. 
NACE 25-26 
1985 = 100 
PRODUKTION 
TENDENZ EUR 12 
PRODUKTION NACE 1 - 4 
PRODUKTION NACE 25 
PRODUCTION 
TREND EUR 12 
1985=100 
PRODUCTION NACE 1 - 4 
PRODUCTION NACE 25 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 12 
PRODUCTION NACE 1 - 4 












95 1986 1987 1988 1989 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 


















































































1 1 8 . 1 
1 0 8 . 9 
1 0 8 . 7 
1 1 0 . 6 
1 1 4 . 3 
1 1 6 . 7 
1 2 4 . 0 
1 1 8 . 9 
2 9 2 . 5 
1 1 0 . 9 
1 3 7 . 7 
1 2 2 . 0 
1 2 7 . 7 
1 1 2 . 3 
1 2 5 . 5 
1 1 2 . 7 
1 2 2 . 8 
1 1 7 . 0 
1 1 5 . 8 1 1 8 . 0 1 1 3 . 0 9 2 . 3 1 1 3 . 5 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 9 
1 0 6 . 8 
1 0 9 . 9 
1 1 5 . 3 
1 1 8 . 2 
1 5 8 . 8 
1 2 2 . 3 
1 8 7 . 9 
1 2 0 . 9 
1 1 8 . 2 
1 1 9 . 0 
1 2 4 . 6 
1 1 9 . 7 
1 1 1 . 3 
1 2 4 . 9 
1 0 8 . 1 
1 1 1 . 2 
1 1 8 . 
1 2 1 . 
1 5 9 . 
1 2 4 . 
2 1 3 . 
1 1 9 . 
1 2 2 . 
1 2 3 . 
97.0 
90 .9 
1 0 7 . 
1 2 2 . 
1 1 2 . 
1 1 3 . 
1 5 8 . 
1 2 2 . 
2 4 3 . 
1 1 6 . 
1 2 1 . 
1 1 3 . 
1 0 5 . 6 
103.9 




8 9 . 1 
62 .4 
1 8 8 . 1 
1 1 0 . 9 
1 2 0 . 3 
1 1 2 . 0 
1 2 9 . 8 
1 1 7 . 6 
1 3 0 . 9 
1 1 8 . 7 
1 3 0 . 9 
1 1 8 . 7 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 9 
1 0 3 . 9 
1 1 2 . 6 
1 1 3 . 3 
1 1 4 . 8 
1 4 2 . 2 
1 1 8 . 8 
1 2 6 . 8 
1 1 3 . 9 
1 2 1 . 0 
1 3 2 . 1 
1 1 7 . 1 
1 1 6 . 3 
1 0 8 . 9 
1 1 1 . 3 
1 1 9 . 1 
1 4 2 . 8 
1 1 9 . 7 
1 1 3 . 9 
1 2 4 . 0 
1 1 3 . 9 
1 0 8 . 4 
1 1 3 . 9 
1 2 5 . 0 







1 5 . 8 
2 . 7 
1 6 . 4 
4 . 4 
8 . 4 
4 . 8 
7. 0 
6 .7 
4 . 8 
4 . 8 













Seasonally adjusted Dosa i sonnai i sås 
USA 
J 
1 1 1 . 2 1 1 1 . 6 
1 1 6 . 0 
1 0 1 . 9 
1 0 7 . 4 
1 0 5 . 0 
1 0 7 . 2 







1 1 2 . 6 
1 0 5 . 6 
109.6 
103 .9 
1 0 2 . 
1 1 0 . 
1 3 8 . 
1 1 4 . 
1 6 2 . 
1 1 4 . 
1 3 8 . 
1 1 3 . 
1 2 2 . 7 
1 1 3 . 6 
1 2 4 . 3 


























































1 1 3 . 
1 0 8 . 
1 1 0 . 
1 1 2 . 
1 1 6 . 
1 5 6 . 
1 1 3 . 
1 8 0 . 
1 1 6 . 
1 1 2 . 
1 1 9 . 
I l l 
107 
106 . 
1 1 5 . 
1 0 5 . 
117 . 
1 7 2 . 
117 . 
2 1 0 . 
117 . 
1 1 7 . 
1 1 9 . 
1 1 4 . 4 1 1 3 . 4 
1 1 3 . 3 
1 1 0 . 0 
1 0 7 . 1 
1 0 4 . 4 
1 1 0 . 
1 1 8 . 
1 2 8 . 
1 1 6 . 
2 3 2 . 
1 1 7 . 
1 2 6 . 2 
1 2 3 . 0 
1 1 4 . 8 
1 1 1 . 8 
106.8 
1 0 7 . 
1 1 1 . 
1 1 5 . 
148. 
1 1 6 . 
1 7 0 . 
1 1 7 . 
1 2 7 . 0 
1 2 1 . 4 
1 2 8 . 6 
1 1 9 . 1 
1 2 8 . 3 
1 2 0 . 7 
1 1 7 . 0 
1 2 7 . 3 


















































INDICES DE PRIX 
CHE.M.INDUS./CHEMIEFASERINDIJSTRIE CHEM.INDUS. INCL. MAN MADE FIBRE 
NACE 25­26 
1985 = 100 
IND.CHIMIQUE+FIBRES ARTIF ICIELL . 
NL UK 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
1 9 3 0 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 8 5 
1 9 8 6 
1 9 8 7 
1 9 8 8 
7 7 . 
4 6 . 0 
4 7 . 1 
4 3 . 8 
5 2 . 5 
5 6 . 5 
6 7 . 7 6 3 . 3 
I 7 5 . 7 0 . 3 
8 3 . 6 8 3 . 6 8 1 . 6 
8 8 . 6 3 9 . 3 8 6 . 7 
9 4 . 8 9 6 . 4 9 5 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 
9 6 . " 
9 6 . 1 
1 0 0 . 
1 0 0 . 0 
9 3 . 8 9 9 . 2 
ι 9 2 . 7 1 0 0 . 4 
) 9 6 . 6 1 0 5 . 3 
7 2 . 6 
7 1 . 8 
7 0 . 6 
7 6 . 5 
8 2 . 4 
8 9 . 7 
9 3 . 6 
9 3 . 8 
9 7 . 2 
1 0 0 . 0 
9 3 . 7 
9 1 . 1 
9 2 . 4 
2 9 . 5 
3 1 . 5 
3 5 . 1 
4 0 . 1 
4 6 . 8 
5 6 . 0 
5 3 . 1 6 6 . 0 
5 0 . 2 7 3 . 7 
7 2 . 9 8 2 . 9 
8 4 . " 
1 0 0 . 
9 3 . 3 
1 0 0 . 0 
1 1 7 . 1 9 7 . 5 
1 2 4 . " 9 5 . 7 
1 3 7 . 5 9 6 . 0 
6 6 . 7 
7 3 . 5 7 7 . 0 
8 1 . 
7 1 . 
1 8 1 . 8 
L 8 3 . 6 7 6 . 7 9 0 . 
8 7 . 7 8 3 . 5 8 4 . 
9 5 . 1 9 1 . 9 9 2 . 
1 0 0 . 1 0 0 . 0 1 0 0 . 
S 9 3 . 
t 
i 
9 6 . 8 
1 0 0 . 1 0 0 . 0 
9 6 . 3 9 3 . 4 9 8 . 7 9 7 . 8 8 9 . 8 
9 5 . 0 8 3 . 0 1 0 1 . 9 3 . 
9 9 . 2 8 8 . 1 1 0 6 . 2 9 1 . 
i 8 9 . 1 
9 2 . 3 
4 1 . 3 
4 7 . 3 
5 4 . 5 
5 8 . 2 
6 7 . 1 
7 6 . 7 




1 0 0 . 
1 0 0 . 
1 0 4 . 




















































































8 6 . 2 
8 6 . 8 
8 7 . 2 
8 7 . 9 
8 7 . 8 
8 7 . 9 
8 8 . 3 
8 8 . 9 
8 9 . 3 
9 0 . 3 
9 0 . 9 
9 1 . 5 
9 2 . 7 
9 3 . 5 
9 4 . 0 
9 4 . 4 
9 4 . 8 
9 4 . 6 
9 5 . 0 
9 5 . 1 
9 5 . 5 
9 5 . 8 
9 6 . 1 
9 6 . 3 
9 7 . 8 
9 8 . 3 
9 8 . 7 
9 9 . 7 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 8 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 2 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 3 
9 9 . 9 
9 9 . 4 
9 8 . 2 
9 6 . 9 
9 6 . 4 
9 5 . 7 
9 5 . 3 
9 5 . 0 
9 4 . 7 
9 4 . 6 
9 4 . 5 
9 4 . 6 
9 4 . 9 
9 5 . 1 
9 6 . 0 
9 6 . 7 
9 6 . 7 
9 7 . 1 
9 7 . 3 
9 7 . 6 
9 7 . 7 
9 7 . 8 
9 7 . 9 
9 8 . 3 
9 8 . 6 
9 8 . 7 
9 9 . 0 
9 9 . 1 
9 9 . 4 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 8 
1 0 1 . 4 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 4 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 7 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 6 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 1 
1 0 3 . 9 
8 6 . 8 
8 6 . 9 
8 6 . 8 
86 . 6 
86 . 6 
8 6 . 9 
8 8 . 6 
8 9 . 5 
9 1 . 0 
9 3 . 6 
9 4 . 1 
9 4 . 3 
9 5 . 2 
9 5 . 6 
9 5 . 3 
9 6 . 0 
9 6 . 6 
96 . 9 
9 6 . 6 
9 6 . 4 
9 6 . 8 
9 6 . 9 
9 7 . 0 
9 7 . 1 
9 7 . 0 
9 7 . 3 
9 7 . 9 
9 9 . 9 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 6 
1 0 1 . 7 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 1 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 1 
9 9 . 4 
9 8 . 5 
9 7 . 2 
9 3 . 7 
9 2 . 9 
9 2 . 3 
9 1 . 6 
9 1 . 9 
9 2 . 1 
91 . 9 
9 1 . 9 
9 1 . 6 
9 1 . 5 
9 1 . 1 
9 1 . 3 
9 2 . 5 
9 3 . 4 
9 3 . 8 
9 3 . 3 
9 3 . 5 
9 3 . 5 
9 2 . 8 
9 2 . 7 
9 3 . 0 
9 3 . 4 
9 3 . 8 
9 4 . 4 
9 4 . 7 
9 5 . 4 
9 5 . 0 
9 6 . 4 
9 7 . 2 
9 7 . 9 
9 9 . 5 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 5 
1 0 2 . 7 
1 0 2 . 7 
1 0 2 . 7 
1 0 2 . 9 
1 0 2 . 4 
1 0 2 . 6 
1 0 1 . 5 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 2 
1 0 1 . 2 
1 0 1 . 2 
8 4 . 6 
8 5 . 9 
8 5 . 9 
8 6 . 5 
3 6 . 5 
8 7 . 2 
8 5 . 3 
8 7 . 2 
8 7 . 2 
8 7 . 8 
8 7 . 8 
8 9 . 1 
9 0 . 9 
9 2 . 8 
9 4 . 1 
9 4 . 1 
9 4 . 7 
9 4 . 7 
9 4 . 1 
9 5 . 4 
9 6 . 0 
9 6 . 6 
9 7 . 9 
9 8 . 5 
9 8 . 0 
9 9 . 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
9 8 . 0 
9 8 . 0 
9 8 . 0 
9 8 . 0 
9 7 . 0 
97 . 0 
9 8 . 0 
9 9 . 0 
9 9 . 0 
9 9 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 0 
9 3 . 9 
9 4 . 0 
9 4 . 0 
9 3 . 7 
9 2 . 9 
9 2 . 6 
9 2 . 9 
9 3 . 2 
9 3 . 5 
9 4 . 7 
9 5 . 0 
9 5 . 4 
9 6 . 1 
9 6 . 6 
9 7 . 0 
9 7 . 0 
9 7 . 1 
9 7 . 0 
9 7 . 4 
9 7 . 5 
9 7 . 8 
9 7 . 8 
9 7 . 7 
9 7 . 9 
9 8 . 8 
9 9 . 3 
9 9 . 3 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 7 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 1 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 1 
9 9 . 3 
9 8 . 7 
9 3 . 5 
9 7 . 7 
9 6 . 9 
9 5 . 0 
9 3 . 6 
9 3 . 0 
9 2 . 5 
9 2 . 1 
9 1 . 9 
9 1 . 3 
9 1 . 1 
9 1 . 1 
9 0 . 8 
9 0 . 7 
9 0 . 4 
9 0 . 8 
9 1 . 5 
9 1 . 0 
9 1 . 4 
9 1 . 4 
9 1 . 3 
9 1 . 3 
9 1 . 3 
9 1 . 1 
9 1 . 1 
9 1 . 2 
9 1 . 2 
9 1 . 4 
9 1 . 6 
9 1 . 9 
9 2 . 6 
9 2 . 9 
9 2 . 9 
9 3 . 3 
9 4 . 3 
9 4 . 5 
9 5 . 3 
9 5 . 5 
9 5 . 8 
9 6 . 3 
9 6 . 3 
9 5 . 9 
9 5 . 2 
9 5 . 2 
9 4 . 7 
9 4 . 1 
6 4 . 3 
6 9 . 1 
7 0 . 8 
7 0 . 7 
7 1 . 2 
7 1 . 4 
7 1 . 9 
76 . 1 
7 6 . 5 
7 7 . 1 
7 7 . 8 
7 8 . 1 
7 9 . 9 
7 9 . 8 
8 1 . 2 
8 2 . 0 
8 4 . 1 
8 5 . 4 
8 5 . 9 
8 5 . 6 
8 7 . 5 
8 8 . 1 
8 8 . 4 
8 8 . 3 
9 3 . 2 
9 5 . 0 
9 6 . 5 
9 6 . 3 
9 7 . 9 
9 8 . 0 
9 8 . 0 
9 9 . 1 
1 0 2 . 3 
1 0 4 . 8 
1 0 6 . 6 
1 1 2 . 3 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 1 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 8 
116 . 5 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 1 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . C 
1 1 8 . 8 
1 1 8 . 8 
1 1 7 . 3 
1 1 9 . 1 
1 2 1 . 4 
1 2 2 . 4 
1 2 2 . 8 
1 2 3 . 8 
1 2 3 . 8 
1 2 8 . 1 
1 2 9 . 5 
1 3 0 . 2 
1 2 9 . 2 
1 2 9 . 3 
1 3 0 . 3 
1 3 1 . 8 
1 3 4 . 8 
1 3 4 . 6 
1 3 5 . 0 
1 3 6 . 4 
1 3 8 . 2 
1 4 0 . 4 
1 4 0 . 2 
1 4 2 . 5 
1 4 3 . 0 
1 4 3 . 1 
1 4 6 . 8 
136 . 7 
1 5 2 . 6 
1 5 6 . 3 
1 5 7 . 8 
1 5 8 . 6 
1 5 8 . 1 
1 5 9 . 0 
1 5 9 . 4 
1 5 9 . 4 
7 7 . 9 
7 8 . 8 
7 9 . 4 
8 1 . 6 
8 2 . 2 
8 2 . 7 
8 3 . 4 
8 4 . 0 
8 4 . 7 
8 5 . 5 
8 6 . 7 
8 7 . 5 
8 8 . 9 
9 0 . 7 
9 2 . 4 
9 3 . 0 
9 3 . 5 
9 3 . 8 
9 3 . 9 
9 4 . 1 
9 4 . 2 
9 4 . 5 
9 5 . 1 
9 5 . 6 
9 6 . 9 
9 7 . 3 
9 7 . 7 
9 9 . 3 
9 9 . 7 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 8 
1 0 0 . 9 
1 0 1 . 5 
1 0 1 . 8 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 0 
1 0 0 . 3 
9 9 . 8 
9 9 . 7 
9 3 . 7 
9 8 . 2 
9 7 . 6 
9 6 . 8 
9 6 . 5 
9 6 . 4 
9 5 . 9 
9 5 . 3 
9 5 . 1 
9 5 . 3 
9 5 . 3 
9 5 . 3 
9 5 . 7 
9 5 . 9 
9 5 . 8 
9 5 . 7 
9 5 . 6 
9 6 . 1 
9 6 . 0 
9 6 . 0 
9 6 . 1 
9 6 . 1 
9 6 . 0 
9 5 . 3 
9 5 . 7 
9 5 . 4 
9 5 . 5 
9 5 . 8 
9 5 . 9 
9 6 . 0 
9 6 . 3 
9 6 . 2 
9 7 . 4 
9 8 . 2 
9 8 . 5 
9 8 . 6 
9 9 . 3 
9 9 . 2 
9 9 . 8 
9 9 . 1 
9 9 . 8 
9 9 . 7 
9 9 . 6 
8 4 . 1 
8 5 . 0 
8 5 . 9 
8 6 . 4 
8 6 . 9 
8 7 . 4 
8 7 . 9 
8 8 . 4 
8 8 . 8 
8 9 . 7 
9 0 . 5 
9 1 . 4 
9 2 . 3 
9 3 . 3 
9 4 . 3 
9 4 . 6 
9 5 . 0 
9 5 . 3 
9 5 . 5 
9 5 . 7 
9 5 . 9 
9 6 . 1 
9 6 . 4 
96 .7 
9 7 . 3 
9 7 . 9 
9 8 . 6 
9 9 . 2 
9 9 . 8 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 8 
1 0 ¡ . 2 
1 0 1 . 6 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 0 
1 0 0 . 8 
1 Ü 0 . 6 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 2 
9 8 . 9 
9 7 . 5 
9 6 . 1 
9 5 . 2 
9 4 . 4 
9 3 . 5 
9 3 . 2 
9 2 . 9 
9 2 . 6 
9 3 . 0 
9 3 . 4 
9 3 . 8 
9 4 . 2 
9 4 . 6 
9 4 . 9 
9 5 . 2 
9 5 . 5 
9 5 . 7 
9 6 . 1 
9 6 . 4 
9 6 . 8 
9 7 . 2 
9 7 . 5 
9 7 . 9 
9 8 . 1 
9 8 . 2 
9 8 . 4 
9 9 . 0 
9 9 . 6 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 9 
1 0 1 . 6 
1 0 2 . 2 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 8 
1 0 4 . 8 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 2 
1 0 3 . 9 
8 1 . 8 
8 2 . 7 
8 2 . 9 
8 2 . 9 
8 2 . 9 
8 3 . 2 
8 3 . 3 
8 3 . 5 
8 3 . 9 
8 4 . 5 
8 4 . 5 
8 5 . 6 
8 6 . 2 
8 8 . 5 
8 8 . 8 
8 9 . 1 
9 0 . 7 
9 0 . 9 
9 1 . 0 
9 3 . 0 
9 4 . 5 
9 4 . 6 
9 7 . 6 
9 7 . 7 
9 9 . 1 
9 9 . 0 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 8 
1 0 1 . 0 
1 0 0 . 5 
9 3 . 8 
9 9 . 0 
9 9 . 4 
9 8 . 7 
9 8 . 6 
9 7 . 7 
9 7 . 4 
9 7 . 0 
9 6 . 1 
9 5 . 7 
9 1 . 2 
8 3 . 8 
8 3 . 1 
8 2 . 4 
8 1 . 5 
8 1 . 4 
8 1 . 3 
8 1 . 3 
8 1 . 5 
8 1 . 3 
8 1 . 7 
8 2 . 4 
8 4 . 7 
8 5 . 4 
8 6 . 1 
8 7 . 0 
8 7 . 5 
87 . 3 
8 7 . 9 
8 7 . 7 
8 7 . 4 
8 6 . 9 
8 6 . 2 
8 7 . 5 
8 7 . 8 
8 9 . 3 
9 0 . 5 
9 0 . 5 
9 4 . 6 
9 5 . 6 
9 6 . 0 
9 5 . 2 
9 5 . 2 
9 4 . 8 
9 4 . 9 
9 5 . 5 
9 5 . 6 
8 1 .6 
8 2 . 3 
8 1 . 9 
8 3 . 6 
8 3 . 5 
3 3 . 6 
8 3 . 6 
8 4 . 9 
8 5 . 3 
8 6 . 3 
3 7 . 1 
8 7 . 7 
8 9 . 3 
9 1 . 2 
9 1 . 1 
9 1 . 6 
9 2 . 0 
9 1 . 2 
9 1 . 9 
9 2 . 1 
9 2 . 4 
9 3 . 0 
9 3 . 9 
9 3 . 9 
9 7 . 3 
9 7 . 9 
9 8 . 4 
9 9 . 9 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 9 
1 0 1 . 5 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 3 
1 0 0 . 4 
1 0 1 . 0 
1 0 0 . 4 
9 9 . 7 
9 9 . 9 
9 9 . 1 
9 8 . 7 
9 7 . 9 
9 7 . 8 
9 7 . 7 
9 7 . 1 
9 7 . 4 
9 7 . 5 
9 7 . 6 
9 7 . 8 
9 3 . 3 
9 9 . 7 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 8 
1 0 2 . 4 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 8 
1 0 4 . 4 
1 0 4 . 6 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 6 
1 0 6 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 5 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 6 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 3 
1 1 0 . 9 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 3 
9 2 . 7 
9 4 . 4 
9 3 . 9 
9 2 . 2 
9 2 . 1 
9 1 . 9 
9 3 . 2 
9 3 . 3 
9 2 . 8 
9 4 . 2 
9 4 . 3 
9 5 . 0 
9 6 . 2 
9 7 . 0 
9 5 . 9 
9 5 . 4 
9 5 . 5 
9 7 . 5 
9 7 . 0 
96 . 7 
9 7 . 1 
9 7 . 7 
9 7 . 7 
9 7 . 8 
9 9 . 3 
9 9 . 5 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 8 
9 8 . 6 
9 8 . 6 
9 8 . 0 
9 9 . 4 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 1 
1 0 2 . 3 
1 0 1 . 3 
1 0 0 . 2 
9 7 . 8 
9 9 . 2 
9 9 . 4 
1 0 0 . 1 
9 6 . 8 
1 0 2 . 4 
9 3 . 4 
9 4 . 3 
9 4 . 6 
9 7 . 9 
9 7 . 7 
1 0 2 . 2 
9 2 . 6 
9 4 . 2 
9 4 . 7 
1 0 1 . 0 
9 2 . 3 
9 2 . 2 
8 4 . 8 
9 1 . 6 
9 1 . 3 
9 3 . 9 
8 8 . 3 
9 3 . 6 
9 3 . 8 
9 1 . 3 
3 9 . 8 
9 2 . 5 
8 9 . 9 
9 0 . 4 
9 0 . 6 
9 0 . 5 
9 0 . 9 
8 8 . 9 
8 9 . 2 
3 9 . 1 
9 0 . 4 
9 0 . 6 
8 8 . 4 
90 .0 
8 9 . 9 
9 1 . 1 
9 0 . 5 
9 0 . 9 
91 . 9 
9 3 . 8 
: 8 7 . 9 
8 8 . 4 
: 8 9 . 2 
: 9 0 . 0 
: 9 0 . 2 
: 9 0 . 0 
: 9 0 . 6 
: 9 0 . 8 
: 9 1 . 2 
: 9 1 . 9 
: 9 2 . 4 
: 9 2 . 7 
: 9 3 . 7 
: 9 3 . 9 
: 9 3 . 9 
: 9 4 . 7 
: 9 5 . 3 
: 9 4 . 6 
: 9 4 . 9 
: 9 5 . 1 
: 9 5 . 6 
■■ 9 6 . 1 
: 9 6 . 4 
: 9 6 . 5 
9 8 . 9 : 9 7 . 8 
9 3 . 9 : 9 8 . 0 
9 9 . 9 : 9 3 . 6 
1 0 0 . 9 : 9 9 . 4 
1 0 1 . 9 : 1 0 0 . 5 
1 0 1 . 9 : 9 9 . 9 
1 0 1 . 9 1 0 0 . 5 
1 0 0 . 9 ■ 1 0 0 . 8 
9 9 . 9 : 1 0 1 . 0 
9 8 . 9 : 1 0 1 . 0 
9 7 . 9 : 1 0 1 . 2 
9 7 . 9 : 1 0 1 . 3 
9 6 . 9 : 1 0 1 . 9 
9 5 . 9 : 1 0 2 . 1 
9 3 . 9 : 1 0 1 . 8 
9 0 . 9 : 1 0 1 . 3 
3 9 . 9 : 9 9 . 1 
8 9 . 9 : 9 9 . 3 
3 7 . 9 : 9 9 . 1 
8 6 . 9 : 9 8 . 5 
86 . : 9 3 . 8 
8 5 . 9 : 9 9 . 3 
8 5 . 9 : 9 9 . 8 
8 5 . 9 : 9 9 . 8 
8 4 . 
8 5 . 
8 6 . ' 
8 5 . 
9 0 . ' 
9 0 . ' 
9 1 . ' 
90 . 
9 0 . 
8 8 . ' 
8 8 . 
8 8 . ' 
3 9 . ' 
8 9 . ' 
9 0 . ' 
90 .< 
9 0 . ' 
9 1 . ' 
9 2 . ' 
9 3 . ' 
9 3 . ' 
9 3 . ' 
9 3 . ' 
9 3 . ' 
9 5 . ' 
9 6 . ' 
9 5 . ' 
9 5 . ' 
9 4 . < 
9 4 . ' 
9 1 . ' 
91 .< 
9 0 . ' 
8 9 . ' 
8 9 . ' 
' 1 0 0 . 7 
1 0 1 . 6 
: 1 0 2 . 1 
: 1 0 3 . 6 
: 1 0 3 . 9 
: 1 0 4 . 7 
: 1 0 5 . 5 
: 1 0 5 . 6 
: 1 0 6 . 4 
: 1 0 6 . 3 
1 : 1 0 6 . 7 
: 1 0 6 . 8 
: 1 0 8 . 1 
: 1 0 3 . 8 
: 1 0 9 . 0 
: 1 0 9 . 2 
: 1 0 9 . 4 
' 1 0 9 . 2 
: 1 0 9 . 9 
: 1 1 0 . 2 
1 1 0 . 6 
: 1 1 1 . 9 
: 1 1 2 . 5 
: 1 1 2 . 6 
: 1 1 3 . 4 
1 1 3 . 9 
: 1 1 4 . 3 
: 1 1 4 . 3 
1 1 5 . 2 
: 1 1 5 . 2 
= 1 1 4 . 9 
: 1 1 4 . 3 
1 1 5 . 1 
: 1 1 4 . 6 
: 1 1 5 . 2 
47 
GESAMTE NACE 3 
TOTAL NACE 3 








PRODUKTION UND BESCBAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 12 
PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
TREND EUR 12 
1985=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
TENDANCE EUR 12 
PRODUKTION NACE 1-4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 31-36 
BESCHAEFTIGUNG NACE 31-36 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOYMENT NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 31-36 
EMPLOYMENT NACE 31-36 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOI NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 31-36 









PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 












1 0 3 . 2 1 0 5 . 8 1 1 2 . 6 
1 0 0 . 8 
1 0 7 . 6 
1 0 4 . 3 
1 0 5 . 2 
1 0 9 . 3 
1 0 0 . 6 
1 0 8 . 0 
1 0 7 . 2 
1 0 2 . 6 
1 0 0 . 7 
1 0 3 . 1 
9 8 . 9 
1 0 0 . 2 
1 0 1 . 6 
1 0 4 . 2 
9 6 . 5 
1 2 2 . 4 
1 0 2 . 8 
1 3 1 . 0 
1 1 0 . 1 
9 7 . 5 
9 8 . 9 
1 0 6 . 4 
1 0 3 . 8 
0 4 . 8 
0 4 . 7 
0 8 . 1 
0 1 . 3 
3 3 . 6 
0 8 . 4 
5 8 . 3 
2 0 . 1 
0 6 . 6 
0 3 . 8 
1 3 . 4 
1 2 . 5 
1 2 0 . 3 1 2 2 . 0 
1 1 2 . 9 
1 1 2 . 9 
1 1 6 . 9 
1 0 6 . 0 
1 4 7 . 7 
1 1 4 . 0 
1 6 8 . 8 
1 2 9 . 8 
1 0 2 . 9 
1 0 3 . 9 
1 1 2 . 6 
1 1 9 . 0 
1 1 3 . 8 
1 0 9 . 6 
1 2 0 . 2 
1 0 0 . 0 
1 4 9 . 8 
1 1 3 . 8 
1 6 4 . 9 
1 3 0 . 6 
1 2 1 . 8 
1 1 5 . 9 
1 1 7 . 1 












1 1 9 . 5 1 2 7 . 2 1 1 5 . 7 
1 0 8 . 
1 0 7 . 
1 0 8 . 
108 . 
1 6 0 . 
1 1 8 . 
1 8 0 . 
1 3 0 . 
1 2 9 . 8 
1 1 3 . 9 
1 2 3 . 2 
1 2 1 . 0 
1 1 4 . 
1 2 5 . 
1 2 1 . 
1 0 2 . 
1 6 5 . 
1 2 5 . 
2 0 1 . 
1 3 6 . 8 
1 1 3 . 5 
1 1 7 . 8 
1 1 9 . 6 
1 2 2 . 0 
8 6 . 3 
6 2 . 9 
1 0 9 . 1 
9 4 . 5 
1 5 8 . 1 
1 1 5 . 6 
1 7 9 . 4 
1 3 0 . 1 















1 1 7 . 8 
1 1 8 . 4 
1 2 3 . 6 
1 0 0 . 2 
1 5 6 . 7 
1 1 6 . 5 
1 8 4 . 8 
1 3 7 . 7 
1 1 8 . 8 
1 1 2 . 4 
1 1 8 . 9 
1 2 8 . 6 
1 2 3 . 0 
1 8 9 . 6 







































Seasonally adjusted Dosa i sonnai i sås 
115.0 
1 0 5 . 7 
1 0 0 . 9 
1 1 1 . 2 
1 0 1 . 1 
1 3 2 . 3 
1 1 1 . 5 
1 6 4 . 1 
1 2 2 . 4 
1 0 6 . 0 
1 0 3 . 8 
1 1 5 . 6 





1 2 4 . 
107 . 
1 6 9 . 
1 2 3 . 
106 . 
106 . 
1 1 3 . 
117 . 
1 1 5 . 9 
1 0 6 . 7 
1 0 7 . 0 
1 1 0 . 6 
1 0 1 . 2 
1 3 3 . 5 
1 1 1 . 7 
1 6 2 . 
124 . 
116 . 
1 0 4 . 
112 . 
117 . 
1 1 7 . 0 1 2 1 . 4 
1 0 6 . 0 
1 0 9 . 5 
1 1 1 . 1 
1 0 4 . 3 
1 4 0 . 2 
1 1 4 . 5 
1 7 6 . 6 
1 1 9 . 9 
1 2 2 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 1 . 6 
1 2 1 . 0 
1 1 4 . 2 
1 1 0 . 9 
1 1 9 . 6 
9 7 . 0 
1 4 5 . 8 
1 1 6 . 2 
1 8 8 . 4 
1 2 5 . 4 
1 0 8 . 6 
1 1 1 . 7 










1 2 2 . 0 
1 0 5 . 6 
1 2 3 . 0 
1 1 7 . 9 
1 1 2 . 5 
1 1 0 . 5 
1 1 6 . 8 
1 0 3 . 8 
1 4 0 . 3 
1 1 4 . 5 
1 7 1 . 8 
1 2 0 . 9 
1 1 2 . 0 
1 0 4 . 6 
1 2 3 . 0 






¡ 8 1 
129 
1 0 8 . 9 
1 1 2 . 8 
1 1 7 . 9 
1 1 6 . 2 
1 9 3 . 1 
1 2 7 . 4 
1 1 3 . 9 
1 1 8 . 3 
­ 0 . 7 
- 2 . 6 
1 . 0 
0. 3 
- 7 . 2 
2 . 3 
1 . 6 
6 . 5 
- 1 . 6 
8 . 6 
1 .6 
- 1 . 0 




INDICES DE PRIX 
GESAMTE NACE 3 TOTAL NACE 3 
NACE 3 
1935 = 100 
















7 3 . 7 
7 7 . 7 7 8 . 9 
8 4 . 3 8 7 . 9 
8 9 . f 9 2 . 9 
9 5 . 2 9 5 . 2 
1 0 0 . 
1 0 3 . 
1 0 0 . 0 
> 1 0 2 . 0 
1 0 7 . 2 1 0 2 . 0 
1 1 0 . 5 1 0 3 . 2 
4 9 . 6 
5 1 . 4 
5 4 . 6 
5 7 . 7 
6 2 . 1 
6 8 . 3 
7 4 . 8 
8 3 . 7 
8 9 . 7 
9 4 . 9 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 4 . 3 
1 0 7 . 9 
7 3 . 7 
7 6 . 3 
7 8 . 1 
8 0 . 4 
8 4 . 4 
8 7 . 9 
9 2 . 9 
9 5 . 4 
9 7 . 5 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 1 
1 0 3 . 7 
1 0 5 . 4 
2 7 . 4 
3 1 . 0 
3 8 . 2 
4 5 . 3 
5 2 . 5 
5 9 . 6 
6 6 . 9 
7 4 . 8 
7 2 . 7 8 4 . 2 
8 6 . 
1 0 0 . 
1 2 3 . 
) 9 2 . 3 
1 0 0 . 0 
) 1 0 5 . 6 
¡ 3 2 . 7 1 1 0 . 7 
1 4 9 . 5 1 1 5 . 4 
9 5 . 4 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 6 
1 0 3 . 3 
1 0 7 . 5 
70 .2 
7 7 . 8 
8 4 . 9 
9 3 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 5 . 9 
1 1 1 . 5 




9 1 . 
9 6 
1 0 0 . 
1 0 1 . 
99. 
100. 




1 0 0 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 3 . 7 
38 . 
44 . 







9 5 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 4 . 1 
1 0 8 . 4 

























































































8 7 . 2 
87 . 8 
8 8 . 2 
3 8 . 7 
8 9 . 2 
8 9 . 5 
8 9 . 9 
9 0 . 2 
9 0 . 6 
9 1 . 0 
9 1 . 2 
91 .6 
9 3 . 2 
9 3 . 7 
9 4 . 1 
9 4 . 5 
9 4 . 8 
9 5 . 1 
9 5 . 4 
9 5 . 7 
9 6 . 0 
9 6 . 3 
9 6 . 6 
9 6 . 7 
9 7 . 9 
9 8 . 4 
9 5 . 5 
9 9 . 4 
9 9 . 7 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 8 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 4 
1 0 1 . 7 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 8 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 8 
1 0 4 . 1 
¡ 0 4 . 3 
1 C 4 . 5 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 9 
1 0 5 . 0 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 5 
¡ 0 6 . 8 
¡ 0 7 . 0 
10 7 . 2 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 7 
1 0 7 . 9 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 3 
1 0 8 . 8 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 9 
111 . 2 
111 . 5 
111 .8 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 8 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 6 
1 ¡ 4 . 9 
¡ 1 5 . 1 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 7 
90 .6 
9 1 . 9 
9 1 . 9 
9 1 . 9 
9 2 . 8 
9 2 . 8 
9 2 . 8 
9 3 . 6 
9 3 . 6 
9 5 . 1 
9 3 . 9 
9 3 . 9 
9 3 . 9 
9 5 . 2 
9 5 . 2 
9 5 . 2 
9 5 . 9 
9 5 . 9 
9 5 . 9 
97 . 0 
9 7 . 0 
97 .0 
9 3 . 1 
9 8 . 1 
9 8 . 1 
9 9 . 0 
9 9 . 0 
9 9 . 0 
9 9 . 9 
9 9 . 9 
9 9 . 9 
1 0 0 . 6 
¡ 0 0 . 6 
¡ 0 0 . 6 
¡ 0 1 . 7 
1 0 1 . 7 
¡ 0 1 . 7 
¡ 0 2 . 1 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 3 
101 . 9 
101 . 9 
1 0 1 . 9 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
¡ 0 2 . 0 
¡ 0 2 . 0 
¡ 0 2 . 0 
¡ 0 2 . 0 
¡ 0 2 . 0 
¡ 0 2 . 0 
¡ 0 2 . 0 
¡ 0 2 . 0 
¡ 0 2 . 0 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 6 
¡ 0 2 . 6 
1 0 2 . 6 
¡ 0 2 . 7 
¡ 0 2 . 6 
1 0 2 . 6 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 7 
1 0 4 . 8 
1 0 4 . 6 
1 0 4 . 6 
1 0 5 . 9 
1 0 5 . 9 
1 0 5 . 9 
1 0 7 . I 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 1 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 1 
¡ 0 3 . 1 
8 7 . 1 
8 7 . 1 
8 7 . 8 
8 8 . 5 
8 9 . 1 
8 9 . 1 
8 9 . 8 
9 0 . 5 
9 1 . 2 
9 1 . 9 
91 . 9 
9 1 . 9 
91 . 8 
9 2 . 5 
9 3 . 2 
9 4 . 6 
9 4 . 6 
9 5 . 2 
9 5 . 2 
9 5 . 2 
9 5 . 9 
96 .6 
9 7 . 3 
9 7 . 3 
9 9 . 0 
9 9 . 0 
9 9 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . c 
101 .0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
¡ 0 3 . 0 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 1 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 1 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 9 
1 0 7 . 9 
1 0 7 . 9 
1 0 3 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 9 
1 0 8 . 9 
1 0 8 . 9 
1 0 8 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 9 
1 1 3 . 9 
1 1 3 . 9 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 0 
9 4 . 2 
9 4 . 6 
9 4 . 7 
9 5 . 1 
9 5 . 5 
9 5 . 6 
9 5 . 6 
9 5 . 8 
9 5 . 9 
9 5 . 9 
9 5 . 9 
9 6 . 0 
9 6 . 3 
5 6 . 7 
5 7 . 0 
5 7 . 3 
57 .4 
9 7 . 4 
9 7 . 6 
9 7 . 8 
9 8 . 0 
5 8 . 2 
9 8 . 3 
9 8 . 3 
9 8 . 8 
9 9 . 1 
9 9 . 2 
9 9 . 9 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 7 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 4 
101 .8 
1 0 1 . 9 
1 0 2 . 1 
¡ 0 2 . 2 
1 0 2 . 4 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 7 
1 0 2 . 7 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 8 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 8 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 8 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 7 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 7 
1 0 7 . 8 
1 0 7 . 9 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 4 
6 4 . 5 
6 7 . 8 
6 9 . 6 
7 0 . 1 
7 1 . 7 
7 2 . 3 
7 3 . 7 
7 4 . 4 
7 5 . 2 
7 7 . 1 
7 7 . 9 
7 8 . 1 
7 9 . 8 
8 2 . 6 
8 3 . 4 
8 4 . 3 
8 5 . 0 
36 . 1 
8 6 . 3 
8 7 . 4 
8 8 . 1 
8 9 . 2 
8 9 . 7 
9 0 . 1 
9 3 . 2 
9 3 . 8 
9 4 . 5 
96 . 1 
97 . 8 
9 8 . 2 
9 8 . 6 
9 9 . 1 
1 0 1 . 0 
1 0 4 . 2 
1 1 0 . 1 
1 1 3 . 4 
1 1 4 . 9 
¡ ¡ 8 . 7 
¡ 2 0 . 0 
¡ 2 0 . 9 
1 2 2 . 4 
1 2 3 . 5 
1 2 4 . 2 
124 .7 
1 2 5 . 9 
1 2 6 . 5 
1 2 7 . 2 
1 2 7 . 3 
1 2 7 . 0 
1 2 9 . 4 
1 3 0 . 3 
131 .6 
131 .0 
1 3 1 . 2 
1 3 2 . 3 
1 3 3 . 0 
1 3 4 . 3 
1 3 5 . 8 
1 3 7 . 4 
1 3 9 . 3 
1 4 0 . 9 
1 4 2 . 9 
1 4 2 . 9 
1 4 5 . 7 
146 . 3 
1 4 8 . 6 
1 5 0 . 2 
¡ 5 0 . 0 
1 5 2 . 2 
1 5 5 . 6 
1 5 8 . 7 
1 6 0 . 1 
1 6 0 . 3 
1 6 3 . 1 
1 6 3 . 6 
1 6 5 . 0 
¡ 6 5 . 3 
¡ 6 5 . 4 
1 6 5 . 5 
1 6 6 . 4 
1 6 9 . 0 
1 7 2 . 6 
80 .0 
81 .5 
8 2 . 2 
8 2 . 7 
8 3 . 5 
84 . 3 
8 5 . 0 
8 5 . 3 
8 5 . 7 
8 6 . 4 
8 6 . 9 
8 7 . 2 
8 9 . 0 
9 0 . 2 
9 0 . 7 
9 1 . 1 
9 1 . 9 
9 2 . 4 
9 2 . 8 
9 3 . 2 
9 3 . 3 
9 3 . 9 
9 4 . 4 
94 .6 
9 6 . 1 
9 7 . 3 
9 7 . 9 
9 8 . 5 
9 9 . 3 
9 9 . 6 
1 0 0 . 3 
101 . 3 
1 0 1 . 6 
101 .9 
1 0 2 . 8 
1 0 3 . 3 
10 3 . 4 
1 0 3 . 5 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 8 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 0 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 7 
1 0 6 . 8 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 8 
1 0 8 . 5 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 4 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 5 
111 .7 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 4 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 8 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 6 
116 . 1 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 7 
1 1 7 . 4 
1 1 8 . 5 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 7 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 7 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 2 
8 3 . 0 
8 3 . 3 
8 3 . 7 
8 3 . 3 
8 4 . 4 
8 4 . 8 
8 5 . 2 
8 5 . 3 
8 5 . 8 
8 6 . 2 
8 6 . 5 
8 7 . 0 
9 3 . 1 9 1 . 4 
9 3 . 5 9 1 . 6 
9 4 . 3 9 1 . 8 
9 4 . 7 9 2 . 3 
9 5 . 0 9 2 . 5 
9 5 . 3 9 2 . 9 
9 5 . 7 9 3 . 4 
9 6 . 1 9 3 . 6 
9 6 . 6 9 4 . 2 
9 6 . 6 9 4 . 4 
9 6 . 8 9 4 . 7 
97 . 1 9 4 . 8 
9 8 . 3 9 7 . 9 
9 8 . 9 9 8 . 2 
9 9 . 1 9 8 . 7 
9 9 . 5 9 9 . 3 
9 9 . 6 9 9 . 4 
1 0 0 . 2 9 9 . 9 
1 0 0 . 2 1 0 0 . 4 
1 0 0 . 4 1 0 0 . 5 
1 0 0 . 5 1 0 1 . 0 
10 0 . 7 1 0 1 . 3 
1 0 1 . 3 1 0 1 . 5 
1 0 1 . 4 1 0 1 . 9 
1 0 2 . 7 1 0 4 . 2 
1 0 2 . 9 1 0 4 . 6 
1 0 2 . " 1 0 4 . 8 
1 0 2 . 9 1 0 5 . 2 
1 0 2 . 4 1 0 5 . 6 
1 0 2 . 2 1 0 5 . 7 
1 0 2 . 2 1 0 6 . 2 
1 0 2 . 3 ¡ 0 6 . 4 
¡ 0 2 . 5 1 0 6 . 6 
1 0 2 . " 1 0 7 . 0 
1 0 2 . 9 1 0 7 . 2 
1 0 2 . 9 1 0 7 . 3 
1 0 2 . 8 1 1 0 . 9 
1 0 3 . 2 111 .0 
1 0 3 . C 111 . 1 
1 0 2 . 5 1 1 1 . 1 
1 0 2 . 8 1 1 1 . 3 
1 0 2 . 9 111 .4 
1 0 3 . ] 111 .6 
1 0 3 . 4 111 .8 
103.É 
1 0 4 . 1 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 2 
1 0 3 . 9 1 1 2 . 0 
10 4 . 2 1 1 2 . 1 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . ' 
¡os.e 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 5 
¡ 0 6 . 2 1 1 4 . 1 
1 0 6 . 7 
¡ 0 7 . 4 
1 1 4 . 7 
1 1 5 . 0 
¡ 0 7 . 9 ¡ 1 5 . 4 
1 0 8 . 3 ¡ 1 5 . 6 
1 0 8 . 5 1 1 6 . 0 
1 0 8 . 8 ¡ ¡ 6 . 8 
¡ 0 9 . 5 ¡ 1 7 . 2 
1 0 9 . 5 ¡ 1 7 . 7 
1 1 1 . ! 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 1 
1 1 9 . 4 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 5 
1 1 3 . 3 1 2 1 . 4 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . ' 
1 1 4 . 1 
1 1 3 . ! 
1 1 3 . î 
1 2 1 . 6 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 5 
1 2 3 . 2 
1 2 3 . 6 
1 2 3 . 9 
90 . 6 
9 0 . 7 
9 0 . 4 
9 0 . 9 
9 1 . 4 
9 1 . 4 
9 1 . 5 
91 .8 
9 2 . 3 
9 2 . 7 
9 2 . 7 
9 3 . 0 
9 4 . 9 
9 5 . 1 
9 5 . 4 
9 5 . 4 
9 5 . 3 
95 .0 
9 6 . 2 
9 6 . 1 
96 .9 
9 7 . 1 
9 7 . 2 
9 7 . 4 
9 9 . 5 
9 9 . 4 
9 9 . 2 
9 9 . 9 
1 0 0 . 1 
9 9 . 6 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 2 
1 0 1 . 0 
9 9 . 9 
1Ó0.0 
1 0 2 . 1 
1 0 1 . 8 
1 0 0 . 8 
1 0 1 . 2 
101 . 3 
1 0 1 . 4 
1 0 1 . 5 
1 0 0 . 9 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 5 
1 0 0 . 7 
1 0 1 . 1 
9 9 . 4 
9 9 . 4 
1 0 0 . 0 
9 9 . 1 
9 9 . 7 
9 8 . 6 
9 8 . 6 
9 7 . 9 
9 9 . 1 
9 9 . 5 
9 8 . 6 
9 3 . 1 
9 3 . 0 
9 8 . 8 
9 8 . 0 
1 0 0 . 6 
9 9 . 7 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 6 
1 0 1 . 9 
1 0 1 . 5 
¡ 0 2 . 5 
¡ 0 2 . 8 
1 0 4 . 1 
1 0 5 . 6 
1 0 7 . 5 
1 0 9 . 4 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 2 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 8 
1 1 0 . 3 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 0 
1 1 0 . 4 
94 . 2 
9 5 . 0 
9 5 . 0 
9 5 . 0 
9 5 . 0 
9 5 . 0 
9 5 . 0 
9 5 . 0 
9 5 . 0 
9 5 . 0 
5 5 . 0 
5 5 . 5 
95 . 9 
9 5 . 9 
5 5 . 9 
9 5 . 9 
9 5 . 9 
9 6 . 7 
56 .7 
5 6 . 7 
9 7 . 5 
9 7 . 5 
97 . 5 
98 . 4 
9 9 . 0 
9 9 . 0 
99 . 0 
100 . 0 
100 .0 
¡ 0 0 . 0 
¡00 .0 
¡ 0 0 . 0 
¡CO. 0 
101 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1C2. 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
¡ 0 2 . 0 
¡ 0 2 . 0 
¡ 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 0 
106 . 0 
¡06 .0 
¡07 .0 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 0 
10 7 . 0 
8 7 . 1 
8 7 . 5 
8 7 . 9 
8 8 . 6 
8 9 . 0 
8 9 . 2 
8 9 . 4 
3 9 . 6 
9 0 . 2 
9 0 . 6 
9 1 . 0 
9 1 . 2 
9 3 . 5 
9 3 . 9 
9 4 . 3 
9 4 . 6 
9 4 . 9 
9 5 . 0 
9 5 . 3 
9 5 . 4 
9 5 . 8 
96 .0 
9 6 . 3 
96 .4 
9 7 . 5 
9 8 . 2 
93 . 9 
9 9 . 6 
9 9 . 8 
100 .0 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 8 
1 0 1 . 2 
1 0 1 . 4 
1 0 1 . 6 
1 0 2 . 7 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 5 
10 4 . 9 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 3 
1 0 6 . 7 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 8 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 5 
1 0 3 . 8 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 0 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 7 
¡ ¡ 2 . 0 
1 1 2 . 6 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 7 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 1 
1 1 7 . 7 
1 1 3 . 2 
1 1 8 . 5 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 9 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 5 
121 .0 
1 2 1 . 6 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 4 
49 
■HERSTEL. VON METALLERZEUGNISSEN 
MANUFACT. OF METALLIC ARTICLES 
FABRICAT.D'OUVRAGES EN METAUX 
PRODUKTION 
TENDENZ EUR 12 
PRODUKTION NACE 1­4 
PRODUKTION NACE 31 
PRODUCTION 
TREND EUR 12 
1985=100 
PRODUCTION NACE 1­4 
PRODUCTION NACE 31 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 12 
PRODUCTION NACE 1­4 












95 1986 1987 1988 1989 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 


























95.7 111.3 102.9 88 .3 111.1 
99.8 90. 9 107.7 106.1 101.7 113.5 103.1 
103.6 103.7 
97.4 106.5 108.8 100.2 119.7 105.7 
92.2 115.9 119.8 112.8 117.2 111.7 
112.9 111.9 






























115.9 124.3 113.8 123.3 
98.5 119.1 108.2 96 .1 143.6 117.5 101.9 120.7 141.1 120.9 129.7 110.0 
115.8 112.8 







































96 138, 131. 
























































































































































104, 123 119, 91 125. 115. 




115.0 117.2 118.0 
98.3 117.9 116.3 76.6 131.7 113.8 

















































INDICES DE PRIX 
HERSTEL. VON METALLERZEUGNISSEN MANUFACT. OF METALLIC ARTICLES 
NACE 31 
1985 = 100 










































4 8 . 5 
5 0 . 1 
5 3 . 5 
56 .0 
6 0 . 8 
6 7 . 9 
7 3 . 6 
3 3 . 4 
8 8 . 7 
9 4 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 2 






8 3 . 2 








2 9 . 3 
32 .5 
39 .8 
4 6 . 8 
53 .6 
6 1 . 3 
47 .0 68 .3 
55 .8 7 6 . 3 
69 .5 8 4 . 6 
8 5 . ι 93 .7 
100.0 100 .0 
120 .5 104 .2 
129 .9 107 .2 
147 . " 110 .4 
66 .7 
7 5 . 3 68 .9 
8 4 . 4 76 .5 
8 9 . 4 8 3 . 3 
94.7 91.9 
100.0 100.0 
102 .3 106 .5 







8 2 . 9 
78 .4 8 6 . 5 
87 .6 92 .3 


































































































8 5 . 9 
8 6 . 4 
8 7 . 0 
8 7 . 3 
8 7 . 9 
8 8 . 4 
8 8 . 7 
8 9 . 1 
8 9 . 6 
9 0 . 0 
9 0 . 3 
9 0 . 6 
9 2 . 4 
9 2 . 9 
9 3 . 4 
9 3 . 9 
5 4 . 3 
9 4 . 6 
9 5 . 0 
9 5 . 3 
9 5 . 6 
5 5 . 8 
9 6 . 1 
9 6 . 3 
9 7 . 6 
9 8 . 1 
9 8 . 7 
9 9 . 4 
9 9 . 8 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 9 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 4 
101 .7 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 9 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 8 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 4 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 7 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 7 
1 0 5 . 9 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 8 
1 0 6 . 8 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 8 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 5 
1 1 1 . 1 
111 . 3 
1 1 1 . 7 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 8 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 7 
1 1 6 . 2 
9 1 . 2 
9 1 . 7 
91 .7 
9 1 . 7 
9 2 . 8 
9 2 . 8 
9 2 . 8 
9 3 . 2 
9 3 . 2 
9 3 . 2 
9 3 . 4 
9 3 . 4 
9 3 . 4 
9 4 . 0 
9 4 . 0 
9 4 . 0 
9 5 . 1 
9 5 . 1 
9 5 . 2 
9 7 . 1 
9 7 . 1 
9 7 . 1 
9 8 . 3 
9 8 . 3 
9 8 . 3 
9 9 . 2 
9 9 . 2 
9 9 . 2 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 6 
9 9 . 9 
9 9 . 9 
9 9 . 9 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 3 
101 . 2 
1 0 1 . 2 
1 0 1 . 2 
101 .7 
1 0 1 . 7 
101 .7 
1 0 1 . 7 
1 0 1 . 7 
1 0 1 . 7 
1 0 1 . 4 
1 0 1 . 4 
1 0 1 . 4 
1 0 1 . 1 
101 . 1 
1 0 1 . 1 
10 0 . 4 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 1 
9 9 . 0 
9 9 . 0 
9 9 . 0 
1 0 0 . 2 
100 . 2 
10 0 . 2 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 8 
1 0 0 . 8 
1 0 0 . 8 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 6 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 7 
8 6 . 9 
8 6 . 9 
8 6 . 9 
8 7 . 6 
8 7 . 6 
8 3 . 2 
8 8 . 9 
8 9 . 6 
8 9 . 6 
9 1 . 0 
9 1 . 0 
9 1 . 0 
9 1 . 0 
9 1 . 6 
9 3 . 0 
9 3 . 7 
9 4 . 3 
9 4 . 3 
9 5 . 0 
9 5 . 0 
9 5 . 0 
9 7 . 1 
9 7 . 1 
9 7 . 7 
9 7 . 9 
9 8 . 9 
9 8 . 9 
9 9 . 9 
9 9 . 9 
9 9 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 9 
9 9 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 1 . 9 
1 0 1 . 9 
1 0 1 . 9 
1 0 1 . 9 
1 0 1 . 9 
1 0 1 . 9 
1 0 2 . 9 
1 0 2 . 9 
1 0 2 . 9 
1 0 1 . 9 
1 0 1 . 9 
1 0 1 . 9 
1 0 1 . 9 
1 0 1 . 9 
1 0 2 . 9 
1 0 2 . 9 
1 0 2 . 9 
1 0 2 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 9 
1 0 4 . 9 
1 0 4 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 9 
10 4 . 9 
1 0 5 . 9 
1 0 5 . 9 
1 0 5 . 9 
1 0 6 . 9 
1 0 6 . 9 
1 0 6 . 9 
1 0 6 . 9 
1 0 6 . 9 
1 1 0 . 9 
1 1 0 . 9 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 9 
1 1 4 . 9 
9 4 . 6 
9 5 . 0 
9 5 . 2 
9 5 . 5 
9 5 . 8 
9 6 . 0 
9 6 . 1 
9 6 . 4 
9 6 . 5 
9 6 . 3 
9 6 . 3 
9 6 . 4 
9 6 . 5 
9 6 . 9 
9 7 . 3 
9 7 . 6 
9 7 . 8 
9 8 . 0 
9 8 . 1 
9 8 . 4 
9 8 . 3 
9 8 . 2 
9 8 . 3 
9 8 . 4 
9 8 . 7 
9 9 . 0 
9 9 . 2 
9 9 . 8 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 9 
101 . 1 
1 0 1 . 2 
1 0 1 . 5 
1 0 1 . 7 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 4 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 7 
1 0 2 . 7 
1 0 2 . 7 
1 0 2 . 8 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 6 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 6 
1 0 4 . 9 
1 0 4 . 9 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 7 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 4 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 9 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 3 
6 1 . 5 
6 3 . 2 
6 4 . 0 
6 4 . 8 
6 7 . 3 
67 . 9 
7 0 . 2 
7 1 . 6 
7 2 . 4 
76 . 3 
7 7 . 4 
7 7 . 7 
7 8 . 5 
81 .6 
8 2 . 3 
8 3 . 3 
8 4 . 1 
8 6 . 4 
8 6 . 7 
87 . 4 
8 8 . 2 
90 . 5 
9 0 . 8 
9 1 . 0 
9 4 . 1 
9 4 . 6 
9 5 . 2 
97 . 2 
9 8 . 4 
9 8 . 9 
9 9 . 4 
100 . 2 
1 0 2 . 1 
1 0 4 . 4 
1 0 7 . 2 
1 0 8 . 4 
1 1 0 . 1 
1 1 4 . 8 
117 .6 
1 1 7 . 8 
1 2 1 . 1 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 6 
1 2 3 . 1 
1 2 3 . 7 
¡ 2 4 . 1 
1 2 4 . 5 
1 2 4 . 6 
1 2 4 . 4 
1 2 6 . 0 
1 2 7 . 1 
1 2 9 . 1 
1 2 9 . 3 
1 2 9 . 3 
1 3 0 . 3 
1 3 0 . 2 
1 3 0 . 4 
1 3 2 . 9 
1 3 4 . 3 
1 3 5 . 7 
1 3 6 . 3 
1 3 8 . 0 
1 3 8 . 9 
1 4 3 . 6 
1 4 4 . 1 
1 4 7 . 4 
1 4 9 . 1 
1 4 9 . 1 
1 5 1 . 7 
1 5 6 . 3 
1 5 8 . 6 
1 5 9 . 3 
1 5 6 . 0 
1 5 9 . 5 
161 . 0 
1 6 1 . 8 
1 6 2 . 1 
1 6 2 . 6 
1 6 3 . 5 
1 6 3 . 9 
1 6 5 . 8 
1 7 0 . 7 
8 0 . 3 
8 1 . 5 
8 2 . 7 
8 3 . 1 
8 3 . 6 
8 4 . 0 
8 5 . 2 
8 5 . 5 
8 6 . 2 
8 7 . 4 
8 7 . 9 
3 8 . 5 
8 9 . 7 
9 1 . 4 
9 2 . 3 
9 2 . 6 
9 4 . 1 
9 4 . 4 
9 4 . 7 
9 4 Í 8 
9 4 . 7 
9 5 . 0 
9 5 . 2 
9 5 . 2 
9 6 . 5 
9 7 . 6 
9 8 . 8 
9 9 . 3 
9 9 . 6 
9 9 . 9 
1 0 0 . 5 
10 0 . 7 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 7 
1 0 1 . 9 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 6 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 6 
1 0 4 . 1 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 3 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 8 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 6 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 6 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 9 
1 0 7 . 7 
1 0 7 . 9 
1 0 8 . 4 
1 0 8 . 9 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 8 
1 1 0 . 8 
1 1 0 . 8 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 3 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 9 
1 1 4 . 7 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 6 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 7 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 4 
: 8 6 . 9 
: 8 7 . 4 
: 8 7 . 6 
: 8 8 . 7 
: 8 8 . 9 
: 8 8 . 8 
: 90 .4 
: 9 0 . 3 
: 9 0 . 6 
: 9 0 . 9 
: 9 1 . 0 
: 9 1 . 0 
: 9 2 . 1 
: 9 2 . 8 
: 9 3 . 4 
: 9 3 . 8 
: 94 . 1 
: 9 4 . 4 
: 5 4 . 5 
: 5 5 . 6 
: 56 . 3 
: 96 . 3 
: 96 . 5 
: 9 6 . 6 
: 9 7 . 6 
: 9 8 . 5 
: 9 8 . 8 
: 9 3 . 8 
: 9 9 . 3 
: 1 0 0 . 4 
: 1 0 0 . 5 
: 1 0 0 . 5 
: 1 0 0 . 7 
: 1 0 0 . 9 
: 1 0 1 . 8 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 6 
: 1 0 3 . 0 
1 0 2 . 6 
= 1 0 2 . 7 
¡ 0 2 . 8 
: ¡ 0 2 . 2 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 0 
: 1 0 2 . 1 
: 1 0 1 . 3 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
¡ 0 2 . 3 
¡ 0 2 . 5 
1 0 2 . 0 
1 0 0 . 8 
101 . 2 
1 0 1 . 2 
1 0 1 . 2 
1 0 1 . 4 
1 0 1 . 5 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 2 
1 0 3 . 8 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 3 
1 0 5 . 7 
106 .6 
1 0 7 . 8 
1 0 8 . 1 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 7 
1 0 9 . 7 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 6 
1 1 4 . 3 
1 1 1 . 3 
¡ ¡ 4 . 3 
¡ ¡ 4 . 7 
8 0 . 7 
8 1 . 0 
8 1 . 5 
8 1 . 6 
8 2 . 5 
8 3 . 2 
8 3 . 6 
8 3 . 7 
8 4 . 6 
8 5 . 1 
8 5 . 8 
8 6 . 0 
8 9 . 9 
9 0 . 1 
9 0 . 3 
9 0 . 9 
9 1 . 0 
9 1 . 6 
9 2 . 0 
9 2 . 2 
9 3 . 3 
9 3 . 4 
9 3 . 8 
9 3 . 9 
9 6 . 8 
9 7 . 4 
9 3 . 2 
9 9 . 4 
9 9 . 6 
9 9 . 9 
1 0 0 . 8 
1 0 0 . 8 
1 0 1 . 6 
1 0 1 . 9 
1 0 1 . 5 
1 0 2 . 2 
1 0 4 . 5 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 2 
106 .0 
1 0 6 . 2 
106 . 3 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 2 
107 .4 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 9 
1 0 7 . 5 
1 0 9 . 1 
1 0 8 . 9 
1 0 3 . 6 
1 0 8 . 7 
1 0 3 . 8 
1 0 8 . 6 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 7 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 3 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 7 
1 1 2 . 5 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 7 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 4 
1 1 5 . 2 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 6 
1 1 7 . 4 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 7 
1 1 9 . 9 
1 2 0 . 9 
¡ 2 1 . 2 
1 2 1 . 6 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 2 
1 2 3 . 3 
1 2 3 . 3 
¡ 2 3 . 5 
9 0 . 5 
9 0 . 7 
9 0 . 8 
9 1 . 3 
9 2 . 1 
9 2 . 1 
9 1 . 9 
9 2 . 5 
9 3 . 1 
9 3 . 7 
9 3 . 7 
9 4 . 1 
9 5 . 5 
9 5 . 7 
9 5 . 9 
9 6 . 3 
9 6 . 9 
97 . 1 
9 7 . 0 
5 6 . 9 
9 8 . 2 
9 8 . 3 
9 3 . 6 
9 8 . 5 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 3 
9 9 . 0 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 6 
99 .6 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 8 
9 9 . 2 
1 0 1 . 0 
9 9 . 2 
9 9 . 2 
9 9 . 8 
9 8 . 5 
9 6 . 7 
9 6 . 4 
9 7 . 1 
9 7 . 5 
9 7 . 9 
9 7 . 9 
9 7 . 6 
96 .5 
9 6 . 7 
9 7 . 3 
9 4 . 2 
9 2 . 7 
9 4 . 3 
9 2 . 3 
9 3 . 0 
91 . 5 
9 1 . 6 
9 1 . 6 
9 2 . 8 
9 2 . 7 
9 0 . 3 
8 9 . 6 
9 0 . 3 
91 . 2 
9 0 . 6 
9 4 . 4 
9 3 . 4 
9 4 . 3 
9 4 . 4 
9 7 . 3 
9 6 . 6 
9 7 . 8 
9 9 . 5 
1 0 1 . 0 
1 0 2 . 4 
1 0 5 . 4 
1 0 6 . 6 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 1 
1 0 9 . 0 
1 0 8 . 6 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 9 
1 0 3 . 8 
9 3 . 6 
9 3 . 6 
9 3 . 6 
9 5 . 6 
9 4 . 5 
9 4 . 5 
94 . 5 
9 4 Ü 
9 4 . 5 
9 4 . 5 
9 4 . 5 
9 4 . 5 
9 5 . 3 
9 5 . 3 
9 5 . 1 
9 6 . 1 
9 6 . 1 
5 6 . 1 
5 7 . 0 
5 7 . 0 
57 . 3 
9 7 . 0 
97 . 8 
9 7 . 8 
9 9 . 0 
9 9 . 0 
9 9 . 0 
1 0 0 . 0 
¡ 0 0 . 0 
100 .0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 0 
101 .0 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
¡ 0 2 . 0 
¡ 0 2 . 0 
¡ 0 2 . 0 
¡ 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
¡ 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
¡ 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 3 . 0 
¡ 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
¡ 0 4 . 0 
¡ 0 4 . 0 
¡ 0 4 . 0 
¡ 0 5 . 0 
¡ 0 5 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 0 
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CONSTRUCTION DE MACHINES 
PRODUKTION UND BESCBAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 12 
PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
TREND EUR 12 
1985=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
TENDANCE EUR 12 
PRODUKTION NACE 1 ­ 4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1­4 
PRODUKTION NACE 32 
BESCHAEFTIGUNG NACE 32 
PRODUCTION NACE 1­4 
EMPLOYMENT NACE 1­4 
PRODUCTION NACE 32 
EMPLOYMENT NACE 32 
PRODUCTION NACE 1­4 
EMPLOI NACE 1­4 
PRODUCTION NACE 32 













PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
























































1 0 7 . 8 
1 1 4 . 2 
1 1 2 . 4 
8 4 . 2 
1 3 3 . 6 
8 1 . 6 
1 0 5 . 8 
1 1 5 . 8 
8 1 . 4 
9 2 . 9 
1 1 3 . 9 
1 1 2 . 0 
1 2 4 . 9 
1 2 9 . 0 
111 
9 8 . 
1 1 2 . 
7 7 . 
1 1 6 . 
9 3 . 
1 0 9 . 
1 1 6 . 
9 8 . 
1 1 2 , 
1 2 7 . 
1 1 0 . 
1 1 2 . 6 
1 0 8 . 2 
1 1 4 . 8 
1 0 6 . 1 
1 2 9 . 1 
9 4 . 0 
1 0 1 . 3 
1 2 2 . 4 
1 0 9 . 1 
1 1 2 . 9 
1 1 5 . 9 
1 1 0 . 0 
1 2 0 . 4 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 7 
1 2 0 . 0 
1 1 1 . 6 
1 1 2 . 
1 0 9 . 
1 0 6 . 
8 2 . 
1 2 7 . 
9 5 . 
1 2 1 . 8 
1 3 1 . 4 
1 1 6 . 6 
1 1 2 . 9 
1 2 2 . 3 
































































































Seasonally adjusted Désa i sonnaiisés 
U S A 
J 
104 











































































































































1 0 6 . 2 1 1 1 . 4 1 1 0 . 6 
1 1 9 . 1 
1 0 4 . 5 
1 1 7 . 1 
1 0 3 . 3 









1 1 6 . 6 
1 0 3 . 4 
1 1 6 . 8 
9 1 . 5 




8 3 . 2 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 0 
1 2 9 . 3 
1 2 8 . 2 
1 1 5 . 4 
1 0 0 . 0 
1 1 8 . 9 
8 9 . 1 
1 2 5 . 0 
7 9 . 2 
1 2 1 . 1 
1 2 3 . 0 
1 0 6 . 8 
1 2 9 . 9 












































INDICES DE PRIX 
MACHINENBAU MECHANICAL ENGINEERING 
NACE 32 
1985 = 100 























76 .6 6 4 . 1 
8 1 . 5 70 .9 
90 .5 80 .6 
88 .8 94 .8 87 .6 
94.7 97 .6 93.7 
100. 100 . 
105.5 103. 
110.0 103 . 
113.7 105 . 
) 100.0 
S 103 .1 
s 106 .8 
) 110 .8 
6 9 . 1 
72 .5 












2 7 . 1 







1 8 4 . 2 
8 8 . 4 92 .3 
100 . 100.0 
127.7 106 .0 
144.4 112 .5 
163. 119.3 
6 8 . 7 7 0 . 2 
7 5 . 6 6 6 . 0 7 4 . 3 
8 1 . 5 7 4 . 1 8 3 . 7 
87 . 3 8 1 . 8 9 0 . 0 
9 3 . 8 9 2 . 2 9 4 . 9 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
1 0 2 . 5 1 1 0 . 8 1 0 8 . 1 
1 0 5 . 1 1 1 8 . 7 1 0 9 . 3 
1 0 7 . 3 1 2 1 . 8 1 1 0 . 5 
7 1 . 0 
7 4 . 6 
7 7 . 0 
7 5 . 4 
3 3 . 6 
8 7 . 2 
9 2 . 3 
9 4 . 3 
9 6 . 9 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 0 
¡ 0 3 . 7 


































































































8 6 . 4 
8 7 . 0 
8 7 . 5 
8 8 . 1 
8 8 . 5 
8 8 . 8 
8 9 . 2 
8 9 . 5 
8 9 . 8 
9 0 . 0 
9 0 . 3 
9 0 . 8 
9 2 . 8 
9 3 . 2 
9 3 . 6 
9 4 . 1 
9 4 . 3 
9 4 . 5 
94 . 9 
9 5 . 1 
9 5 . 5 
9 5 . 8 
9 6 . 0 
9 6 . 3 
9 7 . 6 
9 8 . 2 
9 8 . 6 
9 9 . 3 
9 9 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 9 
1 0 1 . 3 
1 0 ¡ . 5 
1 0 1 . 9 
1 0 3 . 7 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 9 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 3 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 8 
1 0 7 . 0 
1 0 8 . 4 
1 0 8 . 8 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 9 
¡ ¡ 0 . 1 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 8 
1 1 0 . 8 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 6 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 5 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 3 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 7 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 1 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 9 
1 1 7 . 4 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 7 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 2 
11 « . 4 
1 1 9 . 7 
9 2 . 4 
9 4 . 2 
9 4 . 2 
9 4 . 2 
9 4 . 8 
9 4 . 3 
9 4 . 8 
9 5 . 3 
9 5 . 3 
9 5 . 3 
9 5 . 8 
9 5 . 8 
9 5 . 8 
9 7 . 9 
9 7 . 9 
9 7 . 9 
9 7 . 7 
9 7 . 7 
9 7 . 7 
9 7 . 7 
9 7 . 7 
9 7 . 7 
9 7 . 6 
9 7 . 6 
9 7 . 6 
9 3 . 0 
9 8 . 0 
9 3 . 0 
97 . 9 
9 7 . 9 
97 . 9 
10 2 . 9 
1 0 2 . 9 
1 0 2 . 9 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 2 
¡ 0 3 . 2 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 8 
1 0 3 . 8 
1 0 3 . 8 
1 0 3 . 8 
1 0 3 . 8 
1 0 3 . 8 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 7 
1 0 5 . 8 
1 0 5 . 8 
1 0 5 . 8 
1 0 5 . 8 
1 0 5 . 8 
105 .8 
106 . 2 
106 . 2 
106 . 2 
106 . 3 
106 . 3 
1 0 6 . 3 
1 0 9 . 4 
10 9 . 4 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 6 
¡ 0 9 . 6 
¡ 0 9 . 9 
1 0 9 . 9 
1 0 9 . 9 
1 0 9 . 9 
8 4 . 5 
8 4 . 5 
8 5 . 1 
8 6 . 4 
8 6 . 4 
8 7 . 0 
8 7 . 7 
8 8 . 3 
8 9 . 0 
9 0 . 2 
9 0 . 9 
9 0 . 9 
9 0 . 9 
9 0 . 9 
9 1 . 5 
9 2 . 8 
9 3 . 4 
9 4 . 1 
9 4 . 1 
9 4 . 1 
9 4 . 7 
9 5 . 4 
9 6 . 0 
9 6 . 0 
9 8 . 0 
9 8 . 0 
9 9 . 0 
9 9 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 0 
101 .0 
1 0 1 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
10 3 .0 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 0 
¡ 0 6 . 0 
¡ 0 7 . 0 
¡ 0 7 . 0 
¡ 0 7 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 0 
¡ ¡ 0 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 0 
111 .0 
¡ ¡ 1 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 0 
9 3 . 1 
9 3 . 4 
9 3 . 6 
9 4 . 0 
9 4 . 3 
9 4 . 5 
9 4 . 6 
9 4 . 6 
9 4 . 7 
9 4 . 7 
9 4 . 8 
9 4 . 9 
9 5 . 4 
9 5 . 7 
9 5 . 9 
9 6 . 4 
9 6 . 5 
96 . 8 
9 6 . 5 
5 7 . 1 
9 7 . 2 
9 7 . 4 
9 7 . 6 
9 7 . 7 
9 8 . 4 
9 8 . 7 
5 8 . 9 
5 5 . 7 
1 Õ Ó . 0 
1 0 0 . 2 
100 . 3 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 9 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 3 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 8 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 3 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 9 
¡ 0 6 . 4 
¡ 0 6 . 5 
1 0 6 . 7 
1 0 6 . 8 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 9 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 6 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 7 
1 0 9 . 8 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 1 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 4 
6 7 . 0 
70 .6 
7 1 . 4 
7 2 . 3 
7 2 . 7 
7 3 . 4 
7 4 . 5 
7 4 . 5 
7 5 . 9 
7 8 . 5 
7 9 . 4 
7 9 . 5 
8 2 . 2 
8 5 . 1 
8 5 . 9 
8 7 . 8 
8 8 . 3 
8 8 . 5 
8 8 . 7 
8 9 . 3 
9 0 . 2 
9 1 . 2 
9 1 . 4 
9 1 . 9 
9 3 . 2 
9 4 . 8 
9 6 . 0 
9 7 . 1 
97 . 2 
9 7 . 8 
9 9 . 0 
9 9 . 6 
101 .7 
1 0 3 . 0 
1 0 8 . 5 
1 1 2 . 2 
1 1 5 . 4 
1 2 0 . 6 
1 2 1 . 5 
1 2 3 . 3 
1 2 5 . 5 
1 2 7 . 9 
1 2 9 . 9 
1 3 0 . 5 
1 3 2 . 6 
1 3 4 . 3 
1 3 5 . 1 
1 3 5 . 4 
1 3 7 . 1 
1 4 1 . 4 
1 4 2 . 6 
1 4 3 . 7 
1 4 4 . 2 
1 4 4 . 5 
1 4 4 . 6 
1 4 4 . 9 
146 . 8 
¡ 4 6 . 9 
147 .6 
1 4 8 . 3 
1 5 1 . 8 
1 5 4 . 6 
¡ 5 5 . 5 
1 5 9 . 3 
1 6 1 . 7 
1 6 2 . 3 
¡ 6 5 . 7 
¡ 6 5 . 9 
¡ 6 8 . 9 
¡ 7 0 . 0 
¡ 7 0 . 7 
1 7 0 . 7 
1 6 9 . 1 
1 7 0 . 5 
1 7 3 . 1 
1 7 3 . 8 
1 7 4 . 6 
1 7 4 . 7 
1 7 6 . 8 
1 7 7 . 8 
1 7 8 . 6 
1 8 0 . 2 
7 9 . 2 
8 1 . 4 
8 2 . 5 
8 3 . 7 
8 4 . 2 
8 4 . 3 
8 4 . 9 
8 5 . 2 
8 5 . 6 
8 5 . 7 
8 6 . 9 
8 7 . 4 
8 9 . 3 
9 0 . 7 
9 1 . 6 
9 2 . 0 
9 2 . 2 
9 2 . 4 
9 2 . 7 
9 2 . 9 
9 3 . 0 
9 3 . 4 
9 3 . 7 
9 4 . 2 
9 5 . 8 
5 3 . 0 
9 9 . 2 
9 9 . 5 
9 9 . 9 
9 9 . 9 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 9 
101 .0 
101 .5 
1 0 1 . 7 
1 0 2 . 1 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 8 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 9 
1 0 5 . 9 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 5 
107 . 1 
1 0 7 . 5 
1 0 9 . 5 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 1 
1 ¡ 3 . 2 
1 1 3 . 6 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 2 
1 1 5 . 7 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 6 
1 1 3 . 0 
1 1 8 . 5 
1 2 0 . 2 
1 2 0 . 4 
1 2 0 . 5 
1 2 0 . 5 
1 2 1 . 0 
1 2 ¡ .0 
1 2 0 . 9 
1 2 2 . 1 
1 2 3 . 6 
1 2 3 . 9 
1 2 4 . 5 
1 2 5 . 9 
1 2 6 . 1 
1 2 6 . 5 
1 2 6 . 5 
1 2 6 . 4 
1 2 6 . 8 
8 1 . 9 
8 3 . 1 
8 3 . 2 
8 6 . 0 
8 6 . 4 
8 7 . 3 
8 7 . 8 
5 9 . 9 
9 0 . 1 
8 9 . 4 
9 0 . 7 
9 2 . 3 
9 2 . 4 
9 2 . 4 
9 2 . 5 
9 2 . 9 
9 3 . 4 
9 3 . 6 
9 3 . 6 
9 4 . 3 
9 4 . 8 
9 5 . 2 
9 5 . 1 
9 5 . 2 
9 9 . 3 
9 9 . 3 
9 9 . 4 
9 9 . 4 
9 9 . 6 
9 9 . 6 
9 9 . 3 
1 0 0 . 1 
100 . 2 
101 . 2 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 5 
1 0 1 . 6 
101 . 8 
1 0 1 . 8 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 5 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 0 
10 4 . 9 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 7 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 8 
1 0 6 . 8 
106 . 8 
1 0 7 . 0 
106 . 9 
106 . 9 
107 .0 
107 . 5 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 9 
1 0 7 . 9 
107 . 9 
1 ¡ ¡ . 4 
¡ ¡ 1 . 5 
¡ ¡ 2 . 6 
¡ ¡ 2 . 6 
¡ ¡ 2 . 9 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 3 
1 ¡ 3 . 3 
1 1 3 . 5 
7 9 . 7 
3 0 . 1 
80 .6 
8 0 . 7 
8 ¡ . l 
8 1 . 4 
8 2 . 1 
8 2 . 2 
8 2 . 6 
8 3 . 2 
8 3 . 3 
8 4 . 5 
9 0 . 0 
90 . 3 
9 0 . 5 
9 1 . 0 
9 1 . 2 
9 1 . 7 
9 2 . 5 
9 2 . 8 
9 3 . 5 
9 3 . 9 
9 4 . 2 
9 4 . 5 
9 7 . 2 
9 7 . 7 
9 3 . 0 
9 3 . 6 
9 5 . 6 
9 9 . 7 
10 0 . 4 
1 0 0 . 7 
101 . 3 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 6 
1 0 3 . 1 
1 0 7 . 9 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 3 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 3 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 7 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 6 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 8 
1 1 6 . 9 
1 1 7 . 5 
1 1 3 . 3 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 6 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 6 
1 1 8 . 9 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 5 
1 2 0 . 6 
121 .0 
1 2 1 . 2 
121 .6 
1 2 1 . 8 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 7 
1 2 3 . 2 
1 2 3 . 6 
1 2 6 . 5 
1 2 6 . 8 
1 2 7 . 9 
1 2 3 . 4 
1 2 8 . 8 
¡ 2 9 . 0 
1 2 9 . 3 
1 2 9 . 6 
1 3 0 . 1 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 5 
3 3 . 7 
8 8 . 9 
8 8 . 8 
3 9 . 3 
8 9 . 4 
3 9 . 6 
8 9 . 8 
9 0 . 2 
9 0 . 5 
9 1 . 0 
9 1 . 3 
9 1 . 6 
9 4 . 3 
9 4 . 3 
9 4 . 5 
9 4 . 5 
9 4 . 7 
9 4 . 7 
9 4 . 5 
9 4 . 3 
9 5 . 4 
9 5 . 6 
9 5 . 6 
9 6 . 1 
9 9 . 0 
9 9 . 0 
9 9 . 0 
9 9 . 3 
9 9 . 3 
9 9 . 3 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 6 
101 .0 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 1 
1 0 7 . 2 
1 0 3 . 1 
1 0 8 . 3 
1 0 8 . 3 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 3 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 6 
1 0 3 . 3 
1 0 7 . 7 
1 0 7 . 7 
1 0 7 . 3 
1 0 8 . 3 
1 0 3 . 4 
1 0 8 . 6 
1 0 8 . 9 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 6 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 2 
1 1 1 . 3 
1 1 0 . 3 
1 0 9 . 9 
1 0 9 . 3 
1 1 0 . 0 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 0 
no.5 1 1 0 . 7 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 0 
1 1 2 . 4 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 8 
1 1 4 . 0 
1 ¡ 4 . 0 
¡ 1 5 . 5 
1 ¡ 5 . 3 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 6 
9 3 . 7 
9 4 . 5 
9 4 . 5 
9 4 . 5 
9 4 . 5 
9 4 . 5 
9 5 . 3 
9 5 . 3 
9 5 . 3 
9 5 . 3 
9 5 . 3 
9 5 . 3 
9 6 . 2 
9 6 . 2 
9 6 . 2 
9 7 . 0 
9 7 . 0 
9 7 . 0 
9 7 . 0 
9 7 . 0 
9 7 . 0 
97 . 0 
97 .0 
97 . 8 
9 9 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
100 . 0 
1 0 0 . 0 
¡00 .0 
¡00 .0 
¡ 0 0 . 0 
¡ 0 0 . 0 
¡ 0 0 . 0 
¡ 0 0 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 2 . 0 
¡ 0 2 . 0 
1 0 2 . 9 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
¡ 0 2 . 0 
¡ 0 2 . 0 
¡ 0 2 . 0 
¡ 0 2 . 0 
¡ 0 2 . 0 
¡ 0 3 . 0 
¡ 0 3 . 0 
¡ 0 3 . 0 
¡ 0 3 . 0 
¡ 0 4 . 0 
¡ 0 4 . 0 
¡ 0 4 . 0 
¡ 0 4 . 0 
¡ 0 4 . 0 
1 0 4 . 0 
10 4 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 5 . 0 
¡ 0 5 . 0 
¡ 0 5 . 0 
¡ 0 5 . 0 
¡ 0 5 . 0 
¡ 0 5 . 0 
¡ 0 6 . 0 
¡06 .0 
¡06 . 0 
¡06 .0 
106 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 0 













































1 0 6 . 9 
1 0 7 . 4 
10 7 . 8 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 7 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 2 
10 9 . 5 
10 9 .7 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 5 
1 1 1 . 7 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 6 
1 1 3 . 1 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 7 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 6 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 4 
116 .8 
1 1 7 . 1 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 6 
1 2 0 . 4 
1 2 1 . 3 
1 2 2 . 8 
1 2 3 . 1 
1 2 3 . 5 
1 2 3 . 9 
1 2 4 . 3 
1 2 4 . 8 
1 2 5 . 3 
53 
ELEKTROTECHNIK 
ELECTRICAL E N G I N E E R I N G 
C 0 N 5 T R . E L E C T R I Q . E T ELECTRONIQUE 
NACE 34 







TENDENZ EUR 12 
^^J^ 
p/ 
ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι 
PRODUCTION 
TREND EUR 12 
1 9 8 5 = 1 0 0 
ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 12 
ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι 
— 
-
ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι 
— 1 2 0 
115 
— 1 1 0 
— 1 0 5 
— 100 
1986 1987 1988 1989 95 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 










































1 0 1 . 6 
1 1 1 . 8 
1 1 0 . 8 
7 9 . 7 
1 5 5 . 7 
1 0 4 . 5 
1 6 8 . 4 
1 1 4 . 3 
1 0 7 . 3 
1 0 4 . 0 
9 2 . 1 
1 1 1 . 4 
1 0 7 . 0 
1 3 0 . 0 
1 1 8 . 6 1 2 1 . 1 1 2 3 . 0 
1 1 2 . 
1 2 0 . 
1 2 0 . 
9 7 . 
1 5 5 . 
9 8 . 
1 5 8 . 8 
1 2 8 . 1 
1 0 7 . 
1 0 9 . 
1 0 0 . 
1 2 2 . 6 
1 0 9 . 3 
1 3 8 . 3 
1 1 0 . 
1 2 0 . 
1 2 5 . 
8 1 . 
1 7 5 . 
1 0 4 . 
1 8 9 . 8 
1 2 6 . 0 
1 1 1 . 9 
1 1 9 . 0 
9 3 . 4 
1 1 5 . 7 
1 1 2 . 5 
1 3 4 . 1 
1 1 0 . 8 
1 3 0 . 0 
1 2 1 . 5 
8 8 . 9 
1 8 1 . 
110 
1 8 3 . 
128 
1 1 5 . 
1 1 0 . 
9 6 . 
1 2 4 . 
1 1 0 . 4 
1 3 7 . 2 
1 1 6 . 7 1 2 4 . 4 
9 2 . 
1 1 5 . 
1 1 0 . 
1 0 3 . 
1 7 8 . 
106 . 
2 3 0 . 8 
1 2 8 . 2 
1 2 9 . 0 
1 1 6 . 0 
9 5 . 2 
1 1 5 . 3 
1 0 6 . 6 
1 3 2 . 3 
1 0 9 . 9 
1 2 9 . 0 
1 2 5 . 5 
9 1 . 5 
1 8 9 . 1 
1 0 9 . 6 
2 3 0 . 5 
1 3 8 . 1 
1 3 6 . 3 
1 1 8 . 0 
9 5 . 
1 1 3 . 8 
1 0 8 . 0 
1 4 9 . 0 
1 1 3 . 5 
8 1 . 8 
6 5 . 0 
1 1 7 . 4 
8 9 . 5 
1 7 3 . 1 
1 0 5 . 0 
2 2 5 . 
1 2 4 . 
1 2 6 . 
8 2 . 
9 5 . 
1 0 6 . 
8 5 . 6 1 2 5 . 2 
1 0 7 . 7 
1 2 8 . 0 
1 0 6 . 
4 2 . 
4 7 . 
1 0 0 . 
2 0 7 . 




1 1 6 . 1 
1 3 2 . 0 
1 2 8 . 0 
8 8 . 2 
1 6 3 . 7 
1 0 1 . 8 
2 1 2 . 2 
1 4 1 . 4 
1 0 9 . 9 
1 1 9 . 0 
1 1 2 . 8 1 2 2 . 9 
1 0 9 . 7 : 
1 3 9 . 0 1 5 4 . 0 
1 3 3 . 0 1 2 9 . 6 
1 1 0 . 2 
2 2 9 . 8 
1 3 6 . 8 
1 1 9 . 0 
1 2 7 . 7 
1 0 4 . 3 
1 4 5 . 5 
1 0 9 . 3 
1 2 7 . 4 
1 1 0 . 4 
1 4 4 . 1 
4 . 6 









­ 6 . 
6 . 
1 . 7 
9 . 9 
0 . 3 
5 . 1 











































1 0 0 . 3 
1 1 5 . 4 
1 1 4 . 1 
7 0 . 3 
1 5 0 . 1 
1 0 5 . 0 
1 7 7 . 6 
1 1 5 . 2 
1 1 0 . 5 
1 0 2 . 3 
8 7 . 9 
1 1 7 . 5 
1 0 8 . 6 
1 3 8 . 3 
1 1 5 . 2 1 2 1 . 0 1 1 9 . 1 1 1 9 . 0 1 2 0 . 2 
9 3 . 5 
1 1 9 . 6 
1 1 4 . 7 
9 8 . 9 
1 5 6 . 5 
1 0 5 . 8 
2 2 1 . 3 
1 1 7 . 6 
1 1 0 . 1 
1 1 2 . 8 
8 4 . 6 
1 1 9 . 5 
1 0 8 . 0 
1 3 8 . 7 
1 1 1 . 1 
1 1 6 . 0 
1 2 5 . 2 
8 6 . 0 
1 6 4 . 3 
1 0 7 . 7 
2 2 5 . 2 
1 2 6 . 4 
1 1 9 . 2 
1 1 1 . 0 
8 8 . 7 
1 1 8 . 1 
1 0 8 . 7 
1 4 3 . 1 
1 1 1 . 
1 1 4 . 
1 2 3 . 
9 6 . 
1 5 4 . 
1 0 7 . 
2 2 1 . 
1 2 1 . 3 
1 1 5 . 9 
1 0 3 . 0 
8 4 . 3 
1 2 0 . 3 
1 0 7 . 6 
1 4 0 . 4 
1 1 0 . 8 
1 2 1 . 9 
1 2 1 . 2 
9 3 . 6 
1 5 8 . 5 
1 0 7 . 9 
2 2 7 . 8 
1 1 8 . 8 
1 1 9 . 2 
1 0 5 . 0 
8 1 . 1 
1 2 2 . 8 
1 0 9 . 1 
1 3 9 . 0 
1 0 8 . 3 
1 2 0 . 6 
1 2 1 . 6 
8 0 . 4 
1 5 9 . 6 
1 0 7 . 5 
2 2 0 . 4 
1 2 9 . 7 
1 1 0 . 2 
1 1 2 . 7 
1 1 8 . 5 
1 0 9 . 0 
1 3 9 . 2 
1 0 3 . 6 
1 2 3 . 7 
1 2 2 . 4 
1 0 9 . 0 
2 2 9 . 9 
1 2 5 . 0 
1 0 6 . 7 
1 2 5 . 8 
1 0 7 . 7 
1 3 5 . 3 








­ 3 . 
­7 . 
­ 5 , 
­ 3 . 
­ 3 . 
0 . 5 
­ 0 . 8 
­ 1 . 2 




INDICES DE PRIX 
ELEKTROTECHNIK ELECTRICAL ENGINEERING 
NACE 34 
1985 = 100 
CONSTR.ELECTRIQ.ET ELECTRONIQUE 






















) 8 2 . ) 78 .6 
8 5 . 8 8 9 . 5 8 6 . 1 
9 1 . S 93 . 
96 .2 96 . 
100 . ) 100 . 
102 .2 100 . 
104 . L 100 . 
106.6 102 . 
Ì 91 .5 
! 95 .5 

















3 7 . 1 
42 .7 
51 .7 
6 2 . 1 
75 .0 










5 9 . 9 
6 7 . 1 
75 .3 








































79. SC . 80 . 
82. 









4 1 . 8 
48 




8 1 . 
85 . 
89 .8 
9 5 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 9 
1 0 7 . 7 




















































































8 9 . 0 
8 9 . 6 
9 0 . 0 
9 0 . 5 
9 1 . 0 
9 1 . 3 
9 1 . 6 
9 1 . 9 
9 2 . 2 
9 2 . 6 
9 2 . 9 
9 3 . 2 
9 4 . 4 
9 4 . 8 
9 5 . 2 
9 5 . 7 
9 5 . 9 
9 6 . 3 
9 6 . 5 
9 6 . 7 
9 6 . 9 
9 7 . 2 
9 7 . 4 
9 7 . 5 
9 8 . 5 
9 8 . 9 
9 9 . 2 
9 9 . 6 
9 9 . 9 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 9 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 5 
1 0 1 . 5 
1 0 1 . 8 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 4 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 7 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 5 
1 9 3 . 7 
1 0 3 . 8 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 4 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 9 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 8 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 7 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 7 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 3 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 7 
1 1 0 . 1 
9 0 . 5 
9 1 . 5 
91 . 5 
9 1 . 5 
9 2 . 3 
9 2 . 3 
9 2 . 3 
9 3 . 8 
9 3 . 8 
1 0 0 . 3 
9 4 . 6 
9 4 . 6 
9 4 . 6 
9 5 . 5 
9 5 . 5 
9 5 . 5 
9 5 . 9 
9 5 . 9 
9 5 . 9 
96 . 9 
96 . 9 
96 . 9 
9 8 . 0 
9 8 . 0 
9 3 . 0 
9 3 . 7 
9 3 . 7 
9 3 . 7 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 7 
1 0 1 . 5 
1 0 1 . 5 
1 0 1 . 5 
1 0 1 . 6 
1 0 1 . 6 
1 0 1 . 6 
101 .4 
101 .4 
1 0 1 . 4 
9 9 . 7 
9 9 . 7 
9 9 . 7 
9 9 . 6 
9 9 . 6 
9 9 . 6 
9 9 Í 7 
9 9 . 7 
9 9 . 7 
100 . 0 
1 0 0 . 0 
100 .0 
1 0 0 . 3 
100 . 3 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 3 
1 0 1 . 2 
1 0 1 . 2 
101 . 3 
1 0 ¡ . 3 
¡ 0 1 . 3 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 7 
101 .7 
101 .7 
1 0 5 . 8 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 4 
1 0 6 . 1 
105 . 1 
1 0 6 . 1 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 0 
8 8 . 3 
8 9 . 0 
8 9 . 7 
91 . 2 
9 1 . 9 
9 1 . 9 
9 1 . 9 
9 2 . 6 
9 3 . 3 
9 2 . 6 
9 2 . 6 
9 3 . 3 
9 3 . 3 
9 3 . 3 
9 3 . 3 
9 5 . 4 
9 5 . 4 
9 6 . 1 
96 . 1 
96 . 1 
96 . 9 
96 .9 
9 6 . 9 
96 .9 
9 9 . 1 
9 9 . 1 
9 9 . 1 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 1 
I O û . 1 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 1 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 1 
101 . 1 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 1 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 1 
1 0 1 . 1 
9 9 . 1 
99 ! 1 
9 9 . 1 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 1 
9 9 . 1 
1 0 1 . 1 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 1 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 1 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 1 
1 0 3 . 1 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 1 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 1 
1 0 9 . 1 
1 0 8 . 1 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 1 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 1 
1 1 2 . 1 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 1 
1 1 5 . 1 
1 1 4 . 1 
1 1 3 . 1 
9 6 . 4 
9 6 . 6 
9 6 . 8 
9 7 . 5 
9 7 . 6 
9 7 . 8 
9 7 . 8 
9 7 . 8 
9 7 . 6 
9 7 . 6 
9 7 . 6 
9 7 . 6 
9 7 . 8 
9 3 . 2 
9 8 . 3 
9 3 . 6 
9 8 . 6 
9 8 . 6 
9 8 . 8 
9 8 . 5 
9 3 . 9 
9 8 . 9 
9 8 . 9 
9 9 . 0 
9 9 . 6 
9 9 . 8 
9 9 . 9 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 0 
9 9 . 9 
9 9 . 9 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 8 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 8 
1 0 0 . 8 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 8 
1 0 0 . 8 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 4 
1 0 1 . 5 
1 0 1 . 5 
1 0 1 . 6 
101 . 5 
101 .5 
1 0 1 . 7 
1 0 1 . 8 
1 0 1 . 8 
1 0 1 . 9 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 4 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 8 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 6 ' 
1 0 3 . 8 
1 0 3 . 8 
6 5 . 8 
71 . 9 
74 . 2 
7 4 . 2 
7 5 . 7 
76 . 5 
7 6 . 4 
7 6 . 6 
7 7 . 3 
7 7 . 5 
7 7 . 2 
7 7 . 3 
8 0 . 0 
8 2 . 1 
8 3 . 1 
8 3 . 7 
8 4 . 6 
8 4 . 9 
8 5 . 0 
8 6 . 4 
8 7 . 0 
87 . 2 
8 8 . 1 
8 3 . 8 
91 .6 
9 2 . 1 
9 3 . 0 
9 4 . 2 
9 7 . 7 
9 8 . 1 
9 8 . 0 
9 8 . 4 
9 9 . 6 
10 4 . 4 
1 1 3 . 1 
1 1 9 . 9 
1 2 1 . 3 
1 2 3 . 3 
1 2 3 . 1 
1 2 4 . 6 
1 2 4 . 4 
1 2 5 . 3 
1 2 5 . 8 
126 .4 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 4 
1 2 9 . 3 
1 2 9 . 4 
1 2 3 . 1 
131 . 5 
1 3 2 . 4 
1 3 3 . 7 
¡ 3 1 . 0 
1 3 1 . 2 
1 3 2 . 2 
1 3 4 . 2 
1 3 6 . 7 
1 3 7 . 5 
1 3 9 . 6 
1 4 3 . 1 
1 4 5 . 6 
1 4 8 . 0 
1 4 6 . 4 
1 4 5 . 9 
1 4 6 . 3 
1 4 8 . 6 
1 4 9 . 7 
1 4 8 . 9 
1 5 0 . 9 
1 5 4 . 5 
1 5 8 . 9 
1 6 1 . 7 
1 6 7 . 4 
1 6 9 . 1 
1 6 7 . 0 
1 6 9 . 7 
1 6 9 . 0 
1 6 8 . 4 
1 6 7 . 0 
1 6 8 . 0 
1 7 3 . 0 
1 7 7 . 0 
80 .8 
8 2 . 0 
8 2 . 6 
8 3 . 5 
8 4 . 5 
8 5 . 0 
8 5 . 3 
8 6 . 0 
8 6 . 1 
8 6 . 9 
8 7 . 3 
8 7 . 8 
8 9 . 6 
9 1 . 0 
9 1 . 7 
9 2 . 7 
9 3 . 0 
9 3 . 4 
9 3 . 7 
9 4 . 3 
9 4 . 1 
9 5 . 0 
96 . 1 
9 5 . 9 
9 7 . 1 
9 7 . 6 
9 8 . 1 
9 8 . 9 
9 9 . 3 
9 9 . 6 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 2 
1 0 1 . 2 
1 0 1 . 8 
1 0 1 . 7 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 6 
1 0 1 . 8 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 8 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 4 
1 0 4 . 4 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 6 
1 0 4 . 9 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 9 
1 0 6 . 4 
1 0 5 . 9 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 7 
1 0 6 . 7 
1 0 6 . 7 
1 0 6 . 8 
1 0 6 . 9 
1 0 8 . 6 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 3 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 8 
1 1 0 . 9 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 1 
111 .6 
1 1 1 . 7 
1 1 2 . 1 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 6 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 7 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 7 
: 8 9 . 0 
8 9 . 4 
: 8 9 . 7 
: 9 0 . 1 
: 9 0 . 6 
: 9 2 . 9 
: 9 4 . 1 
: 9 5 . 1 
: 9 5 . 3 
: 9 4 . 3 
: 9 5 . 7 
: 9 5 . 8 
: 9 5 . 9 
: 9 6 . 3 
: 9 8 . 1 
: 9 8 . 1 
: 9 8 . 0 
: 9 8 . 3 
: 9 8 . 5 
: 9 8 . 5 
: 9 3 . 5 
: 9 8 . 1 
: 9 8 . 3 
9 8 . 9 
: 9 8 . 9 
: 9 9 . 2 
9 9 . 6 
1 0 0 . 4 
¡ 0 0 . 3 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 2 
¡ 0 0 . 2 
¡ 0 4 . 0 
¡ 0 4 . 0 
¡ 0 3 . 8 
¡ 0 3 . 8 
¡ 0 3 . 5 
¡ 0 3 . 4 
¡ 0 3 . 8 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 0 
104 . 1 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 5 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 6 
1 0 4 . 9 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 8 
¡ 0 8 . 8 
¡ 0 6 . 2 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 6 
1 0 7 . 0 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 3 
1 0 8 . 5 
110 .4 
1 1 0 . 4 
1 1 2 . 6 
1 1 5 . 5 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 0 
1¡6 . 0 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 3 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 1 
8 7 . 3 
8 7 . 6 
8 7 . 8 
8 8 . 0 
8 8 . 7 
8 8 . 9 
8 9 . 1 
8 9 . 2 
8 9 . 6 
8 9 . 9 
9 0 . 1 
9 0 . 6 
9 3 . 7 
9 3 . 7 
9 3 . 9 
9 4 . 5 
9 4 . 9 
9 5 . 4 
9 5 . 7 
9 6 . 0 
9 6 . 2 
96 .5 
96 .9 
9 6 . 9 
9 9 . 1 
9 9 . 3 
9 9 . 5 
9 9 . 6 
9 9 . 3 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 2 
¡ 0 0 . 1 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 3 
¡ 0 0 . 7 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 3 
¡ 0 0 . 4 
¡ 0 0 . 6 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 7 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 3 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 4 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 8 
1 0 2 . 9 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 7 
1 0 4 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 3 
¡ 0 5 . 5 
1 0 5 . 7 
106 .5 
¡ 0 6 . 8 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 9 
1 0 8 . 3 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 5 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 3 
1 1 1 . 0 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 5 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 4 
: 9 5 . 3 
: 9 6 . 2 
: 9 6 . 2 
: 9 6 . 2 
: 9 6 . 2 
: 96 . 2 
: 9 6 . 2 
: 56 . 2 
: 9 6 . 2 
: 9 6 . 2 
: 9 6 . 2 
: 9 7 . 0 
: 9 5 . 3 
: 5 5 . 3 
: 9 5 . 3 
: 9 5 . 3 
96 . 2 
96 . 2 
9 6 . 2 
9 7 . 0 
9 3 . 7 
9 8 . 7 
9 7 . 9 
9 7 . 9 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 0 
101 .0 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 0 
101 .0 
101 .0 
1 0 ¡ . 0 
¡ 0 ¡ . 0 
101 .0 
1 0 0 . 0 
¡00 .0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
¡ 0 0 . 0 
¡00 .0 
1 0 0 . 0 
1 0 ¡ .0 
¡ 0 ¡ . O 
¡ 0 1 . 0 
101 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 3 . 0 
¡ 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
¡ 0 3 . 0 
¡ 0 4 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 3 . 0 
: 3 8 . 0 
: 8 8 . 2 
: 8 3 . 4 
: 8 8 . 6 
: 8 9 . 1 
8 9 . 3 
: 8 9 . 7 
: 9 0 . 1 
: 9 0 . 7 
: 9 1 . 1 
: 9 2 . 1 
: 9 2 . 4 
: 9 4 . 4 
9 4 . 6 
9 5 . 0 
9 5 . 4 
9 5 . 5 
9 6 . 1 
9 6 . 3 
9 6 . 0 
96 . 5 
9 6 . 6 
9 6 . 5 
9 6 . 6 
9 7 . 9 
9 8 . 3 
9 9 . 2 
9 9 . 9 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 7 
1 0 1 . 4 
101 .4 
1 0 2 . 9 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 3 
1 0 4 . 0 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 8 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 1 
10 4 . 3 
1 0 4 . 4 
1 0 4 . 4 
1 0 4 . 6 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 5 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 8 
1 0 3 . 1 
1 0 8 . 6 
10 9 .0 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 6 
111 . 1 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 3 
1 ¡ 4 . ¡ 
¡ ¡ 4 . 8 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 7 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 8 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 4 
55 
BAU V.KRAFTWAGEN U.EINZELTEILEN 
MAN.OF MOTOR VEHICLES+THEIR PARTS 
C0N5TR.AUT0M.ET PIECES DETACHEES 1985 = 100 
PRODUKTION 
TENDENZ EUR 12 
PRODUKTION NACE 1­4 
PRODUKTION NACE 35 
PRODUCTION 
TREND EUR 12 
1985=100 
PRODUCTION NACE 1­4 
PRODUCTION NACE 35 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 12 
PRODUCTION NACE 1­4 
















95 1986 1987 1988 1989 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 















1 1 1 . 5 
1 0 8 . 4 
1 0 4 . 9 
6 5 . 4 
1 1 0 . 9 
1 0 5 . 
8 0 . 
1 1 1 . 





1 0 0 . 3 
1 1 1 . 3 
1 1 7 . 9 
1 0 8 . 1 







































































1 3 5 . 0 
1 2 4 . 1 
1 1 1 . 7 
7 0 . 8 
1 6 8 . 1 
1 4 9 . 3 
1 1 0 . 3 
1 5 1 . 5 
1 6 8 . 4 
1 6 0 . 3 
1 9 3 . 1 
1 3 1 . 0 
1 1 1 . 7 
1 1 0 . 6 
121 .9 
1 4 7 . 1 
1 2 2 . 6 
7 8 . 5 
1 7 7 . 4 
1 5 7 . 7 
1 1 2 . 9 
1 4 8 . 3 
1 6 0 . 1 
1 7 4 . 3 
2 0 3 . 5 
1 3 2 . 0 
1 0 9 . 4 
1 3 0 . 1 
1 2 1 . 3 
92.5 
7 3 . 1 
1 0 2 . 7 
5 1 . 8 
1 6 4 . 5 
1 4 6 . 9 
1 0 0 . 8 
1 4 3 . 9 
1 4 3 . 0 
9 1 . 6 
1 7 4 . 0 
1 1 3 . 0 
7 6 . 5 
1 2 4 . 2 
56 .5 
1 0 2 . 3 
1 1 8 . 1 
8 5 . 1 
5 4 . 8 
3 4 . 8 
2 4 . 4 
9 7 . 3 
3 9 . 9 
7 6 . 8 
1 2 7 . 5 
9 9 . 1 
1 0 4 . 5 
141 . 3 
1 3 8 . 1 














































































































































































































1 2 5 . 8 1 2 4 . 4 1 2 9 . 7 
1 2 7 . 1 
1 1 4 . 4 
1 1 8 . 5 
6 5 . 4 
1 4 1 . 7 
1 3 3 . 8 
1 0 8 . 0 
1 3 5 . 2 
1 5 6 . 8 
1 4 3 . 2 
1 5 4 . 0 
1 2 4 . 0 
9 7 . 1 
1 1 7 . 9 
1 2 2 . 5 
1 1 8 . 2 
1 1 2 . 7 
7 6 . 0 
1 4 3 . 9 
1 3 0 . 6 
1 1 3 . 8 
1 4 0 . 0 
1 3 9 . 9 











1 2 3 . 0 1 2 9 . 0 
1 0 8 . 8 
1 2 5 . 5 
1 0 4 . 2 











































INDICES DE PRIX 
BAU V.KRAFTWAGEN U.EINZELTEIL EN MAN.OF MOTOR VEHICLES+THEIR PARTS 
NACE 35 
1985 = 100 
























4 6 . 4 
5 1 . 1 
5 8 . 1 
6 0 . 3 
6 5 . 7 
7 1 . 5 
7 5 . 7 
8 5 . 8 
9 2 . 9 
9 5 . 5 
1 0 0 . 0 
1 0 5 . 7 
1 1 2 . 9 
1 2 1 . 1 
7 1 . 2 
7 4 . 2 
7 6 . 4 
7 8 . 9 
8 2 . 4 
8 5 . 3 
9 0 . 9 
9 3 . 7 
9 6 . 8 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 2 
1 0 6 . 0 
1 0 8 . 5 
2 4 . 8 
2 7 . 8 
3 5 . 6 
4 3 . 1 
5 1 . 3 
5 7 . 9 
6 5 . 2 
6 1 . 3 7 3 . 2 
8 2 . 2 8 3 . 2 
9 5 . 8 9 0 . 8 
1 0 0 . 1 0 0 . 0 
1 2 0 . 2 1 0 7 . 2 
1 2 2 . 1 1 4 . 2 














































































































































8 6 . 9 
8 7 . 5 
8 7 . 9 
8 8 . 2 
8 3 . 7 
8 9 . 2 
8 9 . 5 
8 9 . 9 
9 0 . 4 
9 0 . 7 
9 0 . 9 
9 1 . 1 
9 2 . 7 
9 3 . 4 
9 3 . 5 
9 3 . 7 
9 4 . 1 
9 4 . 6 
9 4 . 9 
9 5 . 1 
9 5 . 7 
9 6 . 1 
9 6 . 4 
9 6 . 6 
9 7 . 7 
9 8 . 2 
9 5 . 3 
9 9 . 2 
9 9 . 8 
9 9 . 8 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 9 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 8 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 7 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 4 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 7 
1 0 5 . 9 
1 0 6 . 2 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 7 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 7 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 8 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 6 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 7 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 3 
l i t . 1 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 5 
1 1 8 . 6 
1 1 8 . 8 
: 9 0 . 8 
: 91 . 5 
: 9 1 . 5 
: 9 2 . 3 
: 9 2 . 3 
: 9 3 . 7 
: 9 3 . 0 
: 9 3 . 0 
: 9 3 . 0 
: 9 4 . 4 
: 94 .4 
: 9 5 . 1 
: 9 3 . 7 
: 9 4 . 4 
: 9 4 . 4 
: 9 4 . 4 
: 9 4 . 4 
: 9 5 . 8 
: 9 5 . 1 
: 9 5 . 1 
: 9 5 . 1 
' 9 7 . 3 
: 9 8 . 0 
: 9 8 . 0 
: 9 3 . 9 
: 9 9 . 9 
: 9 9 . 9 
: 9 9 . 9 
: 9 9 . 9 
: 9 8 . 9 
: 9 9 . 9 
: 9 9 . 9 
: 9 9 . 9 
1 0 Ó " 9 
10 0 . 5 
1 0 0 . 5 
: 1 0 1 . 9 
: 1 0 2 . 9 
: 1 0 3 . 9 
' 1 0 3 . 9 
: 1 0 3 . 9 
: 1 0 4 . 9 
: 1 0 4 . 9 
: 1 0 7 . 9 
1 0 7 . 9 
10 7 .9 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 9 
: 1 1 1 . 9 
1 1 1 . 9 
: 1 1 2 . 9 
: 1 1 2 . 9 
: 1 1 1 . 9 
: 1 1 1 . 9 
1 1 1 . 9 
: 1 1 4 . 9 
: 1 1 5 . 9 
1 1 5 . 9 
1 1 8 . 9 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . ! 
1 1 9 . 9 
1 1 9 . 9 
1 2 0 . 9 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 9 
1 2 2 . 9 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 9 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 9 
1 2 3 . 9 
1 2 4 . 9 
1 2 5 . 9 
1 2 5 . 9 
1 2 5 . 9 
1 2 5 . 9 
1 2 5 . 9 
1 2 6 . 9 
1 2 8 . 9 
1 2 8 . 9 
9 2 . 3 
9 2 . 6 
9 2 . 7 
9 3 . 1 
9 3 . 7 
9 3 . 8 
9 3 . 7 
9 4 . 2 
9 4 . 5 
9 4 . 6 
9 4 . 6 
9 4 . 6 
9 5 . 3 
9 6 . 1 
9 6 . 1 
9 6 . 3 
96 .4 
9 6 . 4 
9 6 . 5 
9 6 . 5 
9 7 . 4 
9 8 . 0 
9 8 . 0 
9 8 . 0 
9 3 . 4 
9 8 . 5 
9 8 . 7 
9 9 . 8 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 6 
1 0 1 . 3 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 4 
1 0 2 . 7 
1 0 2 . 7 
1 0 2 . 8 
1 0 2 . 9 
1 0 3 . 7 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 4 
1 0 4 . 4 
1 0 4 . 5 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 7 
1 0 5 . 7 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 6 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 5 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 3 
1 0 3 . 6 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 3 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 8 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 1 
1 1 0 . 8 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 2 
7 1 . 9 
7 1 . 9 
7 9 . 5 
8 0 . 8 
8 0 . 8 
8 0 . 8 
8 5 . 2 
8 5 . 2 
8 5 . 2 
8 5 . 4 
8 9 . 7 
8 9 . 7 
8 9 . 7 
9 6 . 3 
9 6 . 3 
9 6 . 3 
9 6 . 4 
9 6 . 4 
96 . 4 
96 . 4 
9 6 . 4 
96 . 4 
9 6 . 4 
9 6 . 4 
9 6 . 4 
9 6 . 4 
9 6 . 4 
9 6 . 4 
9 6 . 4 
9 6 . 4 
9 6 . 4 
9 6 . 4 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 9 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 5 
1 1 9 . 4 
1 2 0 . 5 
1 2 0 . 5 
1 2 0 . 5 
1 2 0 . 5 
1 2 0 . 5 
1 2 0 . 5 
1 2 0 . 5 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 2 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 6 
1 2 3 . 4 
1 2 3 . 4 
1 2 3 . 5 
1 2 4 . 4 
1 2 4 . 4 
1 3 0 . 6 
¡ 3 0 . 6 
1 3 0 . 6 
131 .0 
131 .0 
1 3 2 . 6 
1 3 3 . 2 
1 3 3 . 2 
1 3 3 . 7 
1 3 3 . 3 
141 . 5 
1 4 2 . 2 
1 4 2 . 3 
1 4 2 . 3 
1 4 3 . 9 
1 4 3 . 9 
1 4 5 . 5 
146 . 1 
1 4 6 . 1 
7 9 . 2 
8 0 . 8 
8 1 . 2 
8 1 . 2 
8 2 . 1 
8 3 . 6 
8 4 . 3 
8 4 . 5 
8 5 . 0 
8 5 . 5 
8 5 . 7 
8 5 . 9 
8 7 . 9 
8 8 . 6 
8 8 . 6 
8 8 . 8 
8 9 . 8 
9 0 . 6 
9 1 . 1 
9 1 . 8 
9 2 . 0 
9 2 . 9 
9 3 . 4 
9 3 . 7 
9 5 . 4 
9 6 . 6 
9 6 . 6 
9 7 . 2 
9 8 . 9 
9 9 . 3 
9 9 . 7 
101 . 9 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 5 
1 0 4 . 6 
1D4. 9 
1 0 3 . 8 
1 0 3 . 8 
1 0 4 . 7 
1 0 5 . 8 
1 0 6 . 1 
106 .4 
1 0 7 . 9 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 8 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 7 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 8 
1 1 4 . 8 
1 1 5 . 7 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 8 
1 1 7 . 5 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 4 
1 1 9 . 0 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 3 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 6 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 4 
1 2 2 . 4 
1 2 2 . 7 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 3 
1 2 3 . 4 
1 2 4 . 2 
: 8 1 . 6 
: 8 2 . 2 
: 8 3 . 6 
: 84 . 6 
: 8 5 . 5 
: 8 5 . 6 
: 8 7 . 8 
: 8 8 . 2 
: 8 8 . 8 
: 8 8 . 6 
: 8 9 . 2 
: 8 9 . 5 
: 9 1 . 0 
: 9 1 . 3 
: 9 1 . 8 
: 5 2 . 6 
: 5 3 . 9 
: 9 4 . 0 
: 9 4 . 9 
: 9 5 . 0 
■■ 9 5 . 9 
: 9 5 . 9 
: 96 . 5 
: 96 .7 
: 9 7 . 6 
: 9 8 . 6 
: 9 8 . 8 
: 9 9 . 7 
: 9 9 . 5 
: 1 0 0 . 0 
100 . 3 
1 0 0 . 8 
1 0 0 . 8 
: 1 0 1 . 0 
: 1 0 1 . 6 
: 1 0 1 . 4 
1 0 2 . 7 
1 0 2 . 8 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 7 
1 0 4 . 3 
: 1 0 4 . 2 
: 1 0 4 . 2 
1 0 4 . 7 
1 0 6 . 2 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 2 
¡ 0 7 . 7 
1 0 7 . 9 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 4 
: 1 0 8 . 8 
: 1 0 9 . 2 
: 1 0 9 . 5 
: 1 0 9 . 7 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 0 
111 .4 
111 . 6 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 2 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 6 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 4 
1 ¡ 7 . 2 
¡ ¡ 7 . 0 
¡ ¡ 7 . 7 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 4 
87 .8 
8 7 . 8 
8 7 . 8 
8 8 . 0 
8 8 . 0 
8 8 . 1 
8 8 . 3 
8 8 . 5 
8 8 . 5 
8 8 . 7 
8 3 . 7 
8 8 . 7 
9 4 . 9 
9 5 . 0 
9 5 . 0 
9 5 . 0 
9 5 . 0 
9 5 . 0 
9 5 . 0 
9 5 . 0 
9 5 . 0 
9 5 . 0 
9 5 . 0 
9 5 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 1 
101 .5 
1 0 1 . 6 
1 0 1 . 8 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 4 
1 0 2 . 4 
116 .4 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 4 
116 . 5 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 9 
1 1 6 . 9 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 7 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 6 
1 2 0 . 7 
1 2 0 . 7 
1 2 0 . 7 
1 2 1 . 3 
1 2 3 . 3 
1 2 3 . 3 
1 2 5 . 4 
1 2 5 . 4 
1 2 5 . 4 
1 2 5 . 4 
1 2 6 . 5 
1 2 6 . 4 
1 2 7 . 0 














































































































































1 1 3 . 8 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 5 
1 1 4 . 3 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 4 
1 1 6 . 6 
1 1 7 . 7 
1 1 9 . 
1 2 1 . 
1 2 1 . 
1 2 1 . 
1 2 3 . 
1 2 3 . 
12 3 . 3 
1 2 3 . 9 
1 2 4 . 1 
1 2 4 . 1 




INDUS. DES PRODUITS ALIMENTAIRES 1985 = 100 
PRODUKTION 
TENDENZ EUR 12 
PRODUKTION NACE 1­4 
PRODUKTION NACE 36 
PRODUCTION 
TREND EUR 12 
1985=100 
PRODUCTION NACE 1­4 
PRODUCTION NACE 36 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 12 
PRODUCTION NACE 1­4 














95 1986 1987 1988 1989 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 















1 0 2 . 7 
1 0 4 . 2 
1 0 1 . 7 
9 0 . 8 
9 8 . 4 
1 0 0 . 7 
1 0 5 . 2 
1 0 3 . 1 
1 0 0 . 6 
1 0 6 . 1 
1 0 4 . 0 
1 0 1 . 2 
1 0 3 . 0 
1 0 1 . 5 
1 0 5 . 0 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 7 
8 6 . 1 
1 0 5 . 2 
1 0 2 . 8 
1 1 4 . 9 
1 0 6 . 6 
9 8 . 0 
1 0 5 . 4 
1 0 8 . 1 
1 0 3 . 1 
108 
1 0 4 . 
1 0 5 . 
9 5 . 
1 1 1 . 
1 0 5 . 
1 2 1 . 
I l l , 
9 7 . 
1 0 8 . 
1 1 7 . 
1 0 5 . 
1 0 5 . 6 
1 0 0 . 3 
1 0 9 . 3 
1 0 3 . 7 
1 1 6 . 9 1 2 0 . 6 1 2 0 . 8 
1 2 0 . 0 
1 0 5 . 9 
1 1 0 . 5 
1 6 9 . 5 
1 1 7 . 8 
1 0 6 . 6 
1 1 5 . 
1 4 2 . 
9 5 . 
1 1 2 . 
1 5 7 . 
1 1 2 . 
1 2 3 . 6 
1 1 1 . 9 
1 2 5 . 
1 1 8 . 
1 1 4 . 
1 0 7 . 
1 4 4 . 
1 4 2 . 
9 7 . 
1 3 1 . 
1 3 9 . 
1 1 4 . 
1 1 7 . 0 
1 0 7 . 9 
1 1 5 . 8 
1 0 6 . 9 
123 




¡ ¡ 2 
¡37 
¡ 2 9 
91 
1 3 2 . 0 
1 1 3 . 6 
1 1 8 . 0 
1 1 1 . 7 
1 1 0 . 7 





1 0 5 . 
1 2 0 . 
1 2 7 . 
1 4 0 . 
1 2 0 . 
1 0 4 . 
1 1 2 . 
1 0 3 . 
1 1 0 . 7 




79 no no 
1 2 6 . 7 
1 4 0 . 5 
1 1 1 . 4 
1 0 3 . 0 
1 1 3 . 8 
1 0 4 . 0 
1 1 6 . 9 
1 0 3 . 6 
9 2 . 0 
9 3 . 9 
1 0 2 . 4 
1 1 3 . 8 
1 1 5 . 9 
1 0 2 . 8 
1 2 4 . 4 
1 0 3 . 1 



















1 2 2 . 0 
1 0 9 . 9 
1 1 2 . 8 
1 7 9 . 5 
1 1 7 . 7 
1 0 8 . 1 
1 1 0 . 7 
1 4 1 . 1 
























Seasonally adjusted Désai sonnaiisés 
USA 
J 
1 1 5 . 1 
1 0 2 . 1 
1 0 6 . 6 
9 4 . 0 
1 1 3 . 6 
1 0 8 . 0 
1 1 6 . 4 
1 1 0 . 4 
9 8 . 7 
1 0 9 . 2 
1 2 1 . 5 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 2 
1 0 5 . 5 
1 0 7 . 2 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 9 
8 8 . 7 
1 0 5 . 6 
1 0 7 . 0 
1 3 1 . 7 
1 1 7 . 2 
1 0 0 . 0 
1 0 8 . 6 
1 2 3 . 7 
1 0 5 . 0 
1 1 1 . 0 
1 0 1 . 7 
1 0 3 . 4 
1 1 1 . 5 
1 0 8 . 1 
8 4 . 6 
1 1 5 . 8 
1 1 0 . 8 
1 2 9 . 0 
1 1 5 . 3 
9 6 . 0 
1 0 8 . 5 
1 1 8 . 0 
1 0 6 . 0 
1 1 1 . 6 
1 0 6 . 3 
1 1 7 . 2 
1 1 1 . 1 
1 0 9 . 4 
9 7 . 2 
1 0 9 . 3 
1 1 1 . 9 
1 2 0 . C 
1 4 5 . 3 
1 0 5 . 2 
1 0 8 . 2 
1 1 7 . 4 
1 0 6 . 0 
1 1 2 . 7 
1 0 7 . 8 
1 1 6 . 2 
1 0 6 . 6 
1 0 9 . 0 
1 0 0 . 4 
1 1 4 . 1 
1 0 9 . 1 
1 1 6 . 7 
1 4 5 . 2 
1 0 4 . 4 
1 0 8 . 7 
1 1 7 . 2 
1 0 6 . 0 
1 1 3 . 8 
1 0 6 . 5 
1 1 1 . 6 
1 0 1 . 3 
1 0 8 . 9 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 1 
1 0 8 . 7 
1 2 5 . 0 
1 2 3 . 1 
1 0 7 . 2 
1 1 6 . 8 
1 0 4 . 0 
1 1 2 . 7 
1 0 7 . 6 
1 1 1 . 5 
1 0 7 . 0 
1 1 0 . 6 
1 1 5 . 3 
1 1 3 . 1 
1 1 1 . 1 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 2 
1 0 4 . 3 
1 4 0 . 1 
1 0 5 . 0 
1 1 3 . 4 





1 ¡ 3 
109 
1¡4 































1 0 6 . 2 
1 1 1 . 4 
1 1 0 . 6 




INDICES DE PRIX 
NAHRUNGSMITTELINDUSTRIE FOOD INDUSTRIES 
411-423 
1985 = 100 
DES PRODUITS ALIMENTAIRES 
NL UK 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
1 9 8 0 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 8 5 
1 9 8 6 
1 9 8 7 
1 9 3 8 
5 1 . 7 
5 6 . 4 
6 0 . 9 
6 4 . 7 
6 6 . 5 
7 4 . 2 7 1 . 8 
7 6 . 2 7 8 . 4 8 0 . 3 
8 4 . 1 8 5 . ) 8 9 . 4 
9 0 . 2 9 1 . 4 9 2 . 8 
9 6 . < 9 6 . 5 9 9 . 9 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 
1 0 0 . 1 9 8 . 
) 1 0 0 . 0 
> 9 5 . 6 
1 0 0 . 0 9 3 . 3 9 4 . 1 
1 0 2 . 4 9 5 . 2 9 7 . 0 
8 9 . 2 
9 3 . > 5 0 . 
9 7 . 4 5 9 . 
9 8 . 
3 1 . 2 
3 4 . 4 
4 2 . 2 
4 9 . 0 
5 2 . 6 
5 6 . 9 
) 6 4 . 8 
S 7 3 . 6 
) 7 0 . 2 8 2 . 4 
1 0 0 . 8 8 2 . 7 9 4 . 9 
1 0 0 . 1 0 0 . 1 0 0 . 0 
9 7 . 7 1 2 0 . 7 1 0 3 . 4 
9 4 . 
5 5 . 
1 1 2 9 . 8 1 0 3 . 5 
S 1 4 4 . 5 1 0 4 . 6 
6 6 . 2 7 1 . 0 
7 3 . 7 7 6 . 1 6 7 . 7 7 5 . 6 
8 3 . 4 8 4 . 7 7 7 . 5 8 5 . 6 
9 0 . 4 9 0 . 2 8 6 . 5 9 4 . 1 
9 6 . 8 9 6 . 4 9 3 . 
1 0 0 . 
I 9 8 . 1 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 5 1 0 2 . 3 1 0 3 . 5 1 0 2 . 2 
9 9 . 5 1 0 5 . 7 1 0 3 . 4 1 0 2 . 8 
1 0 1 . 1 1 2 . 2 1 0 5 . 1 0 7 . 1 
1 0 0 . 0 
9 4 . 0 
8 8 . 3 

































































































8 7 . 5 
8 7 . 7 
8 8 . 0 
8 8 . 5 
8 8 . 9 
8 9 . 5 
8 9 . 8 
9 0 . 7 
9 1 . 9 
9 2 . 7 
9 3 . 2 
9 3 . 9 
9 4 . 5 
9 5 . 1 
9 5 . 5 
9 6 . 1 
96 . 6 
96 . 8 
9 6 . 8 
9 6 . 8 
9 7 . 4 
9 7 . 8 
9 5 . 1 
9 8 . 3 
9 8 . 8 
9 9 . 1 
9 9 . 4 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 6 
1 0 1 . 0 
1 0 0 . 8 
101 . 0 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 8 
1 0 0 . 8 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 1 
99 . 9 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
9 9 . 9 
9 9 . 7 
9 9 . 3 
9 9 . 8 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 9 
1 0 1 . 2 
1 0 1 . 5 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 7 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 8 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 6 
1 0 4 . 9 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 8 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 7 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 6 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 6 
8 9 . 8 
8 9 . 8 
8 9 . 5 
8 9 . 2 
8 9 . 1 
9 0 . 2 
90 . 6 
9 2 . 3 
9 4 . 0 
9 4 . 3 
9 4 . 2 
9 4 . 2 
9 5 . 0 
9 5 . 2 
9 5 . 3 
9 5 . 2 
9 6 . 3 
9 6 . 4 
96 . 3 
9 5 . 9 
9 6 . 9 
9 7 . 8 
9 3 . 4 
9 9 . 2 
9 9 . 9 
1 0 0 . 0 
9 9 . 7 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 1 
9 9 . 9 
1 0 0 . 3 
9 9 . 6 
9 9 . 4 
¡ 0 0 . 1 
1 0 0 . 5 
¡ 0 0 . 4 
1 0 0 . 0 
9 9 . 9 
9 9 . 4 
9 9 . 2 
9 9 . 5 
9 9 . 4 
9 9 . 2 
9 8 . 4 
97 . 9 
9 7 . 4 
9 6 . 4 
9 5 . 8 
9 5 . 2 
9 4 . 9 
9 4 . 4 
9 3 . 7 
9 3 . 0 
9 2 . 9 
9 2 . 2 
9 2 . 0 
9 2 . 5 
9 2 . 5 
9 2 . 8 
9 3 . 3 
9 3 . 7 
9 3 . 5 
9 3 . 8 
9 3 . 2 
9 3 . 7 
9 4 . 9 
9 5 . 7 
9 6 . 1 
96 . 6 
96 . 7 
9 7 . 0 
9 7 . 6 
9 7 . 8 
9 7 . 7 
9 7 . 7 
9 7 . 7 
9 7 . 7 
9 9 . 0 
9 9 . 4 
1 0 0 . 5 
1 0 1 . 6 
1 0 1 . 0 
1 0 0 . 4 
9 1 . 2 
8 9 . 0 
8 9 . 0 
8 9 . 8 
8 9 . 8 
91 . 2 
5 1 . 2 
9 3 . 4 
9 6 . 2 
9 3 . 4 
9 7 . 7 
9 6 . 2 
9 6 . 9 
9 8 . 4 
9 9 . 8 
9 9 . 8 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
9 9 . 8 
9 9 . 8 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 5 
9 9 . 8 
9 9 . 1 
9 9 . 8 
9 5 . 8 
1 0 0 . 8 
1 0 0 . 8 
1 0 0 . 8 
1 0 1 . 8 
1 0 0 . 8 
9 9 . 8 
9 9 . 8 
9 8 . 8 
9 8 . 8 
9 7 . 8 
5 5 . 8 
9 7 . 8 
9 6 . 8 
9 5 . 8 
9 5 . 3 
9 6 . 8 
9 5 . 8 
9 5 . 8 
9 5 . 8 
9 2 . 8 
9 2 . 8 
9 1 . 8 
9 2 . 8 
9 2 . 8 
9 3 . 8 
9 2 . 8 
9 3 . 8 
9 4 . 8 
9 4 . 8 
9 4 . 8 
9 5 . 8 
9 4 . 8 
9 3 . 8 
9 3 . 8 
9 4 . 8 
9 5 . 8 
9 6 . 8 
9 5 . 8 
9 6 . 8 
9 7 . 8 
5 7 . 8 
9 7 . 8 
5 8 . 8 
9 7 . 8 
9 6 . 8 
9 6 . 8 
9 8 . 8 
9 9 . 8 
9 9 . 8 
1 0 0 . 8 
1 0 1 . 8 
1 0 2 . 8 
1 0 3 . 8 
1 0 6 . 8 
1 0 6 . 8 
1 0 7 . 8 
1 0 5 . 8 
9 8 . 1 
9 8 . 0 
9 7 . 7 
9 7 . 8 
9 7 . 9 
9 8 . 1 
9 8 . 2 
9 9 . 2 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 8 
1 0 0 . 9 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 4 
1 0 1 . 0 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 7 
1 0 1 . 0 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 1 
9 9 . 6 
9 5 . 6 
5 3 . 9 
9 8 . 7 
9 8 . 9 
9 8 . 9 
9 8 . 6 
9 8 . 5 
9 8 . 4 
9 8 . 4 
9 8 . 6 
9 8 . 2 
9 7 . 1 
9 7 . 0 
9 6 . 7 
9 6 . 3 
9 6 . 2 
9 5 . 3 
9 4 . 9 
9 4 . 3 
9 4 . 2 
9 4 . 0 
9 4 . 0 
9 3 . 6 
9 3 . 4 
9 3 . 5 
9 3 . 7 
9 3 . 6 
9 4 . 0 
9 4 . 1 
9 3 . 9 
9 4 . 0 
9 4 . 3 
9 4 . 6 
9 5 . 6 
9 6 . 1 
9 6 . 1 
9 6 . 1 
9 6 . 1 
9 6 . 1 
9 6 . 3 
9 6 . 3 
9 6 . 4 
9 6 . 5 
9 6 . 8 
9 6 . 9 
9 7 . 7 
9 7 . 8 
9 7 . 9 
9 8 . 3 
9 8 . 5 
6 4 . 3 
6 5 . 4 
67 . 7 
6 8 . 3 
6 8 . 8 
6 9 . 3 
6 9 . 4 
7 1 . 5 
7 2 . 8 
7 4 . 3 
7 4 . 9 
7 6 . 1 
7 6 . 8 
7 7 . 5 
7 8 . 2 
7 9 . 1 
8 0 . 9 
8 1 . 8 
8 3 . 5 
8 4 . 9 
8 5 . 6 
8 7 . 1 
8 7 . 8 
8 9 . 5 
9 2 . 7 
9 3 . 6 
9 5 . 5 
9 6 . 3 
9 7 . 3 
97 . 9 
9 9 . 1 
1 0 1 . 3 
1 0 3 . 2 
1 0 4 . 2 
1 0 7 . 5 
1 1 1 . 3 
1 1 3 . 8 
1 1 5 . 5 
1 1 7 . 4 
117 . 9 
1 1 8 . 4 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 2 
1 2 2 . 6 
1 2 3 . 0 
1 2 4 . 6 
126 . 1 
126 . 7 
1 2 3 . 4 
¡ 2 4 . 5 
1 2 6 . 9 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 8 
1 2 8 . 8 
1 2 9 . 9 
¡ 3 0 . 7 
1 3 2 . 1 
1 3 2 . 7 
1 3 5 . 1 
1 3 6 . 5 
1 3 6 . 7 
1 3 8 . 6 
1 3 9 . 7 
1 4 0 . 8 
1 4 2 . 3 
1 4 2 . 3 
1 4 3 . 3 
1 4 6 . 0 
1 4 8 . 1 
1 5 0 . 3 
1 5 2 . 0 
1 5 3 . 7 
1 5 5 . 0 
1 5 7 . 5 
1 5 9 . 2 
1 6 0 . 5 
1 6 1 . 8 
1 6 3 . 4 
1 6 6 . 1 
1 7 0 . 5 
1 7 2 . 6 
1 7 5 . 7 
7 7 . 7 
7 3 . 2 
7 8 . 6 
7 9 . 0 
7 9 . 6 
8 0 . 4 
8 1 . 4 
8 2 . 9 
8 5 . 4 
8 7 . 2 
8 8 . 8 
8 9 . 9 
9 1 . 3 
9 2 . 5 
9 3 . 1 
9 3 . 5 
9 3 . 9 
9 4 . 4 
9 5 . 1 
9 5 . 2 
9 6 . 2 
9 7 . 3 
9 7 . 8 
9 8 . 6 
9 8 . 1 
9 8 . 5 
9 8 . 6 
9 5 . 5 
9 8 . 9 
9 9 . 3 
9 9 . 6 
1 0 0 . 3 
1 0 ¡ . 4 
1 0 1 . 7 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 2 
1 0 3 . 2 
1 0 2 . 9 
1 0 2 . 7 
1 0 2 . 7 
1 0 2 . 6 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 8 
1 0 4 . 9 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 1 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 2 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 2 
1 0 2 . 7 
1 0 2 . 9 
1 0 2 . 8 
1 0 2 . 7 
1 0 2 . 8 
1 0 3 . 2 
1 0 4 . 2 
1 0 5 . 3 
106 .6 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 7 
1 0 8 . 6 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 3 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 7 
1 1 4 . 0 
8 7 . 4 
8 7 . 8 
8 8 . 2 
8 8 . 7 
8 9 . 2 
8 9 . 7 
9 0 . 4 
9 1 . 1 
9 1 . 9 
9 2 . 6 
9 3 . 3 
9 4 . 0 
9 4 . 5 
9 5 . 0 
9 5 . 5 
9 6 . 0 
9 6 . 5 
9 6 . 9 
9 7 . 3 
9 7 . 6 
9 7 . 9 
9 8 . 0 
9 3 . 1 
9 8 . 2 
9 8 . 4 
9 8 . 6 
9 8 . 9 
9 9 . 4 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 8 
1 0 1 . 0 
1 0 0 . 8 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 8 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 1 
9 9 . 9 
9 9 . 6 
9 9 . 4 
9 9 . 4 
9 9 . 4 
9 9 . 4 
9 9 . 4 
9 9 . 5 
9 9 . 5 
9 9 . 6 
9 9 . 6 
9 9 . 7 
9 9 . 8 
9 9 . 9 
9 9 . 9 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 6 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 5 
1 0 1 . 9 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 7 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 7 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 5 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 5 
1 0 7 . 1 
87 . 6 
8 6 . 6 
86 . 7 
87 . 9 
8 8 . 4 
9 0 . 4 
90 . 8 
9 1 . 1 
91 . 8 
9 2 . 7 
9 3 . 6 
9 4 . 3 
9 4 . 5 
9 4 . 9 
9 4 . 9 
9 5 . 8 
96 . 4 
96 . 1 
9 5 . 4 
9 7 . 2 
9 6 . 9 
9 7 . 5 
9 8 . 1 
9 9 . 0 
9 9 . 3 
9 9 . 3 
9 9 . 2 
9 9 . 5 
9 9 . 8 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 8 
1 0 0 . 3 
9 9 . 7 
9 9 . 8 
1 0 0 . 5 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 5 
1 0 1 . 6 
1 0 1 . 5 
1 0 2 . 5 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 0 
1 0 2 . 7 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 4 
1 0 2 . 6 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 6 
1 0 4 . 6 
1 0 5 . 8 
1 0 5 . 8 
1 0 6 . 9 
1 0 6 . 6 
1 0 7 . 3 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 8 
1 0 9 . 2 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 8 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 5 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 9 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 8 
116 . 6 
1 1 6 . 8 
1 1 7 . 0 
1 1 9 . 5 
1 2 2 . 8 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 5 
8 3 . 4 
3 4 . 1 
8 4 . 1 
8 4 . 5 
8 4 . 8 
8 5 . 4 
36 . 1 
8 6 . 9 
8 8 . 5 
8 9 . 2 
9 0 . 0 
9 0 . 6 
9 1 . 3 
9 2 . 1 
9 2 Ü 
9 2 . 9 
9 3 . 3 
9 3 . 6 
9 3 . 8 
9 4 . 3 
9 5 . 1 
9 5 . 6 
9 6 . 1 
9 6 . 2 
9 7 . 1 
9 7 . 5 
9 3 . 2 
9 9 . 6 
100 . 3 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 9 
¡ 0 ¡ . 2 
¡ 0 1 . 4 
1 0 1 . 5 
1 0 1 . 7 
1 0 3 . 1 
1 0 2 . 9 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 0 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 8 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 7 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 8 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 8 
1 0 6 . 6 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 5 
1 0 8 . 5 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 7 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 9 
9 1 . 5 
91 . 4 
9 1 . 6 
9 1 . 9 
9 1 . 9 
9 5 . 0 
9 5 . 7 
9 6 . 0 
9 6 . 2 
9 6 . 1 
96 . 0 
9 6 . 0 
9 6 . 2 
9 6 . 2 
96 . 3 
9 8 . 5 
9 3 . 6 
9 3 . 8 
9 9 . 3 
9 9 . 0 
9 9 . 0 
93 . 6 
9 8 . 3 
9 8 . 3 
9 8 . 9 
9 3 . 7 
9 8 . 9 
9 9 . 0 
9 8 . 7 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 9 
¡ 0 0 . 7 
1 0 0 . 8 
1 0 1 . 1 
1 0 0 . 8 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 4 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 1 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 1 
1 0 2 . 7 
1 0 2 . 8 
1 0 2 . 8 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 1 
1 0 1 . 9 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 9 
1 0 2 . 6 
1 0 3 . 3 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 6 
1 0 4 . 9 
1 0 4 . 8 
1 0 4 . 8 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 8 
1 0 6 . 4 
1 0 4 . 7 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 5 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 4 
1 1 0 . 8 
1 1 0 . 1 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 9 
¡ 0 9 . 9 
1 1 0 . 7 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 2 
1 1 0 . 6 
1 0 0 . 9 
1 0 1 . 9 
1 0 1 . 9 
1 0 1 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 9 
9 9 . 9 
9 8 . 9 
9 7 . 9 
9 6 . 9 
9 6 . 9 
9 6 . 9 
9 5 . 9 
9 5 . 9 
9 5 . 9 
9 4 . 9 
9 3 . 9 
9 3 . 9 
9 2 . 5 
9 2 . 9 
9 1 . 9 
9 1 . 9 
9 0 . 9 
90 . 9 
8 9 . 9 
8 3 . 9 
8 8 . 9 
57 . 9 
87 . 9 
86 . 9 
86 . 9 
8 7 . 9 
8 7 . 9 
8 7 . 9 
87 . 9 
87 . 9 
8 7 . 9 
8 7 . 9 
8 7 . 9 
3 3 . 9 
8 9 . 9 
90 . 9 
9 1 . 9 
91 . 9 
9 1 . 9 
9 2 . 9 
9 2 . 9 
9 2 . 9 
9 2 . 9 
9 2 . 9 
9 3 . 9 
9 3 . 9 
9 4 . 9 
9 3 . 9 
9 4 . 9 
9 4 . 9 
9 3 . 9 




















































































NAHRUNGS U. GENUSSMITTELGEWERBE 
FOOD/DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
IND. ALIMENT.+BOISSONS ET TABAC 
NACE 41/42 
1985 = 100 
PRODUKTION 
TENDENZ EUR 12 
PRODUKTION NACE 1­4 
PRODUKTION NACE 41­42 
PRODUCTION 
TREND EUR 12 
1985=100 
PRODUCTION NACE 1­4 
PRODUCTION NACE 41­42 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 12 
PRODUCTION NACE 1­4 




95 J ι I ι ι I ι ι I ι ι I ι ι I ι ι I ι ι I ι ι I ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι_ 1986 1987 1988 1989 







PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 















1 0 1 . 3 
1 0 4 . 2 
1 0 1 . 8 
9 4 . 2 
9 9 . 1 
1 0 0 . 8 
1 0 3 . 6 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 9 
1 0 6 . 7 
1 0 3 . 8 















1 0 5 . 4 
1 0 1 . 9 
1 0 6 . 
1 0 5 . 
104 
97 . 
1 1 0 . 
1 0 6 . 
1 1 6 . 
1 1 2 . 
9 9 . 
1 0 8 . 
1 1 8 . 
1 0 5 . 
1 0 9 . 0 
1 0 3 . 7 
1 1 7 . 6 1 1 9 . 4 
1 1 5 . 7 
1 0 6 . 
1 0 8 . 7 
1 4 6 . 8 
1 2 1 . 2 
1 0 9 . 
1 1 1 . 
1 3 6 . 8 
90 
1 1 1 . 
1 5 2 . 
1 1 3 . 
1 1 6 . 5 
1 0 3 . 6 
1 1 8 . 7 
1 1 0 . 1 
1 1 9 . 9 
1 0 4 . 6 
1 1 2 . 
1 0 9 . 






1 1 5 . 9 
1 0 3 . 2 
1 2 0 . 4 
1 1 7 . 1 
1 1 8 . 9 
8 2 . 4 
1 2 2 . 2 
1 1 6 . 6 
1 3 1 . 9 
1 2 5 . 9 
9 4 . 6 
1 2 8 . 0 
1 1 5 . 5 


















1 1 6 . 8 
1 1 5 . 1 
1 0 4 . 9 
9 6 . 7 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 2 
1 2 4 . 9 
1 3 4 . 1 
1 0 6 . 1 
1 0 9 . 0 
1 2 3 . 3 
1 0 8 . 0 
1 1 6 . 7 
1 0 6 . 3 
87 
95 
1 0 4 . 
1 1 7 . 
1 1 7 . 
1 0 4 . 
1 2 2 . 
1 0 9 . 




1 1 2 . 9 
1 0 8 . 3 
1 0 7 . 
1 0 9 . 
1 0 8 . 
1 8 8 . 
96 . 
1 0 4 . 
1 1 3 . 
9 4 . 
1 0 6 . 
1 0 2 . 
1 5 4 . 
1 0 0 . 
1 1 6 . 3 
1 1 8 . 5 
1 0 7 . 1 
1 1 0 . 9 
1 5 6 . 0 
1 1 9 . 8 
1 1 0 . 7 
1 1 4 . 5 
1 3 6 . 3 
1 0 0 . 1 































































































9 6 . 1 
1 0 9 . 3 
1 2 1 . 9 
1 0 7 . 0 
1 1 1 . 1 
1 0 4 . 3 
1 1 2 . 1 
1 1 1 . 6 
1 1 3 . 2 
1 0 8 . 7 
9 9 . 0 
1 0 7 . 4 
1 1 1 . 5 
1 0 9 . 
1 3 6 . 
9 3 . 
1 1 0 . 
1 2 2 . 
1 0 6 . 
1 1 2 . 6 1 0 9 . 6 1 1 2 . 6 1 0 9 . 6 
1 1 2 . 2 
1 0 2 . 0 
no 
¡ 0 9 






9 8 . 3 
1 1 0 . 8 
1 2 1 . 1 
1 0 7 . 0 
1 1 3 . 2 
1 0 3 . 1 
1 0 4 . 1 
9 9 . 1 
1 0 7 . 1 
1 0 5 . 5 
1 0 8 . 1 
1 0 9 . 0 
1 2 3 . 2 
1 2 2 . 8 
1 0 4 . 3 
1 0 9 . 6 
1 2 5 . 3 
1 0 6 . 0 
1 1 1 . 8 
1 0 3 . 0 
1 0 7 . 3 
1 0 6 . 1 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 7 
1 1 4 . 4 
1 1 3 . 
1 1 7 . 
1 1 8 . 
1 0 3 . 
1 1 2 . 
1 4 1 . 
1 1 3 . 4 
1 0 4 . 7 
1 0 8 . 0 
1 0 3 . 2 
1 1 0 . 8 
1 1 0 . 7 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 4 
1 0 6 . 4 
1 1 4 . 2 
1 0 7 . 0 1 0 6 . 0 
1 0 6 . 3 
1 0 4 . 4 
1 0 8 . 7 
1 1 3 . 2 
1 2 0 . 8 
1 1 8 . 6 
1 0 4 . 1 
1 1 0 . 2 
­ 0 . 7 
0 .2 
­ 0 . 4 
0 . 5 
6 . 7 
1 .2 
0 .8 
2 . 0 
­ 1 0 . 2 
3 . 4 
1 .2 
7 .5 
­ 0 . 6 
0 .7 
0 .5 
0 . 3 
­ 6 . 2 
­ 0 . 3 
1 .4 
­ 6 . 8 






1 2 , 
3 . 
­ 1 . 2 




INDICES DE PRIX 
NAHRUNGS U. GENUSSMITTElGEWERBE FOOD/DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
NACE 41/42 
1985 = 100 
ALIMENT.+BOISSONS ET TABAC 
NL UK 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
1 9 8 0 
1 9 8 1 
1 9 3 2 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 8 5 
1 9 8 6 
1 9 3 7 
1 9 8 8 
7 3 . 
7 6 . 5 
8 4 . f 
5 0 . 8 
5 5 . 3 
5 9 . 9 
6 3 . 8 
6 5 . 9 
) 7 1 . 0 
Ì 7 9 . 5 
8 5 . 3 8 8 . 5 
9 0 . 3 9 1 . 2 9 2 . 5 
9 6 . ( 9 5 . 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 
> 9 9 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 9 9 9 . 7 9 6 . 2 
1 0 1 . 9 9 5 . 8 9 5 . 2 
1 0 4 . 5 9 7 . 4 9 8 . 4 
3 0 . 4 
8 5 . 9 
8 5 . 2 
8 5 . 5 
8 7 . 6 
9 1 . 6 
9 7 . 0 
9 9 . 1 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 0 
9 9 . 1 
9 6 . 8 
9 7 . 9 
3 0 . 8 
3 3 . 8 
4 1 . 3 
4 8 . 2 
5 1 . 9 
5 6 . 5 
5 1 . 2 6 4 . 8 
5 9 . 5 7 3 . 7 
7 0 . 4 8 2 . 6 
8 3 . 0 9 4 . 4 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
1 2 0 . Í 
1 2 9 . " 
1 4 4 . ( 
1 0 4 . 0 
1 0 5 . 5 
1 0 7 . 5 
7 4 . 
8 3 . 
6 5 . ) S 7 5 . 4 6 7 . 6 9 . 8 7 5 . 1 
) 8 4 . 4 7 7 . 2 8 4 . 1 
9 0 . 4 9 0 . 3 8 6 . 3 9 2 . 4 
9 6 . 4 9 6 . 4 9 3 . 6 9 6 . 7 
1 0 0 . 
1 0 1 . 
1 0 0 . 1 1 0 0 . 1 0 0 . 0 
1 0 2 . 6 1 0 3 . 9 1 0 3 . 7 
1 0 0 . 5 1 0 6 . 1 0 4 . " 
1 0 2 . 4 1 1 2 . 1 1 0 7 . 
1 0 4 . 6 
1 0 8 . 5 
7 3 . 9 
7 7 . 9 
7 8 . 0 
7 9 . 6 
3 2 . 9 
8 9 . 8 
9 5 . 2 
9 5 . 5 
1 0 3 . 0 
1 0 0 . 0 
9 5 . 1 
9 0 . 3 































































































8 7 . 8 
8 8 . 0 
8 8 . 4 
8 8 . 8 
8 9 . 2 
8 9 . 4 
9 0 . 0 
9 0 . 9 
9 2 . 0 
9 2 . 6 
9 3 . 1 
9 3 . 7 
9 4 . 3 
9 4 . 8 
9 5 . 4 
96 . 0 
9 6 . 5 
9 6 . 3 
9 5 . 9 
9 6 . 9 
9 7 . 5 
9 7 . 8 
9 8 . 0 
9 8 . 3 
9 3 . 5 
9 8 . 8 
9 9 . 1 
9 9 . 8 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 8 
1 0 0 . 9 
1 0 1 . 4 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 6 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 1 
1 0 1 . 9 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 7 
1 0 1 . 7 
1 0 1 . 8 
1 0 1 . 7 
1 0 1 . 5 
1 0 1 . 6 
1 0 1 . 8 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 8 
1 0 3 . 0 
10 3 . 4 
1 0 3 . 7 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 7 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 9 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 7 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 6 
1 0 3 . 0 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 8 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 7 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 6 
8 9 . 6 
8 9 . 6 
8 9 . 3 
8 9 . 1 
8 9 . 1 
9 0 . 0 
9 0 . 7 
9 2 . 1 
9 3 . 4 
9 3 . 7 
9 3 . 7 
9 3 . 7 
9 4 . 4 
94 ! 5 
9 4 . 8 
9 4 . 8 
9 5 . 7 
9 5 . 8 
9 5 . 6 
9 5 . 7 
96 . 5 
9 7 . 2 
9 7 . 7 
9 8 . 4 
9 9 . 3 
9 9 . 4 
9 9 . 3 
9 9 . 6 
9 9 . 6 
9 9 . 8 
1 0 0 . 5 
9 9 . 9 
10 0 . 0 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 6 
100 . 4 
9 9 . 7 
9 9 . 3 
9 3 . 9 
9 8 . 1 
9 7 . 7 
9 7 . 4 
9 7 . 2 
9 6 . 6 
9 6 . 1 
9 5 . 5 
9 5 . 5 
9 4 . 9 
9 4 . 7 
9 5 . 1 
9 3 . 1 
9 5 . 4 
9 5 . 8 
9 6 . 1 
96 . 0 
96 . 2 
9 5 . 8 
9 6 . 1 
9 7 . 2 
97 . 7 
9 8 . 1 
9 8 . 5 
9 8 . 6 
9 9 . 2 
9 9 . 8 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 4 
¡ 0 0 . 4 
¡ 0 0 . 4 
¡ 0 0 . 4 
1 0 1 . 5 
1 0 2 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 1 
1 0 3 . 7 
9 0 . 2 
8 8 . 8 
8 8 . 8 
8 9 . 5 
9 0 . 2 
9 0 . 9 
9 0 . 9 
9 3 . 1 
9 5 . 2 
9 8 . 0 
9 7 . 3 
9 6 . 6 
9 5 . 9 
9 7 . 3 
9 8 . 8 
9 8 . 8 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 9 
9 8 . 8 
9 9 . 5 
9 9 . 5 
1 0 0 . 2 
9 9 . 5 
9 9 . 5 
9 9 . 9 
9 9 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 9 
9 9 . 9 
9 9 . 9 
9 8 . 9 
9 8 . 9 
9 7 . 9 
9 8 . 9 
9 7 . 9 
9 6 . 9 
9 6 . 9 
9 6 . 9 
9 6 . 9 
9 6 . 9 
9 5 . 9 
9 5 . 9 
9 3 . 9 
9 3 . 9 
9 2 . 9 
9 3 . 9 
9 3 . 9 
9 4 . 9 
9 3 . 9 
9 4 . 9 
9 5 . 9 
9 5 . 9 
9 5 . 9 
9 6 . 9 
9 5 . 9 
9 4 . 9 
9 4 . 9 
9 6 . 9 
9 6 . 9 
9 7 . 9 
9 7 . 9 
9 7 . 9 
9 8 . 9 
9 8 . 9 
9 8 . 9 
9 9 . 5 
9 8 . 9 
9 8 . 9 
9 8 . 9 
9 9 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 1 . 9 
1 0 2 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 6 . 9 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 9 
1 0 5 . 9 
9 8 . 7 
9 8 . 7 
9 8 . 4 
9 3 . 5 
9 3 . 3 
9 8 . 4 
9 8 . 6 
9 9 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 6 
1 0 1 . 0 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 2 
9 9 . 9 
9 9 . 5 
1 0 0 . 0 
9 9 . 5 
9 9 . 4 
9 9 . 5 
9 9 . 6 
9 9 . 5 
9 9 . 5 
9 9 . 4 
9 9 . 6 
9 9 . 7 
9 9 . 4 
9 8 . 7 
9 8 . 7 
9 8 . 5 
9 8 . 3 
9 3 . 2 
9 7 . 6 
9 7 . 4 
9 7 . 0 
9 6 . 9 
9 6 . 8 
9 6 . 7 
9 6 . 4 
9 6 . 3 
9 6 . 3 
9 6 . 6 
9 6 . 5 
9 6 . 8 
9 6 . 8 
9 6 . 8 
9 6 . 9 
9 7 . 1 
9 7 . 4 
9 8 . 1 
9 8 . 5 
9 8 . 5 
9 8 . 5 
9 8 . 7 
9 8 . 9 
9 9 . 2 
9 9 . 1 
9 9 . 2 
9 9 . 5 
9 9 . 8 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 8 
1 0 0 . 8 
1 0 1 . 2 
1 0 1 . 3 
6 4 . 4 
6 5 . 6 
6 8 . 0 
6 8 . 6 
6 9 . 1 
6 9 . 6 
6 9 . 7 
7 1 . 8 
7 2 . 9 
7 4 . 4 
7 5 . 0 
7 6 . 2 
7 6 . 9 
7 7 . 9 
7 8 . 6 
7 9 . 5 
8 1 . 2 
8 2 . 1 
8 3 . 7 
8 5 . 1 
8 5 . 8 
8 7 . 2 
8 7 . 9 
8 9 . 6 
9 2 . 6 
9 3 . 8 
9 5 . 6 
9 6 . 4 
9 7 . 4 
9 8 . 0 
9 9 . 2 
1 0 1 . 2 
1 0 3 . 2 
1 0 4 . 1 
1 0 7 . 4 
1 1 1 . 1 
1 1 3 . 6 
1 1 5 . 6 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 4 
1 2 0 . 9 
1 2 1 . 2 
1 2 2 . 5 
1 2 2 . 9 
1 2 4 . 5 
1 2 5 . 9 
1 2 6 . 5 
1 2 3 . 3 
¡ 2 4 . 5 
¡ 2 6 . 9 
¡ 2 8 . 0 
¡ 2 8 . 7 
¡ 2 3 . 7 
1 2 9 . 8 
1 3 0 . 6 
¡ 3 2 . 0 
¡ 3 2 . 6 
¡ 3 4 . 9 
1 3 6 . 2 
1 3 7 . 0 
1 3 8 . 9 
1 4 0 . 0 
¡ 4 1 . 0 
1 4 2 . 4 
1 4 2 . 4 
1 4 3 . 5 
¡ 4 6 . 1 
1 4 8 . 1 
1 5 0 . 3 
1 5 1 . 9 
1 5 3 . 6 
1 5 5 . 0 
1 5 7 . 5 
1 5 9 . 2 
1 6 0 . 4 
1 6 1 . 7 
1 6 3 . 3 
1 6 5 . 9 
1 7 0 . 2 
1 7 2 . 3 
1 7 5 . 3 
7 8 . 2 
7 8 . 8 
7 9 . 1 
7 9 . 5 
8 0 . 0 
8 0 . 7 
8 1 . 6 
8 3 . 1 
8 5 . 2 
86 . 8 
8 8 . 5 
8 9 . 5 
9 0 . 8 
9 1 . 8 
9 2 . 6 
9 3 . 0 
9 3 . 4 
9 3 . 9 
9 4 . 6 
9 4 . 7 
9 5 . 6 
9 6 . 6 
9 7 . 1 
9 8 . 1 
9 8 . 0 
9 8 . 4 
9 8 . 5 
9 8 . 8 
9 9 . 0 
9 9 . 4 
9 9 . 7 
1 0 0 . 3 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 6 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 8 
1 0 2 . 9 
1 0 2 . 6 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 4 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 5 
1 0 5 . 4 
¡ 0 5 . 6 
1 0 5 . 9 
1 0 5 . 7 
1 0 5 . 8 
1 0 5 . 9 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 8 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 8 
1 0 5 . 8 
1 0 5 . 8 
1 0 5 . 9 
1 0 6 . 3 
1 0 7 . 1 
1 0 8 . 1 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 2 
1 1 1 . 6 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 6 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 5 
1 1 6 . 5 
8 7 . 7 
8 8 . 1 
8 8 . 5 
8 9 . 0 
8 9 . 4 
8 9 . 9 
9 0 . 5 
9 1 . 2 
9 1 . 8 
9 2 . 4 
9 3 . 1 
9 3 . 7 
9 4 . 1 
9 4 . 6 
9 5 . 0 
9 5 . 5 
9 6 . 0 
9 6 . 5 
9 6 . 8 
9 7 . 2 
9 7 . 5 
9 7 . 6 
9 7 . 8 
9 7 . 9 
9 8 . 2 
9 8 . 4 
9 8 . 7 
9 9 . 3 
9 9 . 9 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 7 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 2 
1 0 1 . 0 
1 0 0 . 8 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 6 
1 9 0 . 7 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 9 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 2 
1 0 1 . 4 
1 0 1 . 6 
1 0 1 . 7 
1 0 1 . 5 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 0 
1 0 0 . 8 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 9 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 4 
1 0 1 . 7 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 4 
1 0 2 . 8 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 6 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 4 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 6 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 6 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 9 
1 0 8 . 4 
1 0 8 . 9 
8 8 . 1 
8 7 . 2 
8 7 . 1 
8 8 . 2 
8 8 . 5 
9 0 . 3 
9 0 . 7 
9 1 . 2 
9 1 . 9 
9 2 . 7 
9 3 . 5 
9 4 . 1 
9 4 . 3 
9 5 . 0 
9 5 . 0 
9 5 . 9 
9 6 . 5 
96 . 2 
9 5 . 7 
9 7 . 3 
9 7 . 0 
97 . 6 
9 8 . 0 
9 8 . 3 
9 9 . 0 
9 9 . 2 
9 9 . 2 
9 9 . 5 
9 9 . 8 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 8 
1 0 0 . 3 
9 9 . 9 
100 . 0 
1 0 0 . 5 
1 0 1 . 2 
1 0 1 . 4 
1 0 2 . 0 
1 0 1 . 9 
1 0 2 . 8 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 0 
1 0 2 . 9 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 7 
1 0 2 . 8 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 1 
104 . 2 
1 0 5 . 1 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 3 
10 7 . 2 
106 . 9 
1 0 7 . 5 
1 0 8 . 3 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 4 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 3 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 6 
1 1 3 . 2 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 5 
1 1 5 . 4 
1 ¡ 6 . 2 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 6 
1 1 8 . 8 
1 2 1 . 7 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 4 
8 3 . 1 
8 3 . 6 
8 3 . 8 
8 4 . 1 
8 4 . 4 
8 4 . 9 
8 6 . 3 
8 7 . 0 
8 3 . 5 
3 9 . 2 
9 0 . 0 
9 0 . 4 
9 1 . 1 
9 1 . 9 
9 2 . 2 
9 2 . 6 
9 3 . 1 
9 3 . 3 
9 3 . 5 
9 4 . 0 
9 4 . 7 
9 5 . 2 
9 5 . 6 
9 6 . 0 
9 7 . 0 
9 7 . 4 
9 7 . 9 
9 9 . 5 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 9 
1 0 1 . 2 
1 0 1 . 8 
1 0 1 . 8 
1 0 1 . 9 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 8 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 7 
1 0 5 . 1 
1 0 4 . 9 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 7 
1 0 5 . 8 
1 0 6 . 0 
106 . 2 
1 0 6 . 3 
106 . 5 
106 . 8 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 7 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 7 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 7 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 2 
8 9 . 1 
8 9 . 1 
9 0 . 6 
9 0 . 8 
90 . 8 
9 2 . 8 
9 4 . 0 
9 4 . 8 
94 . 4 
9 4 . 4 
9 4 . 3 
9 4 . 3 
9 5 . 3 
9 5 . 3 
9 5 . 5 
9 5 . 9 
9 6 . 9 
9 7 . 1 
9 7 . 4 
9 7 . 1 
9 7 . 3 
9 7 . 1 
9 7 . 3 
9 7 . 3 
9 8 . 3 
9 8 . 2 
9 8 . 9 
9 9 . 0 
9 8 . 8 
9 9 . 9 
1 0 0 . 3 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 2 
1 0 1 . 4 
1 0 1 . 4 
1 0 1 . 5 
1 0 1 . 8 
1 0 1 . 6 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 3 
1 0 3 . 5 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 8 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 4 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 6 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 7 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 9 
106 . 9 
1 0 7 . 9 
106 . 9 
1 0 9 . 7 
1 0 9 . 9 
1 1 1 . 3 
1 1 2 . 1 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 5 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 8 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 0 
1 1 1 . 8 
9 4 . 5 
9 3 . 7 
9 3 . 7 
9 3 . 7 
9 3 . 7 
9 0 . 4 
9 4 . 5 
9 6 . 2 
9 3 . 7 
9 3 . 7 
9 3 . 7 
9 9 . 5 
1 0 0 . 3 
1 0 ¡ . 2 
¡ 0 ¡ . 2 
¡ 0 1 . 2 
1 0 2 . 8 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 5 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 7 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 0 
¡ 0 1 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 0 . 0 
9 9 . 0 
9 8 . 0 
9 8 . 0 
9 3 . 0 
9 8 . 0 
9 7 . 0 
9 6 . 0 
9 7 . 0 
9 6 . 0 
9 5 . 0 
9 5 . 0 
9 4 . 0 
94 ! 0 
9 3 . 0 
5 3 . 0 
9 3 . 0 
9 2 . 0 
9 2 . 0 
9 1 . 0 
9 1 . 0 
9 0 . 0 
9 0 . 0 
8 9 . 0 
8 9 . 0 
9 0 . 0 
9 0 . 0 
9 0 . 0 
9 0 . 0 
9 0 . 0 
9 0 . 0 
9 0 . 0 
9 0 . 0 
91 . 0 
9 2 . 0 
9 2 . 0 
9 3 . 0 
9 4 . 0 
9 4 . 0 
9 4 . 0 
9 4 . 0 
9 5 . 0 
9 5 . 0 
9 5 . 0 
9 5 . 0 
9 5 . 0 
9 6 . 0 
9 6 . 0 
9 6 . 0 
9 6 . 0 
96 . 0 
9 5 . 0 
8 7 . 2 
8 7 . 3 
8 8 . 0 
8 9 . 1 
3 9 . 9 
9 0 . 1 
8 9 . 7 
: 9 0 . 0 
: 9 0 . 3 
: 9 1 . 3 
9 1 . 7 
9 2 . 5 
9 3 . 2 
9 3 . 8 
9 5 . 0 
9 6 . 7 
9 7 . 0 
9 7 . 2 
9 6 . 9 
9 6 . 5 
9 7 . 1 
9 7 . 6 
9 7 . 8 
9 8 . 1 
9 3 . 2 
9 3 . 5 
9 9 . 2 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 1 
9 9 . 9 
9 9 . 9 
1 0 0 . 4 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 2 
1 0 1 . 6 
1 0 1 . 7 
1 0 2 . 5 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 8 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 8 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 3 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 7 
¡ 0 6 . 0 
¡ 0 5 . 9 
¡ 0 5 . 5 
1 0 5 . 8 
1 0 6 . 0 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 8 
107 .6 
1 0 7 . 9 
1 0 8 . 3 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 7 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 7 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 5 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 8 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 6 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 7 












PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 12 
PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
TREND EUR 12 
1985=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
TENDANCE EUR 12 
PRODUKTION NACE 1-4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 43 
BESCHAEFTIGUNG NACE 43 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOYMENT NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 43 
EMPLOYMENT NACE 43 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOI NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 43 
EMPLOI NACE 43 
— 115 
110 







PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 















































































1 2 1 . 
9 4 . 
1 1 0 . 4 
1 1 5 . 7 
1 0 8 . 0 
1 0 1 . 9 
1 3 0 . 8 
1 1 5 . 3 
1 0 3 . 4 
1 1 4 . 2 
1 1 1 . 9 
1 0 1 . 0 
1 0 7 . 9 











1 1 2 . 2 
1 1 5 . 0 
9 9 . 0 
1 0 1 . 8 
1 0 1 . 9 
1 2 9 . 5 
1 0 0 . 4 
1 0 9 . 1 















































































Seasonally adjusted Désa i sonnai isés 
USA 
J 

































































































































1 0 1 . 8 
9 4 . 
1 0 3 . 3 
1 0 1 . 3 
1 0 2 . 7 
9 4 . 8 
1 0 4 . 8 
1 1 4 . 1 
1 1 9 . 9 
9 4 . 5 
1 0 4 . 9 
1 0 4 . 2 
8 6 . 9 
9 7 . 8 
1 0 0 . 6 
1 1 4 . 5 
9 4 . 4 
1 0 4 . 3 
1 1 5 . 9 
1 2 1 . 1 











































INDICES DE PRIX 1935 = 100 
T E X T I L I N D U S T R I E 
EUR12 Β DK D 
T E X T I L E INDUSTRY 
GR E F I R L I L NL 
















5 0 . 0 
5 1 . 2 
5 3 . 8 
5 7 . 2 
6 2 . 2 
6 8 . 5 6 9 . 0 
6 8 . 2 7 5 . 
7 5 . 8 8 3 . 
8 3 . 3 8 9 . 
9 3 . 2 9 6 . 
1 0 0 . ) 1 0 0 . 
1 0 2 . 7 9 6 . 
1 0 4 . 
1 0 8 . 
L 7 5 . 0 
I 8 3 . 0 
) 8 9 . 3 
) 9 4 . 1 
1 0 0 . 0 
5 1 0 2 . 8 
) 9 5 . 8 1 0 4 . 3 
> 9 7 . 5 1 0 9 . 0 
7 6 . 3 
7 7 . 3 
76 . 0 
7 8 . 9 
8 3 . 9 
8 3 . 2 
9 2 . 0 
9 4 . 0 
9 7 . 7 
1 0 0 . 0 
9 9 . 6 
9 9 . 2 
9 9 . 6 
3 1 . 4 
3 7 . 2 
4 1 . 8 
4 5 . 9 
5 2 . 6 
5 8 . 5 
4 8 . 7 6 4 . 0 
5 8 . 7 7 1 . 5 
7 1 . 6 8 1 . 9 
8 6 . 5 9 3 . 6 
1 0 0 . 1 0 0 . 0 
1 2 2 . 3 1 0 1 . 0 
1 3 3 . 8 1 0 2 . 5 
1 4 3 . 1 1 0 2 . 2 
6 9 . 4 
7 7 . 8 
8 5 . 4 
9 4 . 9 
1 0 0 . 0 
9 8 . 2 
1 0 0 . 4 
1 0 5 . 4 
66 . 7 
7 4 . 2 5 8 . 7 
8 2 . I 6 8 . 0 
8 7 . 5 7 6 . 7 
9 4 . 7 9 0 . 1 
1 0 0 . 1 0 0 . 0 
1 0 1 . 8 1 0 4 . 1 
1 0 5 . 1 0 5 . 5 














4 4 . 2 
5 2 . 2 
6 0 . 0 
6 4 . 1 
7 0 . 8 
7 7 . 0 
8 0 . 3 
8 4 . 7 
8 9 . 5 
94.8 
1 0 0 . 0 




















































































7 9 . 7 
8 0 . 4 
8 1 . 0 
8 2 . 0 
8 2 . 3 
8 2 . 7 
8 3 . 4 
8 3 . 8 
8 5 . 2 
8 5 . 9 
8 6 . 4 
8 6 . 8 
8 9 . 5 
9 0 . 4 
9 1 . 2 
9 1 . 8 
9 2 . 3 
9 2 . 7 
9 3 . 8 
9 4 . 1 
9 4 . 9 
9 5 . 4 
9 5 . 8 
9 6 . 2 
9 7 . 8 
9 8 . 3 
9 8 . 9 
9 9 . 6 
9 9 . 9 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 7 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 9 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 0 
1 0 2 . 9 
1 0 2 . 8 
1 0 2 . 8 
1 0 2 . 9 
1 0 2 . 9 
1 0 2 . 9 
10 3 . 2 
1 0 3 . 6 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 9 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 7 
1 0 6 . 1 
106 . 2 
1 0 6 . 3 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 9 
1 0 8 . 3 
1 0 8 . 4 
1 0 8 . 6 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 5 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 7 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 5 
8 5 . 4 
3 6 . 0 
8 7 . 2 
8 7 . 8 
8 8 . 2 
8 8 . 7 
8 9 . 1 
9 0 . 2 
9 0 . 5 
9 0 . 7 
9 1 . 3 
9 2 . 4 
9 5 . 3 
9 5 . 6 
9 5 . 8 
9 6 . 5 
9 6 . 5 
96 . 7 
9 7 . 4 
9 7 . 4 
9 7 . 1 
9 7 . 6 
9 8 . 2 
9 8 . 6 
9 8 . 9 
9 9 . 0 
9 9 . 5 
1 0 1 . 4 
1 0 1 . 5 
1 0 1 . 0 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 1 
9 9 . 7 
9 9 . 1 
9 8 . 7 
9 8 . 7 
9 8 . 4 
97 . 5 
97 . 5 
9 7 . 2 
9 6 . 6 
9 6 . 0 
9 5 . 0 
9 4 . 6 
9 4 . 5 
9 4 . 7 
9 4 . 7 
9 5 . 3 
9 5 . 1 
94 . 7 
9 4 . 9 
9 5 . 0 
9 5 . 2 
96 . 4 
96 . 9 
96 . 9 
96 . 7 
9 6 . 5 
9 6 . 1 
9 6 . 0 
96 . 5 
9 6 . 6 
9 6 . 9 
9 6 . 5 
9 6 . 7 
9 7 . 6 
9 7 . 8 
9 3 . 9 
9 3 . 9 
9 8 . 7 
9 9 . 2 
9 9 . 3 
9 9 . 8 
9 9 . 7 
9 9 . 5 
9 9 . 3 
9 9 . 2 
9 9 . 1 
9 9 . 1 
9 8 . 4 
97 . 4 
9 8 . 1 
8 7 . 6 
8 7 . 6 
8 8 . 3 
8 8 . 3 
3 9 . 0 
3 9 . 0 
8 9 . 7 
8 9 . 7 
9 0 . 3 
9 0 . 3 
9 1 . 0 
9 1 . 0 
9 1 . 7 
9 2 . 4 
9 3 . 1 
9 3 . 1 
9 3 . 1 
9 3 . S 
9 3 . 8 
9 4 . 5 
9 5 . 2 
9 5 . 9 
9 6 . 6 
9 6 . 6 
9 8 . 0 
9 8 . 0 
9 8 . 0 
9 9 . 0 
9 9 . 0 
1 0 0 . 0 
9 9 . 0 
9 9 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
10 4 . 0 
10 4 . 0 
10 4 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 0 . 0 
l i O . O 
. 1 1 1 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 2 . 0 
9 2 . 9 
9 3 . 0 
9 3 . 2 
9 3 . 2 
9 3 . 3 
9 3 . 7 
9 4 . 2 
9 4 . 5 
9 4 . 8 
9 5 . 0 
9 5 . 2 
9 5 . 5 
9 6 . 2 
9 6 . 6 
9 6 . 8 
9 7 . 0 
9 7 . 4 
9 7 . 5 
9 8 . 0 
9 8 . 2 
9 3 . 3 
9 8 . 6 
9 3 . 8 
9 9 . 0 
9 9 . 2 
9 9 . 5 
9 9 . 6 
9 9 . 9 
9 9 . 9 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 4 
10 0 . 3 
1 0 0 . 1 
9 9 . 9 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 1 
100 . 1 
1 0 0 . 0 
9 9 . 7 
9 9 . 4 
9 9 . 2 
9 9 . 1 
9 9 . 0 
9 9 . 0 
9 8 . 9 
9 8 . 9 
9 9 . 0 
9 9 . 0 
9 9 . 1 
9 9 . 1 
9 9 . 1 
9 9 . 4 
9 9 . 4 
9 9 . 7 
9 9 . 6 
9 9 . 4 
9 9 . 5 
9 9 . 6 
9 9 . 4 
9 9 . 4 
9 9 . 5 
9 9 . 5 
9 9 . 7 
99.7 
9 9 . 8 
9 9 . 8 
9 9 . 8 
9 9 . 8 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 8 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 7 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 3 
6 4 . 3 
6 6 . 1 
6 8 . 1 
6 9 . 9 
7 1 . 3 
7 1 . 8 
7 1 . 9 
7 2 . 0 
7 5 . 1 
7 5 . 3 
7 6 . 6 
7 5 . 7 
8 0 . 3 
8 0 . 8 
8 3 . 8 
8 4 . 9 
8 5 . 8 
86 . 8 
8 6 . 9 
8 7 . 1 
8 8 . 9 
8 9 . 7 
9 1 . 0 
9 2 . 0 
9 3 . 6 
9 3 . 9 
9 6 . 8 
9 7 . 2 
9 7 . 7 
9 8 . 6 
9 9 . 2 
9 9 . 6 
1 0 3 . 5 
1 0 4 . 1 
106 . 9 
1 0 8 . 9 
1 1 6 . 5 
1 1 7 . 3 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 9 
1 2 0 . 7 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 2 
1 2 2 . 3 
1 2 4 . 9 
1 2 7 . 9 
1 2 8 . 5 
1 2 8 . 5 
1 2 3 . 9 
1 2 9 . 0 
¡ 3 1 . 3 
1 3 1 . 9 
1 3 3 . 1 
1 3 3 . 7 
1 3 4 . 0 
¡ 3 4 . 3 
1 3 6 . 0 
1 3 9 . ¡ 
1 3 9 . 3 
1 3 9 . 4 
1 4 0 . 6 
1 4 1 . 0 
1 4 1 . 6 
1 4 3 . 9 
1 4 3 . 7 
1 4 3 . 8 
1 4 2 . 2 
1 4 2 . 4 
1 4 2 . 5 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 1 
1 4 5 . 3 
1 4 5 . 1 
1 4 5 . 4 
1 4 6 . 8 
1 4 7 . 2 
1 4 9 . 1 
1 5 0 . 9 
1 5 1 . 1 
1 5 1 . 9 
1 5 2 . 7 
1 5 7 . 2 
7 6 . 7 
7 8 . 3 
7 9 . 1 
8 0 . 0 
8 0 . 7 
8 1 . 4 
8 1 . 9 
8 2 . 5 
8 3 . 6 
8 5 . 4 
8 6 . 5 
87 . 3 
8 9 . 5 
9 0 . 8 
9 1 . 5 
9 2 . 8 
9 3 . 6 
9 4 . 2 
9 4 . 6 
9 4 . 7 
9 4 . 8 
9 5 . 1 
9 5 . 7 
9 6 . 2 
9 6 . 8 
9 3 . 0 
9 9 . 1 
9 9 . 7 
1 0 0 . 2 
100 . 3 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 3 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 2 
1 0 1 . 2 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 6 
1 0 1 . 5 
1 0 2 . 0 
1 0 1 . 2 
1 0 1 . 2 
1 0 1 . 0 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 7 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 5 
1 0 1 . 7 
1 0 2 . 4 
1 0 2 . 7 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 3 
1 0 2 . 9 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 4 
1 0 2 . 4 
1 0 1 . 5 
1 0 1 . 7 
1 0 0 . 9 
1 0 1 . 3 
1 0 0 . 5 
1 0 1 . 6 
1 0 1 . 9 
1 0 1 . 7 
1 0 2 . 1 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 5 
1 0 4 . 3 
8 1 . 1 
8 2 . 1 
8 3 . 2 
8 3 . 7 
8 4 . 2 
8 4 . 8 
8 5 . 7 
8 6 . 7 
8 7 . 7 
8 8 . 1 
8 8 . 6 
8 9 . 1 
9 0 . 5 
9 1 . 9 
9 3 . 3 
9 3 . 7 
9 4 . 1 
9 4 . 6 
9 5 . 3 
9 6 . 0 
96 . 8 
9 7 . 1 
9 7 . 5 
9 7 . 9 
9 8 . 8 
9 9 . 8 
1 0 0 . 8 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 4 
9 9 . 8 
9 9 . 2 
9 8 . 7 
9 8 . 7 
9 8 . 7 
9 8 . 8 
9 3 . 6 
9 8 . 5 
9 8 . 4 
9 8 . 1 
9 7 . 8 
9 7 . 6 
9 7 . 6 
9 7 . 6 
9 7 . 6 
9 8 . 0 
9 8 . 4 
9 8 . 9 
9 9 . 3 
9 9 . 7 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 7 
1 0 1 . 4 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 9 
1 0 3 . 6 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 7 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 9 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 7 
1 0 6 . 7 
1 0 6 . 7 
1 0 6 . 8 
1 0 7 . 4 
1 0 8 . 1 
1 0 3 . 8 
1 0 8 . 7 
1 0 8 . 6 
1 0 8 . 5 
1 0 3 . 4 
1 0 8 . 3 
1 0 8 . 2 
8 3 . 8 
8 4 . 5 
8 5 . 7 
8 6 . 6 
8 6 . 9 
8 7 . 3 
8 7 . 7 
8 9 . 2 
8 9 . 4 
8 9 . 3 
90 . 0 
8 9 . 9 
9 0 . 3 
9 0 . 9 
9 3 . 9 
9 4 . 2 
9 4 . 5 
9 4 . 7 
9 4 . 8 
9 5 . 7 
96 . 5 
9 6 . 8 
9 6 . 9 
9 7 . 0 
9 7 . 9 
9 8 . 4 
9 9 . 1 
9 5 . 5 
5 5 . 7 
5 9 . 9 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 3 
¡ 0 ¡ . 4 
1 0 1 . 2 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 6 
1 0 1 . 9 
1 0 1 . 9 
1 0 1 . 8 
1 0 1 . 8 
1 0 1 . 8 
1 0 1 . 9 
1 0 1 . 9 
1 0 1 . 9 
1 0 1 . 9 
1 0 1 . 9 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 7 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 8 
1 0 6 . 3 
106 . 4 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 3 
1 0 8 . 1 
¡ 0 8 . 3 
¡ 0 8 . 4 
¡ 0 8 . 4 
¡ 0 9 . 1 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 4 
¡ 0 9 . 3 
¡ 0 9 . 8 
¡ 0 9 . 8 
1 1 0 . 6 
¡ ¡ 0 . 7 
¡ ¡ 0 . 8 
¡ ¡ 0 . 8 
¡ ¡ 3 . 2 
¡ ¡ 3 . 2 
¡ ¡ 4 . 1 
¡ ¡ 4 . 1 
1 1 4 . 2 
7 3 . 3 
7 3 . 5 
7 3 . 9 
7 5 . 5 
7 5 . 6 
7 5 . 7 
7 6 . 5 
7 6 . 8 
7 9 . 1 
7 9 . 8 
3 0 . 4 
8 0 . 8 
8 5 . 7 
8 6 . 4 
87 . 2 
8 7 . 7 
3 3 . 3 
8 8 . 8 
9 1 . 3 
9 1 . 4 
9 2 . 7 
9 3 . 7 
94 . 1 
9 4 . 3 
9 7 . 3 
9 7 . 5 
9 7 . 9 
9 9 . 6 
9 9 . 9 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 7 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 5 
1 0 1 . 5 
1 0 1 . 4 
1 0 1 . 4 
1 0 2 . 8 
1 0 2 . 8 
1 0 2 . 8 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 8 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 7 
10 4 . 7 
1 0 4 . 4 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 8 
1 0 4 . 9 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 7 
106 . 1 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 7 
1 0 7 . 5 
1 0 3 . 9 
1 0 9 . 4 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 4 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 6 
9 2 . 3 
9 1 . 5 
9 1 . 5 
9 1 . 5 
9 2 . 3 
9 2 . 3 
9 2 . 3 
9 3 . 2 
9 3 . 2 
9 4 . 0 
9 4 . 0 
9 4 . 9 
9 5 . 7 
9 5 . 7 
9 5 . 7 
9 6 . 6 
9 6 . 6 
56 .6 
5 5 . 6 
5 7 . 4 
5 7 . 4 
5 7 . 4 
5 5 . 3 
5 5 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
¡00 .0 
¡ 0 0 . 0 
¡ 0 0 . 0 
¡ 0 0 . 0 
¡ 0 0 . 0 
¡ 0 0 . 0 
¡ 0 0 . 0 
¡ 0 ¡ . 0 
1 0 1 . 0 
ìhì'.o 1 0 1 . 0 
1 0 1 . 0 
101 . 0 
100 .0 
100 . 0 
101 .0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 9 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 0 
101 . 0 
1 0 1 . 0 
1 Ol . D 
101 .0 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 0 
101 .0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
: 8 6 . 3 
: 8 7 . 4 
: 8 3 . 1 
: 8 8 . 9 
: 8 8 . 8 
: 8 9 . 2 
: 8 9 . 7 
: 9 0 . 2 
: 9 0 . 6 
: 9 0 . 9 
: 9 1 . 3 
: 9 1 . 6 
: 9 2 . 4 
: 9 3 . 3 
: 9 3 . 6 
: 9 4 . 1 
: 9 4 . 5 
: 9 4 . 5 
: 9 5 . 1 
: 9 5 . 4 
: 9 5 . 7 
: 9 5 . 9 
: 9 6 . 3 
: 9 6 . 7 
: 9 8 . 3 
: 9 9 . 0 
: 9 9 . 3 
: 9 9 . 3 
' 9 9 . 6 
: 9 9 . 7 
: 1 0 0 . 6 
: 1 0 0 . 9 
: 1 0 0 . 9 
: 1 0 0 . 9 
: 1 0 0 . 7 
1 0 0 . 7 
1 0 2 . 0 
: 1 0 2 . 5 
: 1 0 3 . 0 
1 0 3 . 2 
: 1 0 3 . 4 
: 1 0 3 . 7 
: 1 0 3 . 7 
: 1 0 5 . 7 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 6 
1 0 5 . 1 
¡ 0 6 . 3 
¡06 .7 
¡ 0 7 . 0 
1 0 7 . 7 
1 0 8 . 1 
1 0 3 . 4 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 8 
1 1 0 . 9 
1 1 2 . 6 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 7 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 4 
1 ¡ 4 . 4 
¡ ¡ 5 . 5 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 1 
115 .2 
1 1 6 . 2 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 0 
1 1 3 . 2 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 8 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 4 
1 2 0 . 5 
1 2 0 . 7 
1 2 0 . 6 
63 
SCHUH UND BEKLEIDUNGSINDUSTRIE 
FOOTWARE AND CLOTHING INDUSTRIES 
INDUSTRIE CHAUSSURE t HABILLEMLENT 
NACE 45 
1985 = 100 
PRODUKTION 
TENDENZ EUR 12 
PRODUKTION NACE 1 - 4 
PRODUKTION NACE 45 
PRODUCTION 
TREND EUR 12 
1985=100 
PRODUCTION NACE 1 - 4 
PRODUCTION NACE 45 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 12 
PRODUCTION NACE 1 - 4 














B5 1986 1987 1988 1989 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 




























9 7 . 4 8 9 . 6 
1 1 7 . 8 1 0 8 . 8 



















































































113.6 114.8 113.7 
1 0 . 8 
­ 8 . 6 
­ 4 . 4 
­ 3 . 7 
­ 4 . 2 
­ 3 . 3 
­ 0 . 3 
­ 4 . 8 
­ 5 . 7 
­ 2 . 1 
1 3 . 4 
­ 1 7 . 2 
­ 4 . 2 
­ 1 1 . 8 
­ 1 . 9 
0 . b 
2 . 1 
­ 2 . 4 
1 . 3 
­ 1 . 9 






























































































INDICES DE PRIX 
SCHUH UND BEKLEIDUNGSINDUSTRIE FOOTWARE AND CLOTHING INDUSTRIES 
NACE 45 
1935 = 100 
















1 0 0 . 
5 1 . 6 
5 3 . 9 
5 8 . 8 
6 1 . 9 
6 7 . 0 
7 4 . 2 7 1 . 0 
7 7 . 7 7 5 . 5 
8 1 . 5 8 5 . 1 
8 6 . 2 8 8 . 6 
9 2 . 3 9 2 . 5 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
1 0 4 . 8 1 0 3 . 6 1 0 4 . 3 
I O S . 4 1 0 6 . 2 1 0 6 . 2 
1 1 2 . 4 1 0 8 . 6 1 1 0 . 6 
7 1 . 8 
7 5 . 0 
7 7 . 4 
8 0 . 2 
8 4 . 5 
8 8 . 7 
9 2 . 1 
9 4 . 6 
9 7 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 1 
1 0 3 . 3 
1 0 4 . 7 
3 5 . 4 
4 3 . 0 
5 1 . 6 
6 2 . 7 
7 4 . 1 
8 6 . 4 
1 0 0 . 0 
1 2 1 . 7 
1 4 1 . 4 
1 5 7 . 0 
2 7 . 3 
3 1 . 6 
3 9 . 1 
4 5 . 3 
5 5 . 4 
61 .7 
66 . 2 
7 3 . 9 
8 1 . 9 
9 1 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 7 . 6 
1 1 2 . 6 
1 1 8 . 7 
1 0 0 . 0 
1 0 4 . 6 
1 0 6 . 5 
1 0 9 . 4 
59 .0 
70 .7 81.8 
92.0 
1 0 0 . 0 
1 0 4 . 2 
108.0 









9 7 . 
1 0 0 . 
1 0 2 . 5 
1 0 3 . 8 
1 0 5 . 3 
4 4 . 6 
5 0 . 0 
5 8 . 1 
6 4 . 4 
7 1 . 0 
79.5 




1 0 0 . 
1 0 3 . 
1 0 6 . 




















































































9 1 . 
9 2 . 
9 3 . 
9 3 . 
9 3 . 
9 4 . 
9 4 . 
9 5 . 
9 5 . 
9 5 . 
9 7 . 
9 3 . 
9 8 . 
9 9 . 
9 9 . 
9 9 . 
1 0 0 . 
1 0 0 . 
1 0 1 . 
1 0 1 . 
1 0 2 . 
101 . 
1 0 3 . 
1 0 3 . 
1 0 4 . 
1 0 4 . 
1 0 4 . 
1 0 4 . 
1 0 5 . 
1 0 5 . 
1 0 5 . 
1 0 6 . 
1 0 6 . 
1 0 6 . 
1 0 7 . 
1 0 7 . 
1 0 7 . 
1 0 7 . 
1 0 7 . 
1 0 8 . 
1 0 8 . 
1 0 8 . 
1 0 9 . 
1 0 9 . 
1 0 9 . 
1 0 9 . 
1 1 0 . 
1 1 0 . 
I l l . 
1 1 1 . 
I l l . 
1 1 2 . 
1 1 2 . 
1 1 3 . 
1 1 3 . 
1 1 3 . 
1 1 3 . 
1 1 3 . 
1 1 4 . 
1 1 5 . 
1 1 5 . 
1 1 5 . 
1 1 6 . 
1 1 6 . 
116 . 
1 1 7 . 
1 1 7 . 
8 3 . 7 
8 5 . 6 
8 5 . 9 
86 .0 
8 6 . 1 
3 6 . 1 
86 . 2 
8 6 . 9 
3 6 . 9 
8 6 . 9 
8 6 . 9 
8 7 . 6 
8 9 . 1 
9 0 . 3 
) 9 1 . 2 
' 9 1 . 3 
) 9 1 . 7 
! 9 1 . 6 
( 9 2 . 0 
) 9 3 . 1 
> 9 4 . 2 
) 9 4 . 2 
S 9 4 . 2 
t 9 4 . 2 
i 9 6 . 1 
L 9 6 . 5 
' 9 8 . 1 
I 9 7 . 9 
5 9 7 . 9 
' 9 7 . 9 
! 1 0 0 . 0 
' 1 0 3 . 1 
1 1 0 3 . 1 
; 1 0 3 . 1 
1 1 0 3 . 1 
) 1 0 3 . 1 
! 1 0 3 . 4 
' 1 0 1 . 6 
) 1 0 1 . 6 
L 1 0 1 . 6 
ι 1 0 1 . 2 
> 1 0 1 . 7 
1 1 0 1 . 8 
: 1 0 6 . 0 
> 1 0 6 . 1 
1 0 5 . 8 
1 1 0 5 . 8 
î 1 0 6 . 6 
) 1 0 6 . 5 
! ¡ 0 4 . 6 
ι ¡ 0 4 . 7 
' 1 0 4 . 7 
ì 1 0 4 . 7 
> 1 0 4 . 7 
> ¡ 0 4 . 8 
) ¡ 0 7 . 7 
L ¡ 0 7 . 7 
5 1 0 8 . 2 
1 1 0 3 . 2 ì 1 0 3 . 3 
t 1 0 8 . 2 
ι 1 0 3 . 0 
! 1 0 8 . 0 
r 1 0 8 . 0 
ì 1 0 3 . 0 
1 1 0 3 . 0 
ι 1 0 9 . 2 
1 1 0 9 . 2 
S 1 0 9 . 2 
' 1 0 9 . 2 
) 1 0 9 . 1 
) 1 0 9 . 1 
} 1 1 0 . 0 
i 1 1 0 . 5 
' 1 1 0 . 4 
) 1 1 0 . 4 
; 1 1 0 . 4 
j 1 1 0 . 5 
ì 1 0 9 . 8 
! 1 0 9 . 8 
t 1 0 9 . 8 
1 0 9 . 8 
1 0 9 . 8 
8 6 . 6 
86 .6 
8 7 . 3 
8 8 . 0 
8 8 . 8 
8 8 . 3 
8 8 . 8 
8 8 . 8 
8 9 . 5 
9 0 . 2 
9 0 . 2 
9 0 . 2 
8 7 . 3 
8 8 . 0 
8 8 . 8 
9 2 . 3 
5 3 . 0 
9 3 . 0 
9 3 . 0 
9 3 . 0 
9 3 . 7 
9 5 . 9 
9 5 . 9 
5 5 . 9 
9 4 . 8 
9 5 . 8 
9 7 . 8 
9 9 . 8 
1 0 0 . 8 
101 .8 
1 0 0 . 8 
1 0 0 . 8 
9 9 . 8 
101 .8 
1 0 2 . 8 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 8 
1 0 2 . 8 
1 0 2 . 8 
1 0 4 . 8 
10 4 . 8 
1 0 4 . 8 
1 0 4 . 3 
1 0 3 . 8 
1 0 4 . 8 
10 4 . 3 
10 4 . 8 
1 0 5 . 8 
1 0 4 . 8 
1 0 4 . 8 
10 4 . 8 
106 .8 
1 0 5 . 8 
1 0 5 . 8 
1 0 5 . 8 
1 0 5 . 8 
1 0 4 . 8 
1 0 7 . 8 
1 0 7 . 8 
1 0 8 . 8 
1 0 6 . 8 
1 0 6 . 8 
10 9 . 8 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 8 
1 1 0 . 8 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 8 
1 0 9 . 8 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 8 
1 1 3 . 8 
1 1 0 . 8 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 8 
¡ ¡ 3 . 8 
¡ ¡ 0 . 8 
1 1 0 . 8 
1 1 1 . 8 
1 0 7 . 8 
10 7 . 8 
9 3 . 4 
9 3 . 7 
9 3 . 8 
9 4 . 1 
9 4 . 2 
9 4 . 3 
9 4 . 3 
9 5 . 0 
9 5 . 2 
9 5 . 6 
9 5 . 6 
9 5 . 7 
9 6 . 1 
9 6 . 3 
96 .4 
9 6 . 9 
9 7 . 1 
9 7 . 2 
9 7 . 9 
9 8 . 2 
9 8 . 3 
9 8 . 8 
9 8 . 8 
9 3 . 8 
9 9 . 2 
9 9 . 3 
9 9 . 5 
9 9 . 6 
9 9 . 6 
9 9 . 8 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 8 
1 0 0 . 9 
1 0 1 . 7 
1 0 1 . 9 
1 0 1 . 3 
101 .6 
1 0 1 . 8 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 4 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 7 
1 0 2 . 7 
1 0 2 . 7 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 7 
1 0 2 . 8 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
¡ 0 3 . 1 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 6 
¡ 0 4 . 0 
¡ 0 4 . 0 
¡ 0 3 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 3 
104 . 3 
1 0 4 . 4 
1 0 4 . 7 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 7 
1 0 5 . 8 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 2 
106 . 3 
1 0 6 . 6 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 3 
6 8 . 3 
6 9 . 9 
7 2 . 2 
7 2 . 3 
7 2 . 4 
7 2 . 8 
7 3 . 1 
7 3 . 1 
7 7 . 6 
7 8 . 6 
7 9 . 5 
7 9 . 4 
8 0 . 4 
8 1 . 0 
3 4 . 8 
8 5 . 0 
8 5 . 3 
8 5 . 1 
8 5 . 5 
5 5 . 2 
8 9 . 2 
9 1 . 5 
9 1 . 5 
9 2 . 3 
9 2 . 5 
9 3 . 6 
9 5 . 8 
9 6 . 3 
9 8 . 1 
9 9 . 3 
9 9 . 2 
9 8 . 9 
1 0 2 . 9 
1 0 7 . 2 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 2 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 6 
1 1 3 . 6 
1 1 8 . 6 
1 2 0 . 2 
1 2 0 . 9 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 4 
1 2 3 . 1 
1 3 2 . 4 
1 3 3 . 7 
1 3 4 . 0 
1 3 2 . 9 
1 3 4 . 5 
1 3 7 . 4 
1 3 7 . 8 
¡ 3 9 . 5 
¡ 4 0 . 5 
¡ 4 1 . 2 
1 4 1 . 7 
1 4 3 . 2 
1 4 8 . 1 
¡ 5 0 . 0 
1 4 9 . 9 
1 5 0 . 7 
1 5 0 . 8 
151 . 8 
151 .6 
1 5 4 . 9 
1 5 5 . 6 
1 5 6 . 4 
1 5 6 . 5 
156 . 8 
1 6 5 . 2 
1 6 6 . 7 
1 6 7 . 3 
1 7 1 . 9 
1 7 2 . 1 
1 7 4 . 9 
1 7 6 . 5 
1 7 7 . 8 
1 7 8 . 2 
1 7 8 . 2 
1 7 8 . 2 
1 8 3 . 3 
1 9 1 . 3 
7 8 . 0 
7 9 . 0 
7 9 . 7 
8 0 . 1 
8 1 . 3 
8 1 . 9 
8 2 . 2 
8 2 . 6 
8 3 . 3 
8 4 . 0 
8 4 . 8 
8 5 . 8 
3 6 . 7 
8 7 . 6 
8 8 . 8 
9 0 . 6 
9 0 . 8 
9 1 . 6 
9 2 . 2 
9 2 . 5 
9 2 . 7 
9 3 . 3 
9 4 . 5 
9 4 . 9 
9 5 . 7 
9 6 . 5 
9 7 . 7 
9 3 . 8 
9 9 . 3 
9 9 . 8 
1 0 0 . 1 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 5 
1 0 2 . 3 
1 0 4 . 0 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 8 
1 0 5 . 7 
1 0 5 . 8 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 3 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 2 
1 0 9 . 1 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 4 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 6 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 6 
¡ ¡ 4 . 0 
1 1 5 . 6 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 8 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 6 
1 1 8 . 6 
1 1 8 . 6 
1 1 8 . 7 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 7 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 1 
1 2 1 . 1 
121 .6 
1 2 1 . 8 
1 2 2 . 4 
1 2 3 . 1 
1 2 3 . 2 
1 2 3 . 4 
1 2 3 . 8 
1 2 3 . 8 
1 2 3 . 9 
9 4 . 
94 . 
9 4 . 
9 4 . 
: 7 9 . 1 
: 7 9 . 2 
: 7 9 . 3 
: 8 0 . 6 
: 8 0 . 7 
: 8 0 . 8 
: 8 2 . 4 
8 2 . 8 
: 8 3 . 8 
: 8 4 . 2 
: 8 4 . 2 
: 8 4 . 3 
: 8 9 . 5 
: 8 9 . 6 
1 : 8 9 . 8 
L : 9 0 . 8 
1 : 9 1 . 4 
1 : 9 1 . 6 
9 4 . 4 9 2 . 4 
9 4 . 7 9 2 . 5 
9 4 . 
9 5 . 
9 5 . 
9 5 . 
9 6 . 
9 7 . 
9 9 . 
9 9 . 
9 9 . 
9 9 . 
1 0 0 . 
1 0 1 . 
1 0 1 . í 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . í 
1 0 1 . 
1 0 2 . 
1 0 3 . 
1 0 4 . 
1 0 4 . 
1 0 4 . 
1 0 4 . 
1 0 4 . 
1 0 5 . 
1 0 5 . 
1 0 5 . 
1 0 5 . 
1 0 5 . 
1 0 5 . 
1 0 6 . 
1 0 6 . 
106 . 
1 0 6 . 
106 . 
1 0 6 . 
1 0 6 . 
1 0 7 . 
1 0 7 . 
1 0 7 . 
1 0 7 . 
1 0 7 . 
1 0 8 . 
1 0 8 . 
1 0 8 . 
1 0 8 . 
1 0 8 . 
1 0 9 . 
1 1 0 . 
1 1 0 . 
1 1 0 . 
1 1 0 . 
1 1 0 . 
1 1 1 . 
m . 1 1 2 . 
1 1 2 . 
1 1 2 . 
1 1 2 . 
1 1 2 . 
1 1 2 . 
1 1 2 . 
ì : 9 3 . 7 
) : 9 4 . 0 
: 9 4 . 2 
: 9 4 . 2 
ι : 9 3 . 4 
> ■■ 9 3 . 6 
S : 9 8 . 7 
S : 9 9 . 2 
S : 9 9 . 4 
ι : 9 9 . 8 
! : 1 0 0 . 2 
) : 1 0 0 . 9 
( : 1 0 1 . 0 
1 ■■ 1 0 1 . 2 
1 : 1 0 1 . 3 
1 ■■ 1 0 1 . 3 
: 1 0 3 . 9 
ι : 1 0 4 . 0 
! : 1 0 4 . 3 
! : 1 0 3 . 9 
! : 1 0 4 . 0 
! : 1 0 4 . 0 
: 1 0 4 . 1 
! : 1 0 4 . 1 
: 1 0 4 . 3 
: 1 0 4 . 4 
' 1 0 4 . 4 
: 1 0 4 . 4 
1 : 1 0 6 . 5 
: 1 0 6 . 8 
S : 1 0 6 . 7 
S : 1 0 7 . 3 
! : 1 0 7 . 5 
! : 1 0 8 . 0 
> : 1 0 8 . 5 
' : 1 0 8 . 6 
) : 1 0 3 . 8 
) : 1 0 8 . 8 
l ' 1 0 9 . 0 
l : 1 0 9 . 2 
: 1 0 9 . 3 
1 : 1 1 0 . 2 
> : 1 1 0 . 2 
■ : 1 1 0 . 8 
> : 1 1 0 . 9 
ι : 1 1 1 . 2 
S : 1 1 2 . 0 
) : 1 1 2 . 8 
' : 1 1 2 . 9 
' : 1 1 3 . 2 
' : 1 1 3 . 1 
' : 1 1 3 . 1 
! ' 1 1 4 . 5 
' : 1 1 4 . 8 
! : 1 1 5 . 5 
S : 1 1 5 . 4 
S : 1 1 6 . 7 
S ' 1 1 6 . 9 
t : 1 1 7 . 3 
> = 1 1 7 . 6 
> : 1 1 7 . 7 
: 1 1 7 . 9 
: 1 1 7 . 8 
9 4 . 4 
9 4 . 4 
9 4 . 4 
9 4 . 4 
9 4 . 4 
9 4 . 4 
9 4 . 4 
9 4 . 4 
9 4 . 4 
5 4 . 4 
9 4 . 4 
9 4 . 4 
9 5 . 2 
9 5 . 1 
9 6 . 1 
9 6 . 1 
9 7 . 0 
9 7 . 0 
9 7 . 0 
9 7 . 8 
9 7 . 8 
9 7 . 3 
9 8 . 7 
9 8 . 7 
9 9 . 1 
9 9 . 1 
9 9 . 1 
9 9 . 1 
9 9 . 1 
9 9 . 1 
1 0 0 . 1 
¡ 0 1 . 1 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 1 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 1 
¡ 0 2 . 1 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 1 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 1 
1 0 4 . 1 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 1 
1 0 4 . 1 
1 0 3 . 1 
1 0 4 . 1 
¡04 . 1 
1 0 4 . 1 
10 4 . 1 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 1 
104 . 1 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 1 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 1 
10 6 . 1 
1 0 6 . 1 
1 0 7 . 1 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 1 
8 3 . 1 
8 8 . 2 
8 8 . 4 
8 8 . 9 
8 9 . 2 
8 9 . 3 
8 9 . 7 
9 0 . 0 
9 0 . 4 
9 0 . 6 
9 0 . 8 
9 0 . 8 
9 2 . 3 
9 2 . 3 
9 4 . 9 
9 5 . 0 
9 5 . 2 
9 5 . 2 
9 5 . 8 
9 6 . 0 
9 5 . 5 
9 5 . 6 
9 6 . 2 
9 6 . 1 
9 3 . 4 
9 8 . 9 
9 9 . 2 
9 9 . 2 
9 9 . 3 
9 9 . 6 
1 0 0 . 4 
¡ 0 0 . 6 
¡ 0 0 . 7 
¡ 0 0 . 8 
101 .2 
1 0 1 . 7 
10 1 . 7 
1 0 1 . 9 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 9 
1 0 3 . 9 
104 . 1 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 6 
1 0 4 . 8 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 7 
106 .0 
1 0 6 . 1 
106 .3 
1 0 6 . 5 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 7 
107 .9 
¡ 0 8 . 2 
¡ 0 3 . 4 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 6 
¡ ¡ 1 . 1 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 7 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 8 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 6 
1 1 8 . 0 
65 
PRODUKTIONSINDIZES 
INDICES OF PRODUCTION 
INDICES DE PRODUCTION 
NACE 451*452 
1985 = 100 
SCHUHINDUSTRIE 
EUR12 Β DK D 
FOOTWEAR INDUSTRY 
GR E F IRL I L 







































































































































































































































































































































































































1 0 4 . 9 
1 1 3 . 1 
1 0 8 . 0 
9 3 . 1 
8 4 . 2 
9 5 . 8 
1 0 1 . 1 
2 9 . 5 
8 9 . 0 
91 . 2 85 . 
7 4 . 9 
1 0 6 . 7 
1 0 8 . 1 
1 0 3 . 1 
8 7 . 5 
7 5 . 5 
8 7 . 8 
I C O . 3 
3 0 . 6 
8 9 . 6 
8 3 . 3 
8 0 . 4 
8 2 . 8 
9 9 . 9 
1 0 4 . 1 
9 9 . 
8 7 . 
7 9 . 
8 3 . 







¡ . 0 
8 8 . 9 






















































































































































































































































































































































































8 7 . 3 
86 . 9 
87 . 0 
8 6 . 5 
8 4 . 8 
8 9 . 2 
8 9 . 2 
8 5 . 9 
8 3 . 4 
8 7 . 4 
8 5 . 5 
8 2 . 8 







8 7 . 4 
8 4 . 6 
8 1 . 0 
8 1 . 6 
9 0 . 8 
8 2 . 5 
8 1 . 0 
8 1 . 4 
8 2 . 9 
8 3 . 3 
7 8 . 5 
7 9 . 6 
9 2 . 9 
8 5 . 8 









































































































INDICES DE PRIX 
NACE 451+452 
1935 = 100 
SCHUHINDUSTRIE 
EUR12 Β DK D 
FOOTWEAR INDUSTRY 
GR E F IRL I L 


















4 6 . 3 
5 1 . 1 
5 7 . 4 
6 0 . 2 
6 6 . 2 
8 0 . 6 7 1 . 8 
8 2 . 5 7 3 . 8 
8 3 . 5 8 4 . 3 
8 8 . 
9 4 . 
1 0 0 . 
1 0 7 . 
1 1 1 . 
1 1 1 . 
8 8 . 4 
9 3 . 4 
ÎOD.O 
1 0 2 . 4 
10 4 . 8 
I 1 0 9 . 2 
6 5 . 0 
6 9 . 5 
7 2 . 3 
7 7 . 3 
8 4 . 6 
8 8 . 8 
9 2 . 2 
9 4 . 9 
9 7 . 8 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 1 
1 0 3 . 4 
1 0 4 . 6 
3 8 . 5 
4 8 . 3 
5 1 . 6 
6 2 . 5 
7 1 . 6 
8 4 . 6 
1 0 0 . 0 
1 2 0 . 7 
1 3 5 . 5 
1 5 4 . 9 
2 5 . 1 
2 9 . 1 
3 7 . 5 
4 5 . 0 
5 9 . 3 
6 3 . 0 
6 5 . 4 
7 2 . 3 
8 0 . 0 
9 1 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 7 . 1 
1 0 9 . 8 























































































































: 8 3 . 5 
: 8 3 . 5 
: 8 3 . 5 
8 9 . 4 
: 8 9 . 4 
: 8 9 . 4 
: 8 9 . 4 
: 8 9 . 4 
: 8 9 . 4 
' 8 9 . 4 
: 8 9 . 4 
: 8 9 . 4 
: 8 9 . 4 
: 8 9 . 4 
: 8 9 . 4 
: 9 4 . 0 
: 9 4 . 0 
: 9 4 . 0 
: 9 4 . 0 
9 4 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
10C .0 
¡ 0 0 . 0 
¡ 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 9 
¡ 1 1 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 9 
111 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 9 
111 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 9 
111 . 9 
1 1 1 . 9 
111 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 9 
111 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 9 
111 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 3 
8 4 . 6 
8 6 . 1 
8 6 . 8 
8 7 . 5 
8 8 . 2 
8 8 . 2 
8 8 . 9 
8 8 . 9 
8 8 . 9 
9 0 . 4 
9 1 . 1 
9 1 . 1 
8 8 . 2 
8 8 . 2 
8 8 . 9 
9 0 . 4 
91 . 1 
9 1 . 1 
9 4 . 7 
9 4 . 7 
9 4 . 7 
9 9 . 7 
9 9 . 7 
9 9 . 7 
9 8 . 0 
9 8 . 0 
9 8 . 0 
9 8 . 0 
9 9 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 0 
101 .0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 0 
10 3 . 0 
10 4 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 0 
116 .0 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 0 
' 1 1 6 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 4 . 0 
¡ 1 4 . 0 
9 3 . 5 
9 3 . 8 
9 4 . 0 
9 4 . 3 
9 4 . 5 
9 4 . 6 
9 5 . 1 
9 5 . 5 
9 5 . 6 
9 6 . 0 
9 6 . 0 
9 6 . 1 
9 6 . 3 
9 6 . 6 
9 6 . 6 
9 7 . 1 
9 7 . 3 
9 7 . 4 
9 8 . 3 
9 3 . 4 
9 8 . 7 
9 9 . 0 
9 9 . 0 
9 9 . 0 
9 9 . 0 
9 9 . 1 
9 9 . 6 
9 9 . 3 
9 9 . 8 
9 9 . 9 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 8 
1 0 0 . 8 
1 0 0 . 9 
1 0 1 . 0 
101 . 9 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 6 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 2 . 9 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 8 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 6 
1 0 4 . 8 
1 0 4 . 9 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 9 
1 0 5 . 9 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 8 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 6 
6 5 . 4 
6 7 . 8 
6 9 . 7 
6 9 . 7 
6 9 . 7 
7 0 . 4 
7 2 . 4 
7 2 . 4 
7 4 . 2 
7 4 . 9 
76 .6 
7 6 . 6 
7 6 . 6 
7 6 . 6 
8 2 . 4 
8 2 . 4 
8 3 . 4 
8 3 . 4 
8 3 . 9 
8 3 . 9 
8 9 . 5 
9 1 . 1 
9 1 . 1 
9 1 . 1 
9 1 . 1 
9 3 . 6 
9 6 . 2 
9 6 . 7 
9 6 . 9 
9 6 . 8 
9 6 . 9 
9 6 . 9 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 9 . I 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 8 
1 1 3 . 7 
1 1 9 . 3 
120 .6 
1 2 0 . 6 
1 2 0 . 6 
1 2 0 . 6 
1 2 5 . 9 
127 . 2 
1 2 7 . 2 
1 2 8 . 8 
1 2 8 . 8 
1 3 0 . 1 
1 3 0 . 1 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 3 
1 3 4 . 0 
1 3 4 . 8 
1 3 7 . 6 
1 4 0 . 2 
1 4 6 . 9 
1 4 6 . 6 
1 4 6 . 6 
1 4 7 . 0 
1 4 6 . 9 
146 . 8 
1 4 9 . 7 
1 5 2 . 3 
1 5 5 . 7 
1 5 6 . 1 
1 5 6 . 1 
1 6 3 . 8 
1 5 8 . 6 
1 6 8 . 7 
1 8 3 . 9 
1 8 4 . 6 
1 8 5 . 7 
1 8 5 . 9 
1 8 6 . 6 
1 8 7 . 4 
1 8 7 . 5 
1 8 7 . 6 
1 9 8 . 4 
1 9 7 . 7 
7 6 . 3 
7 6 . 8 
7 7 . 4 
7 7 . 9 
7 9 . 7 
8 0 . 3 
8 0 . 6 
8 0 . 7 
8 0 . 8 
81 . 9 
8 3 . 2 
8 4 . 2 
3 4 . 7 
8 5 . 9 
8 7 . 2 
9 0 . 5 
9 0 . 9 
9 2 . 1 
9 2 . 5 
9 2 . 7 
9 2 . 7 
9 3 . 1 
9 5 . 4 
9 5 . 6 
9 6 . 4 
96 .4 
9 6 . 9 
9 8 . 4 
9 9 . 1 
100 . 1 
1 0 0 . 8 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 0 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 3 
1 0 6 . 0 
1 0 5 . 9 
1 0 6 . 4 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 7 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 5 
1 0 9 . 1 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 8 
1 0 8 . 8 
1 0 8 . 2 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 7 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 7 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 7 
1 1 4 . 0 
1 1 3 . 8 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 5 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 6 . 0 
116 .6 
1 1 6 . 4 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 9 
1 1 7 . 9 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 2 
117 . 9 
1 1 7 . 9 
: 7 9 . 3 
: 7 9 . 3 
: 8 0 . 0 
: 8 0 . 8 
: 8 1 . 2 
: 8 1 . 5 
: . 8 2 . 1 
: 8 2 . 2 
: 8 2 . 8 
: 8 3 . 2 
: 8 3 . 3 
: 8 3 . 5 
: 8 8 . 3 
: 8 3 . 3 
: 8 8 . 8 
: 8 9 . 2 
: 9 0 . 2 
: 9 0 . 7 
9 1 . 5 
9 1 . 5 
9 2 . 3 
9 2 . 7 
9 3 . 2 
9 5 . 3 
9 7 . 9 
9 8 . 1 
9 3 . 5 
9 8 . 7 
9 9 . 5 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 5 
1 0 1 . 0 
101 .7 
101 .8 
1 0 1 . 3 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 9 
1 0 5 . 9 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 4 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 2 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 2 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 3 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 4 
1 1 4 . 8 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 8 
1 1 3 . 9 
1 1 3 . 8 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 8 
116 .0 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 0 



















































































































9 9 . 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 8 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 2 
1 0 2 . 2 























1 1 2 . 1 
112 
1 1 3 . 
1 1 3 . 
1 1 3 . 
1 1 3 . 
1 1 5 . 
1 1 5 . 
116 . 
1 1 6 . 
1 1 6 . 
116 . 
1 1 7 . 5 














INDICES OF PRODUCTION 
INDICES DE PRODUCTION 
BEKLEIDUNGSINDUSTRIE CLOTHING INDUSTRY 
NACE 453*454+456 
1985 = 100 
















9 4 . " 
1 2 4 . 3 
1 2 0 . 1 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 6 
1 1 0 . 6 
1 0 7 . 2 
1 0 4 . 4 
1 0 6 . 3 
1 0 5 . 1 
9 6 . 2 1 0 1 . 1 
ÎOC.O 1 0 0 . 0 
9 3 . 3 1 0 4 . 2 
9 3 . ' 
9 1 . " 
ι 9 7 . 0 
9 1 . 4 
7 7 . 1 
8 9 . 7 
8 0 . 7 
7 6 . 9 
7 8 . 7 
7 9 . 5 
7 8 . 3 
8 1 . 5 
8 3 . 5 
9 5 . 3 
1 0 0 . 0 
9 6 . 5 
8 5 . 4 
7 2 . 8 
1 3 8 . 2 
1 2 9 . 1 
1 2 7 . 8 
1 2 9 . 8 
1 2 8 . 1 
1 2 5 . 2 
1 1 3 . 9 
1 0 3 . 2 
1 0 1 . 9 
1 0 2 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 5 
9 5 . 9 
9 1 . 9 
1 2 6 . 1 
1 2 8 . 6 
1 3 2 . 7 
1 3 2 . 0 
1 1 2 . 9 
1 1 2 . 4 
1 0 2 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 0 
9 9 . 4 
9 1 . 8 
9 7 . 0 
1 4 6 . 2 
1 5 5 . 1 
1 4 6 . 8 
1 3 7 . 0 
1 3 4 . 0 
1 2 6 . 1 
1 0 5 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 4 . 2 
9 5 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 3 
1 0 1 . 1 
9 7 . 7 
1 0 2 . 
1 0 6 . 1 
1 0 5 . 1 
1 0 3 . 3 
1 0 7 . 3 
> 1 0 2 . 7 
1 0 0 . 4 1 0 2 . 1 
1 0 3 . 6 1 0 9 . 6 
1 0 4 . 0 1 0 6 . 7 
9 9 . 4 1 0 0 . 7 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
9 9 . 3 1 0 3 . 4 
9 2 . 2 9 7 . 8 
8 6 . 5 9 1 . 1 
8 6 . 5 
1 0 6 . 4 
1 0 3 . 1 
9 1 . 0 
1 0 4 . 4 
1 0 4 . 1 
9 8 . 4 
1 0 0 . 0 
9 4 . 2 
1 0 2 . 2 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 8 
9 5 . 2 
9 6 . 9 
1 5 8 . 9 
1 4 9 . 9 
1 2 9 . 5 
1 2 7 . 3 
1 2 5 . 0 
1 1 8 . 9 
1 0 2 . 2 
1 0 0 . 9 
9 7 . 6 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 9 
9 2 . 3 
9 0 . 6 
9 0 . 2 
9 4 . 5 
1 0 0 . 0 1 0 0 . ( 
1 2 1 . 2 1 0 1 . 5 
1 1 0 . 8 1 0 2 . ( 
1 1 0 . 0 1 0 2 . 9 
Arba i tsta'gl ich Per work i ng day Par jour ouvrable 



































9 c . 2 9 5 . 0 
1 0 7 . 
1 1 1 . 
9 7 . 
9 1 . 
] 1 1 9 . 9 
1 1 1 8 . 4 
1 9 7 . 6 
L 8 6 . 9 
8 8 . 4 9 2 . 0 
9 0 . 
6 2 . 
) 6 8 . 7 
L 9 3 . 2 
9 9 . 7 1 2 0 . 5 
9 4 . 6 1 0 1 . 4 
9 0 . 8 8 3 . 4 
8 1 . 2 7 5 . 5 
9 9 . 3 1 0 0 . 8 
1 0 8 . 4 1 1 3 . 2 
1 1 0 . 5 1 0 7 . 0 
9 0 . 5 8 6 . 3 
8 4 . 4 7 5 . 0 
8 7 . 9 8 5 . 6 
8 6 . î 6 2 . 9 
6 0 . 4 9 5 . 3 
9 7 . S 1 1 0 . 9 
9 0 . 7 9 4 . 3 
9 0 . 3 8 7 . 7 
8 3 . 4 7 1 . 2 
9 2 . 8 1 0 5 . 9 
1 0 4 . 2 1 2 2 . 9 
1 0 7 . 6 1 2 7 . 3 
9 4 . 1 1 0 4 . 7 
8 5 . ' 88 . 4 
8 8 . 5 
8 4 . 5 
10 3 . 9 
126 . 2 
116 . 7 
9 8 . 6 
1 0 9 . 5 
1 0 6 . 6 
5 2 . 8 
4 3 . 8 
6 5 . 7 
7 8 . 7 
1 3 6 . 4 
1 2 6 . 5 
8 5 . 6 
6 2 . 7 
5 7 . 8 
7 7 . 7 
8 9 . 6 
8 9 . 6 
5 2 . 8 
4 6 . 3 
7 0 . 7 
4 8 . 8 
1 1 0 . 5 
1 1 3 . 5 
6 9 . 7 
5 7 . 8 
4 5 . 8 
7 6 . 7 
7 9 . 7 
7 6 . 7 
5 2 . 8 
4 2 . 8 
5 3 . 8 
5 0 . 8 
1 0 7 . 6 
8 8 . 6 
6 3 . 7 
5 5 . 8 
1 0 2 . 9 
1 0 9 . 2 
1 1 3 . 6 
8 9 . 4 
8 3 . 8 
7 7 . 3 
9 4 . 6 
9 4 . 3 
1 1 6 . 3 
1 0 4 . 0 
8 9 . 2 
7 6 . 5 
9 9 . 3 
1 0 3 . 7 
1 1 0 . 0 
8 3 . 0 
7 3 . 7 
8 3 . 5 
8 6 . 5 
9 2 . 8 
1 1 2 . 2 
9 J 2 
8 5 . 2 
7 4 . 1 
9 7 . 4 
1 0 0 . 9 
1 0 4 . 4 
8 6 . 0 
6 2 . 9 
8 1 . 1 
8 6 . 5 
8 5 . 3 
1 0 7 . 4 
9 4 . 5 
86 . 0 
8 3 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 5 . 0 
9 7 . 3 
9 6 . 2 
8 4 . 9 
8 5 . 6 
5 4 . 3 
9 7 . 6 
9 0 . 7 
1 0 5 . 9 
1 0 0 . 3 
8 8 . 0 
1 1 4 . 4 
1 1 1 . 9 
9 8 . 1 
9 9 . 6 
9 1 . 0 
77 . 9 
5 9 . 4 
1 0 8 . 0 
10 5 . 1 
1 0 3 . 0 
1 0 7 . 4 
3 8 . 1 
9 5 . 9 
1 1 5 . 4 
1 0 1 . 8 
9 3 . 9 
9 5 . 0 
8 2 . 4 
4 1 . 1 
8 5 . 1 
8 8 . 1 
1 1 9 . 2 
1 3 5 . 8 
1 0 0 . 4 
8 8 . 8 
8 8 . 0 
1 0 0 . 4 
7 8 . 1 
1 2 7 . 4 
1 1 8 . 1 
8 9 . 2 
7 9 . 5 
8 8 . 7 
1 1 9 . 4 
1 2 9 . 4 
8 8 . 8 
8 8 . 0 
8 2 . 4 
9 7 . 1 
7 5 . 8 
1 2 7 . 1 
9 5 . 1 
9 3 . 8 
87 . 2 
9 9 . 3 
1 1 7 . 2 
1 2 8 . 9 
1 0 2 . 6 
8 8 . 3 
9 5 . 3 
9 5 . 8 
7 7 . 9 
1 2 8 . 2 
1 0 6 . 6 8 9 . 6 
1 0 6 . 6 1 0 2 . 2 
1 0 6 . 6 1 0 3 . 0 
9 5 . ) 1 0 3 . 9 
9 5 . 0 1 0 8 . 2 
9 5 . 0 1 0 3 . 5 
8 3 . 0 1 0 0 . 3 
8 3 . 0 5 7 . 7 
8 3 . 0 1 0 7 . 7 
8 4 . 3 1 0 8 . 1 
8 4 . 3 1 0 3 . 9 
8 4 . 3 8 5 . 6 
1 0 1 . 2 9 1 . 7 
1 0 1 . 2 1 0 0 . 2 
1 0 1 . 2 9 6 . 5 
8 4 . 5 9 4 . 1 
8 4 . 5 9 5 . 6 
8 4 . 5 9 1 . 7 
7 9 . 1 9 1 . 0 
7 9 . 1 5 7 . 2 
7 9 . 1 9 5 . 9 
8 1 . 3 9 6 . 9 
8 1 . 3 9 7 . 2 
8 1 . 3 8 5 . 0 
9 6 . 9 8 8 . 6 
9 6 . 9 9 0 . 5 
9 6 . 9 8 8 . 2 
8 2 . 
3 2 . 
3 2 . 
î 8 9 . 3 
Ì 8 1 . 3 
) 8 8 . 8 
86 . 9 
5 4 . 7 
9 3 . 1 
86 . 0 
1 0 6 . 7 
1 1 5 . 5 
1 2 1 . 3 
1 1 3 . 4 
1 0 0 . 3 
9 6 . 0 
9 6 . 1 
3 2 . 2 
9 5 . 8 
8 7 . 4 
9 3 . 7 
8 4 . 5 
1 1 5 . 6 
1 2 3 . 6 
1 2 6 . 1 
1 0 9 . 1 
9 3 . 3 
9 7 . 1 
9 6 . 4 
3 2 . 1 
9 4 . 5 
3 6 . 5 
9 4 . 4 
9 3 . 6 
9 8 . 2 
1 2 1 . 0 
1 2 5 . 9 
1 1 2 . 8 
9 9 . 3 
9 6 . 7 
1 0 1 . 1 
3 6 . 8 
9 5 . 8 
8 5 . 2 
: 9 5 . 0 
: 1 0 8 . 1 
1 0 2 . 2 
1 0 5 . 7 
: 9 7 . 4 
: 9 6 . 2 
: 6 5 . 3 
: 7 3 . 7 
1 0 1 . 0 
: 8 9 . 1 
86 . 7 
: 8 6 . 7 
106 . 9 
¡ 0 4 . 6 
1 0 1 . 0 
8 9 . 1 
9 0 . 3 
8 7 . 9 
7 0 . 1 
7 2 . 5 
9 0 . 3 
9 3 . 9 
9 2 . 7 
8 7 . 9 
9 1 . 5 
9 3 . 9 
9 6 . 2 
9 2 . 7 
7 9 . 6 
9 1 . 5 
5 9 . 4 
1 0 1 . 5 
1 2 2 . 7 
1 2 2 . 0 
1 2 1 . 6 
1 2 1 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 0 . 5 
5 3 . 7 
1 1 5 . 2 
1 0 3 . 4 
1 1 2 . 3 
1 2 7 . 6 
156 . 9 
1 3 4 . 5 
1 3 0 . 6 
1 1 8 . 6 
106 . 8 
1 1 0 . 9 
1 0 2 . 8 
5 0 . 3 
1 0 2 . 6 
1 1 3 . 3 
100 . 6 
9 1 . 5 
9 4 . 8 
9 7 . 1 
1 1 6 . 4 
1 0 4 . 6 
1 0 9 . 8 
1 1 2 . 9 
9 4 . 0 
5 1 .6 
8 5 . 0 
1 0 1 . 5 
1 0 2 . 8 
9 6 . 8 
9 9 . 1 
9 6 . 9 
9 9 . 9 
9 9 . 5 
1 1 1 . 8 
1 2 3 . 6 
1 1 7 . 5 
8 9 . 8 
9 0 . 2 
1 0 7 . 0 
1 0 5 . 3 
9 2 . 2 
9 6 . 8 
1 0 0 . 5 
1 0 1 . 2 
9 2 . 9 
1 1 2 . 9 
1 1 9 . 9 
1 2 0 . 1 
9 5 . 4 
8 7 . 2 
1 0 3 . 2 
9 9 . 3 
9 7 . 1 
9 7 . 2 
9 8 . 9 
9 8 . 0 
9 5 . 2 
1 1 5 . 1 
1 1 8 . 9 
1 1 8 . 4 
Sa i sonbere in igt Seasonally adjusted Dé s a i s onnsl î sés 



































9 4 . 
9 t . 
t 1 0 0 . 3 
5 9 9 . 1 
9 4 . 8 9 2 . 3 
9 4 . 
9 3 . 
9 1 . 
9 3 . 
9 0 . 
) 9 5 . 1 
t 9 9 . 1 
s 9 3 . 6 
) 97 . 1 
l 9 5 . 5 
8 9 . 4 9 3 . 1 
9 0 . 6 9 5 . 9 
9 0 . 5 9 6 . 0 
5 0 . 3 9 7 . 2 
9 6 . 2 1 0 2 . S 
9 6 . 1 9 6 . 2 
9 3 . 3 8 4 . 5 
8 8 . 
8 8 . 
) 8 5 . 4 
) 87 . 8 
9 0 . 5 8 8 . 4 
9 0 . 4 8 9 . 1 
8 8 . 4 9 0 . 1 
8 7 . 6 8 5 . 1 ' 
8 7 . 5 8 8 . 6 
9 0 . 2 9 3 . 7 
9 2 . 2 9 2 . 2 
8 9 . 4 1 0 4 . 0 
9 0 . 7 9 9 . 2 
8 9 . 8 1 0 2 . 2 
9 1 . 2 1 0 3 . 8 
8 8 . 6 1 0 2 . 5 
9 1 . 0 1 0 6 . 3 
1 1 3 . 3 
1 0 1 . 4 
1 0 2 . 8 
1 1 2 . 4 
8 9 . 5 
9 2 . 3 
8 5 . 9 
7 0 . 5 
7 3 . 4 
8 8 . 8 
1 0 5 . 6 
8 2 . 3 
7 8 . 2 
7 5 . 7 
7 8 . 4 
8 9 . 9 
6 8 . 9 
7 2 . 6 
7 1 . 5 
7 1 . 9 
7 8 . 8 
8 8 . 8 
7 3 . 7 
6 4 . 2 
7 0 . 2 
6 2 . 3 
7 0 . 3 
6 9 . 5 
6 7 . 7 
6 4 . 3 
6 2 . 8 
6 9 . 1 
6 9 . 0 
6 9 . 7 
6 6 . 4 
6 4 . 0 
5 5 . 8 
5 3 . 9 
6 6 . 8 
9 8 . 7 
1 0 0 . 7 
9 5 . 5 
9 5 . 2 
1 0 1 . 2 
9 5 . 7 
9 3 . 1 
9 9 . 3 
9 3 . 5 
9 2 . 8 
9 2 . 1 
9 Ü 4 
9 4 . 3 
9 4 . 5 
9 2 . 2 
8 9 . 3 
9 1 . 4 
9 9 . 7 
8 5 . 9 
9 6 . 6 
9 0 . 0 
8 7 . 9 
8 9 . 4 
9 0 . 6 
9 2 . 0 
9 1 . 3 
8 7 . 6 
9 1 . 7 
8 2 . 7 
9 5 . 0 
8 6 . 8 
8 8 . 7 
8 6 . 0 
8 5 . 3 
8 9 . 2 
8 8 . 2 
9 3 . 6 
8 8 . 0 
8 7 . 3 
8 6 . 7 
8 2 . 4 
9 0 . 0 
8 9 . 2 
91 . 5 
8 7 . 7 
9 9 . 7 
1 0 3 . 5 
9 2 . 5 
106 . 1 
9 5 . 7 
90 . 2 
9 2 . 7 
9 0 . 2 
8 4 . 1 
9 7 . 6 
1 0 1 . 6 
1 0 2 . 9 
9 7 . 8 
1 0 8 . 6 
9 5 . 7 
9 0 . 2 
1 0 0 . 3 
9 5 . 1 
9 0 . 3 
9 4 . 6 
8 9 . 9 
8 2 . 0 
7 9 . 9 
9 1 . 3 
1 0 6 . 8 
1 0 3 . 2 
1 0 1 . 9 
1 0 1 . 3 
1 0 2 . 4 
1 0 9 . 3 
9 5 . 5 
9 7 . 9 
1 0 1 . 9 
9 9 . 1 
9 3 . 5 
9 4 . 7 
1 0 4 . 4 
1 0 0 . 5 
9 1 . 2 
1 0 0 . 0 
9 6 . 4 
1 0 2 . 1 
9 2 . 8 
9 5 . 8 
8 2 . 4 
1 0 2 . 2 
1 0 1 . 2 
1 0 5 . 0 
1 0 1 . 3 
9 9 . 4 
1 0 4 . 4 
1 0 0 . 9 
1 0 9 . 5 
1 0 1 . 5 
9 8 . 4 
9 8 . 8 
9 3 . 3 
9 2 . 9 
9 2 . 5 
9 2 . 6 
9 2 . 2 
9 1 . 9 
9 2 . 2 
9 2 . 1 
91 . 9 
8 9 . 9 
8 9 . 6 
8 9 . 5 
8 8 . 5 
8 8 . 2 
8 8 . 0 
8 3 . 3 
8 2 . 7 
8 2 . 0 
8 6 . 6 
86 . 4 
8 6 . 4 
8 6 . 7 
8 6 . 5 
8 6 . 8 
8 4 . 7 
8 4 . 5 
8 4 . 3 
8 2 . 9 
8 2 . 4 
8 1 . 7 
9 4 . 9 
9 5 . 4 
9 3 . 7 
1 0 2 . 8 
1 0 3 . 0 
9 7 . 9 
1 0 1 . 4 
9 6 . 4 
1 0 1 . 7 
9 9 . 4 
9 4 . 9 
9 3 . 0 
9 6 . 7 
9 3 . 6 
3 8 . 7 
9 2 . 7 
9 0 . 0 
86 . 3 
91 . 2 
9 1 . 3 
8 8 . 7 
8 7 . 9 
8 7 . 6 
9 0 . 8 
9 1 . 9 
8 4 . 9 
8 2 . 8 
86 . 6 
7 7 . 2 
8 3 . 9 
3 5 . 8 
8 5 . 7 
8 5 . 2 
7 8 . 6 
1 0 4 . 3 
1 0 3 . 0 
1 0 4 . 5 
1 0 0 . 6 
9 2 . 6 
9 0 . 7 
96 . 1 
9 1 . 5 
8 8 . 4 
9 0 . 9 
9 1 . 8 
9 1 . 3 
1 0 8 . 1 
1 0 6 . 0 
1 0 4 . 8 
9 6 . 4 
8 9 . 6 
9 2 . 3 
9 6 . 3 
9 0 . 7 
8 9 . 5 
9 2 . 3 
9 3 . 6 
9 9 . 7 
8 9 . 1 
9 8 . 7 
1 0 1 . 0 
9 9 . 1 
9 7 . 5 
9 3 . 7 
1 0 0 . 2 
9 9 . 2 
9 3 . 0 
9 3 . 1 
: 9 8 . 0 
: 9 8 . 9 
: 8 5 . 3 
: 9 4 . 8 
: 9 5 . 1 
: 9 2 . 0 
1 0 0 . 5 
: 8 4 . 6 
: 9 2 . 5 
: 8 3 . 1 
' 8 6 . 9 
: 9 3 . 8 
1 0 5 . 5 
: 9 4 . 4 
: 8 5 . 0 
: 8 0 . 3 
8 8 . 6 
: 8 4 . 6 
101 . 3 
: 8 5 . 5 
: 8 3 . 6 
8 3 . 4 
9 ¡ . 5 
9 3 . 5 
8 9 . 1 
8 4 . 5 
8 4 . 1 
8 5 . 6 
8 0 . 2 
8 9 . 0 
8 6 . 6 
9 9 . 6 
1 1 2 . 9 
1 0 9 . 2 
1 1 4 . 0 
1 1 0 . 4 
1 0 9 . 8 
1 0 5 . 7 
1 0 8 . 8 
1 1 3 . 4 
101 .7 
1 1 0 . 1 
1 2 9 . 2 
1 5 5 . 0 
1 2 4 . 6 
1 1 8 . 3 
1 1 1 . 9 
9 8 . 3 
1 0 4 . 5 
9 8 . 9 
106 . 1 
101 . 1 
1 0 9 . 5 
9 8 . 2 
9 2 . 7 
9 2 . 9 
8 8 . 3 
1 0 1 . 1 
96 .6 
9 9 . 4 
1 0 3 . 9 
9 0 . 3 
1 0 2 . 6 
9 9 . 0 
9 9 . 7 
9 8 . 3 
1 0 3 . 5 
1 0 5 . 5 
1 0 0 . 5 
1 0 3 . 7 
1 0 6 . 9 
1 0 0 . 8 
1 0 4 . 4 
1 0 1 . 8 
1 0 0 . 3 
1 0 4 . 6 
1 0 5 . 2 
101 .8 
9 8 . 8 
1 0 2 . 1 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 4 
9 9 . 9 
1 0 2 . 4 
1 0 1 . 4 
1 0 3 . 6 
1 0 6 . 1 
1 0 1 . 4 
1 0 1 . 4 
9 9 . 9 
1 0 0 . 8 
1 0 1 . 9 
1 0 2 . 5 
1 0 1 . 1 
1 0 2 . 8 
1 0 4 . 5 
1 0 0 . 8 
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9 3 . 
1 0 0 . 
5 3 . 0 
5 4 . 8 
5 9 . 4 
6 2 . 5 
6 7 . 5 
7 4 . 5 
7 8 . ) 7 6 . 2 
8 1 . 8 8 5 . 4 
8 6 . 2 8 8 . 9 
> 9 2 . 
) 1 0 0 . 
) 9 2 . 1 
1 1 0 0 . 0 
1 0 4 . 8 1 0 3 . 7 1 0 5 . 3 
1 0 8 . 5 1 0 6 . 6 1 0 7 . 3 
1 1 2 . ì 1 0 9 . 4 1 1 2 . 4 
3 4 . 9 
8 4 . 5 4 2 . 0 
8 8 . 8 5 2 . 9 
9 2 . 2 6 4 . 0 
9 5 . 7 5 . 6 
9 7 . 8 8 7 . 5 
1 0 0 . 1 0 0 . 0 
1 0 2 . 3 1 2 2 . 0 
1 0 3 . 8 1 4 4 . 0 
1 0 5 . 4 1 5 8 . 8 
2 9 . 2 
3 3 . 9 
4 0 . 6 
4 5 . 5 
5 1 . 9 
6 0 . 5 
6 7 . 0 
7 5 . 3 
8 3 . 6 
9 1 . 5 
1 0 0 . 0 
1 0 8 . 1 
1 1 5 . 1 
1 2 3 . 0 
9 4 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 4 . 6 
1 0 6 . 4 























































































































9 1 . 
9 1 . 
9 2 . . 
9 3 . 
9 3 . " 
9 3 . 
9 4 . 
9 4 . ; 
9 4 . " 
9 5 . 
9 5 . 
9 5 . : 
9 7 . 
9 8 . 
9 8 . " 
9 9 . 
9 9 . ; 
9 9 . . 
1 0 0 . 
1 0 0 . ! 
101 . 
1 0 1 . ' 
1 0 2 . 
1 0 1 . " 
1 0 3 . í 
1 0 3 . í 
1 0 3 . 
1 0 4 . 
1 0 4 . 
1 0 4 . 
1 0 4 . 
ios . ; 1 0 5 . . 
1 0 5 . ! 
106 . 
1 0 6 . 
1 0 7 . 
107 .< 
1 0 7 . . 
1 0 7 . 
1 0 8 . 
1 0 8 . 
I O S . ! 
1 0 9 . 
1 0 9 . : 
1 0 9 . . 
1 0 9 . 1 
1 1 0 . 
1 1 0 . " 
1 1 1 . 
1 1 1 . 
1 1 2 . 
1 1 2 . ; 
1 1 2 . . 
1 1 3 . . 
1 1 3 . í 
114 . 
1 1 4 . ' 
114 . ' 
1 1 4 . . 
1 1 5 . " 
1 1 5 . 
1 1 6 . ' 
1 1 6 . ' 
1 1 7 . 
117 ; 
117 .( 
1 1 8 . 
ne . ; 
8 4 . 0 
8 5 . 8 
8 5 . 8 
8 5 . 8 
8 5 . 8 
8 5 . 9 
8 6 . 0 
8 6 . 8 
8 6 . 8 
8 6 . 8 
8 6 . 8 
8 7 . 7 
8 8 . 7 
1 9 0 . 0 
i 9 1 . 0 
9 1 . 0 
! 9 1 . 4 
S 9 1 . 3 
9 1 . 3 
! 9 2 . 9 
9 3 . 8 
9 3 . 9 
ι 9 3 . 9 
! 9 3 . 9 
1 9 5 . 9 
i 9 6 . 4 
9 3 . 1 
9 7 . 5 
! 9 7 . 5 
> 9 7 . 6 
S 9 9 . 9 
1 1 0 3 . 4 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 6 
1 0 1 . 6 
101 .6 
1 0 1 . 6 
101 . 3 
1 0 1 . 4 
1 1 0 1 . 5 
» 1 0 6 . 1 
> 1 0 6 . 2 
1 1 0 6 . 2 
1 0 6 . 2 
1 0 7 . 0 
106 . 9 
1 0 4 . 9 
1 0 4 . 9 
1 0 4 . 9 
1 0 4 . 9 
1 0 4 . 9 
1 0 5 . 0 
1 0 3 . 3 
! 1 0 8 . 3 
> 1 0 8 . 7 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 9 
1 0 8 . 8 
1 0 8 . 3 
> 1 0 8 . 7 
1 0 8 . 7 
! 1 0 8 . 7 
i 1 0 8 . 8 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 0 
1 0 9 . 9 
> 1 0 9 . 9 
1 1 0 . 8 
1 1 1 1 . 2 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 3 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 5 
8 6 . 8 
8 6 . 8 
8 6 . 8 
8 8 . 3 
8 9 . 7 
8 9 . 7 
8 9 . 0 
8 9 . 0 
8 9 . 7 
9 0 . 4 
9 0 . 4 
9 0 . 4 
8 6 . 8 
8 6 . 8 
8 3 . 3 
9 2 . 5 
9 3 . 2 
9 4 . 0 
9 1 . 8 
9 2 . 5 
9 3 . 2 
9 5 . 4 
9 5 . 4 
5 5 . 4 
9 4 . 1 
9 5 . 1 
9 7 . 1 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 1 
1 0 2 . 1 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 1 
9 9 . 1 
1 0 2 . 1 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 1 
1 0 6 . 1 
1 C 6 . 1 
106 . 1 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 1 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 1 
106 .1 
1 0 7 . 1 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 1 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 1 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 1 
1 0 3 . 1 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 1 
1 1 0 . 1 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 1 
1 1 2 . 1 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 1 
1 1 3 . 1 
111 . 1 
1 1 1 . 1 
111 . 1 
1 1 5 . 1 
1 1 6 . 1 
1 1 5 . 1 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 1 
1 1 3 . 1 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 1 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 1 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 1 
9 3 . 4 
9 3 . 9 
9 4 . 0 
9 4 . 4 
9 4 . 5 
9 4 . 6 
9 5 . 2 
9 5 . 5 
9 5 . 7 
9 6 . 1 
9 6 . 0 
9 6 . 1 
9 6 . 4 
9 6 . 6 
9 6 . 7 
9 7 . 1 
9 7 . 3 
9 7 . 5 
9 8 . 2 
9 8 . 4 
9 3 . 6 
9 9 . 0 
9 9 . 0 
9 9 . 1 
9 9 . 3 
9 9 . 3 
9 9 . 4 
9 9 . 5 
9 9 . 6 
9 9 . 8 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 8 
1 0 0 . 9 
1 C 2 . 1 
1 0 2 . 3 
1 0 1 . 4 
1 0 1 . 6 
1 0 1 . 9 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 7 
1 0 2 . 9 
1 0 2 . 8 
1 0 2 . 9 
1 0 2 . 9 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 8 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 6 
1 0 4 . 8 
1 0 4 . 4 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 8 
1 0 5 . 0 
1 0 4 . 9 
1 0 4 . 9 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 7 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 8 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 9 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 2 
7 0 . 7 
7 0 . 9 
7 3 . 7 
7 3 . 8 
7 3 . 9 
7 4 . 3 
7 3 . 9 
7 3 . 9 
7 9 . 4 
8 0 . 7 
8 1 . 3 
8 1 . 3 
8 2 . 3 
8 3 . 3 
8 5 . 9 
86 . 2 
8 6 . 3 
86 .0 
8 6 . 3 
8 5 . 9 
8 9 . 7 
9 2 . 5 
9 2 . 4 
9 2 . 8 
9 3 . 2 
9 3 . 8 
9 5 . 8 
9 6 . 3 
9 8 . 6 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 0 
9 9 . 6 
1 0 1 . 0 
107 . 2 
1 0 7 . 6 
1 0 6 . 7 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 2 
1 1 3 . 0 
1 1 8 . 2 
1 2 0 . 1 
121 . 1 
1 2 0 . 9 
121 . 0 
1 2 1 . 6 
1 3 4 . 8 
1 3 6 . 7 
1 3 6 . 4 
1 3 5 . 0 
1 3 6 . 5 
1 4 0 . 0 
1 3 9 . 9 
1 4 2 . 4 
1 4 3 . 8 
1 4 4 . 2 
1 4 4 . 6 
¡ 4 5 . 7 
1 5 2 . 0 
1 5 2 . 1 
1 5 2 . 2 
1 5 2 . 9 
1 5 2 . 9 
1 5 4 . 3 
1 5 4 . 0 
1 5 7 . 6 
1 5 7 . 6 
1 5 7 . 5 
1 5 7 . 5 
1 5 7 . 9 
1 6 7 . 4 
167 . 8 
1 6 8 . 8 
1 7 0 . 5 
1 7 0 . 5 
1 7 3 . 7 
1 7 5 . 9 
1 7 7 . 6 
1 7 7 . 9 
1 7 7 . 9 
1 7 7 . 9 
1 8 1 . 3 
1 9 3 . 3 
7 9 . 6 
8 1 . 0 
8 1 . 9 
8 2 . 2 
8 2 . 8 
8 3 . 3 
8 3 . 7 
8 4 . 2 
8 5 . 5 
8 5 . 9 
8 6 . 2 
8 7 . 2 
8 8 . 5 
8 9 . 2 
9 0 . 2 
9 0 . 5 
9 0 . 7 
9 1 . 0 
9 1 . 9 
9 2 . 3 
9 2 . 7 
9 3 . 4 
9 3 . 7 
9 4 . 2 
9 5 . 0 
9 6 . 6 
9 8 . 5 
9 9 . 2 
9 9 . 4 
9 9 . 5 
9 9 . 6 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 9 
1 0 2 . 1 
10 5 . 8 
1 0 3 . 2 
1 0 4 . 4 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 7 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 5 
1 0 7 . 0 
1 0 8 . 3 
1 0 8 . 7 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 7 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 7 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 5 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 7 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 5 
1 1 9 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 7 
1 2 2 . 9 
1 2 2 . 7 
1 2 2 . 9 
1 2 4 . 0 
1 2 3 . 8 
1 2 4 . 3 
1 2 4 . 6 
1 2 4 . 7 
1 2 5 . 6 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 5 
1 2 7 . 1 
1 2 7 . 8 
1 2 7 . 9 
1 2 8 . 4 
1 2 3 . 9 
1 2 9 . 2 
1 2 9 . 3 
: 7 8 . 8 
: 7 9 . 0 
= 7 3 . 9 
: 8 0 . 5 
: 8 0 . 5 
: 8 0 . 6 
: 8 2 . 6 
: 8 3 . 3 
: 8 4 . 0 
8 4 . 1 
8 4 . 1 
: 8 4 . 1 
9 3 . 7 : 8 9 . 9 
9 3 . 7 : 9 0 . 0 
9 3 . 7 : 9 0 . 1 
9 3 . 7 : 9 1 . 4 
9 3 . 7 : 9 1 . 4 
9 3 . 7 ' 9 1 . 6 
9 4 . 4 : 9 2 . 5 
9 4 . 4 : 9 2 . 5 
9 4 . 4 9 3 . 7 
9 4 . ' i : 9 3 . 3 
9 4 . 4 : 9 3 . 3 
9 4 . 4 : 9 3 . 8 
9 8 . " 
9 8 . 
9 8 . 
9 8 . " 
9 8 . 
9 8 . " 
1 0 1 . 
1 0 1 . 
101 . 
101 . 
1 0 1 . 
1 0 1 . . 
1 0 3 . i 
1 0 3 . í 
1 0 3 . i 
1 0 3 . í 
1 0 3 . ! 
1 0 3 . í 
1 0 5 . ' 
1 0 5 . ' 
1 0 5 . ' 
1 0 5 . ' 
1 0 5 . ' 
1 0 5 . ' 
1 0 6 . 
1 0 6 . 
1 0 6 . 
1 0 5 . 
1 0 5 . 
1 0 5 . 
1 0 6 . i 
1 0 6 . ! 
1 0 6 . ! 
1 0 6 . ! 
1 0 6 . ! 
1 0 6 . ! 
1 0 8 . ' 
1 0 8 . 
1 0 8 . ' 
1 0 8 . 
1 0 8 . 
1 0 8 . ' 
1 1 0 . " 
1 1 0 . " 
1 1 0 . " 
1 1 0 . " 
1 1 0 . " 
1 1 0 . " 
1 1 2 . 
1 1 2 . 
1 1 2 . 
1 1 2 . 
1 1 2 . 
1 1 2 . 
1 1 2 . ' 
1 1 2 . " 
1 1 2 . " 
: 9 8 . 3 
: 9 8 . 5 
: 9 3 . 6 
9 9 . 3 
: 9 9 . 3 
: 9 9 . 7 
i : 1 Ó Ó Í 2 
S : 1 0 1 . 1 
i : 1 0 1 . 2 
i : 1 0 1 . 3 
S : 1 0 1 . 3 
! : 1 0 1 . 3 
i = 1 0 4 . 5 
! ' 1 0 4 . 6 
l : 1 0 4 . 9 
! : 1 0 4 . 3 
! : 1 0 4 . 3 
i : 1 0 4 . 3 
ι ■■ 1 0 4 . 3 
ι ■■ 1 0 4 . 3 
ι : 1 0 4 . 3 
: 1 0 4 . 3 
ι : 1 0 4 . 3 
ι ■ 1 0 4 . 3 
: 1 0 6 . 4 
: 1 0 6 . 9 
: 1 0 6 . 8 
1 : 1 0 7 . 6 
1 ■■ 1 0 7 . 7 
1 : 1 0 8 . 3 
! : 1 0 8 . 9 
l : 1 0 9 . 0 
l : 1 0 9 . 1 
1 : 1 0 8 . 9 
i ' 1 0 8 . 9 
! : 1 0 9 . 3 
ι ■■ 1 0 9 . 2 
: 1 1 0 . 0 
i : 1 1 0 . 4 
ι 1 1 1 . 4 
: 1 1 1 . 5 
ι = 1 1 1 . 9 
: 1 1 3 . 1 
: 1 1 4 . 1 
: 1 1 4 . 3 
: 1 1 4 . 5 
: 1 1 4 . 2 
: 1 1 4 . 2 
i : 1 1 5 . 6 
S : 1 1 6 . 0 
1 : 1 1 6 . 9 
1 : 1 1 6 . 4 
I : 1 1 8 . 1 
1 : 1 1 8 . 3 
: 1 1 9 . 0 
: 1 1 9 . 4 
: 1 1 9 . 5 
: 1 1 9 . 7 
: 1 1 9 . 5 
9 3 . 7 
9 2 . 8 
9 2 . 8 
9 2 . 8 
9 2 . 8 
9 2 . 8 
9 2 . 8 
9 4 . 6 
9 4 . 6 
9 4 . 6 
9 4 . 6 
9 4 . 6 
9 5 . 4 
9 5 . 4 
9 6 . 3 
9 6 . 3 
9 6 . 3 
9 6 . 3 
9 6 . 3 
9 8 . 9 
9 8 . 9 
9 3 . 9 
9 3 . 9 
9 8 . 9 
9 9 . 2 
9 9 . 2 
9 9 . 2 
9 9 . 2 
9 9 . 2 
9 9 . 2 
9 9 . 2 
101 . 2 
1 0 1 . 2 
1 0 1 . 2 
ICI . 2 
ICI . 2 
1 0 1 . 2 
1 C 2 . 2 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 2 
1 9 2 . 2 
104 .2 
1 0 4 . 2 
¡ 0 4 . 2 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 2 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 2 
¡ 0 5 . 2 
1 0 4 . 2 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 2 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 2 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 2 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 2 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 2 
8 7 . 3 
8 8 . 1 
5 3 . 2 
3 8 . 8 
3 9 . 0 
8 9 . 3 
8 9 . 6 
9 0 . 0 
9 0 . 5 
9 0 . 7 
9 0 . 8 
9 0 . 8 
92 .4 
93 ! 6 9 5 . 4 
9 5 . 5 
9 5 . 6 
9 5 . 6 
9 6 . 1 
9 6 . 4 
9 5 . 7 
9 5 . 9 
9 6 . 3 
9 6 . 2 
98 . 5 
5 9 . 2 
9 9 . 4 
9 9 . 3 
9 9 . 3 
9 9 . 5 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 9 
1 0 1 . 4 
1 0 1 . 2 
1 0 1 . 4 
101 .5 
1 0 1 . 7 
1 0 1 . 9 
1 0 2 . 2 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 8 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 8 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 8 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 5 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 6 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 8 
n o . 9 111.6 111.5 112.0 112.3 112.8 1¡2 .9 
¡14.9 
¡ ¡ 5 . 0 115.2 115.2 




INDICES DE PRIX 
HER3T.U.VERARB.V.PAPIER U. PAPPE MANUF. OF PAPER + PAPER PRODUCTS 
NACE 471­472 
1985 = 100 
FABR. i TRANSFORM. DU PAPIER ! CARTON 




















100. ) 100.0 100.0 
100.2 99.7 99.7 
102. S 100.1 101.8 






























70.8 75.7 69.8 
79.1 83.5 76.7 
83.7 87.7 81.4 
92.6 93.3 93.5 
100.0 100.0 100.0 
99.1 99.7 100.4 
99.5 100.9 101.8 




































































































































































































































1 0 0 . 











































1 0 'J . 8 
1 0 1 . 
1 0 1 . 
1 0 0 . 
1 0 1 . 
1 0 0 . 
100 . 




























i 0 6 
106 
106 






1 1 2 . 3 
1 1 3 . 1 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 6 
1 1 6 . 1 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 0 1 
102 



















































































































INDICES DE PRIX 
NACE 473+474P NACE 473+474 
NACE 475 





































































































9 4 . 5 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 4 
1 0 7 . 3 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































INDICES DE PRIX 
VERARB V GUMMI/REP V BEREIFUNGEN RUBBER PROCESSING/TYRE REPAIRING 
481+482 
1985 = 100 
INDU. DU CAOUTCHOUC Í REPARAT. PNEUS 























5 1 . 9 
5 3 . 4 
5 6 . 1 
5 8 . 7 
6 3 . 0 
7 9 . 2 7 1 . 2 
8 7 . > 7 5 . 9 
8 9 . 4 8 6 . 4 
9 4 . 4 9 1 . 9 
9 6 . 4 9 3 . 8 
1 0 0 . 1 0 0 . 0 
1 0 3 . 5 1 0 3 . 6 
1 0 3 . 1 0 4 . 1 
1 0 3 . 4 1 0 5 . 9 
6 9 . 1 
7 0 . 9 
7 0 . 3 
7 3 . 6 
8 1 . 2 
8 8 . 6 
9 3 . 3 
9 4 . 7 
9 6 . 2 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 1 
10 0 . 4 
1 0 0 . 5 
2 0 . 4 
2 3 . 0 
2 8 . 9 
3 6 . 0 
4 2 . 5 
5 1 . 1 
5 5 . 3 
6 6 . " 6 8 . 1 
7 8 . 5 7 8 . 9 
8 9 . 3 9 0 . 7 
1 0 0 . 1 0 0 . 0 
1 2 8 . 4 1 0 4 . 2 
1 4 9 . 5 1 0 7 . 4 
1 3 0 . 9 1 1 2 . 1 
7 3 . 
6 8 . 3 
S 7 7 . 6 6 8 . 1 
8 1 . 8 8 7 . 5 7 6 . 6 
8 8 . 3 9 2 . 4 8 4 . 7 : 
9 5 . 
1 0 0 . 
) 9 5 . 9 9 2 . 0 : 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 : 
1 0 2 . 8 1 0 8 . 1 1 1 0 . 0 : 
1 0 3 . 
1 0 2 . 
1 0 7 . 5 1 1 3 . 6 











































































































8 5 . 0 
8 5 . 1 
8 5 . 5 
8 6 . 4 
8 6 . 9 
3 7 . 5 
8 8 . 4 
8 8 . 6 
8 8 . 7 
8 9 . 3 
8 9 . 7 
9 0 . 5 
91 . 3 
9 1 . 5 
9 1 . 6 
9 1 . 9 
9 2 . 5 
9 3 . 4 
9 4 . 5 
9 4 . 7 
9 4 . 8 
9 5 . 3 
9 5 . 3 
9 6 . 6 
9 7 . 5 
9 7 . 9 
9 8 . 4 
9 3 . 9 
9 9 . 1 
9 9 . 4 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 9 
1 0 1 . 5 
1 0 1 . 6 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 6 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 4 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 8 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 7 
1 0 5 . 7 
1 0 5 . 7 
1 0 5 . 7 
1 0 5 . 9 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 7 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 8 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 7 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 6 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 1 
9 3 . 1 
9 3 . 1 
9 3 . 5 
9 4 . 1 
9 4 . 1 
9 4 . 5 
9 4 . 5 
9 4 . 5 
9 5 . 3 
9 5 . 3 
9 5 . 3 
9 5 . 3 
9 5 . 7 
9 5 . 8 
9 5 . 8 
9 5 . 8 
5 5 . 8 
5 6 . 8 
9 6 . 3 
9 6 . 8 
9 6 . 9 
9 6 . 9 
9 6 . 9 
96 . 9 
9 7 . 2 
9 8 . 6 
9 8 . 6 
9 3 . 6 
100 .4 
1 0 0 . 9 
100 . 9 
1 0 1 . 0 
101 . 0 
1 0 1 . 0 
101 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 9 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 8 
1 0 3 . 8 
1 0 3 . 8 
1 0 3 . 8 
1 0 3 . 8 
1 0 3 . 8 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 7 
1 0 4 . 7 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 8 
1 0 3 . 8 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 5 ' 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 9 
1 0 4 . 9 
90 .4 
9 0 . 4 
91 .8 
91 .8 
9 1 . 1 
9 1 . 1 
9 3 . 2 
9 3 . 2 
9 2 . 5 
9 2 . 5 
5 2 . 5 
9 2 . 5 
9 1 . 8 
9 1 . 8 
9 2 . 5 
9 3 . 2 
9 3 . 2 
9 3 . 2 
9 4 . 0 
9 4 . 0 
9 4 . 7 
9 5 . 4 
9 5 . 1 
9 6 . 1 
9 5 . 0 
9 5 . 0 
9 7 . 0 
1 0 2 . 0 
101 .0 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 3 . 0 
10 2 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
10 4 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 0 
9 4 . 1 
9 3 . 8 
9 4 . 2 
9 4 . 8 
9 4 . 7 
9 4 . 9 
9 4 . 9 
9 4 . 9 
9 4 . 5 
9 5 . 0 
9 5 . 0 
5 5 . 0 
5 4 . 9 
9 5 . 0 
9 5 . 0 
9 5 . 3 
9 5 . 7 
9 6 . 2 
95 .7 
9 6 . 6 
96 . 4 
9 7 . 0 
9 7 . 7 
9 3 . 0 
9 8 . 1 
9 3 . 2 
9 9 . 2 
9 9 . 3 
9 9 . 5 
9 9 . 5 
1 0 0 . 3 
100 . 8 
1 0 1 . 3 
1 0 ¡ . 2 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 5 
1 0 1 . 1 
101 . 2 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 1 
101 . 1 
101 . 1 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 2 
1 0 ¡ . 2 
1 0 1 . 2 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 3 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 4 
1 0 1 . 3 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 9 
1 0 1 . 2 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 4 
1 0 1 . 6 
1 0 1 . 7 
1 0 1 . 8 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 4 
1 0 2 . 7 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 6 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 3 
7 1 . 2 
7 1 . 9 
7 5 . 6 
76 . 2 
7 6 . 2 
7 9 . 1 
7 9 . 7 
7 9 . 7 
8 1 . 4 
3 3 . 2 
8 3 . 7 
8 3 . 8 
8 5 . 0 
8 7 . 6 
8 7 . 6 
8 7 . 7 
8 9 . 4 
8 9 . 9 
90 . 0 
9 0 . 0 
9 0 . 5 
90 . 9 
9 1 . 2 
9 1 . 3 
9 2 . 6 
9 2 . 6 
9 6 . 8 
9 9 . 4 
9 9 . 4 
9 9 . 5 
9 9 . 7 
1 0 0 . 1 
1 0 3 . 5 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 7 
1 0 5 . 7 
1 1 4 . 9 
1 2 1 . 3 
1 2 4 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 9 . 2 
1 2 9 . 4 
1 2 9 . 4 
1 2 9 . 4 
1 3 2 . 7 
1 3 2 . 7 
137 .0 
1 3 7 . 1 
1 3 5 . 6 
1 4 3 . 6 
1 4 4 . 0 
1 4 7 . 9 
1 4 8 . 5 
1 4 8 . 5 
1 4 8 . 5 
1 4 8 . 5 
1 5 1 . 7 
1 5 8 . 9 
1 5 9 . 2 
1 5 9 . 3 
1 5 9 . 3 
1 7 2 . 0 
1 7 2 . 6 
1 7 2 . 7 
1 7 2 . 7 
1 7 2 . 7 
1 8 7 . 8 
1 8 8 . 7 
1 8 8 . 7 
1 9 4 . 4 
1 9 4 . 4 
1 9 4 . 5 
1 9 2 . 7 
1 9 2 . 7 
1 9 3 . 6 
1 9 3 . 6 
1 9 5 . 8 
2 0 6 . 9 
2 1 1 . 3 
2 1 1 . 4 
2 0 6 . 8 
2 0 9 . 3 
7 2 . 5 
7 3 . 0 
7 5 . 0 
7 7 . 5 
7 7 . 4 
7 7 . 5 
8 0 . 8 
8 1 . 1 
8 1 . 1 
8 1 . 5 
8 3 . 0 
8 6 . 1 
8 6 . 7 
8 7 . 4 
8 7 . 5 
8 8 . 2 
8 8 . 3 
9 0 . 9 
9 2 . 5 
9 2 . 6 
9 2 . 7 
9 2 . 7 
9 2 . 8 
9 6 . 7 
9 7 . 5 
9 7 . 9 
9 8 . 5 
9 8 . 5 
98 .6 
9 8 . 5 
9 8 . 6 
1 0 0 . 3 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 4 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 4 
1 0 4 . 4 
1 0 4 . 4 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 8 
1 0 4 . 9 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 2 
1 0 8 . 1 
1 0 3 . 3 
1 0 8 . 3 
1 0 3 . 3 
1 0 8 . 3 
1 0 8 . 4 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 3 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 7 
1 1 2 . 9 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 5 . 9 
1 1 5 . 9 
1 1 5 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 5 . 9 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 0 
8 5 . 1 
8 5 . 2 
8 5 . 3 
8 6 . 4 
8 7 . 5 
8 8 . 6 
8 8 . 9 
8 9 . 2 
8 9 . 4 
9 0 . 3 
9 1 . 2 
9 2 . 1 
9 2 . 4 
9 2 . 8 
9 3 . 1 
9 3 . 8 
9 4 . 6 
9 5 . 3 
9 5 . 5 
9 5 . 7 
9 5 . 9 
9 6 . 4 
9 6 . 8 
9 7 . 3 
9 7 . 6 
9 7 . 9 
9 8 . 2 
9 9 . 0 
9 9 . 3 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 8 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 2 
1 0 1 . 2 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 6 
1 0 1 . 9 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 9 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 0 
1 0 2 . 7 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 7 
1 0 2 . 8 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 7 
1 0 4 . 3 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 7 
1 0 5 . 7 
8 9 . 8 
8 9 . 9 
9 2 . 1 
9 2 . 5 
9 2 . 9 
9 2 . 9 
9 2 . 9 
9 3 . 0 
9 3 . 1 
9 3 . 2 
9 3 . 3 
9 3 . 4 
9 5 . 3 
9 5 . 3 
9 5 . 3 
9 5 . 3 
9 5 . 3 
9 5 . 3 
9 5 . 3 
9 5 . 3 
9 5 . 3 
9 7 . 6 
9 7 . 6 
9 7 . 6 
9 7 . 7 
9 7 . 7 
9 7 . 7 
9 7 . 7 
9 7 . 7 
9 7 . 7 
9 7 . 7 
9 9 . 3 
9 9 . 3 
1 05 - 9 
1 0 5 . 9 
1 0 5 . 9 
1 0 3 . 2 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 2 
1 0 3 . 2 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 2 
1 0 3 . 2 
1 0 7 . 7 
1 0 7 . 8 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 5 
1 0 6 . 4 
1 0 7 . 9 
1 0 7 . 9 
1 0 7 . 9 
1 0 7 . 9 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 4 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 1 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 6 
8 2 . 5 
8 2 . 5 
8 2 . 6 
8 2 . 9 
8 3 . 6 
8 3 . 9 
8 4 . 9 
8 5 . 5 
8 6 . 0 
8 6 . 8 
8 7 . 2 
8 7 . 4 
8 9 . 6 
8 9 . 6 
8 9 . 7 
8 9 . 7 
9 0 . 5 
9 1 . 3 
9 2 . 5 
9 3 . 0 
9 3 . 7 
9 4 . 3 
9 5 . 0 
9 5 . 4 
9 6 . 8 
9 7 . 4 
9 7 . 6 
9 8 . 3 
9 3 . 5 
9 9 . 0 
1 0 0 . 4 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 4 
1 0 1 . 8 
1 0 3 . 3 
1 0 4 . 4 
1 0 6 . 9 
107 .6 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 8 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 5 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 8 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 8 
1 1 4 . 8 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 5 
116 . 1 
1 1 6 . 2 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 7 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 7 
: 9 6 . 7 
9 4 . 5 
9 5 . 0 
: 9 4 . 1 
9 4 . 1 
9 4 . 1 
94 .2 
9 3 . 5 
9 4 . 2 
9 4 . 2 
9 4 . 2 
9 4 . 6 
9 5 . 6 
9 5 . 6 
9 6 . 3 
9 6 . 3 
9 5 . 6 
9 5 . 6 
9 6 . 2 
9 5 . 5 
9 6 . 5 
9 6 . 2 
9 6 . 7 
9 7 . 4 
9 8 . 9 
9 8 . 9 
9 8 . 9 
9 9 . 9 
9 9 . 9 
9 9 . 9 
9 9 . 9 
9 9 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 9 
9 9 . 9 
9 9 . 9 
9 9 . 9 
9 9 . 9 
9 9 . 9 
9 9 . 9 
9 9 . 9 
9 9 . 9 
9 9 . 9 
9 9 . 9 
9 9 . 9 
9 9 . 9 
1 0 0 . 9 
9 9 . 9 
9 9 . 9 
9 9 . 9 
9 9 . 9 
9 9 . 9 
9 9 . 9 
9 9 . 9 
9 9 . 9 
9 9 . 9 
9 9 . 9 
9 9 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 9 ' 
1 0 0 . 9 : 
: 8 6 . 5 
: 8 6 . 7 
: 8 6 . 3 
8 6 . 4 
8 7 . 9 
8 9 . 5 
8 9 . 7 
8 9 . 9 
8 9 . 9 
9 0 . 0 
9 0 . 0 
9 0 . 1 
91 . 3 
91 .0 
9 1 . 2 
9 1 . 3 
9 2 . 5 
9 2 . 7 
9 4 . 8 
9 5 . 1 
9 5 . 1 
9 5 . 6 
9 5 . 7 
9 5 . 9 
9 8 . 0 
9 8 . 1 
9 8 . 5 
9 9 . 0 
9 9 . 0 
9 9 . 5 
1 0 0 . 3 
1 0 1 . 3 
101 .4 
1 0 1 . 4 
1 0 1 . 5 
1 0 2 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 7 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 8 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 0 
106 .1 
1 0 6 . 2 
106 .7 
1 0 6 . 8 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 7 
1 0 7 . 7 
1 0 7 . 9 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 4 
1 0 8 . 4 
1 0 8 . 6 
1 0 8 . 9 
1 1 0 . 4 
1 1 1 . 0 
111 .4 
111 .5 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 1 
1 1 1 . 2 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 1 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 2 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 8 
1 1 4 . 4 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 9 
1 1 6 . 9 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 2 




INDICES DE PRIX 
KUNSTSTOFFVERARBEITUNG PROCESSING OF PIASTICS 
NACE 483 
1985 = 100 





















5 2 . 1 
62 .8 
73 .6 74 .3 
S 7 4 . 5 77 .3 
1 8 1 . 4 83 .0 
89 .6 8 8 . 7 8 9 . 1 
96 .3 95 . 
100 . 
1 0 1 . 
100 . 
1 98 .3 
100.0 
> 100 .5 96.7 
104 .4 99 .7 98.0 














6 4 . 
74 . 
26 .4 
2 9 . 8 
36 .0 
4 2 . 1 
48 .5 
5 7 . 1 
6 3 . 2 
l 70 .8 
) 82 .6 
8 7 . 4 93.4 
100 . > 100.0 
124 .2 100 .9 




1 79 .0 : 
1 8 1 . 2 67 .7 
79 .4 8 3 . 8 75 .8 




L 8 3 . 8 84 .0 
) 98 .4 93.4 
100. 100.0 
) 93.6 103.5 
101.2 104.7 107.4 















































































































8 7 . 0 
8 7 . 5 
8 7 . 9 
8 8 . 1 
8 8 . 2 
8 8 . 5 
8 9 . 5 
9 0 . 0 
9 0 . 7 
9] . 9 
9 2 . 6 
9 2 . 8 
9 4 . 2 
9 4 . 8 
9 5 . 2 
9£ . 0 
9 6 . 0 
9 6 . 2 
9 6 . 7 
9 6 . 9 
9 7 . 1 
9 7 . 1 
9 7 . 4 
9 7 . 5 
9 8 . 1 
9 8 . 3 
9 8 . 7 
9 9 . 2 
9 9 . 7 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 7 
1 0 1 . 2 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 2 
1 0 1 . 7 
1 0 1 . 8 
1 0 1 . 8 
1 0 1 . 6 
1 0 1 . 7 
1 0 1 . 8 
1 0 1 . 9 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 4 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 8 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 7 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 6 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 5 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 4 
1 0 8 . 8 
1 0 9 . 0 
1 0 5 . 8 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 5 
111 .7 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 8 
1 1 4 . 0 
1 1 3 . 9 
1 1 3 . 8 
1 1 3 . 9 
8 5 . 2 
8 7 . 0 
8 6 . 9 
8 7 . 2 
8 8 . 1 
8 8 . 0 
8 3 . 6 
8 8 . 8 
9 0 . 1 
9 0 . 7 
9 1 . 5 
9 1 . 9 
9 2 . 8 
9 3 . 9 
9 3 . 9 
9 4 . 2 
9 5 . 0 
9 5 . 4 
9 7 . 1 
9 7 . 5 
9 7 . 5 
9 7 . 8 
9 3 . 1 
9 3 . 1 
9 7 . 9 
9 8 . 6 
9 9 . 6 
9 9 . 1 
9 9 . 4 
100 .6 
1 0 0 . 8 
1 0 0 . 9 
1 0 1 . 3 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 3 
1 0 1 . 2 
1 0 1 . 1 
1 0 1 . 1 
1 0 0 . 8 
1 0 0 . 8 
1 0 1 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 2 
9 9 . 4 
9 9 . 7 
9 9 . 4 
9 9 . 4 
9 9 . 3 
9 9 . 5 
9 9 . 2 
9 9 . 4 
9 9 . 3 
100 . 2 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
10 0 . 2 
1 0 0 . 1 
100 .6 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 7 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 4 
1 0 1 . 5 
1 0 1 . 6 
1 0 3 . 9 
¡05 . 3 
¡ 0 5 . 0 
¡ 0 2 . 5 
¡ 0 2 . 4 
1 0 3 . 0 
1 0 2 . 9 
1 0 2 . 9 
1 0 2 . 9 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 5 
1 0 5 . 7 
1 0 5 . 8 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 5 
8 5 . 2 
8 6 . 2 
8 6 . 2 
8 6 . 2 
8 6 . 2 
8 6 . 2 
8 6 . 9 
8 9 . 9 
9 0 . 7 
9 2 . 9 
9 5 . 9 
9 5 . 9 
9 6 . 6 
5 8 . 1 
9 8 . 1 
5 8 . 8 
9 7 . 3 
9 7 . 3 
9 8 . 1 
9 8 . 8 
9 8 . 8 
9 8 . 8 
9 9 . 6 
9 9 . 6 
1 0 0 . 0 
9 6 . 0 
9 6 . 0 
9 7 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
9 8 . 0 
9 8 . 0 
9 3 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
9 5 . 0 
9 5 . 0 
9 6 . 0 
9 6 . 0 
5 6 . 0 
9 5 . 0 
9 5 . 0 
9 5 . 0 
94 . 0 
96 .0 
9 6 . 0 
97 .0 
9 7 . 0 
5 7 . 0 
9 7 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
9 9 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 0 . 0 
10 4 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 0 
10 9 .0 
1 0 9 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 8 . 0 
1 1 0 . 0 
9 5 . 2 
9 5 . 3 
9 5 . 0 
9 5 . 0 
9 4 . 9 
9 5 . 1 
9 5 . 3 
9 5 . 8 
9 6 . 5 
9 7 . 2 
9 7 . 5 
9 7 . 5 
9 8 . 0 
9 8 . 4 
9 3 . 8 
9 9 . 3 
9 9 . 3 
9 9 . 2 
9 9 . 3 
9 9 . 3 
9 9 . 3 
9 9 . 0 
9 8 . 9 
9 8 . 7 
9 8 . 7 
9 8 . 9 
9 9 . 0 
9 9 . 4 
9 9 . 9 
100 . 3 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 8 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 8 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
9 9 . 9 
1 0 0 . 0 
9 9 . 8 
9 9 . 8 
9 9 . 5 
9 9 . 5 
9 9 . 7 
9 9 . 9 
9 9 . 9 
9 9 . 9 
10 0 . 3 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 9 
101 . 2 
1 0 1 . 4 
1 0 1 . 4 
1 0 1 . 9 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 9 
1 0 3 . 4 
10 3 . 9 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 9 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 4 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 3 
6 6 . 5 
6 9 . 0 
7 5 . 2 
7 5 . 8 
7 5 . 9 
7 6 . 1 
7 6 . 3 
7 6 . 5 
7 6 . 6 
7 7 . 1 
7 7 . 0 
7 6 . 3 
8 1 . 4 
8 5 . 1 
8 5 . 8 
8 6 . 1 
8 6 . 4 
87 . 4 
87 . 4 
8 7 . 4 
8 9 . 6 
9 0 . 4 
9 0 . 7 
9 0 . 7 
9 3 . 7 
9 4 . 5 
9 4 . 7 
9 5 . 5 
96 .7 
9 7 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 9 
1 0 6 . 8 
1 0 8 . 9 
1 1 0 . 8 
1 1 9 . 2 
1 2 0 . 4 
1 2 1 . 0 
1 2 2 . 2 
1 2 3 . 3 
1 2 3 . 9 
1 2 4 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 7 . 6 
1 2 8 . 4 
1 2 8 . 4 
1 2 8 . 5 
1 2 7 . 9 
1 2 9 . 8 
1 3 4 . 1 
1 3 8 . 0 
1 3 8 . 2 
1 3 8 . 9 
1 3 8 . 8 
1 4 0 . 0 
1 4 1 . 3 
1 4 5 . 4 
1 4 7 . 1 
1 4 7 . 0 
1 4 9 . 6 
1 5 0 . 7 
156 .9 
1 5 7 . 4 
1 5 7 . 5 
157 .6 
1 6 6 . 3 
1 6 9 . 7 
1 7 0 . 2 
1 7 0 . 2 
1 7 0 . 3 
1 7 0 . 7 
1 7 4 . 9 
1 7 4 . 7 
1 7 5 . 2 
1 7 5 . 2 
1 7 7 . 0 
1 8 1 . 9 
1 8 2 . 1 
1 8 2 . 1 
1 8 3 . 9 
1 8 6 . 6 
7 6 . 6 
7 9 . 2 
8 1 . 5 
8 2 . 2 
8 2 . 7 
8 2 . 9 
8 3 . 1 
8 3 . 5 
8 3 . 8 
8 4 . 2 
8 5 . 3 
8 6 . 0 
8 8 . 3 
9 1 . 3 
9 2 . 1 
9 3 . 2 
9 3 . 5 
9 3 . 6 
9 3 . 7 
9 4 . 5 
9 4 . 7 
9 4 . 8 
9 5 . 7 
9 5 . 6 
9 7 . 1 
9 8 . 1 
9 9 . 5 
9 9 . 5 
9 9 . 9 
9 9 . 8 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 5 
1 0 1 . 4 
1 0 1 . 6 
1 0 1 . 7 
1 0 1 . 1 
101 .4 
1 0 1 . 5 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 1 
1 0 0 . 9 
1 0 1 . 1 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 1 
1 0 2 . 0 
1 0 3 . 1 
1 0 4 . 1 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 4 
1 0 4 . 5 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 3 
1 0 4 . 9 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 6 
1 0 6 . 3 
1 0 7 . 7 
1 0 3 . 2 
1 0 9 . 6 
10 9 . 2 
1 0 8 . 6 
1 0 9 . 3 
1 0 8 . 8 
1 0 8 . 6 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 9 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 2 
111 . 9 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 8 
8 4 . 3 
8 4 . 3 
8 4 . 3 
8 4 . 6 
8 4 . 6 
8 4 . 6 
8 7 . 9 
8 7 . 9 
3 7 . 9 
9 1 . 5 
9 1 . 5 
9 1 . 5 
9 4 . 8 
9 4 . 8 
9 4 . 8 
9 7 . 1 
9 7 . 1 
9 7 . 1 
9 8 . 2 
9 8 . 2 
9 8 . 2 
9 8 . 1 
9 8 . 1 
9 8 . 1 
9 8 . 3 
9 8 . 3 
9 8 . 3 
9 9 . 9 
9 9 . 9 
9 9 . 9 
1 0 1 . 4 
1 0 1 . 4 
101 .4 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1C0 .0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
9 9 . 7 
9 9 . 7 
9 9 . 7 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 5 
101 .6 
1 0 1 . 6 
101 .6 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 6 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 2 
1 0 5 . 3 
¡ 0 5 . 3 
1 0 5 . 3 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 1 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 5 
1 0 9 . 7 
1 0 9 . 7 
1 0 9 . 7 
1 0 9 . 7 
1 0 9 . 7 
1 0 9 . 7 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 5 
8 5 . 2 
8 5 . 2 
8 5 . 1 
8 5 . 4 
8 5 . 8 
8 6 . 7 
8 8 . 2 
8 9 . 4 
9 2 . 3 
9 3 . 0 
9 4 . 7 
9 5 . 2 
96 . 5 
9 7 . 3 
9 7 . 7 
9 7 . 8 
9 8 . 5 
9 3 . 5 
9 8 . 8 
9 8 . 8 
9 8 . 8 
9 3 . 9 
9 9 . 5 
9 9 . 7 
1 0 0 . 0 
9 9 . 9 
9 9 . 4 
9 9 . 9 
9 9 . 9 
9 9 . 9 
9 9 . 8 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 1 
9 9 . 4 
9 9 . 3 
9 8 . 9 
9 8 . 5 
9 3 . 2 
9 3 . 1 
9 7 . 7 
9 7 . 5 
9 7 . 5 
9 7 . 5 
1 0 0 . 8 
1 0 0 . 8 
1 0 1 . 8 
1 0 1 . 7 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 6 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 5 
1 0 7 . 7 
107 . 8 
107 . 8 
1 0 8 . 3 
1 0 9 . 5 
1 1 1 . 3 
1 1 3 . 8 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 8 
1 1 5 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 4 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 1 
1 1 9 . 7 
1 2 0 . ? 
1 2 2 . 1 
1 2 ? . 2 
¡ ? ? . 8 
¡ ? ? . 8 
1 2 2 . 8 
1 2 0 . 6 
1 2 0 . 6 
8 0 . 3 
8 1 . 0 
8 1 . 5 
8 1 . 5 
8 1 . 6 
8 2 . 3 
8 3 . 8 
8 4 . 6 
8 6 . 1 
8 7 . 1 
8 9 . 0 
8 9 . 4 
9 0 . 7 
9 0 . 9 
9 1 . 9 
9 2 . 4 
9 2 . 0 
9 2 . 3 
9 3 . 8 
9 4 . 5 
9 4 . 3 
9 5 . 3 
9 5 . 7 
9 5 . 9 
9 7 . 3 
9 7 . 5 
9 3 . 7 
5 8 . 5 
9 9 . 7 
9 9 . 8 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 1 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 3 
1 0 1 . 9 
1 0 1 . 7 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 9 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 6 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 6 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 4 . 5 
1 0 5 . 6 
1 0 6 . 8 
1 0 7 . 1 
1 0 6 . 8 
1 0 7 . 0 
1 0 8 . 1 
1 0 7 . 8 
1 0 8 . 3 
1 0 3 . 9 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 1 
11D.0 
1 1 1 . 4 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 2 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 8 
1 1 4 . 3 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 6 
1 1 6 . 6 
1 1 7 . 3 
1 1 8 . 7 
1 1 9 . 6 
1 2 0 . 4 
1 2 0 . 6 
1 2 0 . 6 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 7 
1 2 1 . 6 
1 2 1 . 7 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 2 
: 92.4 
: 52 .4 
: 52 .4 
: 93 .2 
: 92 .4 
: 92.4 
: 92.4 
: 93 .2 
: 94. 1 
: 55 .0 
: 55.0 











































100 . 0 
100 .0 
100.0 











































































1 0 7 . 2 
1 0 7 . 6 
1 0 3 . 3 
1 0 8 . 8 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 7 
1 1 1 . 6 













1 1 8 . 
1 1 9 . 
1 1 9 . 
1 2 0 . 
1 2 0 . 
1 2 0 . 
1 2 0 . 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 4 





BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL 
BAUGEWERBE 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
















BAUGEWERBE (NACE 5) 
DK 
INDEX OF PRODUCTION 
TREND 
BUILDING k CIVIL ENGINEERING (NACE 5) 
1 000 
INDICE DE PRODUCTION 
TENDENCE 
BATLMENT k GENIE CIVIL (NACE 5) 
UK 



















INDICES OF PRODUCTION 
Per working day 
INDICES DE PRODUCTION 














101.1 99.0 110.0 
114.3 115.7 
106.1 105.7 107.8 
105.1 110.3 117.6 
108.9 118.2 125.4 
101.1 109.0 117.0 
135.0 129.1 131.1 
100.6 99.4 : 
129.0 134.6 114.9 
124.4 127.4 133.0 
149.6 144.8 133.3 
118.6 118.9 118.9 
125.9 137.4 54.3 123.9 146.6 136.8 ' 
116.6 126.0 122.0 120.7 130.4 144.0 127.9 
140.4 132.7 126.1 
154.4 158.1 159.2 
122.7 122.7 
78.9 130.1 133.3 133.0 
61.6 155.3 
7 .5 
­ 7 . 6 
6 . 8 
4 . 8 
3 . 3 






6 . 1 













Seasonally adjusted Désa i sonnai i sås 
107.2 106.3 117.8 
9 3 . 3 9 0 . 3 : 
103.5 103.6 104.0 
117.5 117.5 120.5 
127.1 123.3 119.3 
115.6 118.5 118.5 
110.4 112.1 106.5 111.2 119.0 115.4 
107.0 111.8 105.5 110.5 106.8 113.6 116.4 
124.4 121.4 123.9 120.9 123.3 123.6 121.1 






­ 3 . 2 
?.. 5 
­ 2 . 0 
7 . 3 
0 . 4 
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INDICES DE PRODUCTION 
BAUGEWERBE BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
NACE 5 
1985 = 100 
















2 4 5 . 8 
2 3 7 . 1 
2 3 4 . 3 
2 1 3 . 2 
1 7 6 . 7 
1 8 5 . 6 
1 5 2 . 9 
1 4 5 . 8 
1 1 8 . 3 
1 0 5 . 4 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 1 
9 9 . 0 
1 1 0 . 0 
1 0 6 . 5 
1 1 6 . 0 
1 1 4 . 8 
1 1 7 . 4 
1 2 3 . 1 
1 2 2 . 8 
9 5 . 5 1 1 2 . 4 
8 5 . 2 1 0 7 . 6 
8 3 . 6 1 0 8 . 9 
9 4 . 5 1 1 0 . 6 
1 0 0 . 1 0 0 . 0 
1 1 4 . 3 1 0 6 . 1 
1 1 5 . 7 1 0 5 . 7 















































































5 0 . 4 
7 0 . 0 
8 5 . 5 
1 1 9 . 7 
1 2 1 . 1 
1 2 9 . 5 
5 3 . 2 
1 1 3 . 8 
1 3 0 . 0 
1 2 7 . 1 
1 1 6 . 3 
7 2 . 0 
9 5 . 3 
9 1 . 4 
9 8 . 8 
1 2 7 . 2 
1 2 3 . 2 
1 3 4 . 1 
4 6 . 7 
1 2 3 . 4 
1 3 5 . 0 
1 2 9 . 1 
1 3 1 . 1 
8 4 . 9 
8 7 . 5 
1 1 5 . 2 
1 1 8 . 7 
1 2 6 . 5 
1 2 5 . 9 
1 3 7 . 4 
5 4 . 3 
1 2 3 . 9 
1 4 6 . 6 
1 3 6 . 8 
1 0 8 . 
9 9 . 
1 4 3 . 5 
f 5 5 . 6 
1 0 1 . 8 7 4 . 0 
1 0 4 . 
1 1 2 . 
1 1 8 . 
1 2 1 . 
1 2 1 . 
1 2 4 . 
1 2 5 . 
1 2 6 . 
1 2 3 . 
1 1 1 9 . 2 
! 1 2 1 . 8 
ì 1 2 4 . 9 
) 1 2 8 . 2 
) 1 2 1 . 4 
S 1 3 5 . 3 
t 1 3 7 . 9 
> 1 2 1 . 6 
1 8 4 . 8 
1 0 7 . 7 7 7 . 7 
1 0 0 . > 7 2 . 8 
1 0 1 . 8 8 4 . 7 
1 0 3 . 
1 0 6 . 
1 0 7 . 
1 0 4 . 
1 0 3 . 
1 0 0 . 
9 9 . 
1 1 1 3 . 4 
) 1 1 9 . 4 
' 1 2 1 . 8 
1 1 1 9 . 9 
) 1 1 8 . 5 
> 1 2 9 . 0 
ι 1 3 4 . 6 
1 1 4 . 9 
8 6 . 5 
8 9 . 6 
8 8 . 5 
1 0 9 . 2 
1 1 7 . 6 
1 1 6 . 6 
1 2 6 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 0 . 7 
1 3 0 . 4 
1 4 4 . 0 
1 2 7 . 9 
Per working day 
7 8 . 1 
1 0 6 . 4 
1 1 3 . 3 
1 2 0 . 3 
1 3 0 . 0 
1 2 4 . 6 
1 1 3 . 5 
6 7 . 9 
1 2 0 . 5 
1 2 3 . 1 
1 2 5 . 6 
1 0 0 . 9 













1 1 4 . 7 
1 2 4 . 0 
1 2 6 . 6 
126 .8 
1 4 0 . 4 
1 3 2 . 7 
1 2 6 . 1 
7 8 . 9 
1 3 0 . 1 
1 3 3 . 3 
1 3 3 . 0 
32.9 
9 2 . 2 
1 1 0 . 4 
1 4 1 . 3 
1 4 7 . 1 
1 5 3 . 9 
1 5 1 . 9 
6 2 . 7 
1 4 7 . 9 
1 4 6 . 1 
1 4 2 . 8 
89 .7 
9 5 . 1 
1 0 7 . 8 
1 2 2 . 2 
1 4 7 . 3 
















































































a d j u s t e d 
9 2 . 6 
1 0 6 . 2 
8 7 . 2 
1 0 1 . 4 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 1 
1 0 2 . 8 
9 7 . 6 
1 0 0 . 1 
1 0 2 . 7 
1 0 3 . 5 
9 2 . 2 
1 3 0 . 4 
1 2 4 . 9 
1 0 4 . 1 
1 0 9 . 9 
1 0 4 . 9 
1 0 6 . 7 
9 7 . 1 
1 0 8 . 8 
1 0 7 . 2 
1 0 6 . 3 
1 1 7 . 8 
1 0 7 . 3 
1 1 9 . 1 
1 4 1 . 0 
1 2 5 . 1 
1 1 1 . 1 
1 1 0 . 4 
1 1 2 . 1 
1 0 6 . 5 
1 1 1 . 2 
1 1 9 . 0 
1 1 5 . 4 
1 1 8 . 9 4 . 7 
1 1 9 . 4 1 0 5 . 5 
1 1 7 . 4 8 9 . 4 
1 1 4 . 1 0 9 . 6 
1 1 4 . 4 1 0 7 . 9 
1 1 4 . 8 1 0 8 . 6 
1 1 6 . 5 1 0 7 . 7 
1 1 5 . 7 1 1 0 . 8 
1 1 5 . 1 0 9 . 4 
1 1 4 . 2 1 0 6 . 9 
1 1 4 . 6 1 1 0 . 5 
1 1 7 . 
1 1 4 . 
1 0 4 . 9 
I 1 2 5 . 9 
1 1 6 . 6 1 2 3 . 0 
1 1 6 . 1 0 5 . 3 
1 1 3 . 4 1 0 5 . 8 
1 0 9 . 1 0 7 . 2 
1 0 5 . 4 1 0 6 . 5 
1 0 0 . 
9 8 . ' 
1 0 0 . 8 
1 0 7 . 6 
9 3 . 3 1 0 3 . 5 
9 0 . 3 1 0 3 . 6 
1 0 4 . 0 
1 0 5 . 7 
1 3 1 . 1 
1 3 2 . 6 
1 2 9 . 3 
1 1 1 . 1 
1 0 7 . 0 
1 1 1 . 8 
1 0 5 . 5 
1 1 0 . 5 
1 0 6 . 8 
1 1 3 . 6 





¡ ¡ 2 
¡ η no 
¡08 
112 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 7 








1 1 7 . 0 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 5 
1 2 0 . 5 
1 1 7 . 6 
1 2 6 . 8 
1 2 9 . 0 
1 2 3 . 0 
1 1 9 . 1 
1 2 4 . 4 
1 2 1 . 4 
1 ? 3 . 9 
1 ? 0 . 9 
1 2 3 . 3 
1 2 3 . 6 













1 5 0 . 
138. 
1 1 9 . 
1 2 8 . 
1 2 9 . 
1 2 3 . 
1 2 5 . 
1 2 3 . 
1 2 7 . 1 
1 2 3 . 3 
1 1 9 . 3 
1 0 9 . 2 
151 . 1 
1 5 3 . 0 
1 3 7 . 8 
1 2 8 . 3 
1 3 0 . 3 
1 2 3 . 8 
1 3 1 . 6 
1 2 3 . 0 
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146.4 91.5 117.2 
139. 80.5 110.9 
113.5 80.' 





102.2 117.3 104.4 
102.8 118.5 104.2 
117 .4 106 .2 
1 2 9 . 2 
1 2 6 . 7 
1 1 7 . 8 
1 1 0 . 5 
1 0 3 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 5 . 4 
1 0 8 . 6 
1 1 6 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 1 
1 1 0 . 0 


































































































































































































Per working doy 
6 8 . 3 
1 0 4 . 2 
1 1 4 . 3 
1 2 2 . 0 
1 3 1 . 6 
1 2 5 . 0 
1 1 5 . 4 
5 8 . 3 
1 1 8 . 4 
1 2 2 . 4 
1 2 3 . 8 
99 .3 
1 1 4 . 0 
1 1 2 . 9 
1 1 7 . 0 
1 2 5 . 6 
1 2 9 . 1 
1 2 6 . 6 
1 1 9 . 4 
6 8 . 0 
1 2 3 . 1 
1 2 5 . 6 
131 . 9 











































9 5 . 4 
1 2 0 . 3 
1 3 0 . 3 
1 3 4 . 8 
1 4 2 . 0 
1 4 7 . 8 
1 5 2 . 4 
57.0 
145.5 








































































































1 2 1 . 















































































































































136 . 4 
1 4 1 . 7 
1 2 9 . 4 
1 1 7 . 5 
121 . 1 
1 2 1 . 4 
1 2 8 . 0 
1 1 4 . 2 
1 2 7 . 4 
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1 0 6 . 0 
1 0 6 . 3 
1 1 1 . 2 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 1 
1 0 7 . 5 1 0 4 . 7 
1 0 0 . 5 1 0 2 . 3 
9 6 . 5 9 8 . 8 
9 8 . 
1 0 0 . 
1 0 4 . 
9 9 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 8 . 7 
1 0 6 . 4 1 0 8 . 0 
1 1 0 . 2 
1 2 6 . 3 
1 2 4 . 9 
1 1 6 . 0 
1 0 8 . 8 
1 0 1 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 6 . 0 
1 1 3 . 3 
1 2 1 . 0 
1 0 0 . 0 
1 1 3 . 1 
1 3 3 . 5 
1 5 1 . 2 




































3 6 . 2 
5 6 . 3 
7 4 . 7 
1 1 2 . 9 
1 1 7 . 0 
1 2 3 . 8 
4 9 . 4 
1 0 8 . 3 
1 2 6 . 6 
1 2 2 . 9 
1 1 2 . 4 
6 4 . 9 
7 4 . 4 
7 0 . 1 
7 7 . 1 
1 1 5 . 1 
1 1 2 . 2 
1 1 9 . 2 
3 9 . 5 
1 1 3 . 3 
1 2 1 . 0 
1 1 4 . 2 
1 1 7 . 2 
7 0 . 8 
6 3 . 3 
8 7 . 6 
9 3 . 0 
9 3 . 9 
1 0 2 . 0 
1 1 0 . 7 
4 0 . 4 
1 0 1 . 7 
1 1 0 . 7 
1 0 5 . 2 
8 8 . > 3 6 . 4 
7 6 . 8 4 6 . 4 
9 0 . 2 6 7 . 6 
1 0 4 . 8 1 2 4 . 2 
1 1 8 . 2 1 2 7 . 4 
1 1 7 . 1 2 9 . 1 
1 1 5 . 7 1 3 4 . 1 
1 1 4 . > 1 2 9 . 2 
1 1 4 . 5 1 4 2 . 8 
1 1 5 . 7 1 4 5 . 7 
1 1 5 . 7 1 2 7 . 6 
1 0 4 . 8 8 5 . 7 
9 5 . 
8 4 . 
I 6 9 . 5 
L 6 6 . 3 
9 3 . 8 8 0 . 3 
1 0 4 . 8 1 1 9 . 5 
1 1 4 . 5 1 2 5 . 7 
1 1 0 . 1 2 7 . 4 
1 0 8 . 4 1 2 7 . 1 
1 0 4 . 8 1 2 5 . 6 
1 0 3 . 6 1 3 6 . 7 
1 0 2 . 3 1 4 1 . 9 
1 1 7 . 2 
8 5 . 3 
7 9 . 7 
8 0 . 6 
1 0 4 . 1 
1 1 6 . 9 
1 1 6 . 5 
1 2 6 . 5 
1 2 3 . 6 
1 2 2 . 8 
1 3 3 . 2 
1 4 5 . 7 
1 2 6 . 4 





















9 0 . 7 
1 2 9 . 1 
1 3 2 . 7 
1 3 6 . 1 
1 0 5 . 7 
1 1 3 . 5 
1 3 0 . 1 
1 2 8 . 0 
1 3 1 . 5 
1 4 0 . 4 
1 4 0 . 0 
1 3 1 . 3 
9 6 . 1 
1 3 9 . 5 
1 4 0 . 9 
1 3 5 . 6 
3 1 . 2 
1 0 0 . 3 
1 2 3 . 8 
1 5 9 . 1 
1 6 4 . 0 
1 6 9 . 3 
1 7 4 . 8 
6 7 . 4 
1 7 5 . 7 
1 6 7 . 2 
1 6 6 . 9 













1 1 5 . 1 
1 4 0 . 5 
1 5 0 . 4 
1 6 2 . 8 
1 6 9 . 1 
1 7 0 . 7 
1 6 7 . 4 
6 7 . 2 
1 6 7 . 0 




































Seasonally adj LI sted Désaisonnalises 
8 9 . 4 
9 9 . 6 
7 6 . 4 
9 0 . 3 
8 8 . 8 
8 7 . 8 
9 4 . 1 
8 5 . 6 
9 0 . 6 
9 3 . 1 
9 5 . 9 
8 8 . 5 
1 2 0 . 3 
1 1 3 . 2 
8 6 . 7 
9 6 . 3 
8 9 . 8 
8 8 . 4 
8 7 . 9 
9 3 . 9 
8 9 Ì 6 
8 8 . 0 
101 . 5 
9 4 . 7 
1 0 3 . 8 
1 2 2 . 2 
1 0 4 . 7 
8 3 . 7 
3 3 . 5 
8 3 . 1 
87 . 9 
8 4 . 2 
8 1 . 5 
81 .0 
1 0 7 . ) 9 4 . 7 
1 0 7 . 2 1 0 3 . 2 
1 0 6 . 
1 0 6 . 
l 8 8 . 4 
) 1 1 3 . 4 
1 0 6 . 8 1 1 1 . 8 
1 0 6 . 2 1 1 0 . 6 
1 0 5 . S 1 1 0 . 6 
1 0 4 . 8 1 1 3 . 8 
1 0 4 . ) 1 1 3 . 7 
1 0 6 . 6 1 1 0 . 7 
1 0 7 . 2 1 1 3 . 7 
1 0 8 . 6 1 0 5 . 7 
1 1 1 . 7 1 2 5 . 8 
1 1 3 . 
1 0 9 . 
' 1 2 3 . 5 
! 1 0 6 . 7 
1 0 7 . 2 1 1 0 . 0 
1 0 3 . 
1 0 1 . 
ι 1 1 1 . 1 
) 1 0 9 . 8 
9 9 . 2 1 0 4 . 7 
5 6 . 
5 5 . 
! 1 1 0 . 1 
ι 1 0 7 . 7 
94 .2 
1 0 4 . 1 
1 0 5 . 5 
1 3 0 . 8 
1 3 3 . 0 
1 3 0 . 8 
1 0 8 . 8 
1 0 4 . 5 
1 0 9 . 9 
1 0 3 . 6 
1 0 7 . 9 
1 0 5 . 3 














































1 6 5 . 3 
1 5 5 . 4 
1 6 9 . 1 
1 4 8 . 6 
1 9 4 . 2 
1 5 5 . 7 
1 5 4 . 0 
1 4 2 . 3 
1 4 5 . 5 
1 3 3 . 6 
1 3 3 . 3 
1 2 3 . 6 
1 6 8 . 8 
1 6 8 . 4 
141 . 
1 4 1 . 
1 3 0 . 
1 3 8 . 
1 3 6 . 
1 3 5 . 
1 3 7 . 
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Regelmäßig herausgegebene Veröffentlichungen des Statistischen Amtes 
zum Thema Industrie 
­ Industriekonjunktur ­ Monatliche Statistiken und Beilagen 
Diese Veröffentlichung enthält die Indizes von industrieller Produktion, Umsatz, Auftragseingang, abhängig Beschäftigten, Löhnen und 
Gehältern, nach Industriezweigen, ferner Indizes des Werts von Ein­ und Ausfuhren. Em separates kurzes Kapitel ist den Konjunkturindika­
toren für das Baugewerbe vorbehalten. 
Beilagen mit Angaben zur Methodik und/oder mit retrospektiven Reihen vervollständigen die laufende Veröffentlichung. 
Abonnement (VUI): ECU 59 
­ Industrielle Produktion ­ Vierteljährliche Statistiken 
Statistische Daten über die industrielle Produktion nach Erzeugnissen. Jährliche und vierteljährliche Angaben über die Produktion von 
industriellen Erzeugnissen in den Mitgliedstaaten der EG. 
Abonnement (VGI): ECU 38 
­ Industrie ­ Statistisches Jahrbuch 
Diese Veröffentlichung enthält eine Auswahl der wichtigsten statistischen Angaben über die Industrie (Struktur, Tätigkeit, Investitionen, 
nach Unternehmensgröße, industrielle Erzeugnisse, Konjunkturindikatoren und Außenhandel), ferner vergleichbare Tabellen für die EG, 
die Vereinigten Staaten und Japan sowie Tabellen über die Industrie in Spanien und Portugal. 
Preis: ECU 32 
­ Struktur und Tätigkeit der Industrie ­ Jahreserhebung ­ Wichtigste Ergebnisse 
Diese Veröffentlichung enthält die wichtigsten Ergebnisse der von den Mitgliedstaaten in Übereinstimmung mit einer Ratsrichtlinie vom 
6. Juni 1972 durchgeführten koordinierten Jahreserhebung über die Tätigkeit der Industrie. Sie weist jährlich die Angaben über die wich­
tigsten wirtschaftlichen Tatbestände dieser Erhebung (Beschäftigung, Produktionswert, Wertschöpfung usw.) aus. 
Preis: ECU 21 
­ Struktur und Tätigkeit der Industrie ­ Ergebnisse nach Unternehmensgröße 
Dieser Band, der alle zwei Jahre herausgegeben wird, enthält die Ergebnisse der koordinierten Jahreserhebung über die Tätigkeit der 
Industrie für die fünf wichtigsten Tatbestände, gegliedert nach drei Größenklassen von Unternehmen 
Preis: ECU 11 
* ­ £ ■ 
BESTELLSCHEIN 
Zu senden an: Amt für amtliche Veröffentlichungen 
der Europäischen Gemeinschaften 
L­2985 Luxemburg 
Bitte senden Sie mir Exemplar(e) der folgenden Veröffentlichung(en) 
D Industriekonjunktur ­ Monatliche Statistiken und Beilagen (Abonnement) 
Π Industrielle Produktion ­ Vierteljährliche Statistiken (Abonnement) 
D Industrie ­ Statistisches Jahrbuch 
G Struktur und Tätigkeit der Industrie ­ Wichtigste Ergebnisse 
D Struktur und Tätigkeit der Industrie ­ Ergebnisse nach Unternehmensgröße 




Die aufgeführten Veröffentlichungen sind auch bei den auf der dritten Umschlagseite aufgeführten Vertriebsbüros erhältlich. 

The periodicals of the Statistical Office on industry 
Industrial trends - Monthly statistics and supplements 
This publication contains the indices of industrial production, turnover, orders received, number of employees, gross wages and salaries 
by branch of industry as well as indices of the value of imports and exports. A special chapter is devoted to indicators for the building and 
civil engineering sector. 
Supplements on methodology and/or containing retrospective series complete the ordinary publication. 
Subscription (VUI): ECU 59 
Industrial production - Quarterly statistics 
Statistics of industrial production by product. Annual and quarterly data on production of industrial products in the Member States of the 
EC. 
Subscription (VGI): ECU 38 
Industry - Statistical yearbook 
This publication contains a selection of the most important statistics about industry concerning structure, activity, Investments, size of 
enterprises, industrial products, short-term indicators and external trade as well as comparative tables between the EC, United States and 
Japan and tables about the industry in Spain and Portugal. 
Price: ECU 32 
Structure and activity of industry - Annual inquiry - Main results 
This publication contains the main results of the coordinated annual inquiry into industrial activity, carried out by the Member States 
pursuant to a Council Directive of 6 June 1972. It gives annually the results for the most important economic variables of this inquiry: 
employment, production value, value-added, etc. 
Price: ECU 21 
Structure and activity of industry - Data by size of enterprise 
This volume, which is published every two years, gives the results of the coordinated annual inquiry into industry for the five most impor-
tant variables by three classes of size of enterprise. 
Price: ECU 11 
- — S J -
ORDER FORM 
To send to: Office for Official Publications 
of the European Communities 
L-2985 Luxembourg 
Please send me copy(ies) 
D Subscription to industrial trends - Monthly statistics & supplements 
D Subscription to industrial production - Quarterly statistics 
D Industry - Statistical yearbook 
D Structure and activity of industry - Main results 
D Structure and activity of industry - Data by size of enterprise 




These publications are also available from the sales offices (see inside back cover). 

Les périodiques de l'Office statistique sur l'industrie 
­ Conjoncture industrielle ­ Statistiques mensuelles et suppléments 
Cette publication contient les indices de production industrielle, chiffre d'affaires, entrées de commandes des personnes employées, des 
salaires et des traitements par branche industrielle ainsi que des indices de valeur des importations et des exportations. Un bref chapitre 
est réservé aux indicateurs conjoncturels du secteur du bâtiment et du génie civil. 
Des suppléments de caractère méthodologique et/ou contenant des séries rétrospectives complètent la publication courante. 
Abonnement (VUI): ECU 59 
­ Production industrielle ­ Statistiques trimestrielles 
Statistiques de la production industrielle par produit. Données annuelles et trimestrielles sur la production des produits industriels dans les 
États membres des CE. 
Abonnement (VGI): ECU 38 
­ Industrie ­ Annuaire statistique 
La publication contient une sélection des principales statistiques industrielles: structure, activités, investissements, taille des entreprises, 
produits industriels, indicateurs conjoncturels et commerce extérieur ainsi que des tableaux comparatifs entre la CE, les Etats­Unis et le 
Japon et des tableaux sur l'industrie. 
Prix: ECU 32 
­ Structure et activité de l'industrie ­ Enquête annuelle ­ Principaux résultats 
Cette publication comporte les principaux résultats de l'enquête annuelle coordonnée sur l'activité industrielle, exécutée par les États 
membres en conformité d'une directive du Conseil du 6 juin 1972. Elle donne annuellement les résultats pour les variables économiques 
les plus importantes de cette enquête: emploi, valeur de la production, valeur ajoutée, etc. 
Prix: ECU 21 
­ Structure et activité de l'industrie ­ Données selon la taille des entreprises 
Dans ce volume qui paraît à un rythme bisannuel, les résultats de l'enquête annuelle coordonnée sur l'activité de l'industrie sont ventilés 
pour cinq variables importantes, selon trois classes de taille des entreprises. 
Prix: ECU 11 
­=*£■ 
BON DE COMMANDE 
A renvoyer à: Office des publications officielles 
des Communautés européennes 
L­2985 Luxembourg 
Veuillez m'envoyer copie(s) 
Π Abonnement à Conjoncture industrielle ­ Statistiques mensuelles + suppléments 
Π Abonnement à Production industrielle ­ Statistiques trimestrielles 
D Industrie ­ Annuaire statistique 
Π Structure et activité de l'industrie ­ Principaux résultats 
D Structure et activité de l'industrie ­ Données selon la taille des entreprises 




Ces publications sont aussi disponibles dans les bureaux de vente (voir page 3 de la couverture). 

ES Clasificación de las publi­caciones de Eurostat 
TEMA 
LU Estadísticas generales (azul oscuro) 
ili Economia y finanzas (violeta) 
LU Población y condiciones sociales (amarillo) 
LU Energía e industria (azul claro) 
LU Agricultura, silvicultura y pesca (verde) 
LU Comercio exterior (rojo) 
LU Servicios y transportes (naranja) 
LU Medio ambiente (turquesa) 




LU Cuentas, encuestas y estadísticas 
LU Estudios y análisis 
LU Métodos 
LU Estadísticas rápidas 
DA Klassifikation af Eurostats publikationer 
EMNE 
LU Almene statistikker (mørkeblå) 
Li i Økonomi og finanser (violet) 
LU Befolkning og sociale forhold (gul) 
Li] Energi og industri (blå) 
LU Landbrug, skovbrug og fiskeri (gron) 
LU Udenrigshandel (rod) 
LU Tjenesteydelser og transport (orange) 
LU Miljo (turkis) 




LU Regnskaber, tællinger og statistikker 
I D l Undersøgelser og analyser 
LU Metoder 
LU Ekspresoversigter 
DE Gliederung der Veröffent­lichungen des Eurostat 
THEMENKREIS 
LH Allgemeine Statistik (Dunkelblau) 
LH Wirtschaft und Finanzen (Violett) 
[ H Bevölkerung und soziale Bedingungen (Gelb) 
LH Energie und Industrie (Blau) 
LI] Land­ und Forstwirtschaft. Fischerei (Grün) 
LH Außenhandel (Rot) 
LH Dienstleistungen und Verkehr (Orange) 
LH Umwelt (Türkis) 




LH Konten. Erhebungen und Statistiken 
LH Studien und Analysen 
LH Methoden 
LH Schnellberichte 
GR Ταξινόμηση των δημοσιεύ­σεων της Eurostat 
ΘΕΜΑ 
LD Γενικές οτατιστικές (βαθύ μπλε) 
LH Οικονομία και δημοσιονομικά (βιολετί) 
LH Πληθυσμός και κοινωνικές συνθήκες (κίτρινο) 
LH Ενέργεια και βιομηχανία (μπλε) 
Ι 51 Γεωργία, δάση και αλιεία (πράσινο) 
LH Εξωτερικό εμπόριο (κόκκινο) 
LH Υπηρεσίες και μεταφορές (πορτοκαλί) 
LH Περιβάλλον (τουρκουάζ) 




LH Λογαριασμοί, έρευνες και στατιατικές 
LH Μελέτες και αναλύσεις 
LH Μέθοδοι 
LH Ταχείες στατιστικές 
Ε Ν 
Classification of Eurostat 
publications 
THEME 
LU General statistics (midnight blue) 
LU Economy and finance (violet) 
LU Population and social conditions (yellow) 
Li l Energy and industry (blue) 
LU Agriculture, forestry and fisheries (green) 
LU Foreign trade (red) 
LU Services and transport (orange) 
LU Environment (turquoise) 
LU Miscellaneous (brown) 
SERIES 
LU Yearbooks 
LU Short-term trends 
LU Accounts, surveys and statistics 
LU Studies and analyses 
LU Methods 
LU Rapid reports 
F R 
Classification des publica­
tions de l'Eurostat 
THÈME 
LU Statistiques générales (bleu nuit) 
LU Économie et finances (violet) 
LU Population et conditions sociales (jaune) 
LU Énergie et industrie (bleu) 
LU Agriculture, sylviculture et pêche (vert) 
LU Commerce extérieur (rouge) 
LU Services et transports (orange) 
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